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1847. augusztus 11-én, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nyolcadik
nagygylésén Dr. Zipszer Keresztelt András besztercebányai tanár vetette
fel a Magyarhoni Földtani Társulat megalakításának gondolatát, amely álta-
lános tetszésre talált. Ennek az elhatározásnak nyomán, 1848. január 3-án
Videfalván, Kubinyiék házában, Kubinyi Ágoston, Kubinyi Ferenc, Marscham
József bányamérnök, Petkó János Selmecbányái akadémiai tanár és Zipszer
Keresztély András részvételével megalakult bizottság úgy határozott, hogy
a Társulat alakuló-közgylését 1848 augusztus 18— 19-én Pesten tartja meg.
A szabadságharc következtében a tervezett közgylés elmaradt és csak 1850.
július 6-án tarthatták meg az alakuló-közgylést.
Száz év távlatából örömmel emlékezünk Társulatunk megalakulására és
lelkes eldeinkre. A magyar szabadságharc századik emlékévében, a Társulat
alakulásának emlékére adjuk közre a Földtani Közlöny e jubiliáris kötetét.
A la 8éme réunion des Médecin et des Naturalists Hongrois (Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók) on a accepté avec enchantement l’idée de
M. Christian André Zipsér, professeur á Besztercebánya de fonder une Société
Géologique Hongroise. A la suite de cette décision le 3. janvier en 1848. le
comité, se fcrment dans la maison des Kubinyi á Videfalva avec la partici-
pation des MM Ágoston Kubinyi, Francois Kubinyi, Joseph Marschal m ingé-
nieur minier, Jean Petkó professeur de l’académie miniére á Selmecbánya et
Christian André Zipszer, a decidé qu l’assamblée constitutive de la Société
aura lieu le 18— 19. aoüt en 1848. á Pest. Pár conséquencé de la guerre d'indé-
pendance hongroise Tassamblée projetée ne ft pás tenue et il n’y avait plus
tt la possibilité de la tenir que la 6m e juillet de 1850.
ApréSicent ans nous nous souvenons plein de joie de la fondation de la
Société et de nos dévanciers enthousiasts, en publiant pár occasion du cente-




Rendkívül súlyos veszteség érte a magyar geológusgárdát 1947. no-
vember 9-én Vitális István dr. nyug. egyetemi ny. r. tanár elhúny-
tával. Bár tudtuk, hogy 1946 május óta mindjobban súlyosbodó gyógyít-
hatatlan kór támadta meg, de biztunk ers szervezetének ellenálló-
képességében és hatalmas akaratának erejében, reménykedve, hogy
még hosszabb idt rendelt számára az Isteni Gondviselés. Nagy fájdal-
munkra azonban másképen döntött az Úr s betegségének kezdete óta el-
telt alig másfél évre már magához szólitotta halhatatlan lelkét. Kifürkész-
hetetlen és megváltozhatatlan akaratában — bármennyire fájdalmas is
számunkra ez — meg kell nyugodnunk. A létrehívás magában hordja
már az elmúlást is s ez alól még az oly kimagasló ember, mint Vitális
István, sem lehetett kivétel.
1871 március hó 14-én Orosháza egyik pusztáján, Szentetornyán szü-
letett. ahol ugyancsak István nev édasapja szegény sorsban küzköd
molnár és ács — éldegélt feleségével, Tóth ZzuzsANNÁval. A kis fiúcska
osztotta a tanyai gyermekek nehéz sorsát, a pusztáról járt be a legköze-
lebbi elemibe. Már itt kivált kitn képességeivel tanulótársai közül.
Tehetségére tanítója felfigyelt s ajánlotta a szülknek a gyermek maga-
sabb iskoláztatását. A szülk szkös lehetségeik ellenére is módját lelték
annak, hogy a kis István gimnáziumba léphessen s e célból 1882-ben
beküldték t Szarvasra, ahol a szegény diák nehéz körülményei közt sze-
rezte meg 1890-ben az érettségi bizonyítványt. E bizonyítvánnyal és jó
édesapjától kapott 30 koronával ment fel Budapestre még ugyanebben
az évben, hogy szíve vágvát követve beiratkozzék a Tudományegyetem
bölcsészeti karára, a természetrajz-földrajzszakos tanári oklevél megszer-
zése céljából. Az egyetemi évek is nehéz sorsot jelentettek Vitális István-
nak. Instruktoroskodással és hírlapírással — szépirodalmi cikkekkel —
igyekezett fenntartani magát, hogy tanulmányait folytathassa. De kitar-
tását siker koronázta, mert 1895-ben megszerezhette természetrajz-föld-
rajz szakból a középiskolai tanári oklevelet. Már életének eddigi folya-
mán is világosan elénk rajzolódik jellemének talán legélesebben kifor-
málódott ama vonása, hogy a munkában nem ismert akadályt, képes a
legnehezebb viszonyokkal megküzdeni s nem lankadva a gyzelmet meg
is szerezni.
Kiváló képességeit az egyetemen is felismerték. Tanárai közül külö-
nösen id. Lóczy Lajos figyelt rá, aki akkor az egyetem egyetemes és
összehasonlító földrajzi tanszéket vezette. Id. Lóczy Lajos professzornak
nemcsak a tudományos munkában való bekapcsolódását köszönheti,
hanem igazi jóltevje volt anyagi vonalon is, mert az egyetemi évek
anyagi nehézségein úgy igyekezett jó szíve kedves tanítványát átsegíteni,
hogy díjazott munkával bízta meg, st 1893-ban a tanszéken gyakornoki
teendket is elláthatott. A világhír nagy tudós vonzókörébe jutva, nem
csodálkozhatunk azon, hoey már egyetemi hallgató korában napvilágot
láthatott, a Földrajzi Közleményekben Vitális István els tudományos,
Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én tar-
tott ünnepi közgylésén.
í* ’
4egyébként még földrajzi irányú cikke a Tisza vízválasztójáról. A buda-
pesti gyakorló fgimnáziumban eltöltött gyakorló tanári szolgálat után
1894-ben a Selmecbányái evangélikus fgimnáziumhoz nevezték ki he-
lyettes tanárrá. Ez az esemény jelenti talán életében a legjelentsebb for-
dulópontot, de egyben a magyar földtani tudományoknak is nagy hasz-
nothaitó történésként kell elkönyvelnünk e kinevezést, illetve a Selmecre-
kerülést, mert e szinte véletlennek minsíthet körülmény tette lehe-
tvé pár évvel késbb meginduló és mind magasabbra íveld geológiai
pályáját. Hogy Vitális István azzá a kimagasló egyéniséggé válhatott a
földtani tudományokban és gyakorlatban, amilyennek t mindannyian
ismerjük, annak kétségtelenül ez a szerencsés véletlen volt az elindítója.
A földtannak itt a bányászati és erdészeti akadémián régi gyökerei és
hagyományai voltak s nem csodálhatjuk, hogy a nagyon tehetséges, de
eddig inkább fleg csak egy rokon tudományág, a földrajz felé különö-
sebb érdekldést tanúsító tanárember figyelme mindinkább a földtan felé
fordul. Hogy ez könnyen mehetett, annak okát részben bizonnyal abban
kereshetjük, hogy egyetemi éveiben id. Lóczy Lajos mellett dolgozhatott,
ahol pedig a földtani tudományok a nagy tudósnak még földrajzprofesz-
szori idszakában is, mindig otthon voltak. Vitális István tudományos
sorsának irányításába ekkor kapcsolódik be a magyar gyakorlati geológia
egyik nagynev mvelje, Böckh Hugó, aki 1899-ben, alig 25 éves korá-
ban foglalja el a bányászati és erdészeti akadémia ásvány-földtani tan-
székét. A fényes tehetség és szervezképesség új tanár jobban bekap-
csolódik a gyakorlati kutató munkába is. Böckh Hugó ez újjászervez
munkája során igyekszik minél tehetségesebb munkatársakat maga mellé
venni, illetve nevelni s így egy pillanatig sem csodálhatjuk, ha szeme
megakadt Vitális Istvánou, aki a középiskolai tanár mostoha lehetségei
között továbbra is tudott, fleg földrajzi irányú, irodalmi munkásságot
kifejteni, amelyrl a fgimnázium értesíti és a Selmecbányái Gyógyá-
szati és Természettudományi Egyesület Évkönyvei, valamint középiskolai
tankönyvei tesznek tanúbizonyságot. Alkalmat talál ezenkívül még arra
is, hogy földrajzi szakismereteit autopsziából is gyaranítsa s e célból
1895
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96 telén Egyiptomban tesz tanulmányutat. 1902-ben azután már
Böckh HuGÓval dolgozik s ettl az idponttól számíthatjuk a geológus
Vitális Istvání. 1904-ben a m. kir. bányászati és erdészeti fiskola ás-
vány-földtani tanszékén az adjunktusi teendkkel van megbízva s ez
évben megszerzi a bölcsészetdaktorátust is, a mineralógia, geológia és
geográfia csoportosítással. Doktori értekezése a Balatonfelvidék bazaltos
kzeteirl szólt. E dolgozatának megszületését régi jóakarójának, néhai
id. Lóczy LAjosnak, mint a Balaton-bizottság elnökének, ama megtisztel
megbízatása tette lehetvé, hogy vizsgálja meg az újabb petrográfiai
módszerek világításában a Balatonvidék bazaltos kzeteit. Ez értekezése
a petrográfiai módszerek akkori állását tekintve igen eredményes volt.
Késbb, 1909-ben, lényegesen kiegészítve monografikus alakban is közzé-
tette vizsgálatait a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei
c. mben. E dolgozatában a petrográfus mellett már a geológus is ersen
eltérbe lép, jelezve Vitális érdekldésének örvendetes tágulását. E mun-
kája az elhúnytnak tagadhatatlanul egyik legszélesebbkör mve, amely-
ben a különféle petrográfiai, vulkánológiai, sztratigráfiai és tektonikai
kérdések is igen szépen szövdnek egymással.
Els paleontológiái irányú dolgozata 1910-ben jelent meg s a balaton-
vidéki kecskekörmökrl, valamint lelhelyeirl szól. A paleontológia kü-
lönös szeretete végigkíséri egész életén át s késbbi gyakorlati irányú
robotos fmunkásságában szinte pihenésképen foglalkoztatják ilyen pro-
blémák.
o1907-ben bekapcsolódik a földtani intézet felvételi munkájába is
küls munkatársként.
Már jelents tudományos munkásság állt mögötte, amikor otthagy-
hatta a középiskolai tanári állást, hogy teljesen a földtani kutatásnak
és oktatásnak szentelhesse életét. Böckh HuGÓnak éveken át tartó el-
készítés után 1912-ben sikerült a felettes hatóságokat arról meggyznie,
hogy a szerteágazó ásványtani, kzettani, földtani, slénytani és teleptani
tárgyaknak egy tanárai való ellátása a fiskolai oktatás komolyságát mé-
' lyen érinti s ennek eredrnényeképen azután egy második tanár kinevezése
lehetvé is vált: Az új tanár kinevezése még ez évben meg is történt Vitális
István személyében. Ezzel a kinevezéssel zárhatjuk le tudományos pályá-
jának els szakaszát, amelyet összefoglalóan azzal jellemezhetünk, hogy
ebben az idszakban vált a geográfus geológussá, de ezt kiegészíthetjük
még azzal is, hogy e szakasz végén már az élenjáró geológusok közé
emelte t nagy tehetsége és szorgalma. Ebben a szakaszban mutatkozik
meg talán a legélesebben lankadatlan munkabírása. A terhes, idegöl
középiskolai tanárság, tankönyvírás, a fiskolai oktatás stb. mellett képes
még mélyenszántó és terjedelmes tudományos munkásságra is. amelyhez
pedig a rátermettség egymagában még nem elég, hanem nehéz, léleköl,
egyben odaadó elmerülés ugyancsak szükséges. Bámulatunkat csodálatos
teljesítmépye iránt még inkább fokozza az a tény, hogy a földtan és
közvetlen rokontudományai közül nem csupán eggyel birkózik meg a
kutató számára szükséges magas fokig, hanem egyszerre több irányban:
kzettani, sztratigráfiai, paleontológiái, teleptani, st kristálytani kérdé-
sekkel foglalkozik s mindegyik tudományágban lelkiismeretes, st nem
egyszer alapvetnek tekinthet eredményeket is ad. De ez még mind nem
meríti ki Vitális István munkabírásának tárházát, mert ezeken kívül
társadalmi téren is kiterjedten dolgozik. -
Böckh HuGÓnak a magyar szénhidrogén-kutatásba 1910 után mind
jobban fokozódó bekapcsolódása oktatói tevékenységét mindinkább aka-
dályozta, majd 1914-ben a pénzügyminisztériumba való beosztása meg is
szakította. Az ásványtani, földtani és teleptani képzés ekkor ismét egy
tanár, Vitális István vállára hárult s ennek becsülettel és maradék
nélkül eleget is tett.
Fiskolai tanársága idején az oktatói munka mellett mind ersebben
kitnik a gyakorlati geológiára való rátermettsége, de ilyen kérdéseken
kívül paleontológiaiak is ersen érdeklik. Résztvesz az erdélyi medence
földgáz feltárására irányuló részletes földtani felvételekben, 1914-ben
ismerteti a magyarországi magnezit-elfordulásokat s ugyanebben az
évben teszi közzé a földtani intézettl 1913-ban nyert s a Magyar Érc-
hegység új geológiai felvételére vonatkozó megbízás alapjlán végzett
bányageológiai felvételeinek els eredményeit. Ez utóbbi dolgozatában
a bélabányai érces terület újabb feltárására vonatkozó irányító gondo-
latai érdemesek elssorban kiemelésre.
1915-ben jelenik meg els, kimondottan széntelepekkel foglalkozó
értekezése a pinkafi lignitelfordulásokról s ugyanakkor ismerteti az
egbelli olaj elfordulástól K-re es Büdösk-környéki területet kutatási
értéke szempontjából. A paleontológiához való vonzalmát bizonyítja a
Congeria dactylus Brus. rendszertani helyzetével foglalkozó tanulmánya.
E dolgozatát a Magyar Tudományos Akadémián mutatják be egy másik,
a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaira vonatkozó dolgozatával
együtt. Utóbbiban a mátraszllsi lajtamészkbányák érdekes faunáját
ismerteti. Az itteni szép cápafogak különösen felkeltik érdekldését,
annyira, hogy még élete utolsó éveiben is foglalkoztatják még a cápák.
Mátraszllsön egyébként két új rájafélét, a Miliobatis tubulatus Vit. és
6a kochii Vit., valamint a szintén új Lamna (Odontaspis) reticulata Vit.
cápafait találta. E dolgozatában vulkanológiai kérdéseket is tárgyal s
megállapítja, hogy Mauritz BÉLÁnak tételét, mely szerint ,,a rioliterup-
ciók még a piroxénandezitek erupciója közben vagy után is keletkeztek",
a mátraszllösi kfejtkben észleltek megersítik. A cápafogakról egyéb-
ként még ugyanennek az évnek a végén Társulatunk egyik szakülésén
tartott beszámolót. Ebben nyomatékkai rámutat egyes paleontológusok
ama hibájára, hogy nincsenek tekintettel egy-egy cápafai eltér fogalak-
jaira, hanem ahány alak van, annyi fajról szólnak. Amint a hozzászóló
Koch Antal e vizsgálatairól megállapította: „Hazai tudósé az érdem,
hogy körültekint és minden ízében alapos tanulmányaival a külföldi
specialistákat is sok tekintetben megelzte."
A szomorú emlék 1918-as összeomlás Vitális Istvání is nehéz körül-
mények közé állította. Ekkor ismét teljes egészében megmutatkozott szí-
vós akarása és fáradhatatlan tevékenysége. Selmecbányának megszállása,
nehéz munkával szerzett kis vagyonának pusztulása, a fiskolának kény-
szer menekülése, csak megacélozza lelkét. Intézetébl menti, amit lehet
s egyike azoknak, akik igyekeznek az si Alma Maternek mielbb új
otthont teremteni, hogy megkezddhessék minél hamarább az újjáépítés
és az alkotó munka. Nehéz vajúdás után végre új fedélhez jutott a f-
iskola Sopronban, ahol rendkívül súlyos körülmények közt, oktató esz-
közök: gyjtemények és könyvek, továbbá laboratóriumok nélkül indult
meg újból a bánya-, kohó- és erdmérnökképzés, valamint a tudományos
és gyakorlati kutató munka. E nehéz viszonyok természetesen hosszabb
idn át — beleértve a háború utolsó két évét is — nem tették lehetvé a
fiskolán a kutatómunkát, a publikációs lehetségek is nagyon korlá-
toltak voltak ebben az idben. E nehézségek természetesen mégnyilvánul-
nak publikációinak sorában is, amennyiben 1917—1926 években csak egy
közleménye van s ez sem szakirányú, hanem a fiskola székhelykérdé-
sével foglalkozó. De ezeket az éveket sem töltötte Vitális tétlenül. Egy-
részt bekapcsolódik teljes ervel a háborút követ széninséges idk szén-
kutatásaiba. de másrészt ellátja még éveken át tovább is a két tanár
teendit, megkezdi a felszerelés, a könyvtár, a gyjtemények helyrehozá-
sát és pótlását. Ez pedig már egymagában is igen komoly munkát jelen-
tett, amelyet 1923 év végéig egyedül irányított. Ekkor, az elhúnyt bizal-
mából személyem is bekapcsolódott a fiskolai oktatásba, átvéve a meg-
osztással felállított ásvány-földtani tanszék vezetését tle s így részben
tehermentesíthette t tanári teendiben és az újjáépít munkában. Vitális
István a földtan-telepismerettani tanszék vezetését vállalta amelynek
tárgykörébe az slénytant is beillesztette.
A tanszékek végleges rendezése, az összeomlás utáni áldatlan külpoli-
tikai viszonyok között, csak évek múlva történhetett meg. A tudományos
munka lehetségének ilyenképen mondhatni teljes hiánya késztette bi-
zonnyal a tétlenséget nem bíró embert arra, hogy a gyakorlati életbe még
ersebben bekapcsolódva szolgálja a geológiát. Mint mindenben, amihez
csak hozzáfogott, úgy ebben is rövidesen az élenjárók közt van. Egyikévé
válik a legkeresettebb széngeológusainknak s különösen a Salgótarjáni
Kszénbánya Rt. szénkutatásaiba kapcsolódik bele. Már 1916-ban irá-
nyított az esztergomvidéki szénterületen sikeres barnaszénkutatásokat,
majd mind fokozottabb jelentség eredményeket ér el.
Intézetének talpraállításával egyidben megindulnak ismét 1927-ben
tudományos publikációi is, ezeknek nagyrésze már a magyar szénelfor-
dulásokra vonatkozik. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert életének leg-
nagyobb gyakorlati eredményeit a szénkutatás terén érte el. Az eddigi
fúrások alapján diszkreditált bicskei (németeqyházai) paleogén meden-
cében éles szemével felismerte, hogy az eddigi fúrások már jóval a vár-
ható paleocén telep felett megálltak, mert egyrészt összetévesztették az
eocén (auversiert^-telepet a paleocénnel, másrészt pedig a középs eocén
Nummulina striata-s mészkövet felstriászmészknek nézték, vagyis a
fúrások nem hatoltak be az idsebb eocénbe és a paleocénbe. E megálla-
pításai nyomán joggal következtethetett arra, hogy normális széntelepes
rétegsort feltételezve, a fekü triászmészk felett a tatabányai vagy esz-
tergomvidéki szénterülethez hasonlóan a paleocén barnaszéntelep vár-
ható. Az általa kifejtett érvek hatására a németegyházai medencében
1923-ban új kutató fúrás indult meg, amely a várt helyzetben tényleg
harántolta is a paleocén, a tatabányaihoz egyez minség barnaszén
telepét. Bányageológiai pályafutásának eredményei közt talán ez a leg-
nagyobb és legsikeresebb. l
A némtegyházi kutatásokkal körülbelül egyidben, 1922—23-ban in-
dult meg javaslatára és irányításával, majd 1927-ben és a következ évek-
ben folytatódott és végzdött eredménnyel a zirci-jásdi-medence mvelésre
méltó kifejldés és minség, skátránydús eocén barnaszenének a fel-
kutatása. E terület nagy szénvagyona széntermelésünkbe 1946-ban már
be is kapcsolódott s szép jöv eltt áll. Zirc-környéki kutatásai folyamán
a terület oligocénkorú bitumen- és skátránydús szénelfordulásaival is
foglalkozott s Jásdnál piropisszitre emlékeztet szenet ismert fel, melyet
jásditnak nevezett el. Amint e bitumendús szenekre, iránvuló kutatásai
világosan mutatják, Vitális István gyakorlati érzékkel igyekezett a vegyi
ipar szolgálatára is állni minél jobb bitumen-, sgyanta- és skátránydús
szén elteremtésével, amely annak egyes jelents ágazatai számára nagy
kincset jelentett volna. Nem szabad ez irányú munkássága értékelésében
arról sem megfeledkeznünk, hogy ekkor hazánknak még nem volt olaj-
bányászata, tehát különös értékkel bírt egy-egy jó bitumenes szén.
Hazánk paleocén és eocén szénvagyonát nemcsak Bicske és Zirc kör-
nyékén gyarapították igen jelents mértékben az útmutatásai alapján
végzett kutatások, de az esztergomvidéki szénterületen is nagy sikerek-
rl számolhatunk be. 1929-ben megállapította, hogy a csolnoki Kecske-
hegyen az eddigi fúrások csupán a gyengébb középeocén és nem a sokkal
kiadósabb paleocén telepeket harántolták. E felismerése alapján meg-
indult újabb fúrások azután sikerre is vezettek a Kecskehegy-Borókás-
hegy szerkezeti medencéjében. Hasonlóan siker kísérte Dorogon 1916-ban
a ligethegyi kutatásait.
A Mecsek-hegység északi részén, Magyaregregy-Nagymányok közt az
útmutatásai nyomán lemélyített fúrások hazánk liászkori kszénvagyonát
gyarapították.
Sokat foglalkozott a szénkutató Vitális István fiatal, pannóniai lignit-
jeink közül a mátraalji elfordulások felkutatásával is az els világhá-
borút követ széninség idején. Elegend, ha most csak a hatvani
,
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visontai kutatásait említjük meg, amelyek közül Visontán jelents lignit-
bányászat is indult meg 1921-ben, amely 1924-ig tartott. Hatvanban
sajnos — az 1920-ban megindult termelést a benyomuló feküvíz hamaro-
san megakasztotta.
Kutató munkássága az ország és az utódállamok egyes karbonkorú
szénelfordulásaira, illetve ilyen* lehetségek vizsgálatára is kiterjedt.
1943-ban tette közzé a Zempléni Szigethegység karbon kszénelfordulá-
’sáról szóló tanulmányát, amelyben a kszén alacsony H-tartalmára tá-
maszkodva a technológiai vonatkozások felé már kiemelt jó érzékével
rámutat arra, hogy e grafitos anyaggal kevert kszénben a kszén tulaj-
donképen már természetes koksz’, amely a grafittal együtt a széntelepes
felskarbon üledékeken áttört riolit-andezit vulkánosság hhatására kép-
8zdött volna. Ugyanitt két grafittelepet is talált, amelyek közül a dúsabb-
nak technikai jelentséget tulajdonít.
Kiváló szénkutató portréjának bemutatására, azt niszem, teljesen
elegend, amit elmondtam. Nagyon érdekes s maga is említi többször,
hogy szénkutatásaiban a legnagyobb sikert a másoktól félreismert szén-
elfordulások helyes felismerése hozta meg neki. Ebben a tényben vilá-
gosan látszik a Megboldogult kétked természete és ers kritikai haj-
lama, amely nélkül haladás nem lehetséges semmi téren s amely — sze-
rény nézetem szerint — a természetkutató legnagyobb dicsérete. Sohasem
ment el, legalább bels mérlegelés nélkül, a néha tekintélyektl is szár-
mazó s ilyenformán a köztudatba szinte már begyökerezett megállapítá-
sok mellett. Az elfogulatlan, az elítéletektl mentes vizsgálat az alapja
minden további haladásnak. Szénkutató geológiai sikerei is remekül pél-
dázzák ezt. De sikerei nem vakítják el. Az eredményes kutatót is kötelez
szerénység élesen csendül ki éppen szénkutatásait összefoglaló 1940-es
cikkében mondván: „Mint tanári pályám végéhez közeled, öreg ember,
bevallhatom, hogy bizony én sem ismertem fel mindig, hogy mit takar a
szaiszi fátyol. “ Ritka szinte vallomás ez, csak hiúság nélküli ember
képes ilyenre. E sorait követend példaként állíthatjuk magunk, de fleg
ifjú kartársaink elé. Az igazi sikerhez nagvfokú önkritika vezet csak el
s a mások megbecsülése és rokonszenve csak szerénységgel szerezhet
meg. Mindkettt megtaláljuk Vitális István életében. Akaratlanul is fel-
ötlenek itt emlékezetemben a költ ismert szavai az éretteszü bölcs maga-
meglátásáról.
Szénteleptani munkásságát azonban nem merítik korántsem ki szén-
kincsünk növelésére vonatkozó kutatásai. Igen jelents másirápyú szén-
teleptani dolgozatai is vannak. így 1934-ben összefoglalóan ismerteti a
Sálqótartján-Eqercsehi barnaszénmedencét, tekintettel az alsómiocénkorú
barnaszén és a slir földtani viszonyaira.
Majd felkeltik figyelmét egyes feltnen nagy ftérték barna-
szenek, így a csákányházai, nagybátonyi, nyitrabányai, uglyai, gúnyai,
viski, bujánházai, kcsdi, elfordulások. Ezekkel kapcsolatban 1942-ben
rámutatott arra, hogy a vulkáni áttörésekbl vagy szerkezeti mozgások-
ból származó hhatásszárításon kívül bizonyos esetekben a nyers anyag
eredeti dúsabb lipoid tartalma, illetve vegyileg az skátrány, szénpetro-
gráfiailag a durit felhalmozódása is felels lehet a magas ftérték létre-
jöttében. Eme felfogását elemzésekre támaszkodva igazolja is az uglyai
és gányai kárpátaljai és a kósdi barnaszenekre. Ugyané dolgozatában
foglalkozik a természetes koksz kérdésével is.
A szénkutató geológus figyelmét geofizikai kutató-lehetségek is fog-
lalkoztatták. Ennek bizonysága az Eötuös-ingának a szénkutatásban való
alkalmazhatóságát mérlegel dolgozata 1940-ben, amelyben a letakart
sasbérceknek Eötvös-ingával való kinyomozását ajánlotta. Amint látjuk,
megnyugvást nem lel kutató-tettvágya nem áll meg a geológus kalapá-
csánál, hanem igyekszik a takart területek gyaníthatóan mélyben rejl
szénkincsének a megfogására is megoldást találni.
Számbaveszi a trianoni Magyarország szénvagyonát 1938-ban. Itt
érdemes egy pillanatra megállnunk. Az 1919—1937 között felkutatott és
részben új számítással kimutatott szénkészlet közel 1 milliárd tonnára
tehet s ebbl mintegy 200 millió tonna magas ftérték paleogén bar-
naszénnek a felkutatása éppen az nevéhez fzdik.
Paleogén barnaszeneink bányászatának közismert nagy baja, szinte
átka, a karsztvíz. A mind mélyebbre kényszerül bányászat mind na-
gyobb veszélyek elé néz. Élete utolsó éveiben is sorompóba áll nagy
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tekintélyével az arra irányuló leküzdés propagálásában. Errl 1947-ben
megjelent két közleménye tanúskodik.
De nemcsak paleogén bányászatunk átka a felszálló víz, hanem ha-
talmas pannóniai korú lignitvagyonunk kitermelését is ismeretesen er-
sen akadályozza. Amint tudjuk, mátraalji és bükkalji lignitjeinknek
nagyobb része — sajnos — felszálló víz nyugalmi szintje alatt települ.
Ezt a kérdést sokkal borúlátóbban ítéli meg, mint a karsztvízkérdést.
1941-ben és 1947-beri kifejtett felfogása szerint a felszálló víz nyugalmi
szintje alatt települ széntelepnek a mvelése a lignit kis ftértéke és
így aránylag olcsó volta miatt nem bírja el az üzem fenntartásához szük-
séges — legalább is ez id szerint — azokat gazdaságosan kitermelni.
A mátravidéki erm felállításakor szénnel való ellátásnak kérdésében
bizonnyal nyomatékkai esett latba a tapasztalt széngeológus e véleménye.
Vitális Istvání, amint megmutattuk, a gyakorlati geológiában els-
sorban a szénkutatás, s a felkutatott szénkincs földtani jelleg termelési
akadályainak az elhárítása érdekelte. Maga írja egv helyütt, hogy: „Az
els világháborút követ széninség idején úgyszólván minden szabad
idmet új szénkészletek felkutatására fordítottam. Pedig ez medd: mun-
kának látszott." Bátorsága, éles kritikája, azonban e meddnek látszó
munkatéren hozta számára a legfényesebb sikereket.
Tanári és szénteleptani munkásságának egyaránt díszére válik s
egyben legnagyobbszabású mve Magyarország szénelfordulásait tár-
gyaló s volt tanítványainak ajánlott tankönyve. Bséges tárháza ez az
1939-ben megjelent m a széntelepeinkre vonatkozó tudnivalóknak. Érett,
kiegyensúlyozott mindenegyes részében. Geológiai és teleptani irodal-
munk legértékesebbjei közt kell feltétlenül helyét megszabnunk.
Bár elssorban a szén foglalkoztatta t, de, mint a teleptan tanárá-
nak, érdekldése nem merülhetett és nem is merült ki csak a szénproblé-
mák kutatásában. A trianoni ország majdnem minden számottev ércel-
fordulásával és ezenkívül még számos egyéb hasznosítható ásvány- és
kzetkincsével is foglalkozott. Igen figyelemreméltóak a magyar bauxitok
technikai alkalmazhatóságához kapcsolódó bányageológiai vizsgálódásai,
amelyekbl 3 dolgozatában ad számot.
Foglalkozott az úrkúti mangánérccel, továbbá a recski réz-, arany- és
ezüst bányászattal is, amelynek az els világháború utáni felélesztésében
geológiai vonalon t illeti az érdem.
1937-ben nyilatkozott olajbányászatunk lehetségeirl is, amelyet ,
az általában derlátó kutató, sötéten ítélt meg. Hogy a természet és
olajgeológusaink tevékenysége nem t igazolta, azt hiszem semmitsem
von le a nagy ásványkincs-kutató elévülhetetlen érdemeibl. Néhai Böckh
Hugó mondotta egy alkalommal, hogy csak a fiatal geológus nem téved.
Elttünk, öreg geológusok eltt, akik ugyancsak tévedtünk egyszer és
másszor pályánk folyamán, Vitális István kutató alakja, joggal hiszem,
egy hajszállal sem vált eme tévedésével alacsonyabbá.
Élete utolsó éveiben még egyszer szól a magyar olajról. Felemeli
is int szavát a dunántúli földolaj pazarló kitermelésével együttjáró nagy
veszedelemre. Reméljük, az nagy tekintélye is hozzájárul annak belát-
tatásához, hogy a termelés gazdaságosabbá tétele elsrangú nemzeti érdek.
Ezekben vázolhattuk fiskolai tanárrá való kinevezésétl számítható
második életszaka bányageológiai és teleptani munkásságának fbb állo-
másait, illetve eredményeit.
De Vitális Istvání pályályának e második szakaszában sem kötik le tel-
jesen a gyakorlati kérdések, hanem tud idt szakítani tiszta tudományos
vizsgálatoknak, még pedig pontosabban kedves pannon kövületeinek és
a cápafogaknak. Az els vonalon fleg Sopron környékének pannon kövü-
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létéi érdeklik, amelyek begyjtésével s egyben e pannon szintézisével
sokat foglalkozott. Gyjtésének feldolgozását meg is kezdte, amirl több
dolgozata tanúskodik. 1933-ban leírja az alsópannonból a Conqeria sop-
roniensis Vnr. fajt, majd még ugyanebben az évben egy másik, a tenyérnyi
nagyságú Limnocardium soproniense Vit. kagylót. 1935-ben kimutatja
Sopron környékének alsópannonjában az Oryqocerasok jelenlétét, 1937-
ben pedig a soproni Virágvölgy érdekes szarmata-pannon átmeneti réte-
geinek Baqliviáit és egyéb értékes kortársait vizsgálja, amely munkája
folytán élesebben volt lerögzíthet e rétegek átmeneti jellege. Két to-
vábbi dolgozatában a Sopron város közelében lev Piusz-jmszta általa
felfedezett s hazánk egyik legértékesebb és legváltozatosabb pannon fau-
nájával foglalkozik. A soproni pannon faunisztikai vizsgálatában elért
eredményei nagy türelmét és jelzik. Vitális István nehéz, robotos kutató-
geológusi munkásságában a mikrofaunával való foglalkozás jelentette
a pihenállomásokat. Érdekes ellentét mutatkozik itt meg, a gyakorlati
ember nagy ásványkincsek megszerzésére irányuló vágva és a parányi
állatocskák szeretete között.
A soproni nagy Limnocardium meghatározása során került kezébe
egy Kocs község környékérl származó nagy limnocardium. amelyben
szintén új fajt ismert fel s Limnocardium vario-costatum ViT.-nak
nevezte el.
A pannon képzdményekkel kapcsolatos munkássága azonban nem
lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a pannoniai vagy a pontusi emelet
megjelölés helyesebb használatára vonatkozó állásfoglalásáról. 1942-ben
megjelent történelmi visszatekintéssel alátámasztott, felfogása szerint a
pontusi megjelölés a helyes az eredeti fogalmazásban jóval tágabb ér-
telm pannóniai helyett.
Közel 30 éves vizsgálatainak eredménye a recens Notidanusok és a
Notidanus primigenius Ag. fogazatával foglalkozó s 1942-ben közzé tett
jeles összefoglaló zoológiái és paleontológiái tanulmánya, amelyhez az
impulzust, a mátraszllsi kövült cápafogak adták. A lelkiismeretes búvár
gondosságával igyekezett összegyjteni minden szükséges adatot.
Óvatosságára nézve jellemz, hogy ez átfogó értekezésének publikációját
elssorban az késleltette, hogy néhány munkához, amelynek csak a címét
ismerte, csupán sokára, vagy egyáltalán nem tudott minden igyekezete
ellenére sem hozzájutni. Ezt szintén meg is írja. Ez az irodalmi óvatos-
ság jellemzi egyébként valamennyi mvét E Notidanus-munkájában
óvatoságához még nagyfokú szerénység is párosul, amikor e hiányokra
rámutatva hozzáteszi: „De talán a következ sorok így is gyarapíthatják
a recens és fosszilis Notidanusok fogazatára vonatkozó ismereteinket.”
Meggyzdésünk, hogy e szerény sorokon túl messze kimagasló jelent-
ség ez a dolgozat.
Irodalmi szakmunkásságának a képe nem lenne azonban teljes, ha
legalább futólag nem említenk még meg ismeretterjeszt cikkeit. Az
egykori szépirodalmi tárcaíró hangját érezzük ezekben a könnyed, élve-
zetes stílusú cikkekben megcsendülni. Különösen társulatunk népszer
folyóiratának, a Földtani Értesítnek lapjain szólt a geológiai eseményei
iránt érdekld közönségünkhöz többször is. Ide sorolhatjuk egyébként
többé-kevésbbé ama technikai vonatkozású cikkeit is, amelyek közgazda-
sági lapokban láttak napvilágot.
Vitális kiváló és terjedelmes szakirodalmi munkásságának méltatása
után vessük szemünket egv pillanatra még a tanárra is. 1903-ban kapcso-
lódott be a bánya-, kohó- és erdmérnökképzésbe, s abban közel 40 esz-
tendn át vett részt. Gyakorló bányászaink és kohászaink legnagyobb
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része tanítványa volt s tle nyerte gyakorlati irányú geológiai képzését.
Eladásai rendkívül világosak, könnyen gördülk voltak. Egyszerség és
érthetség jellemezte óráit. Sok-sok tanítványa, köztük számos bánya-
mérnök, gondol hálával arra a tudásra, amelyet Tle szerzett s amellyel
a mérnöki gyakorlat geológiai vonatkozásaiban mindig sikerrel igazod-
hatott el.
Vitális tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia
is elismerte, amidn 1920-ban levelez, majd 1945-ben rendes tagjai közé
választja. Leveleztagsági székfoglalóját a Notidanus primiqenius Ac.
fogazatáról 1923-ban tartotta meg. Rendestagsági posthumus székfogla-
lóját pedig a múlt év decemberében Schréter Zoltán mutatta be, amely-
ben sikeres szénkutatásairól a Magyar Középhegység dunántúli részében
ad számot az akadémiának. Társulatunk életében is nagy szerepet játszik.
Közlönyünkben nem egy dolgozata látott napvilágot, a Társulat választ-
mányában hosszú évek során tevékenykedik. Kimagasló érdemeit Társu-
latunk is elismerte akkor, amidn 1942-ben tiszteletbeli tagjai sorába
választotta s végül bizalma 1945-ben az elnöki székbe emelte. Nyugdíjba-
vonulásakor magas államfi kitüntetésben is részesült.
Amint e rövid vázlatból is látjuk, élete eredményekben: tárgyi és
jelképes sikerekben egyaránt rendkívül dús volt. De mint minden ember
életében, úgy az övében sem sütött állandóan a nap, nemcsak az öröm
verfénye izzott, hanem idnkint a szomorúság, a bánat felhi is meg-
jelentek az égen elhomályosítva az öröm sugárzását. A nehéz sorscsapá-
sokban azonban mellette állt már 25 éves kora óta szeret és áldott jóságú
felesége, Chovan Etel, akivel megosztva örömet és bánatot egyaránt, na-
gyobb volt az öröm és könnyebben elviselhet a szenvedés. Három gyer-
mekük közül IsTVÁNt 14 éves korában szólította magához az Ür. Második
fiukat, Károlyí, a kitn és nagy karrier eltt álló sebészt, tragikus
körülmények közt veszítették el a szülk. Három gyermekük közül a leg-
fiatalabb, Sándor, követte édesapja örömére annak hivatását és geológus
lett. Jó menyeiben és unokáiban is nagyon sok örömet lelhetett a Meg-
boldogult. Két unokája pedig szinte rajongásig szerette. Sohasem felej-
tem el azokat a perceket, amelyekben zárkózott lelke megnyílt elttem
unokái dicséretében. A hangja átmelegedett, arcán kedves der
omlott szét, szemei felcsillantak. Ekkor láttam világosan, meleg szívét,
amely nagyon tudott szeretni, bár ezt csak nagyon ritkán árulta el. Eze-
ket a röpke beszélgetéseket a róla való legkedvesebb emlékeim közt
rzöm.
Életének utolsó két esztendeje telve volt a test szenvedéseivel. Nem
lehet a legnagyobb csodálat nélkül elmenni ekkor fároszként tündökl
lélekerejénnk nagysága eltt. Súlyos betegségében, tudatában bizonnyal
az elkerülhetetlen és közeli végnek, szellemének újabb terméseit képes
volt tiszta fejjel, teljesen kidolgozottam számunkra papirra vetni. Beteg-
ágyán még 11 szakcikk született, amelyek közül több már meg is jelent.
Szine példanélküi az az akarater, amellyel legyzte a gyengül, napról-
napra jobban hervadó gyenge testet az ers szellem. Tudjuk, hogy isten-
hív, vallásos ember volt, bizonnyal ez is hozzásegítette t a fájdalmak
és szenvedések ers hittel való elviseléséhez.
Nem látjuk többé már kedves mosolyát és nem halljuk kedves hang-
ját. De emlékét megrzik kimagasló tudományos és gyakorlati eredmé-
nyei, a sok és nagyfontosságú geológiai megállapítás, a rengeteg ásvány-
kincs, az általa leírt új fajok, a szaktársak által tiszteletére elnevezett
több kövületfai és változat. De kegyelettel és hálás szeretettel gondol
reá minden tanítványa és tisztelet száll feléje minden szaktársa fell is.
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Vitális István életét az állandó és becsületes munka töltötte ki s
ezzel mintaképévé vált a fáradhatatlan, az eléie tornyosuló akadályok
eltt meg nem torpanó, akaraters és céltudatos kutatónak.
Emléke legyen örökké áldott!
Vendel Miklós.
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4 ábrával.
KORMOS TIVADAR EMLÉKEZETE.*
Két évvel ezeltt kaptuk a szomorú hírt, hogy jeles slénybúvárunk,
Kormos Tivadar elhúnyt. Szaktársai a legnagyobb részvéttel fogadták
halála hírét. Még sokat vártunk tle, egyebek között eddigi munkásságá-
nak nagyszabású összefoglalását. Fájdalommal kell megállapítanunk,
hogy erre már többé sor nem kerülhet, a könyörtelen halál ebben meg-
akadályozta.
Kormos Tivadar 1881-ben született Gyrött. Már kora ifjúságában
érdekldött a természettudományok iránt. Vadászattal egybekötött kirán-
dulásain megfigyelte a természet összes megnyilvánulásait, de különösen
az állatvilág kötötte le figyelmét. Gyjtött puhatesteket és gerinceseket,
melyeket meg is határozott.
1901-ben a budapesti Tudomány-Egyetem bölcsészeti karán a termé-
szetrajz-földrajzi szakra iratkozott be, ahol állatbúvárnak, zoológusnak
készült. Mint egyetemi hallgató vetette fel az „Egyetemi Természetrajzi
Szövetség 11 ifjúsági egyesület eszméjét, amelynek megalakulása elssor-
ban az érdeme.
Els szakközleményei, amelyek tolla alól kikerültek 1902-ben, madár-
tani tárgyúak voltak. 1903-ban jelent meg a puhatestekkel foglalkozó els
értekezése. Ez a biharmegyei Püspökfürd reliktum csigafaunájának ere-
detére vet világot. Ez az értekezése hívta fel rá id. Lóczy Lajos figyelmét,
aki a Balaton környékének tudományos tanulmányozása kapcsán a Du-
nántúl pleisztocén puhatest állatvilágát óhajtotta szakemberrel feldol-
goztatni. Ezzel a tárgykörrel hazánkban addig közelebbrl senkisem fog-
lalkozott. A pleisztocén-puhatest állatvilág egy részét Weiss Artúr né-
met slénybúvár feldolgozta, majd Lóczy L. megbízásából ezt a munkát
Kormos Tivadar folytatta és kiváló sikerrel be is fejezte.
* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.
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Ekkor került Lóczy L. mellé tanársegédnek, majd 1908-ban a M.
Földtani Intézethez geológusnak.
A Földtani Intézetben fejtette ki Kormos Tivadar munkásságának
legjavát. Tudományos tevékenysége három irányú volt. Egyfell mint
térképez geológus mködött; dolgozott a horvátországi karsztterületen,
az Erdélyi-medencében, utóbb a bauxitterületeinken. Másfell mint s-
lénybúvár, elször a pleisztocénkori puhatestek feldolgozásával, utóbb
a pliocénkori és pleisztocénkori sgerinces-maradványok tanulmányozá-
sával foglalkozott.
Kormos Tivadar munkásságának súlypontja az slénytani tevékeny-
ségére esik. A pleisztocén puhatest állatviláqgal, eltte hazánkban szak-
embereink csak mellékesen foglalkoztak; megelégedtek a meghatározá-
sokkal. Nála találjuk az els rendszeres és korszer feldolgozásokat hazai
^irodalmunkban, amelynek értékes, st bizonyos mértékben alapvet rész-
letét alkotják. hozza nálunk els ízben vonatkozásba a pleisztocénkori
puhatesteket a ma élkkel s von le az eredményekbl messzebbmen
következtetéseket is.
A puhatesteken végzett vizsgálatainál talán még fontosabbak az
sqerinces tanulmányai. Mint leíró slénybúvárt a korszerség és a rend-
kívüli pontosság jellemzi. Származástani kérdésekkel nem foglalkozik,
amennyiben ezt a kérdést érinti, azt mindig geológiai-kronológiai okok-
ból cselekszi.
Foglalkozott a hazai pliocénkorú pikermi- vagy hipparion-faunáv al.
gyjtötte be a leggazdagabbnak bizonyult, apró gerinceseket is bven
tartalmazó hazai lelhelynek, a polgárdinak szerves maradványait,
amelynek alakjait leírta. Ismertette a régi híres lelhelynek. Baltavárnak
állatvilágát és ezenkívül a levantei-korú Ajnácsk kévesült állatvilágát is.
Behatóan leírta a hazai preqlaciális állatvilágokat. Egykori jeles s-
lénybúvárunknak. Petényi Salamon JÁNOsnak nyomdokait követve, ismé-
telten felkereste, begyjtötte és feldolgozta a baranyamegyei Beremend,
Csarnóta, Villány és Harsányheqy lelhelyeit. Ugyancsak begyj-
tötte és feldolgozta az általa felfedezett püspökfürdi Somlóheqy pre-
glaciális állatvilágát.
slénytani munkásságának nagy része a fiatalabb pleisztocénkori
qerinces állatviláq feldolgozására esik. Férfikora elején indult meg ha-
zánkban a tudományos barlangkutatás, amelynek els elharcosa Kadic
Ottokár volt. Miután a barlangkutatás a rendkívüli érdekesség sem-
beri maradványokon kívül igen értékes állatmaradványokat is eredmé-
nyezett, a barlangkutatásba csakhamar Kormos Tivadar is belekapcsoló-
dott és abban tevékenyen résztvett. A hazai barlangokból kikerült majd-
nem összes semlsmaradvány feldolgozása az érdeme. A legkiemel-
kedbb munkája ebben a tárgykörben a pilisszántói kfülke kövesült
állatvilágának leírása, amelyet annak idején a Szabó-emlékéremmel való
kitüntetésre is ajánlottak.
Az els világháború után slénytani munkássága kisebb kereteken
belül mozgott. Ekkor írta le a Sütí-rl származó, az utolsó interglaciális
idszakból való kövesült állatvilágot. Ekkor irta le a polgárdi pikermi
jelleg állatvilág egyik egészen új alakját, egy új cickány fajt, az Amblv-
coptus oligodon (n. g. n. sp.)-t, amelynek a részére a rendszertanban új
nem és új alcsalád elnevezést alkotott.
1930-tól 1940-ig a villányi, beremendi, nagyharsányi, csarnótai és
püspökfürdi preglaciális gerinces állatvilág új alakjainak leírásával
foglalkozott.
slénytani tevékenységének során számos új, vagy kevéssé ismert





bvítette. Munkásságát nemcsak idehaza becsülték meg, hanem külföldön
is méltóképen elismerték.
A Földtani Társulat- fiatalon választmányi tagjává választotta.
A Földtani Intézet igazgatósága, id. Lóczy Lajos és Szontágh Tamás ismé-
telten közbenjártak, hogy Kormos Tivadar részére az illetékes miniszté-
riumtól külföldi utazási ösztöndíjat juttassanak. Részben a minisztérium-
tól nyert, részben a Semsey Andor által adományozott ösztöndíj segélyé-
vel alkalma volt Kormos TivADARnak — az akkori idben szokatlan
nagy — külföldi tanulmányokat megtenni. Ausztria és Németország
összes számottev múzeumát meglátogatta; a hipparion-faunák klasszikus
lelhelyeit, a görögországi Pentelikon-hegyi és a Sámos-szigeti elfordulási
helyeket a helyszínen tanulmányozta.
1914-ben nyerte el Budapest Székesfváros tudományos nagydíját.
A M. Tud. Akadémia III. Osztálya Mauritz Béla osztálytitkár javaslatára,
a geológus tagok helyesl hozzájárulásával ismételten megbízta a bara-
nya-megyei preglaciális faunák begyjtésével és feldolgozásával.
Kormos Tivadar slénytani munkássága fontos idszakot jelent a
hazai slénytani kutatások történetében, vizsgálatainak pontossága, kor-
szersége, új adatainak bsége és hézagpótló volta következtében. Méltó
arra, hogy emlékét mindenkor kegyelettel megrizzük.
EÖTVÖS LORÁND, MINT GEOFIZIKUS.*
Az 1848-as év nemcsak a magyar szabadság nevezetes dátuma, de a
magyar szellemiségnek is. 1848-ban született Eötvös Lóránd, akirl el
lehet mondani, hogy egész életével és minden cselekedetével a tudományt
és az emberi mveldést szolgálta. Sokoldalú, de mégis alapos tudós volt,
akire szinte jellemz, hogy akkor közölte csak kutatásainak eredményeit,
amikor már tökéletes eredményt tudott adni. Megjelent dolgozatai olya-
nok, hogy minden sorával újat mond.
Születésének századik évfordulójakor arról az EöTvösrl emlékezünk,
aki a Társulatunkhoz a legközelebb áll: EöTvösrl, a geofizikusról.
Ma mind a Föld megismerésében, mind pedig a nyersanyagokért
való harcban tudjuk, hogy mit is jelent a geológia számára a geofizika:
eszközeivel és módszereivel Röntgen-sugarak módjára bele lehet látni a
földkéreg belsejébe. Hogy azonban ez valóra vált, abban nem kis része
van Eötvös LÓRÁNDnak.
Lényegileg a geofizikának csak két ága érdekelte: a földi gravitációs
és a mágneses tér megismerése és felkutatása. Életének nagyobbik felét,
1886-tól egészen 1919-ben bekövetkezett haláláig, kizárólag e két misz-
tikus ertér felderítésével töltötte.
1881-ben a Temészettudományi Társulat megbízta a nehézségi gyor-
sulásnak Budapesten, az Alföldön és a Kárpátokban való meghatározásá-
val. Talán az ekkor felmerül kérdések voltak azok, amelyek a kutatót e
mindenütt jelenvaló ernek mélyebb vizsgálatára ösztökélték. Kezdetben
csak azt kutatja, hogy egyes, a Föld felszínébl kiemelked tömegek
vonzási Itatása hogyan felel meg a. számítható hatásnak. így nyúl a fizi-
kában már sokat használt, de nem sokra becsült Coulomb-féle mérleghez,
amit aztán átalakít és tökéletesít, úgyhogy új mérési módszereivel minden
eddigi elképzelhet pontosságot felülmúl. Kutatásai kezdetén kétféle tor-
ziós ingát használ, mivel azonban a lelógó súllyal ellátott ingája gya-
* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.
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korlatilag pótolja a másikat, a szabadban történ méréseknél csaknem
kizárólag ezt használja.
Jellegzetes a mérési módja is. Kezdetben laboratóriumában kísérle-
tezik. Amikor kutatásai itt eredménnyel járnak, a Gellérthegy hatását
vizsgálja meg a Rudasfürd igazgatósági épületében, tehát még mindig
zárt, laboratóriumszer helyen. Miután itteni eredményei is sikeresek,
próbálkozik szentlrinci kertjében, a szabadban, mégpedig, mivel a nap-
pali hmérsékletváltozás zavarólag hat, éjszakai észleléssel. A következ
kutatási területe a Sághegy teteje. Ennek hatását könnyen lehet számí-
tani, mert geometriailag eléggé jól körülírható. S csak ezután érdekldik
a felszín alatt lév egyenetlenségekbl származó hatások után. De hogy
lehetleg a külszíni egyenetlenségek zavaró hatását és az abból adódó
bizonytalanságokat elkerülje, e méréseit a Balaton jegén végzi 1901-ben.
E kezdeti próbálkozások után az expedíciók egész sora következik:
A Fruska-Gora környéke, ismét a Balaton, Arad környéke, majd Tirol.
Kecskemét környékének a felkutatására az 1911-es földrengés ösztökéli.
Végigmérik a Maros völgyét is, 1916-ban az egbelli olajmezt, ami iga-
zolja a torziósinga' használhatóságát a szénhidrogénkutatásban. Utána a
Hortobágy és Újvidék környéke következik.
Szinte természetesnek találjuk, hogy a gravitációs vizsgálataival egy-
idben, a mágneses teret is vizsgálat alá vészi, hiszen olyan sokban hason-
lít ez a két tér egymásra, hogy kézenfekv az egyikben elért eredménye-
ket a másikra is alkalmazni. Hogy a földi mágnességben elért eredményei
mégsem érték el azt a küls sikert, mint a földi nehézséggel kapcsolatos
vizsgálatok, annak okát talán a mágneses tér viszonylagosan nagyobb vál-
tozásiban kell keresni. Ez u. i. lehetvé tette olyan eszközök használatát,
— gondolok itt a ScHMiDT-féle magnetométerekre — melyekkel lényege-
sen könnyebben és gyorsabban meg lehet a földi mágneses teret jellemz
adatokat* határozni, mint az Eötvös-féle torziószálas magnetométerekkel,
ha ugyan ez utóbbiak pontossága talán túl is szárnyalja azokét. A maguk
korában azonban az Eötvös-féle mágneses kutatásoknak mégis megvolt
a jelentsége, mert a tér olyan finomságaira irányította a figyelmet,
amelyrl a kutatóknak azeltt sejtelmük sem volt.
A nehézségi ertérrel kapcsolatos mérések elször geodéziai jelent-
ségek voltak, amit mutat az is, hogy mérési eredményeit elssorban a
földmérk kongresszusain közli. De ahogy gylnek az adatok, ahogy hal-
mozódnak mérési eredményei, annál kíváncsibban végzi vagy végezteti
a következ méréseket, mert csodálatos kép tárul ki eltte. Szeme eltt
megjelenik egy eltemetett, ember nemlátta világ, a maga hegy-völgyeivel
s változatos tájaival.
Mi teszi EÖTvöst geofizikussá? Az, hogy a földi nehézségi ertér nívó-
felületét óhajtja meghatározni, az még legfeljebb csak geodéziai feladat.
Azáltal válik geofizikussá, hogy a kapott adatoknak az okát keresve, arra
próbál feleletet adni, hogy vájjon milyen srség, milyen alakú és
méret alakzatok és anyagok azok, amelyek a Föld felszíne alatt elrej-
tzve, a mért hatást adják. Hogy valóban erre is próbál feleletet adni,
mutatja az is, hogy a gravitációs mérések helyén egyúttal mágneses mé-
réseket is végeztet, amelyeknek az eredményei szintén értékes fölvilágo-
sítással szolgálhatnak a hatást létrehozó szerkezetek adataira. A geofizi-
kus EÖTvösre jellemz az is, hogy az 1911-es kecskeméti földrengéssel
kapcsolatban, mindjárt torziósinga méréseket végeztet a rengés epicen-
truma környékén s a földrengés okát az ott lév gravitációs minimumban
keresi.
Hogy valóban geofizikussá vált izig-vérig, azt igazoljuk saját 1901-
ben tartott akadémiai elnöki székfoglalójának néhány kiragadott monda-
2 *
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tával, amelyben költi szárnyalással vázolta - eddigi munkásságát és
további prog^ammját:
„v..A középkor elítéleteinek és csodaszereinek a lomtárából el-
kerestem a varázsvesszt és — nem imádsággal, nem is ördöngösséggel,
hanem a vesszt, amelyrl a varázs az idk folyamán úgyis lekopott,
hozzá jobban ill mechanikai érvelésekkel arra bírtam, hogv feleletet
adjon . . . Egyszer, egyenes vessz az az eszköz, amelyet én használtam,
végein különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja sem
a leveg háborgása, se a hideg és meleg változása . . . Coulomb-féle
mérleg, különös alakban, ennyi az egész. Egyszer, mint Hamlet fuvolája,
csak játszani kell tudni rajta és miként abból a zenész gyönyörködtet
változatokat tud kicsalni, úgy ebbl a fizikus a maga nem kisebb gyö-
nyörségére kiolvashatja a nehézségnek a legfinomabb változásait, . .
.
biztoinsággal következtethetünk segélyével kisebb srség anyagok közt,
nagyobb srségek jelenlétére, pl. az alluvium laza rétegei alatt lejt-
ket és hegyláncokat alkotó kzettömegekre, . . . módunkban van biztosabb
alapokra helyezni a földkéreg architektúrájának tanát, némi bepillantást
szerezve olyan mélységekbe, amelyekhez szemünk egyáltalán nem hatol-
hat és fúróink el nem érnek . . . Valóban érdekessé azonban az iiven kuta-
tás csak úgy válik, ha nagyobb területre terjesztjük ki. A múlt télen a
befagyott Balatonon volt erre elször alkalmam . . . Azzal a kíváncsisággal,
amellyel az utazó ismeretlen vidékbe jutván, hegyeit és völgyeit kutatja,
jártam én is a Balatonon. Az én ismeretlen vidékem ott feküdt mélyen a
jég sima tükre alatt; nem láttam és nem is fogom látni soha, csak esz-
közöm érezte meg és mégis milyen nehezen váltam meg tle, amikor a
jég olvadása gyorsan partraszállásra kényszerített. Amikor onnét eljöttem
s különösen amikor megfigyelési adatait rendezve az ilynem kutatások
helyességérl meggyzdtem, úi nagyabb vállalkozás terve érleldött meg
agyamban. Itt lábaink alatt terjed el hegyek koszorújával övezve az Al-
föld rónasága. A nehézség lesímítván kedve szerint formálta felületét.
Vájjon milyen alakot adott neki. Micsoda hegyeket temetett el és mélysége-
ket töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött ez az aranykalászterm,
magyar nemzetet éltet róna? Amíg rajta járok, amíg kenyerét eszem,
erre szeretnék még megfelelni . .
íme a kutató, akit már nem is annyira az eszközeinek a mködése
érdekel, mint inkább az, hogy milyen is a földkéreg szerkezete. Az eszköz
csak arra szolgál, hogy kíváncsiságára feleletet kapjon.
Ki kell még EöTvösrl emelnünk, hogy mindig a’tiszta érdektl men-
tes tudományt képviselte. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogv
nem volt tisztában eredményeinek gyakorlati jelentségével. És itt fel
kell hívnom a figyelmet arra, hogy a közhiedeleméi ellentétben, Eötvös
volt az, aki a torziósinga-méréseknek a szénhidrogénkutatásban való fel-
használási lehetségét elször felismerte, amit okmányszerleg bizonyít
az 1912-ben megjelent; Über Arbeiten mit dér Drehwage c. munkája,
amelyben az 1910. és 1911. évi méréseinek eredményeirl számol be s
amelynek a végén a gyakorlati lehetségekkel kapcsolatban a következ-
ket írja:
„Wo .sollt mán nach Gasen gebohrt werden? Die Geologemscheinen
darüber einig zu sein, dass in Gase enthaltenden Gebieten die ausgiebig-
sten Ergüsse in unmittelbarer Náhe dér Antiklinalen, dér die Gase
- führenden und sie bedeckenden Schichten, erfolgen, . . . Solche geolo-
gishe Merkzeichen fehlen aber ganz an dér Oberfláche dér mit Sand und
Humus bedeckten grossen ungarischen Ebene,. . . . Wer da und in áhn-
lichen Gebieten nach Gase führenden Antiklinalen sucht, sollte ja nicht
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versáumen sich aus Beobachtungen mit dér Drehwage Rat zu holen. Mit
welchem Erfoig, dass soll die Zukunft lehren.“
Ezzel az adattal szemben Böckh Hugó a torziósingának a szénhidro-
gén kutatásban való alkalmazási lehetségérl az 1913-ban megjelent
..Jelentés az erdélyi medence földgázelfordulásai körül eddig végzett
kutatómunkálatok eredeményeirök 1
,
II. rész c. munkájában tesz csak
utalást..
Bár Eötvös tisztában volt ingája jelentségével és az egbelli mezkön
végzett mérések e meggyzdésében csak megersítették, egyetlen lépést
sem tett annak kihasználása érdekében, azt tartván, hogy a tudós kincseit
nem rizheti meg magának, hanem az egész emberiség boldogulására
kell felhasználnia. S ha arra gondolunk, hogy a torziósingával rövid né-
hány év alatt a sokszorosát fedezték fel az összes azeltt ismert olaj-
mezknek, vagy hogy a dunántúli olajmezket is elssorban a torziós-
ingának köszönhetjük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy saját nemzeté-






CENTENARINA NOV. GÉN. ÉS CASSIDULINA
VITÁLISI NOV. SP.
A BUDAI ALSÓRUPÉLI RÉTEGEKBL.*
Majzon László.
1. ábrával.
A Magyarhoni Földtani Társulat volt elnökének, Dr. Vitális István
professzor temetésén az elhantolás után a sírgödör kzetanyagából
mintát vettünk a rupéli agyagmárgának mikropaleontológiai vizs-
gálata céljából. Az elzetes vizsgálat érdekességei miatt a budai Farkas-
réti temet 19. számú parcellájában Vitális professzor sírjáról, valamint
a környék frissen kiásott sírgödreibl további mintákat gyjtöttünk,
melyeknek Foraminifera-faunája szintén jómegtartásúnak, gazdagnak
bizonyult.
A Farkasrétitemet területét az irodalom s a térképek (1. p. 43., 2.,
3., 4., 5. p. 7., 6. p. 303.) eocén márga, budai márga és kiscelli agyagnak
írják le, illetve ábrázolják. Hokusitzky H. (6.) monográfiájához mellékelt
térképén, mint középoligocén kiscelli agyag szerepel a temet területe,
leírásában azonban (p. 303.), tévesen felsoligocénként ismerteti az itteni
fúrási szelvényeket. Korábbi vizsgálataim szerint a Farkasréti temet
fúrásmintáit, a Foraminiferák alapján rupéli-korúnak minsítettem.
(6. p. 35.)
A sírhely kzetanyaga zöldessárgásszürke agyagmárga, igén kis ,
homoktartalomal. Eddigi vizsgálataim alapján 70 Foraminifera-fajt
figyelhettem meg, melyek közül a Globigerina bulloides d’Orb igen gya-
kori elfordulású. Rétegtani és faunisztikai érdekesség a faunában, egy
mar több helyrl átmeneti formának említett Cassidulina-faj és egv új
nembe sorolható agglutinált héjú alak.
Cassidulina vitálisi nov. sp.
Váza kerek, összenyomott, mindig négy (igen ritkán három) lapos
kamrából áll. A varratok legtöbbször jól láthatók, nagyon gyengén be-
mélyedk, kissé hajlottak.
A héj sima, a nyílás hosszúkás rés.
Átmér: 0'45 mm; vastagság 0T6 mm.
Közeli rokona a miocén C. margaréta KARR.-nak, de ennek kamrái
egyenl nagyságban fejldtek ki. míg a C. vitálisi kamrái a fiatalabb
kamrákból kiindulva, mindig kissé nagyobbak. Nyílásuk is különböz.
Igen hasonló hozzá még a C. minuta Cushm. faj is, amelybl perifériális
körvonalban és méreteiben különbözik. . A C. crassa d’Orb. keskenyebb
* Bemutatta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948 február 11-én
tartott ünnepi közgylésén. •
.
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és nagyobb kamraszámáyal iól elkülöníthet fajunktól. Nyílásuk alakja
szintén eltér, amire egyébként már reámutattam (7.).
Ezt a jól megkülönböztethet alakot, a Társulat volt elnökének,
néhai Dr. Vitális István professzornak tiszteletére nevezem el.
Érdekes, hogy ez a faj a Foraminifera-mentes szint fölött jelenik
meg, fként a globigbrinadus horizontnak legalsó részében. Vagyis az
úgynevezett „tardi rétegek" (15.) felett, melyet Noszkv mint önálló
,,tardi“ emeletszintet említ. (16.). A C. vitálisi határozott szintet jelöl meg a
Budapesttl Bükkszékig terjed rupéli-emeletben, 10—114 m között válta-
kozó vastagsággal. Az ebben nem ritkán található C. uitólisi-alakokat
2 . 2.a 2.
b
1. ábra.
eddig, a C. crassa margaréta közötti átmeneti faj elnevezés alatt emlí-
tettem. így Budapesten az Erzsébet Sósfürd fúrásában 195"00 m mélység-
ben (9.); Farkasréti temetben, mint láttuk a felszínen; Margitsziget
II. számú fúrásban 118-00 m (9); Városligeti II. sz. fúrásban már
1085 40 . m-ben (10); rszentmiklós III. sz.-ban 763-55 m-ben (11.); Tárd
I. sz fúrásban szintén a foraminiferamentes szint feletti, 2 a jelzés szint
akkor már C. crassák 1238 60 m-ben; Nagybátony I. sz. fúrás 1452-00 (9.);
Recsk I. sz. 190"70 m-ben; Szajla I. sz. 486-90 (9.); a bükkszéki fúrásokban
a 4. számúban 184‘00 s az 51. számúban 1378-75 m-ben foglalnak helyet
legmagasabban a Cassidulina vitálisi vázai (12., 13.).' Az egri érseki tégla-
vet (7.) és az északerdélyi Hollómeztl K-re, közvetlenül a házakon
túl, (14.) a felszíni rétegekbl került ki ez a fontos, szintet-jelz
foraminifera. v
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Igen érdekes, hogy a C. vitálisi társaságában a legtöbb fúrásunkban
a Planularia nummulitica (Gömb.) és a Rotalia lithothamnica (UHLiG)-hoz
hasonló Rotalia umbilicata (Hantk.) majdnem mindig megtalálható (12.,
13.). Megjegyezni kívánom, hogy ez az új faj a rupéli, úgynevezett
globigerinadus, vagy 4. foraminiferaszintnél fiatalabb- lerakódásból eddig
nem került el.
" Centenarina nov. gén.
Az agglitunált váz els fejldési fokán a Haplophraqmiumkoz
hasonló lapos, planispirális, késbb egyenes, uniseriális, durva konkáv
négyoldalú hasábot alkotó kamrákból áll. A varratok a planispirális
részen radikálisak, egészen jól kivehetk, míg az uniszeriális részen haj-
lottak. A héj durvább homokszemecskékbl cementálódott. A nyílás az
utolsó kamra, egészen gyengén kihúzott részén lév keskeny rés.
Az agglitunáltak nagy csoportjában a vázfejldés folyamán jelent-
kez második stádiumú e négyoldalú hasábalakot genuszbélyegnek tar-
tom, melyet a protoplazma vázformáló képessége, éppen úgy hoz létre,
mint a lapos Flabellamina, a háromoldalú Frankeina és a hengeralakú
Haplophraqmium genuszokba sorolható fajok kezd, becsavarodó fejl-
dési fokán túl fellép formát. így a Centenarina-genusz genetikai össze-
függése a következ:
Flabellamina (alsó-felskréta)- Frankeina (alsó-felskréta-recens ?) 1
— Centerarina)? — rupéli-recens? 2 Haplophrapmium (kréta-recens).
Bár Cushman (18. p. 123.) a négyoldalú megjelenési alakot a Clavulinoi-
des aspera (Cushman) var. whitei (Cushman
—
jARvis)-nál a mikroszférás
forma nagy variáló képességének tulajdonítja, szerintem inkább az elbb
említett genetikai sorról lehet szó.
Ezt az új genuszt a magyar 1848-as szabadságharc centenáriuma és
a Magyarhoni Földtani Társulat alapításának százéves emlékére nevez-
tem el.
Centenarina hungarica nov. sp.
A fejldés els szakaszán lapos, planispirális 4—5 kamrával, a
késbbi fokon legömbölyített uniseriális kamrafejldés lép fel, amikor
a kamrák négyoldalú keresztmetszetek lesznek. Számuk, a héj durvább
homokanyaga miatt nem határozható meg pontosan, körülbelül 4 s
konkáv négyoldalú hasábot alkotnak, melynek fels kissé kihúzott
részén a nyílás résalakú. A varratok a becsavarodott részen radiálisok,
a legombolyított négyoldalú hasábrészen pedig kissé hajlottak.
Hossza: 1'6 mm; szélessége: 0'65 mm.
Elfordul a budapesti Farkasréti temet rupéli-rétegeinek 4. fora-
minifera horizontjában.
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TRILOBITÁK A BÜKK HEGYSÉGBL.
Irta: Schréter Zoltán 1
r
A Kárpátok gyrjén belül eddigelé a Dobsina-vidéki fels karbon
képzdményekbl ismertünk Trilobitákat. Az els Trilobitát, a Griffithides
dobsinensis-t Illés V. írta le Dobsináról; késbb Frech felemlítette a
Griffithides cfr. minor Woodw. em. Frech fajt is. 1935-ben Rakusz az
említett fajokon kívül leírta még Dobsináról a Phillipsia aff. eichwaldi
FiscH.-t és új alakként a Griffithides rozlozsniki RAK.-t.
A mai Magyarország területérl eddig Trilobitákat nem ismertünk.
Az els Trilobiták hazánk mai területén a Bükk hegység fels-karbon és
permi képzdményeibl kerültek el, Nagyvisnyó határában.
Phillipsia eichwaldi Fischer
Philhpsia eichwaldi Möller V.: Ueber die Trilobiten dér Steinkohlen-
formation des Ural. Bulletin de la soc. impériale des Naturalistes de Mos-
cou. Part I., Törne XL., pag. 151, Tab. II., Fig. 3. 18§7.
1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. május 5-én tartott szak-
ülésén.
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Phillipsia eichwaldi WoodwXrd H.: A Monograph of the British car-
boniferous Trilobites. The Palaeontographical Society. 1883—4.
Phillipsia eichwaldi Jarosz J.: Fauna des Kohlenkalkes in dér Umge-
bung von Krakau. I. Trilobiten. Bulletin d. Acad. se. de Cracovie II. pag.
372. Tab. XI., Fig 5. 1909.
Phillipsia eichwaldi Klebelsberg R.; Die maríné Fauna dér Ostrauer
Schichten. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien. Bd. LXII., pag 515.,
Tab. XXIII., Fig. 13., 1912.
Phillipsia aff eichwaldi Rakusz Gy.: Dobsinai és nagyvisnyói fels-
karbon kövületek. Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsina und
Nagyvisnyó. Geologica Hungarica. Series Paleontologica. T. 8. pag. 123.,
Tab. VI., Fig. 27. 1935.
1. ábra.
A Bükk hegység fels-karbon rétegeibl, márgágából és agyagpaláböl,
majdnem kizárólag farki pajzsok, pygidiumok kerültek el. Az agyag-
palából származók köbelek és lenyomatok alakjában maradtak vissza,
ezek is leginkább töredékesen. A páncélnak csak néhány példányon maradt
meg csekély részlete. A margából származó pygidiumok páncélja elég jó
megtartású és ezeken a faji jellegek jól felismerhetk.
Valószín, hogy valamennyi pygidium egy fajhoz, a Phillipsia eich-
waldi FiscH.-hez tartozik. Az agyagpalából elkerült ugyan egv eléggé
teljesnek látszó példány is, de a gyrt agyagpalában oly roSsz és defor-
mált állapotú, hogy nem szabadítható ki és nem tanulmányozható. Ezen-
kívül elkerült az agyagpalából még két fejpajzstöredék is, amelyek szin-
tén a Ph. eichwaldihoz tartozhatnak.
A márgából származó legjobb pygidium példány (1. ábra) elég
jól megmaradt farki páncélrész, pygidium: hátsó körvonala majdnem
félköralakú, széles kerülékszer, a tengely végzdésénél kissé hegyesed.
Hossza a tengely mentén 8'80 mm és legnagyobb szélessége az elüls ré-
szén 1 1*3 mm. Tehát szélesebb, mint a Woodvard által ábrázolt példá-
nyok s így alak dolgában közeledik a laticaudata Woodw, fajhoz. A ten-
gely 16 összentt szelvénybl áll, amelyeket elég mély befzdések vá-
lasztanak el egymástól. Az egyes szelvényeket egy-egy sor apró szemcse
díszíti; ezek a szemcsék a tengely hátsó^ keskenyebb gyrin jobban
szembetnnek, mint az elülskön. A szemcsék kisebbek és nagyobb
számúak, mint a típuson láthatjuk.
A tengelyt két oldalán eléggé bemélyed árkok választják el a
gyengén domborodó oldali karélyoktól, amelyeken 10-10 jól kiemelked
borda húzódik végig. A bordák szabad szemmel simáknak látszanak, de
nagyítóval és megfelel világítás mellett nézve, igen finom szemcsézett-
ség mutatkozik rajtuk. Az oldalkarélyok a szélek felé elég széles szegélyi
térségbe, peremszegélybe mennek át, amelyek simák.
2. ábra.
A márgából származó bükkheg.ységi pygidium, körvonal dolgában
legjobban hasonlít Schuiwacher var. alsatica-jához. 1 Különbözik azonban
tle: elször a tengely (rhachis) szelvényeinek számában, 'mert míg a bükk-
hegységi alakon a típus 16 szelvényét számolhatjuk meg, addig az elszá-
szi varietás téngely-szelvényeinek száma csak 14-15; másodszor, míg a
bükkhegységi alak oldalkarélyainak bordáin csak igen finom, nagyítóval
látható szemcsézettség mutakozik, addig az elszászi varietás tengelyén és
az oldalkarélyok bo.rdáin erteljes granuláció látható. Bár a márgából
származó bükkhegységi pygidium a típusénál jóval szélesebb — de mivel
egyéb jellegekben a típussal megegyezik — nem tartom indokoltnak,
hogy azt a törzsalaktól különválasszam.
Az agyagpalából elkerült példányok, kbelek és lenyomatok; a pán-
célrészek csak igen ritkán maradtak meg. A pygidiumok többnyire hosszú-
kásabbak a márgából elkerültöknél és jobban megközelítik a típust kör-
vonal dolgában. A 2. ábrán feltüntetett példány hossza a tengely
mentén mérve 12 mm, szélessége 14’4 mm. A 3. ábrán feltüntetett
példány hossza 8'0 mm, szélessége 10'0 mm. Az agyagpalából elkerült
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pygidiumoknak a tengelye szintén 16 szelvénybl áll s az oldali karélyok
is 10—10 bordát viselnek. A tengely többnyire letört, a megmaradtak kö-
zül azonban némelyik szelvényeinek hátsó részein elég iól láthatjuk a
jellemz szemcséket is. A szegélytérsége, vagy peremszegélye elég széles,
A kbelek és lenyomatok peremszegélyein a széllel párhuzamosan haladó
vonalkázás mutatkozik.
Elkerült az agyagpalából még egy feipajzstöredék bels lenyomata
is, amelyben a jobboldali mozgó, vagy szabad félarc (bewegliche Wange.
free cheek, guance mobile), a hozzátartozó szem lenyomata, továbbá a
hosszú arei tüske látszik. Ez is eléggé megfelel a fajleírásnak és ábrá-
zolásnak.
3. ábra. '
A Phillipsia eichwaldi Fisch. Európa karbon képzdményeiben meg-
lehetsen elterjedt faj, mint az irodalmi adatok mutatják, meglehetsen
változékony is. Ha Woodvard leírását és ábráit fogadjuk el típusnak
(Fischer eredeti értekezése Magyarországon nincs meg), úgy azt látjuk,
hogy se a Möller által, se a Jarosz által ábrázolt alakok nem feleinek
meg teljesen amazoknak, úgyhogy teljesen indokolt volt több varietás
(vai. alsatica Schum., var. hassaica Park .) 2 felállítása. Rakusz felemlíti
(i. m. pag. 123.), hogy Lebedew felállította még a var. doni Leb. és a var.
stylae Leb. változatokat is. Sajnos, Lebedew munkái nincsenek meg Ma-
gyarországon és így a bükkhegységi példányokat az leírásaival össze-
vetni nem tudom. Schwarzbach is elkülönítette egy varietását, amelyet
var. a névvel jelöl. 3
A fels-karbon Trilobita maradványok részben a nagyvisnyói vasúti
állomástól KÉK-re. kb. 1300 m-re lév els vasúti bevágásból — ahonnét
2 <>
a Vadász által gyjtött és Rakusz által leírt brachiopoda és kagylófauna
is származik —
,
részben ettl a lelhelytl DK-re, kb. 300 m-re, a Bán-
völgy jobboldalán lév kis feltárásból valók. Ezek a rétegek Rakusz meg-
állapítása szerint a fels-karbon alsó részébe, az alsó stephanien-be tar-
toznak. A két lelhelyen kétségtelenül ugyanazok a rétegek szerepelnek.
Elkerült 25 darab pygidium, vagy pygidium töredék, egy fejpajzsle-
nyomat töredék, egy mozgó félarc-lenyomat és egy rossz megtartású
eiéggé egész példány az agyagpalából, egy ép a márgából. Egy pygidiu-
mot, amelynek úgy a kbele, mint a lenyomata megmaradt s a márgából
származik, nem tudom biztosan azonosítani a szóbanforgó fajjal. A Trilo-
bita-maradványokat Legányi Ferenc gyjtötte.
Phillipsia (Pseudophlipsia) hunqarica n. sp.
A Bükkhegység permi, Lyttonia nobilis-t tartalmazó fekete mész-
kövébl4 több Trilobita-maradvány került el, amelyek a Phillipsia ne-
men belül a Pseudophillipsia Gemm. alnembe tartoznak; ennek az alnem-
nek a jellegeit szembetnen magukon viselik.
Az új faj leírását a következkben adom:
A fejpajzsnak >a kbele van meg, amelyen részben a fejpáncél
maradványai is láthatók. Glabellája körteszer, eléggé domborodó,
a homloki részen kiszélesed. A kbél homloki részének két oldalán
kis befúzdések látszanak, A glabellát két oldalán ferdén hátra-
felé haladó árkok határolják, amelyek a hátsó barázdában, vagy árokban
futnak össze. A glabella fels, középs részén háromszög alakú sima tér-
ség terül el, amelyet a glabella hátsó részének mindkét oldalán három-
három kis tüskeszer dudor határol. A hátsó karélyt a középvonalában
egy, és ettl jobbra és balra, a két oldalán egy-egy, az elbbiekhez ha-
sonló, de megnyúlt kis tüske díszíti. A tüskék mögött eléggé bemélyül a
nyaki árok, amelyen túl még az occipitális gyrt is látjuk. A fejpajzs
hossza 14'5 mm, szélessége 8'5 mm.
Elkerült még ugyanarról a lelhelyrl egy baloldali mozgó arci
rész (bewegliche Wange, free cheek) is, amely feltételezheten szin-
tén ehhez a fajhoz tartozik. Az arci pajzsrészlet gyengén dombo-
rodó, felületén rendkívül finom szemcsézet mutatkozik, amely csak na-
gyító alatt figyelhet meg. A széle mentén jól kifejldött sze^élyduzzanat
(Rah.dwulst) és e mögött eléggé bemélyül szegélybarázda húzódik.
A szem alól ferdén húzódik a jól bemélyül occipitális árok a hátsó arci
szöglethez. Az arci szöglettl a szegélyduzzanat hátrafelé közepes hosszú-
ságú szarvba, vagy tüskébe megy át. A seem elég nagy, sima, és ersen
kiemelked; gyrszer alapzaton nyugszik. Az arci rész hossza 9'8 mm,
szélessége a szem táján 7'0 mm, az arci szarv hossza kb. 6'4 mm. Bizony-
talannak tartom, hogy a szóbanforgó arcrészlet ehhez a fajhoz tartozik-e.
Mivel azonban csakis egy fajhoz tartozó pygidiumok kerültek el a két-
ségkívül hozzájuk tartozó fejpáncél kbelén kívül, ezt a maradványt is
idetartozónak vélhetjük. •
Thorax nem került el.
A farki pajzs (pyqidium) körvonala fordított csúcsív álakú.
(4. ábra.) A tengely az oldali karélyokhoz képest keskeny, ersen és
meredeken kiemelkedik az oldalak közül. A tengelyt két oldalán be-
mélyül barázdák határolják az oldali karélyok felé. A tengely oldalai
egyes példányokon kissé behomorodók; a tengely 27 összentt szelvény-
bl áll, az egyes szelvényeket bordaszer kiemelkedések jelzik a tengely
két oldalán, amelyeket rendkívül finom, csak nagyítóval látható szemcse-
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sor fed. Ezek a bordák a tengely két oldalán elször kissé ferdén elre
irányulnak, majd mieltt elérnék a háti barázdákat, könyökszeren
megtörnek és hátrafelé haladnak, éppen úgy, mint a Ps. elegans-nál.
A bordák a tengely keskeny gerincén egy-egy kis dudorban végzdnek,
tehát a tengelyt szelvényenkint két-két, egymáshoz közeles dudor dí-
szíti. Vagyis a tengely gerincén két dudorsor húzódik végig.
A farki paizs, pygidium oldalkarélyai a szélek felé elször vízszinte-
sen terülnek el, majd hirtelen, kb. 50—60°-os szöggel lefelé hallanak. Az
oldalkarélyokon 10—13 pár iól kiemelked, gyengén S alakúlag meghal-
lott borda húzódik végig s a bordákat kb. hasonló szélesség bordaközök
választják el egymástól. A bordákat is igen finom, csak nagyítóval lát-
4. ábra.
ható szemcsesor fedi. de ott, ahol a páncél lefelé hajlik, egy-epy nagyobb
dudor képzdött rajtuk. Egyes dudorok épek, de a végükön többnyire kis
bemélyedést észlelünk. Tehát a bordák megtörése mentén mindkét olda-
lon szabályosan haladó dudorsor húzódik végig.
Az oldalkarélyokat elég széles szegélytérség, peremszegély övezi,
amely kétoldalt az elüls rész felé elkeskenyedik. A szegélytérségen hát-
rafelé hajló igen finom csíkozás látható.
A megvizsgált példányok méretei:
Majdnem teljes példány hossza a tengely mentén 9'2 mm, legnagyobb
szél. ÍO'O mm. (4. ábra.)
Mészkdarabon lév példány hossza a tengely mentén 9'5 mm, leg-
nagyobb szél. 9'2 mm.
Hiányos példány hossza a tengely mentén 9‘5 mm.
Ha összehasonlítjuk az új fajt a már ismert fajokkal, úgy azt találjuk,
hogy azok közül legjobban a Ps. elegáns GEMM.-sal egyezik meg. De vi-
szont különbségeket is találunk közöttük, amik indokolják a különválasz-
tását. Gemmellaro5 faja mindenekeltt sokkal nagyobb; ennek méretei:
a fejpajzs hossza 19 mm, a pygidium hossza 24 mm és a legnagyobb szé-
lessége 27 mm. Tehát a szicíliai alak több, mint kétszeres nágyságú a
bükkhegységihez képest. Az elegáns glabellájának hátsó részét szabály-
talanul alakult, mellékdudorokkal is ellátott, nagy, csomószer kiemel-
kedések díszítik, az új faj glabellájának síma areáját viszont egyszer
kis tüskeszer kiemelkedések határolják.
Az elegáns és hungarica pygidiumának tengelye egyformán 27 szel-
vénybl áll. A pygidium oldalkarélyain a bordák száma az elegáns-on
15 pár, addig a hungarica-n csak 10—13 pár. A pygidium oldalainak bor-
dáit az elegáns-on szabálytanul fellép néhány dudor díszíti, addig az új
faj két oldalán a páncél meghajlása mentén a bordákon egv-egy elég jól
kifejldött dudorsor vonul. Meg kell itt jegyeznem, hogy Gortani6 leírása
szerint a Kami Alpokban elforduló Ps. elegáns oldalkarélyainak felülete
sima, csak igen apró granuláció van a bordákon. Viszont a III. tábla 37.
b. oldalnézet ábráján az oldalkarély meghajlása mentén dudorsor van
ábrázolva, valószínleg túlozva. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, fajunk
jobban megegyezik a Kami Alpok alakjával, mint a szicíliaival. Végül
az elegáns pygidiumának szegélyöve sima, az új fajé finoman vonalkázott.
Toumansky 7 a Krim félszigetérl elkerült Trilobiták közt felemlíti a
Ps. elegáns Gemm., var. imbrischensis TouM.-t és a Ps. borissiaci Toum.-í;
utóbbiról megjegyzi, hogy hasonlít az elepans-hoz, a sumatrensis-hez és
az obtusicauda-hoz, tehát kétségkívül a bükkhegységi alakhoz is. Mivel
azonban Toumansky fajainak és varietásainak leírása és ábrázolása ed-
digelé — tudtommal — még nem jelent meg, az új fajt ezekkel össze-
hasonlítani nem tudom.
A P. sumatrensis Rom.8—9-hez szintén hasonlít az új faj. A Szumátra
sziget fels-karbon rétegeibl származó faj glabellájának dudorai azonban
szintén nagyobbak és szabálytalanabbak, pygidiumának tengelye csak 24
szelvénybl áll s az oldalkarélyok bordáinak száma 13.
Egyéb fajok: a P. kansuensis Lóczy 10 pygidiumának tengelye csak
15—18 szelvénybl áll, amelyeket 7—8 apró csomócska diszít. Az oldal-
karélyokon 10—11 borda húzódik végig. (Kína, Mandzsúria, Dél-Dalmá-
cia, Kami Alpok.)
A P. obtusicauda Kays . 11 pygidiumának tengelye 15 szelvénybl áll
s az oldali karélyokon 8 borda húzódik végig; felülete síma. (Kína, Lo-
Ping.)
A Ph. römeri Möller (L. i. m. pag. 160, Tab. II. Fig. 5—21.) pygidiumá-
nak tengelye 15 szelvénybl áll és oldalkarélyain 7 borda húzódik. Az
oldalkarélyok áthajlásánál a bordákon feltn nagy dudorok vannak,
amelyek egy-egy sorba rendezdtek. (Ural, Donec medence)
A P. n. sp. Simic, 1 - amelyet mint croatica SiMiC-t új fajnak kell te-
kintenünk; pydigiumának tengelyén a szelvények száma 12—17, az oldal-
karélyokon a bordák száma 81—9. Az orsógerincén végighúzódó két cso-
mósor jóval erteljesebb, mint azt a bükkhegységi fajnál látjuk; az oldal-
karélyok áthajlásánál, úgy mint a bükkhegységi alaknál, a bordákat
dudorok díszítik. (Horvátország.)
Gheyselinck Timor sziget permjébl leírja a Griffithides (Pseudo-
phillipsia) timorensis Gheys. új fajt. 13 Sajnos, ezzel se tudtam fajomat
összevetni, mert ez a doktori értekezés Magyarországon nincs meg. Ez
az értekezés azért is figyelemreméltó, mert a permi Trilobitákat újból
rendszerezi; egyebek között a Pseudophillipsia subgenust a Griffithides
nembe helyezi. Az értekezés ismeretének hiánya miatt ezen a téren a
szerzt nem követhetem.
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Licharew14 új fajként leírja még Oroszország permjébl a P. paffen-
holzi WEB.-t. Hasonló okból kifolyólag ezzel se tudom a bükkhegységbeli
alakot összehasonlítani.
A felsorolt fajok közül a Bükkhegység permi Trilobitája — mint
említettem — a P. elegáns GEMM.-hoz áll legközelebb, úgyhogy esetleg
e faj varietásának is tekinthetnk; a felsorolt különbségeket azonbart
elegendknek vélem arra, hogy azt új névvel illessük
Az új fajt Nagyvisnyó borsodmegyei község határában, a vasúti
állomástól Ék-re, a Putnok felé haladó vasúti vonal utolsó (v. 5-ik) be-
metszésében feltárt fekete lyttoniás mészkbl Legányi F. gyjtötte. El-
került egy fejpáncél töredékes példánya, egy fél szabad arc, három többé-
kevésbbé ép és egy hiányos pygidium, továbbá nyolc pygidium töredék.
Rétegtani szempontból is figyelmet érdemel a Pseudophillipsianak ez
az új elfordulása, mivel a bükkhegységi permi, Lyttonia nobilis- t tartal-
mazó mészköveket vonatkozásba hozza a szicíliai alsó permi sosio mész-
kövekkel, holott a bükkhegységi mészkövek, kifejldésük és állatviláguk
révén az indiai Salt Rangé középs productus-os mészkövével egyeznek
* meg. Ezt a szakemberek többsége (Noetling, Frech) a fels permbe
helyezi, míg az orosz geológusok (Tschernyschew) az oroszországi alsó-
permbe tartozó artinsk emelettel párhuzamosítják. Földrajzilag közelebb-
es területek közül a bükkhegységi fiatal palaeozói képzdmények a
jugoszláviai „Jadar fácies“-sel egyeznek meg.
Nem hagyhatom itt figyelmen kívül Toumansky megjegyzését sem,
aki a krimi alsó-permi képzdményekben a Trilobiták hirtelen új fejl-
désnek indulását ecseteli. A 477. oldalon a következket írja: „Alsó müs-
sen wir für das Permocarbon die Vertreter dér Gattungen und Untergat-
tungen Neogriffithides Toum., Paraphillipsia Toum., Permoproetus Toum.
(új krimi alnemek), PseudophiHipsia Gemm., Neoproteus Tesch, und Ani-
sopyge Girty als typische und leitende Formen anführen, die sich aus-
schliesslich im permocarbonischen (vagyis alsó-permi) Ablagerungen
voríinden.“
Römer fels-karbon korúnak vett P. sumatrensis faja valószínleg
szintén permi, miután Tan Sin Hók Padang környékén, ahonnét Römer
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TRILOBITEN AUS DEM BÜKK-GEBIRGE.
von Dr. Zoltán Schréter.1
Mit den Figuren 1—4.
Innerhalb des Karpathenkranzes waren Trilobiten bis jetzt nur aus
den Oberkarbonischen Bildungen dér Umgebung von Dobsina bekannt.
Das erste Exemplar dér Trilo-biten beschrieb V. Illés unter dem Namen '
Griffithides dobsinensis; Spáter erwáhnte F. Frech noch die Art. G. Cfr'.
mint- Woodw. em. Frech. lm Jahre 1935 beschrieb Gy. Rakusz ausser
den erwáhnten Arten auch eine Phillir>sia aff. eichwaldi Fisch. und als
eine neue Art Griffithides rozlozsniki Rak., ebenfalls aus dér Umgebung
von Dobsina. (S. die im ungarischen Text erwáhnte Arbeit von Rahusz,
in welcher auch die frühere Literatur zu finden ist.)
lm Gebiete des heutigen Ungarns waren Trilobiten bis jetzt nicnt
bekannt,. Die ersten Trilobiten im heutigen Gebiet Ungarns sind aus den
oberkarbonischen und pe*rmischen Bildungen des Bükk-Gebirges aus dér
Gemarkung dér Ortschaft Nagyvisnyó im Komitat Borsod zum Vor-
schein gekommen. Diese werden im folgenden beschrieben:
' Phlipsia eichwaldi Fisch.
Aus den oberkarbonischen Schichten des Bükk-Gebirges, teilweise
aus Tonschiefer, teilweise aus Mergel. sind fást ausschliesslich Schwanz-
schilde, Pygidien, zum Vorschein gekommen. Die Exemplare, die aus
dem Tonschiefer gesammelt wurden, sind als Steinkerne und Abdrücke
1 Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischen Gesell-
schaft am 5. Mai 1948.
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erhalten geblieben, aber auch diese meistens nur als Bruchstücke. Von
dér Schale ist nur an manchen Exemplaren etwas noch vorhanden. Die
Schale des aus dem Mergel stammenden Pygidiums ist ziemlich gut
erhalten- geblieben und so sind an ihr die Artmerkmale genau zu
erkennen.
Wahrscheinlich vertreten sámtliche Pygidien dieselbe Art: Phillivsia
eichwaldi Fisch. Dér Tonschiefer lieferte zwar ein' Exemplar, das ziem-
lich vollkommen zu sein scheint, sein Erhaltungszustand ist aber im stark
gefalteten Tonschiefer so schlecht und deformiert, dass es gar nicht
herausprápariert werden konnte und so für eine genauere Untersuchung
unzugánglich war. Aus dem Tonschiefer kamen ausserdem noch die
Bruchstücke von zwei Kopfschilde zum Vorschein, die ebenfalls zu dér
Art P. eichwaldi gehören dürften.
Das aus dem Mergel gesammelte Pygidium (Abb. 1) kann ich im
folgenden beschreiben: Dér ziemlich gut erhaltene Schwanzschild besitzt
einen fást halbkreisförmigen Hinterrand. Seine Lángé betrágt entlang
dér Achse gemessen 8'80 mm und die grösste Breite im vorderen Teil
1P3 mm. Er ist alsó breiter als die von Woodward abgebildeten Exem-
plare, sodass er sich vöm Geschitspunkte seiner Gestalt aus dér Art
íaticaudata Woodw. náhert. Die Achse besteht aus 16 zusammengewach-
senen Segmenten, die durch ziemlich tiefe Einschnürungen voneinander
getrennt werden. Die einzelnen Segmente werden von ie einer Reihe
Höcker géziért. Die Höcker sind kleiner und treten in einer etwas grös-
seren Anzahl als beim Typus auf. Sie sind am den hinteren engen Seg-
menten dér Achse deutlicher zu sehen als auf den vorderen.
Die Achse wird an ihren beiden Seiten durch ziemlich tiefe Dorsal-
furchen von den schwach gewölbten Seitenlappen getrennt, an denen ie
10 deutlich entwickelte Rippen ablaufen. Mit freiem Auge betrachtet
erscheinen die Rippen glatt, unter dér Lupe und bei entsprechender
Beleuchtung zeigt sich aber eine sehr feine Granulation. Die Seiten-
lappen gehen gégén die Ránder in das ziemlich breite Saumband über.
Das Saumband ist glatt.
Seinem Umriss nach entspricht das aus dem Mergel beschriebene
Pygidium des Bükk-Gebirges dér Varietát von Schumacher var.
alsatica (1). Es unterscheidet sich aber von ihr erstens in dér Anzahl
dér Segmente dér Achse, denn wáhrend bei dér Form aus dem Bükk-
Gebirge die 16 Segmente des Typus entwickelt sind, betrágt die Anzahl
dér Achsensegmente bei Mer Elsásser Varietát nur 14—15 und zweitens
zeigen die Rippen dér Seitenlappen von dér Form aus dem Bükk-Gebirge
nur eine sehr feine, nur unter dér Lupe sichtbare Granulation, dagegen
aber ist an dér Achse und an den Rippen dér Seitenlappen von dér
Elsásser Varietát eine recht kráftig entwickelte Granulation vorhanden.
Das Pygidium aus dem Mergel des Bükk-Gebirges ist zwar breiter als
das des Typus, aber da es in seinen sonstigen Merkmalen mit dem Typus
übereinstimmt, habé ich es von dér Stammform nicht abgesondert.
Über die Exemplare, die aus dem Tonschiefer gesammelt wurden,
kann ich folgendes berichten. Sie sind in Form von Steinkernen und
Abdrücken vorhanden, Schalenpartien sind nur sehr seiten erhalten
geblieben. Die Pygidien sind meistens lánglicher als die aus dem Mergel
und so náhern sie sich vöm Gesichtspunkte des Umrisses aus mehr dem
Typus. Die Lángé des in Figur 2. abgebildeten Exemplares betrágt ent-
lang dér Achse 12 mm, seine Breite 14-4 mm. Die Lángé des in Figur
3. abgebideten Exemplars betrágt 8'0 mm und die Breite 10'0 mm. Auch
die Achsen dér aus dem Tonschiefer gesammelten Pygidien bestehen aus
16 Segmenten und die Seitenlappen tragen ebenfalls ie 10 Rippen. Die
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Achsen sind meistens unwollstándig. An den Exemplaren aber, dérén
Erhaltungszustand günstiger ist, kann mán an den hinteren Teilen die
charakteristischen Körnchen manchmal ziemlich gut erkennen. Das
Saumband ist ziemlich breit. Am Saumband dér Steinkerne und Abdrücke
zeigt sich eine mit dem Rand parallel ablaufende Schraffierung.
Auch dér innere Abdruck eines Kopfschildbruchstückes ist aus dem
Tonschiefer zum Vorschein gekommen, an dem die bewegliche Wange
dér rechten Seite, dér Abdruck des einen dazu gehörigen Auges ferner
dér lángé Wangenstachel zu sehen ist. Auch dieses Exemplar stimmt
ziemlich gut mit dér Artbieschreibung und Abbildung überein.
Die Art Ph. eichwaldi Fisch. ist in den karbonischen Bildungen
Europas ziemlich verbreitet, sie ist aber, wie es aus den Literaturan-
gaben hervorgeht, auch ziemlich variabel. Nimmt mán die Beschreibung
und die Abbildungen von Woodward als Typus an (die Abhandlung von
Fischer ist in Ungarn nicht vorhanden), so erkennt mán, dass weder die
von Möller noch die von Jarosz aogebildeten Formen ihm vollkommen
entsprechen. Durch dies Tatsache ist nun die Aufstellung von mehreren
Varietáten var. alsatica Schum., var. hassaica Park. (2) berichtigt. Rakusz
erwánnt (a. a. O. S. 123), dass Lebepew noch die Varietáten var doni Leb.
und var. stylae Leb. aufgestellt hat. Leider sind auch Lebedews Arbeiten
in Ungarn nicht erháltlich und.so konnte ich die Exemplare aus dem
Bükk-Gebirge mit seiner Beschreibung nicht vergleichen. Eine Varietát
wurde unter dér Bezeichnung var. a. auch von Schwarzbach auf-
gestellt (3).
Die oberkarbonischen Trilobitenreste stammen teilweise aus dem
ersten Eisenbahneinschnitt, dér sich etwa 1300 m ONÓ-lich vöm Bahn-
hof Nagyvisnyó befindet, von wo auch die von E. Vapász gesammelte
und von Rakusz beschriebene Brachiopoden- und Muschelfauna zum Vor-
schein kam, teilweise aus einem klemen Aufschluss an dér rechten Seite
des Bán-Tales, dér etwa 300 m SO-lich vöm vorigen Fundort entfernt
liegt. Nach dér Feststellung von Rakusz vertreten diese Schichten die
untere Abteilung des Oberkarbons, des Unterstephan. In beiden Fund-
orten sind zweifelsohne dieselben Schichten entwickelt.
Es sind 25 Pygidien- oder Pygidienbruchstücke, das Bruchstück von
einem Kopfschild, dér Abdruck einer beweglichen Wange, ferner ein
ziemlich vólikommenes, aber schiecht erhaltenes Exemplar aus dem Ton-
schiefer und ein wohl erhaltenes Pygidium aus dem Mergel zum Vor-
schein gekommen. Ein weiteres Exemplar von einem schiecht erhaltenen
Pygidium ist vöm Szlköve bérc aus dér Umgebung dér Ortschaft Dédes
gefunden worden. Ein Pygidium, das sowohl als Steinkern als auch
Abdruck erhalten blieb und aus dem Mergel von Nagyvisnyó stammt,
konnte ich nicht sicher mit dér in Rede stehenden Art identifizieren.
Phillipsia (Pseudophlipsia) hunqarica n. sp.
Dér permische Lyttonia nobilis führende schwarze Kalkstein des
Bükk-Gebirges (4.) lieftrte ebenfalls mehrere Reste von Trilobiten die
innerhalb dér Gattung Phillipsia die Untergattung Pseudophlipsia
Gemm. vertreten. Die Reste represántieren eine neue Art, die im folgenden
begchrieben werden kann. Dér Kopfschild ist als Steinkern erhalten
geblieben, an dem teilweise noch die Reste dér Schale zu sehen
sind. Die Glabelle ist birnenförmig, ziemlich gewölbt und an dér
Stirnpartie ausgestreckt. An den beiden Seiten dér Stirnpartie sind am
Steinkern kleine Einschnürungen zu sehen. Die Glabelle wird an beiden
Seiten von schief nach hinten gerichteten Furchen begrenzt, die in einer
3 *
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hinteren Furche zusammenlaufen. An dem oberen, mittleren Teil dér
Glabelle befindet sich eine dreieckige glatte Fláche, die an beiden Seiten
dér Glabelle von ie 3 kleinen stacheláhnlichen Höckern (Tuberkeln)
begrenzt wird. Dér Hinterlappen wird in seiner Mittellinie von einer
und rechts und links an beiden Seiten von ie einer, den vorigen áhn-
lichen aber etwas verlángerten Höckern skulpiert. Die Occipitalfurcfie
vertieft sich hinter den Höckern in einem ziemlich grossen Ausmass,
'
hinter ihr ist noch dér Occipitalring zu sehen. Die Lángé' des Kopf-
schildes betrágt 14’5 mm. die Breite 8‘5 mm.
Derselbe Fundort lieferte noch den Rest einer linksseitigen beweg-
lichen. Wange, die vermutlich ebenfalls dieselbe Art represán-
tiert. Die bewegliche Wange ist schwach gewölbt und frágt an ihrer
Oberfláche eine ausserordentlich kleine Granulation, die nur unter dér
Lupe zu erkennen ist. Am Rand befindet sich ein wohlentwickelter
Randwulst und dahinter^ eine ziemlich tiefe Randfurche. Die ziemlich
tiefe Occipitalfurche láuft von unter dem Auge aus schief zu dér
Hinterecke. Dér Randwulst geht hinter dér Hinterecke in eine mittel-
mássig langes Horn oder in einen Stachel über. Das Auge ist ziemlich
gross und liegt auf einer glatten und sich stark emporhebenden ring-
förmigen Basis. Die Lángé dér Wange betrágt 19‘8 mm und die Breite
in dér Augengegend 7'0 mm, die Lángé des Wangenstachels 19'8 mm.
Es konnte nicht sicher entschieden werden ob dieser in Rede stehende
Rest dieselbe Art reprásentiert. In Anbetracht desser. aber, dass nur
Pygidien von derselben Art und ein zweifelsohne dazugehöriger Kopf-
schild gesammelt werden konnten, möchte ich auch diesen Rest zu dieser
Art rechnen.
Thorax ist keiner zum Vorschein gekommen.
Dér Schwanzschild besitzt einen umgekehrten spitzbogenförmigen
Umriss (Abb 4). Die Achse ist im Verháltnis zu den Seitenlappen
eng und erhebt sich stark und steil von den Seiten. Sie wird von beiden
Seiten durch tiefe Dorsalfurchen von den Seitenlappen getrennt. Die
Seiten dér Asche sind an manchen Exemplaren etwas konkav. Die Achse
besteht aus 27 zusammengewachsenen Segmenten, die einzelnen Seg-
mente werden an den beiden Seiten dér Achse durch rippenáhnliche
Erhebungen angedeutet, die von einer ausserordentlich feinen, nur unter
dér Lupe erkennbaren Granulation bedeckt werden. Die Rippen sind an den
beiden Seiten dér Achse zuerst etwas schief nach vorne gerichtet, ehe sie
aber die Dorsalfurchen erreichnen, werden sie umgeknickt und verlaufen
nach hinten ebenso wie bei dér Art Ps. elegáns Gemm. Die Rippen enden
an dem engen Grat dér Achse ie in einem kleinen Höcker. sodass die
Achse in jedem Segment von je 2 einander nahe liegenden Höckern scul-
piert wird, d. h. am Achsengrat verlaufen 2 Höckerreihen.
Die Seitenlappen des Schwanzschildes strecken sich gégén die Rán-
der zuerst horizontal aus und knicken sich dann in einem Winkel von
etwa 50—60° plötzlich nach untén. An den Seitenlappen verlaufen 10
—
13 Paare sich deutlich erhebende, schwach S-förmig gebogene Rippen.
Die Rippen werden voneinander von ungefáhr genau so breiten Zwischen-
ráumen getrennt. Auch die Rippen werden von einer sehr feinen, nur
unter dér Lupe erkennbaren Reihe von Granulationen bedeckt, an jenen
Stellen aber, wo die Schale sich nach untén biegt, ist ie ein grösserer
Höcker ausgebildet. Manche Höcker sind ganz, meistens ist aber an
ihrem Ende eine kleine Vertiefung zu beobachten. Entlang dér Rippen-
knickung verláuft alsó in beiden Seiten regelmássig ein Höckerreihe.
Die Seitenlappen werde von einem ziemlich breiten Saumband be-
grenzt, dass an beiden Seiten nach dem Vorderteil zu allmánlich schmaler
\
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wird. Am Saumband sind nach hinten gerichtete feine Linien zu be-
obachten.
Die Maasse dér untersuchten Exemplare:
Fást volkommenes Exemplar. Lángé entlang dér Achse 9,2 mm,
grösste Breite 10,0 mm.
Kalksteinexemplar, Lángé entlang dér Achse 9,5 mm, grösste Breite
9,2 mm. ' -
Beschádigtes Exemplar, grösste Lángé entlang dér Achse 9,5 mm.
Vergleicht mán die neue Art mit den bereits bekannten Arten, so
findet mán, dass sie von diesen am meisten mit dér Art Ps. eleqans Gemm.
iibereinstimmt. Es sind aber auch Unterschiede zwischen den beiden
Formen vorhanden, die die Absonderung berechtigen. Vor allém ist die
Art von Gemellaro (5) bedeutend grösser. Die Maasse: Lángé des Kopf-
schildes 24 mm, des Pygidiums 24 mm und grösste Breite 27 mm. Die
sizilianische Form ist alsó mehr alsó doppelt so gross wie die Form aus
dem Bükk-Gebirge, Dér Hinterteil dér Glabelle von Ps. eleqans ist mit
unregelmássig ausgebildeten, auch Nebenhöcker tragenden grossen
knotenáhnlichen Erhebungen versehen. Die glatte Area dér Glabelle dér
neuen Art wird dagegen nur von einfachen kleinen stacheláhnlichen
Erhebungen. begrenzt. Die Achse des Pygidiums besteht sowohll bei
eleqans wie auch bei hunqarica gleich aus 27 Segmenten. Wáhrend die
Seitenlappen des Pygidums bei dér eleqans 15 Paar Rippen tragen, be-
sitzen sie bei dér hunqarica nur 10—13 Paare. Die Rippen des Pygidiums
werden bei dér elegáns von einigen unregelmássig auftretenden Tuber-
keln skulpiert, wáhrend bei dér neuen Art an beiden Seiten entlang dér
Knickung dér Schale an den Rippen je eine ziemlich gut entwickelte
Höckerreihe verláuft. Ich möchte hier bemerken, dass nach dér Be-
schreibung von Gortani (6) die Oberfláche dér Seitenlappen von dér in
den Karnischen Alpen vorkommenden Art Ps. • eleqans glatt ist, an den
Rippen befindet sich nur eine sehr feine Granulation. Dagegen ist in dér
Abbildung 37b dér Tafel III, die die Seitenansicht zeigt, entlang dér
Knickung dér Seitenlappen eine Höckerreihe wahrscheinlich aber über-
trieben dargestellt. Wenn mán nun diese Tatsache in Betracht zieht, so
stimmt unsere Art mit dér Form aus den Karnischen Alpen mehr
überein als mit dér sicilianischen. Endlich ist das Saumband des Pygi-
diums bei eleqans glatt, bei dér neuen Art aber gestrichelt.
Unter dem von dér Halbinsel Krim bekannt gewordenen Trilobiten
erwáhnt Toumansky (7) Ps. eleqans Gemm. var. imbrischensis Toum. und
Psc. borissiaci Toum. Über die letztere wird bemerkt, dass sie dér eleqans,
sumatrensis und obtusicauda áhnlich ist. Daraus ist zu schliessen, dass
sie auch mit dér Form des Bükk-Gebirges eine Anlichkeit besitzt. In
Anbetracht dessen aber, dass die Beschreibung und Abbildung dér Arten
und Varietáten von Toumansky bis jetzt — soweit es mir bekannt — noch
nicht erschienen ist, konnte ich meine neue Art mit diesem nicht ver-
gleichen.
Die neue Art weist eine Anlichkeit auch mit Ps. sumatrensis Rom.
(8 und 9) auf. Die Höcker- dér Glabelle dér aus den oberkarbonischen
Schichten stammenden Art Sumatras sind aber ebenfalls grösser und
unregelmássiger; die Achse des Pygidiums besteht nur aus 24 Segmenten
je eine Reihe geordnet sind (Ural, Donez-Becken).
Bei anderen Arten, so z. B. bei Ps. kansuensis Lóczy (10) besteht die
Achse des Pygidiums nur aus 15—18 Segmenten, die von 7—8 kleinen
.Höckern skulpiert werden. Die Seitenlappen tragen 10—11 Rippen.' (China,




Die Achse des Pygidiums von Ps. obtusicauda Kays. (11) besteht aus
15 Segmenten und die Seitenlappen tragen 8 Rippen. Rie Oberfláche ist
glatt (China, Loping). Mán kann die Form des Bükk- Gebirges auch mit
Phillipsia römeri Möller vergleichen (s. a. a. O. S. 160, Tafel II, Figur
5
—21). Die Achse des Pygidiums besteht hier aus 15 Segmenten und an
den Seitenlappen verlaufen 7 Rippen. An dér Umknickung dér Seiten-
lappen sind an den Rippen auffallend starke Höcker entwickelt, die in
je eine Reihe geornet sind (Ural, Donez-Becken).
Die Ps. n. sp. Simic (12), die als eine neue Art als croatica Simic
betrachtet werden muss, besitzt in dér Achse des Pygidiums 12—17 Seg-
mente, wáhrend die Anzahl dér Rippen an den Seitenlappen 8—9 be-
trágt. Die beiden Höckerreihem die am Achsengrad verlaufen, sind be-
deutend kráftiger entwickelt als es bei dér Art aus dem Bükk-Gebirge
dér Fali ist. Bei dér Umknickung dér Seitenlappen sind die Rippen mit
Höckern versehen, ebenso wie bei unserer Art. (Kroatien.)
Aus dem Perm dér Insel Timor wurde von Gheyselinck die Art
Griffithides (Pseudophillipsia) timorensis Gheys. (13) beschreiben. Ich
konnte meine Form l^fler auch mit dieser Art nicht vergleichen weil
diese Inauguraldissertation in Ungarn nicht vorhanden ist. Diese Ab-
handlung verdient auch darum ein besonderes Interessé, weil sie die
permischen Trilobiten nach einem neuen System bringt. So wird u. a. die
Untergattung Pseudophillipsia in die Gattung Griffithides eingereiht. Da
mir die Abhandlung nicht vorlag, konnte ich den Verfasser nicht folgen.
Licharew (14) beschreibt aus dem Perm Russlands als eine neue Art
Ps. Paffenholzi Web. Die Form aus dem Bükk. Gebirge konnte ich aus
demselben Grunde auch mit dieser nicht vergleichen.
Die permische Trilobiten-Art des Bükk-Gebirges steht — wie schon
erwábnt — von den erwáhnten Arten dér Art Ps. eleqans Gemm. am
náchsten, sodass sie evtl. auch als eine Varietát dieser Art betrachtet
werden könnte. Die erwáhnten Unterschiede sind aber meines Erachtens
gross genug, um unsere Form als eine neue Art aufzufassen.
Die neue Art kommt in dér Gemarkung dér Ortschaft Nagyvisnyó
(Komitat Borsod) NO des Bahnhofes, im letzten (od. 5.) Einschnitt dér
nach Putnok führenden Eisenbahnlinie, im dórt aufgeschlossenen Lyt-
tonia führenden Kalkstein vor. Das gesammelte Matériái besteht aus dem
Brychstück eines Kapfschildes, einer beweglichen Wange, drei mehr
cder weniger ganzen und einem beschádigten Pygidium, ferner aus 8
Pygidiumbruchstücken.
Dieses neue Vorkommen von Pseudophillipsia verdient auch vöm
strathigra'phischen Gesichtspunkte aus Interessé, weil so die permischen,
Lyttonia nobilis führenden Kalksteine des Bükk-Gebirges mit den unter-
permischen Sosiokalksteinen Siziliens in Verbindung gebracht werden
können, obwohl die Kalksteine des Bükkgebirges vöm Gesichtspunkte
ihrer Ausbildung und Fauna aus mit dem mittleren Productuskalkstein
des indischen Salt Rangé übereinstimmen. Dieser Kalkstein wird von
manchen dér Fachleute (Noetling, Frech) in das Oberperm gestellt, wáh-
rend russische Geologen (Tschernyschew) ihn mit dér in das Unterperm
Russlands gehörenden Artinskstufe parallglisieren. Von den geographisch
náher liegenden Gebieten stimmen die jungpaláozoischen Bildungen des
Bükk-Gebirges mit dér „Jadar Fazies“ Jugoslawiens überein.
Ich kann hier nicht die Bemerkung von Toumanskv ausser acht
lassen, dér in den Unterpermischen Bildungen dér Haibinsel Krim das
• plötzliche neue Aufblühen dér Trilobiten darstellt. S. 477 schreibt er fol-
gendes: „Alsó müssen wir für das Permocarbon die Vertreter dér Gat-
tungen und Untergatturigen Neoqriffithides Toum., Paraphillipsia Toum.,
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Permopreotus Toum. (neue krimische Untergattungen), Pseudophillipsia
Gemm.', Neoproetus Tesch und Anisopyqe Girty als typische und leitende
Formen anführen, die sich ausschliesslich im permocarbonischen (alsó
unterpermischen) Ablaqerunqen vorfinden.“
Die in das Überkarbon gestellte Art Römers, Ps. sumatrensis gehört
wahrscheinlich ebenfalls in das Perm, nach dem Tan Si Hol in dér Um-
gebung von Padang, wo auch die Art von Römer gefunden wurde auf
Grund dér Art Lyttonia tenius cfr. Waag. ebenfalls das Vorhandensein
dér j (ingeren permischen Schichten nachweisen konnte.
AZ ÉSZAKI BAKONY EOCÉN KÉPZDMÉNYÉÉ
Irta: K. Szts Endre.
1
—3 ábrával.
A| Északi-Bakony Boda.ik és Zirc közötti peremi részének s a tle
északra elterül dombvidéknek földtani felépítésével s ennek kapcsán az
itt elforduló eocén rétegek tanulmányozásával számos szakember fog-
lalkozott. így fontos adatokat találunk Bertalan K., Földvári A., Hantken
M., Hauer Fr., Majzon L., Méhes K., Prinz Gy., Stache G., Taeger H.,
Telegdi Roth K., Tömör Thirring J., Vadász E., Vitális I. idevágó érte-
kezéseiben és cikkeiben (1. irodalmi jegyzéket).
1947 nyarán a Magyar Állami Szénbányák R. T. megbízása .folytán
alkalmam volt az Északi Bakony eocén képzdményeit részben a bánya-
feltárások és fúrások alapján, részben pedig a felszínen részletesen tanul-
mányozni s így sok új földtani megállapításra jutottam, amelyek a Ma-




Felépítésében a triász, júra és kréta korszakok képzdményei egy-
aránt résztvesznek.
A fels-triász nori fdolomitja a területtl délre igen elterjedt az
Északi-Bakonyban, szorosabban vett területemen azonban csak a Dudar
környéki Maqos-Sr hegycsoportban lép a felszínre (21., pp. 6—8.).
A fels-triász rhatiai emeletébe tartozó dachsteini mészk már na-
gyobb szerepet játszik az alaphegységkeretben. Ezenkívül megvan ugyan-
csak a Magos-Sr csoportban is (21., p. 9.).
A dachsteini mészk fölfelé fokozatosan átmegy az alsó-liász dach-
steini típusú mészkövébe, mely elbbitl tzktartalma révén különbözik.
Ez a képzdmény fleg Kisqyóntól délre elterjedt.
A liász magasabb tagjai, a doqqer, és a tithon legszebb feltárásai Ba-
konycsernyétl délre ismeretesek az ú. n. Tzköves-árkokból. Ezeket
Prinz Gy. (11.) részletesen ismertette. Zirc környékén ismét fellépnek a
tithon-rétegek (20.).
.
Az alsó-kréta területemrl nem ismeretes. A középs-kréta legid-
sebb tagja a Tömör Thirring J. (21., p. 10.) által a Dudar—Naqyeszterqár
közti országút melll említett Munieria baconica HANTK.-tartalmú mész-
k. Az Északi-Bakony krétaképzdményeit ifj. Noszky J. részletesen is-
mertette (19.). A középs-krétában hat szintet különböztet meg (alulról
felfelé):
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1. Orbitolinás, ostreás, brachiopodás, ostracodás, mészalgás agyag- és
márgacsoport. — 2. Requieniás mészk.— 3. Orbitolinás, tömött mészk. —
4. Szürke, táblás mészkcsoport. — 5. Glaukonitos márgacsoport. i— 6.
Turriliteses márga. Ezek közül a requieniás mészk és az orbitolinás
mészk igen elterjedt az Északi-Bakony peremén, Kisgyón és Bakony-
nána között.
A kréta-képzdmények közül a legfontosabb a turriliteses márga,
melyet Majzon L. (33., p. 264.) a globotruncanák elfordulása alapján, az
eddigiektl eltéren a fels-krétába helyezett. Igen elterjedt a felszínen
Bakonycsernye és Veim-puszta között és a mélyfúrások adatai szerint
legtöbbször a turriliteses márgát találjuk az eocén rétegek alatt. A turri-
liteses márga gyakorlati fontossága abban rejlik, hogy tetemes vastag-
ságánál fogva a bányászatban mintegy szigetelréteg szerepét tölti be az
esetleges karsztvízbetörések ellen.
Bauxitelfordulások.
Az isztiméri Somhegy és Vöröshegy közti mély árok két kezd ágá-
ban régi kutatások tárják fel a bauxittelepet, mely itt a dachsteini mész-
kre települt. A bauxit sötétvörös szín, látszólag vasban dús. Errl az
elfordulásról már Telegdi Roth K. (14., p. 80.) is megemlékezett. A vö-
röshegyi bauxittelep nyomai nyugatra egészen a Mellár dachsteini mész-
kövének keleti határvonaláig követhetk a szántóföldeken.
Bauxitnyomok vannak a bakonyoszlopi Ördögárok alsó szakaszában
is. E helyütt a bauxit a fels triász nori fdolomitra települt s a transz-
gresszív jelleg középeocén „fnummulinás mészk“ fedi. Az Ördögárok-
ban kisebb kutatások folytak. Ez az elfordulás sötétvörös szín és pizo-
litos bauxitot tartalmaz. Az itteni bauxit mint vasérc szerepel a köztudat-
ban a környéken.
Az Északi-Bakony fenti bauxitelfordulásainak földtani kora —
melyek elválasztandók az alsó-eocén alján fellép és bauxittörmeléket is
tartalmazó tarkaagyagoktól — a fekv és fed rétegek idbeli távolsága
miatt pontosan nem rögzíthet. Azonban a közeli alsó-perepusztai el-
fordulás analógiájára ezeket is a k.-kréta barrémei emeletébe lehet so-
rolni. (26., pp. 202—207.)
Eocén-képzdmények.
Az Északi-Bakony peremének és elterének földtani felépítésében
az eocén-képzdmények igen nagy szerepet játszanak. Noha a fiatalabb
képzdmények által való lefedettség folytán a felszínen csupán elszigetelt
elfordulásaikat ismerjük, a bányászati feltárások és a' mélyfúrások ada-
tai alapján tudjuk, hogy a felszín alatt igen elterjedt és összefügg kép-
zdmények. Az eocénnek mindhárom tagozata kifejldött s közülük gya-
korlati szempontból kitnik az alsó eocén jelents barnakszén-elfordu-
lásaival.
1. Alsó-eocén.
Teljes rétegsorát csak a bányafeltárásokból és fúrásokból ismerjük,
mert — leszámítva egy-két jelentéktelen elfordulást — a felszínen csak
magasabb rétegeit találjuk.
Kisgyónon az alsó-eocénben az alábbi rétegeket különböztethetjük
meg alulról felfelé:
Kontinentális eredet tarkaagyagok, melyek részben az idsebb




















































rész járulván hozzá. így alsó részükben a mezozoi mészkövek durvább-
fínomabb törmelékét tartalmazzák. A kisgyóni bányaüzem területén vas-
tagságát nem ismerjük, mivel a karsztvízveszély miatt teljesen nem
tárták fel. Taeger H. a M. Á. K. R. T. Mecsér I. sz. fúrásából 299'30—
326'00 m közt 26‘70 m vastagnak említi. A Kisgyóni Köszénbánya R. T.
Ubald-majortól nyugatra es régi fúrásában 252‘60'—254 ,70 m közt 2‘10 m
vastagságban jelentkezett A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában
251'00—273 -20 m között 22’20 m vastagnak találtuk. Itt alsó részén szin-
tén mészktörmelékes volt. A tarkaagyagok — mint általában — a kis-
gyóni területen sem tartalmaznak szerves maradványokat.
Világosszürke, zsíros tapintású, képlékeny agyag pirites mészkonkré-
ciókkal. Szintén kövületmentes. Ez a képzdmény már édesvízi, tavi
üledéknek tekinthet. Vastagsága eléri a 8 m-t. Legszebb feltárása az
András-lejtaknában van, ahol 1947. nayarán a kb. 1250. m-tl kezdve több,
mint 22 m hosszban harántolták. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrá-
sában azonban csak 0’23 m vastagnak észleltük 250'77—251‘00 m közt.
Kövületmentes, édesvízi homok. Meglehetsen durvaszemü. Éles,
szögletes szemcséi fluviátilis eredetre utalnak. Színe bányanedves álla-
potban kissé sárgás-fehér. Finoman eloszlott kszénanyagot tartalmaz,
mely rétegezdést okoz, st 1—2 cm vastag kszenes agyagrétegecskék is
elfordulnak benne. Az András-lejtaknában két helyen is fel van tárva.
Vastagsága eléri a 20 m-t. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában
235'00—250‘77 m közt 15'77 m vastag volt.
Édesvízi agyag. Lényegesen vékonyabb az elznél (gyakran csak
0’2 m vastag).
Alsó, vagy II. telep. Vastagsága 0‘2—2'0 m közt változik. Alján 1—
2
dm vastag kszenes agyagot- találunk. Az alsó telep tulajdonképen kszén-
palából áll s csak néhol tartalmaz 1—2 dm vastag kszénpadot.
Félsósvízi, kövülets, homokos márga. 0‘6—6'0 m— átlag 0*8—l'Om —
vastag. Ez a réteg feltárás hiányában nem volt megfigyelhet.
Fels,' I. vagy ftelep 0’2—2‘3 m, átlag 2'0 m vastag. Alatta gyakran
elfordul egy 0‘7 m vastag kszénpalapad. A ftelep közepetáján 2—
3
cm-es kszénpalarétegecske van, mely helyenként 0‘7 m-re kivastagszik,
anélkül, hogy a kszén vastagságát csökkentené.
0‘2
—
0‘3 m vastag fekete^ helyenként vörösesbarna, bitumenes agyag.
Ennek a telepfelli, alsó része palás és kimondottan édesvízi jelleg: Pyr-
gulifera sp. (ers tüskéj alak), Neritina lutea (Zitt.), N. sp., Melanopsis
doroghensis Opph., Melanatria vulcanica (Schloth.), Congeria eocaena
Mun.-Chalm., C. euchroma OPPH.-val, fels része félsósvízi jelleg s itt
nagy számban lép fel az Ampullina (A.) incompleta (Zitt.), Melanatria
auriculata (Schloth.) var. hantkeni Mun.-Chalm., Tympanotonus hant-
keni (Mun-Chalm.), Cantharus (Pollia) brongniarti (D’Orb.), Cyrena bay-
lei Bay., Meretrix vértesensis (Taeg.), Tivelina sp., Megaxinus sp., Mo-
diola (Brachydontes) corrugata (Brongn.), Congeria prisca Papp, Anomia
(Paraplacuna) gregaria Bay.
Anomiás pad. 0‘3 m vastag. Egyéb, gyéren elforduló molluszkum-
marad^vány mellett úgyszólván kötanyag nélkül a Melanopsis doroghen-
sis Opph. íaposranyomott héjai és az Anomia gregaria Bay. tekni építik
fel. Ez a réteg vékony kifejldése ellenére általánosan fellép az András
-
és j honvéd-lejtaknák területén.
Félsósvízi rétegek. Vastagságuk 7—8 m. Homokos jelleg lerakódások,
a homoktartalom mennyisége szerint hol márgás homok, hol pedig homo-
kos márga alakjában. Általában igen sok kövületet tartalmaznak, néhol
azonban gyéren fordulnak el bennük kagylók és csigák: Ampullina (A.)









Chalm., Tymponatonus hantkeni (Mun.-Chalm.), T. calcaratus (Brongn.),
Strombus fortisii (Brongn.), Cantharus (Pollia) brogniarti (D’Orb.),
Ancilla (A.) propinqua (Zitt.), Megaxinus sp., Mytilus sp., Modiola
(Brachydöntés) corruqata (Brongn.), Anomia (Paraplacuna) gregaria
Bay. Felsbb részében, mely általában kövületszegényebb, tengeri jelleg,
padok fordulnak el: Ampullina (A.) incompleta (Zitt.), A. (A.) perusta
(Defr.), Polynices pasinii (Bay.), Bayania stygis (Brongn.), Melanatria
auricvíata (Schloth.), var. hantkeni Mun.-Chalm., Clavella noae (Chemn.),
Ancilla (A.) propinqua (Zitt.) stb.-vel, st fels két méterének alján mint-
egy 30 cm vastag osztrigás pad is jelentkezik. A félsósvízi rétegek tetején
a kszénképzdés idleges megismétldését látjuk az ú. n. „fedtelepben.“
Ez a 60—70 cm vastag képzdmény alsó 40—50 cm-es részében kszenes
agyagból áll, fels 20 cm-es részében pedig lencsésen váltakozva kszén-
bl és homokos márgából.
Tengeri molluszkumos-nummulinás rétegek. A ,,fedtelep“ felett 20
cm-rel ismét egy osztrigás pad jelentkezik s e fölött mintegy 10—12 m
vastag tengeri rétegsor következik, mellyel az alsó-eocén lezárul. Ennek
a tengeri molluszkumos-nummulinás rétegsornak alsó része homokos
márga, tehát megegyezik kzettanilag a félsósvízi rétegekkel. Felsbb kb.
öt méterük azonban ersen elüt s kemény, homokos mészmárga-padokból
áll. A homokos márgában olyan faunaelemek jelennek meg, amelyekkel
eddig nem találkoztunk, mint ni.: Velates schmideli (Chemn.), Turritella
tokodensis Hantk. in coll., Cerithium (Rhinoclavis ) zitteli De Greg.; gya-
koriak ezenkívül az Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) incompleta
(Zitt.), Bayayia stygis (Brongn.), Clavella noae (Chemn.), Phacoides sp.,
Modiola (Brachydöntés) corruqata (Brongn.). Legfontosabb azonban, hogy
nem ritkák a magános korállok sem, így Cyclolithes sp., Trochocyathus
sp., melyek az üledék tengeri eredetét kétségkívül bizonyítják. A réteg-
sor alsó része a felszínen csak egy helyen van feltárva, a kisgvóni bánya-
teleptl északra fekv régi táró szájánál, ahol a ,,fedtelep“ is megvan
(33., p. 264.); a bányavágatokból azonban jó feltárásait ismerjük. A fels
kemény mészmárgapadok sok helyütt a felszínre kibukkannak az egész
Észak-Bakony peremén s ezért az alsó-eocén rétegek tárgyalása után
egységesen írjuk le.
A dudari lejtakna területén az alsó-eocén legmélyebb tagja a kövü-
letmentes, édesvízi homok, mely teljesen azonos kifejldésü, mint Kis-
gyónon. A mélyfúrások adataiból azonban tudjuk, hogy a medence alján
itt is megvannak a tarkaaqyaqok. A felszínen nyomaikat a Dudar—Nagv-
esztergár közti országút melletti dachsteini mészkrögök körül látjuk.
Ezek az indikációk kisebb bauxitkutatásra adtak okot.
Az édesvízi homokra pár dm vastag kszenes, homokos agyagpad
közvetítésével az - alsó-barnakszéntelep következik. Vastagsága átlag
1'20 m.
Édesvízi és elegyesvízi rétegek. Vastagságuk 1 '20—1 '50 m. A dudari
lejtakna területén felépítésük a következ. Az alsó telep fekete, bitume-
nes aqyagpalába megy át, mely kis fajszámú édesvízi moluszkumfaunát
tartalmaz: Pyrgulifera sp. (azonos a kisgyóni alakkal), Neritina lutea
(Zitt.), Melanopsis doroghensis (Opph.), Melanatria vulcanica (Schloth.),
Cyrena grandis (Hantk.), Megaxinus sp., Congerina eocaena (Mun.-Chalm.),
C. euchroma OPPH.-val. Felette 30 cm vastag kövületdús, félsósvízi agyag
van. Ezután kb. 35 cm-es kszenes, homokos agyaqpad következik tete-
jén pár cm-es kszéntelepecskével. Ezután újra megjelenik a kövületdús,
félsósvízi agyag 30 cm vastagságban; majd 30 cm vastag, alsó részében
kszéncsíkos agyagot találunk. A félsósvízi agyagok molluszktimfaunája
mind egyed, mind nedig fajszámban rendkívül gazdag. Az üledék határo-
zottan félsósvízi eredete mellett sok tengeri fajt találunk. Leggyakoribb
alakjaik közül megemlíthetk: Neritina lutea (Zitt.), Ampullina (A.) in-
completa (Zitt.), A. (A.) perusta (Defr.), A. (A.) patulijia (Mun.-Chalm.),
Folynices pasinii (Bay.), Deshayesia fulminea (Bay.), Melanatria auriculata
(Schloth.) var. hantkeni Mun.-Chalm., Tympanotonus hantkeni (Mun.-
Chalm.), T. cfr. calcaratus (Brongn.) T. pappi (Bandát) in coll., Stromhus
fortisii (Brongn.), Clavella noae (Chemn.), Volutilithes subspinosus
(Brongn.), Cantharus (Pollia) brongniarti (D’Orb.), Textivenus sp. (texta
LAMK-hoz közelálló alak), Lithocardium carinatum (Bronn), Gibbolueina
háueri (Zitt.), Barbatia sp., Congeria euchroma Opph., Modiola (Brachy-
dontes) corrugata (Brongn.), Anomia (Paraplacuna) gregaria Bay.
Fels barnakszéntelep. Átlag 1 "25 m vastag. Felette mintegy 30 cm
vastag réteg van, mely lencsésen váltakozva kszénbl és márgás homok-
ból áll és átmenetül szolgál a következ képzdménybe.
Tengeri molluszkumos-nummulinás márgás homok. 4—5 m vastag.
Alsó 60 cm-e nagytermet molluszkumok héjaiból van felépítve: a Ve-
lates schmideli (Chemn.) 15 cm-es, a Corbis maior. 12 cm-es és a Campanile
urkutense (Mun.-Chalm.) 50 cm-t is túlhaladó nagyságú példányai fordul-
nak itt el egyéb alakok mellett. A képzdmény különben kövületekben
rendkívül gazdag, sajnos, azonban a bezáró kzet laza volta és a héjak szét-
málló volta miatt ezek csak bányanedves állapotban preparálhatok ki jó
állapotban. A rendkívül gazdag faunából eddig az alábbi fajokat ismerjük:
Phasianella syrtica? May.—-Eym;, Trochus saemanni Bay., Turbo sp., Amal-
thea dilatata (Defr.), Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) sp., 1 A. (A.) sp.si-
garetina LAMK.-hoz hasonló), A. (Crommium) acutella (Leym.), Ampullospira
hybrida (Lamk.), Velates schmideli (Chemn.), Xenophora sp., Turritella toko-
densis Hantk. in coll., T. sp. (carinifera LAMK.-hoz közelálló), Cerithium
(Rhinoclavis) zitteli De Greg., C. (Rh.) sp., C. chaperi Bay., Campanile
urkutense (Mun.-Chalm.), Pyrazus sp. (focillatus? De Greg.), Terebellum
sp. (sopitum ? Sol.), Cypraea moloni Bay., Miterola obliquata (Desh.),
Harpa sp., Ancilla sp., Scaphander fortisii (Brongn.), Crassatella sp.
(distincta DESH.-hoz közelálló faj), Crasatella sp. (nagy alak), Corbula
semicostata Bell.^ Corbis maior Bay., Megaxinus sp., Phacoides baconicus
(Mun.-Chalm.), Trachycardium sp., Pitaria roncana (De Greg.), Barbatia
sp., Axinaea sp., Septifer eurydices Bay., Mytilus sp., Chlamys sp., Aequi-
pecten tchihatchefi (D’arch.). A nummulinák az Ajkán és Úrkúton fellép
N. laevigata LAMK.-ra emlékeztetnek.
Már a dudari kszénmedence mélyfúrásaiban észlelhet volt az az
érdekes tény, hogy a kszénképzpdményen belül tengeri, nummulinákat
tartalmazó rétegek fordulnak el (36., p. 37.). Még érdekesebbek a zirci
medence rétegtani viszonyai. Taeger H. (24., p. 112.) szerint itt az alap-
hegységre mészhomok települt; majd erre ,,kmárga“ („Steinmergel")
következett vastaghéjú kagyló- és nummulinatöredékekkel. Az utóbbi k-
szénnyomokat is tartalmazott a mélyfúrásokban. Ezután a felszínen is
(zirci lencsésgödrök) feltárt kövül’etmentes homokot találjuk, melyben
itt már egyes padokban kavicsos betelepülések láthatók. A homok felett
50 cm vastag homokos agyag után pár cm-es agyagos kszéntelepecske
jelzi a dudari telepek kiékülését nyugat felé. Ezután 40 cm szürke agyag
képviseli az elegyesvízi rétegeket. Igen gyakori benne az Anomia (P.)
gregaria Bay.; ezenkívül felismerhet volt a Cantharus (P.) brongniarti
(D’Orb.) és a Modiola (B.) corrugata (Brongn.) is. Az anomiás agyagra
1 Valószínleg ez az az alak, melyet Brongniart A. Vulcani néven írt le
Roncá-ról s amelyet Tokod környékérl is ismerek. Ez a faj azonban nem
azonos a dunántúli eocénben rendkívül elterjedt A. perusta (DEFR.)-val.
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szintén 40 cm vastag sárgásbarna agyag települ, mely faunája alapján a
dudari tengeri molluszkumos-nummulinás homokkal azonosítható. Berta-
lan K. és saját gyjtésembl a Velates schmideli (Chemn.), Ampullina sp.r
Turritella tokodensis Hantk. in coll. (gyakori), Campanile urkutense
(Mun.-Chalm.), Clavella noae (Chemn.), Crassatella sp. (nagy alak), Mega-
xinus sp., Modiola (B.) corrugata (Brongn.) voltak felismerhetk. Hantken
M. régi leírásában (6., pp. 199—200.) a kövületmentes homokra települt
félsósvízi rétegbl felemlíti a Cerithium stríatum Defr -ot, vagyis a Tym-
panotonus hantkeni (Mun.-Chalm. )-t. Az alsó-eocént a zirci-medencében
a molluszkumos-nummulinás mészmÁrga zárja le.
A dudari medence déli peremén Veim-puszta mellett az alsó eocén
rétegeknek a fels-kréta turriliteses márgára közvetlen rátelepülését lát-
juk egy vízmosásban. Édesvízi, elegyesvízi és tengeri rétegek váltakoznak
itt egymással vékony, agyagos kszéntelepecskéket zárva magukba. A te-
met melletti vízmosásban a következ rétegsor volt feltárva (felülrl
lefelé):
— m nummulinás mészmárga,
0 50 m homok aprókaviccsal,
0-
15 m homokos agyag,
0'15 m agyagos kszénlencse,
045 m homokos agyag,
1 -
50
m durva homok kavicslencsékkel, a réteglapokon limonitkiválással,
0'20 m homok aprókaviccsal,
2-
00 m homokos agyag,
1-00 m homok (benne 40 cm homokos agyagpad kszénnyomokkal): Tivelina sp. r
Modiola (B.) corrugata (Brongn.), Ostrea sp., Anomia (P.) gregaria Bay.,
Ampullina (A) incompleta (Zttt.), Bayania stygis (Brongn.), Cerithium
(Rh.) zitteli De Greg., Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm)).
1-50 m vékonypados, meszes homokk aprókaviccsal, igen sok molluszkumk-
béllel: Velates schmideli (Chemn.), stb.
045 m aprókavicsos homok mölluszkumokkal.
0'20 m aprókavicsos, meszes homokk: Ampullina (A.) perusta (Defr.), Cerithium
(Rh.) zitteli De Greg., Cantharus (P.) brongniarti (D'Orb.), Modiola
(B.) corrugata (Brongn.)
0 25 m molluszkumos homok sok kis osztrigával
— m szürke, homokos agyag, fels 10 cm-ében kszénnyomokkal; 1-50 m
vastagságban van feltárva.
A rétegsorban tehát itt az édesvízi és félsósvízi rétegek között egy
tengeri padot találunk.
*
Mint már több Ízben említettem, az alsó-eocén tetején az egész
Északi-Bakonyban egy molluszkumos-nummulinás mészmárgát találunk.
A mélyebb alsó-eocén rétegekkel szemben számos felszíni elfordulását
ismerjük, noha csak kisebb foltokban. így megvan Kisgyóntól délre, a
kisgyóni völgy nyugati oldalán több ponton — itt kisebb kfejt is fel-
tárja —
,
a bakonycsernyei Lencsésárokban, a Jásd és Bakonycsernye
közti dombok nyugati oldalán, a jásdi Vargahegyen és Pereshegyen, Jásd-
tól délnyugatra, a Vadalmási malomtól délre, Bakonynána déli végénél,
.
Veim-pusztánál, a Csigahegy nyugati oldalán, az olaszfalui ,,Vízm“
mellett, a zirci lencsésgödrökben és a dudar—nagyesztergári országút
mellett. Jó feltárásai vannak ezenkívül a kisgyóni és dudari bányákban.
A molluszkumos-nummulinás rétegek kzettani szempontból fleg
ersen meszes márgákból állnak, melyek azonban gyakran homokosak,
úgyhogy helyenként meszes homokk jellegével bírnak. Dudaron kimon-
dottan mészkjelleg, úgyhogy nehezen különböztethet meg a közép-
eocén „fnummuiinás mészk“-tl, melybe különben is átmenni látszik.
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Érdekes kifejldése van a Vadalmási malomtól délre a Taeger H. (24., p.
87.) által említett helyen. Itt homokos mészmárga fordul el molluszkum-
héjtöredékekkel és úgyszólván kötanyag nélkül összecementált nummu-
linahalmaz. Ez a kifejldés hullámveréses övben lerakodott képzdmény-
nek tekinthet.
A rétegek faunisztikai jellegét a molluszkumok és nummulinák ad-
ják meg. Elbbiek általánosan elterjedtek benne. A nummulinák legtöbb
helyen csak fels két-nárom méterükben lépnek fel, de ott tömegesen.
A nummulinák közt leggyakoribb alak a N. perforata D. d. Montf. egy
változata, mely a nagykovácsi és esztergomvidéki operkulinás agyagok
fels részében és a k. eocén alsó részéhez tartozó ú. n. „perforátás réteged-
ben lép fel és eltér a k. eocén tipikus N. perforata D. d. Montf.-tói.
Elfordul ezenkívül a Déli-Bakony alsó-eocénjében gyakori N. laeviqala
Lamk. is. Méhes K. (32., pp. 201—205.) a zirci lencsésgödrökbl egy kis
fajt írt le Camerina pseudoparva néven. Az egész képzdményben gyako-
riak a miliolinák, melyek alveolinákkal társulva gyakran miliolinás-
alveolinás padokat alkotnak. Utóbbiakról Hantken M. (7.) is megemlé-
kezett már. Elég gyakoriak a magános korálok is, fleg cyclolithesek.
Rendkívül gazdag molluszkumfaunája sajnos csak kmagokban maradt
meg. Leggyakoribb, legjellegzetesebb faj a Velates schmideli (Chemn.),
gyakoriak ezenkívül az Ampullina (A.) perusta (Defr.), A. (A.) incompleta
(Zitt.), T+irritella tokodensis Hantk. in coll., Cerithium (Rh.) zitteli De
Greg., Campanile sp., Rostellaria ampla Sol., Chama sp., crassatellák,
cardiumok, Phacoides sp. (baconicus? Mun.-Chalm.), Modiola (B.) corru-
gata (Brongn..), Septifer eurydices Bayí, pecten-félék, ostreák. Az osztri-
gák fleg a legfelsbb részben gyakoriak, ahol helyenként padokat alkot-
nak. Ezek az Ostrea roncana Partsch fajhoz tartoznak. Az echinidák igen
ri*kák.
A kisgyóni, dudari, általában az Oroszlány-—Zirc közti vonulatban
elforduló eocénkori kszénképzdmények valamint az azokat fed, il-
letve velük váltakozó félsósvízi és tengeri molluszkumos rétegek és a
Csákvár—Gánt—Csákberény környéki ú. n. „fornai rétegek" (melyek-
ben szintén elfordul kszénpala és vékonyabb kszéntelep) keletkezési
kora körül ellentétes vélemények uralkodnak. Ennek eredend oka meg-
fontolásaim alapján az volt, hogy Zittel K.-tól (3.) kezdve a régebbi szer-
zk (10. és 6.) a „fornai rétegek"-et és a zirci eocén-rétegeket a dunántúli
eocén-képzdményekhez viszonyítva túlmagas sztratigráfiai helyzetnek
nyilvánították, amidn korban az esztergomvidéki HANTKEN-féle „fels-
puhány-emelet“-tel azonosították (vagyis a kozéps-eocén magasabb ré-
szében helyet foglaló tengeri molluszkumos rétegekkel, illetleg az azok-
kal kapcsolatban helyenként fellép és vékonyabb kszéntelepeket is tar-
talmazó édesvízi rétegekkel). így elterjedt az a felfogás, hogy az eocénnek
az alsó tagozata (illetleg egyeseknél a paleocé'n+ypresi emelet, a Dunán-
túli Középhegység területén csak a budavidéki, esztergomvidéki és tata-
bányai nagy medencékben van meg és a nyugati fentmaradó területrészt
a tenger csak a középs-eocénben kerítette hatalma alá. így honosodott
meg a „fornai transzgresszió" fogalma (13.).
A móri eocénkori kszénképzdményt vizsgálva, kimutattam, hogy
azonos korban keletkezett a tatabányai, esztergomvidéki, buda-
vidéki alsó-eocén (vagy egyesek szerint paleocén) kszénképzdménnyel,
csupán vékonyabb és gyengébb minség telepeket tartalmaz. Ugyan-
ekkor— helyszíni megtekintés nélkül — rétegtani szempontból így azono-
sítottam az egész Várgesztes.—Zirc közti, alsó részében kszéntelepeket
magábazáró vonulatot is s rámutattam arra, hogy a nagy kszénmedencék
alsó elegyesvízi rétegeire jellemz Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.)
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„vezérkövület“ jellegét itt is megtartja. (27., pp. 17—20.) Ugyanezen idben
tlem függetlenül Vapász E. (29.) is ugyanezen véleményre jutott. Vecsey
Gy. pedig — miként Hébert és Munier-Chalmas is — Ajka és TJrkút vidé-
kén mutatta ki az eocén legmélyebb tagjait, részben a Tympanotonus
hantkeni-tartalmú rétegekkel azonos, elegyesvízi agyagok alakjában, ide-
értve az ajkai Gyula-táró bitumenes agyagját (= couches á Cerithium
bakonicum Hébert et Munier-Chalmas); valamint az „úrkúti márgá“-t is
az alsó-eocénbe helyezvén (28., pp. 7—15.).
A kisgyóni és dudari bányaüzem feltárásainak megtekintése, az ész-
lelt fauna és a települési viszonyok alapján kétségtelen, hogy a kisgyóni
és dudari kszénképzdmények s a velük váltakozó s azokat fed félsós-
vízi rétegek keletkezési ideje azonos a móri, illetve tatabányai, stb. ha-
sonló képzdményekkel. A kszéntelepek vastagsága azonban itt is kisebb
és minségük gyengébb, mint Móron is.
Bizonyos zavarra adott okot az, hogy a „fornai agyag‘ :-ot ,,rokon"
képzdménynek tartottam a móri alsó-eocén elegyesvízi rétegekkel. Az
azóta eltelt id alatt arra a meggyzdésre jutottam, hogy a Gánt kör-
nyéki „fornai rétegek“-et, melyek édesvízi, félsósvízi s végül tengeri
rétegekbl tevdnek össze, keletkezési korban azonosnak kell vennünk
— az sföldrajzi, körülmények, faunatartalom figyelembevételévél — a
móri kszénképzdménnyel, félsósvízi rétegekkel s az ket fed „mol-
luszkás márgá“-val (ez utóbbi képzdményt annak idején a középs-eo-
cénbe helyeztem). A móri „molluszkás márga“ molluszkumfaunájában
nagy azonosságot mutat a „fornai agyag“ fels, tengeri jelleg rétegeivel.
Az azonosítást akadályozta az, hogy Móron a „molluszkás márgá“-nak a
félsósvízi rétegekhez való települési viszonyát nem tudtam teljesen tisz-
tázni a feltárási viszonyok elégtelensége miatt.
Ezt a hiányt pótolni tudom Kisgyónon tett megfigyeléseimmel, ahol
a tengeri molluszkumos rétegek kifejldése a félsósvízi rétegekbl vilá-
gosan látható. A móri „középs-eocén molluszkás márga“ és a kisgyóni
tengeri molluszkumos-nummulinás márga tökéletesen egy s azonos kép-
zdmények a kzettani kifejldés, faunatartalom és így a keletkezési kor
szempontjából is s mindkét képzdmény az alsó-eocént zárja le. Tehát
a móri „molluszkás márgának“ a települési viszonya a félsósvízi rétegek-
hez Móron is az lehet, mint Kisgyónon.
Fenti okoskodásoknak látszólag ellene mond az a tény, hogy
Dudar—Zirc környékén a kszéntelepeket tartalmazó édesvízi és félsós-
vízi képzdmények alatt tengeri jelleg nummulinás-molluszkumos
márga fordul el, tehát ezeket tengeri nummulinás rétegek közé települve
találjuk, mint az esztergomvidéki medencében a középs-eocén ú. n.
„sztriatás telep“-et. Mint fentebb már említettem azonban, nem szabad
elfelednünk azt, hogy ezek a fekv és fed nummulinás rétegek területü-
kön alsó-eocén jelleg nummulinákat, alveolinákat és miliolinákat tar-
talmaznak.- Képzdményeink alsó-eocén voltának látszólag ellene mond
az a tény is, hegy Dudaron a fels telepet fed molluszkumos-nummuli-
nás homok kagylói és csigái közt számos olyan és jellegzetesen gyakori
alak van, melyeket Tatabányáról és Esztergom —Baj ót környékérl két-
ségtelenül középs-eocén rétegekbl ismertünk eddig. Viszont számos
olyan és jellegzetes alak is van, amely csak az alsó-eocén „úrkúti márgá-
ból“ volt eddig ismeretes. Ezenkívül a területünkön gyakori Turritella
tokodensis Hantk. in coll.-t — eddig csak Tokod vidékérí ismerjük az
operkulinás agyagmárgából. Tehát fentiekbl az látszik, hogy nem lehet
a molluszkumok szintjelz értékére eddigi gyér adataink alapján nagy
súlyt helyezünk. Kivétel közülük a krétából visszamaradt Pyrgulifera
sp., és a Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.), melyeket eddig középs-
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eocén rétegekbl nem ismerünk/ Sokkal inkább megfontolandó az a .kö-
rülmény, hogy az alsó-eocén képzdmények, melyek a Dunántúli Közép-
hegység keleti felében édesvízi, majd elegyesvízi rétegekkel kezddnek,
nyugaton inkább tengeri jellegek az édesvízi és elegvesvízi rétegek s
ezáltal a kszéntelepek rovására. Ez a fáciesváltozás azzal függ össze,'
hogy a délnyugatról (Észak-Olaszország, Dalmácia-Isztria) jöv eocén
transzgesszió elbb érte el a Dunántúli Középhegység nyugati részeit.
A pontosabb szintezhetséget meg fogja oldani a nummulinák beható
tanulmányozása.
Ami most már a Gánt környéki „fornai rétegek 11 rétegtani helyzetét
illeti, errl a Móron és Kisgyónon tett megfigyelések alapján a követke-
zket mondhatjuk. A gánti bauxitok és tarkaagyagok a kisgyóni és móri
bauxitos tarkaagyagokkal párhuzamosíthatók. A kövületmentes édesvízi
képzdmények, „melániás mészmárga 11
,
a molluszkumokban rendkívül
gazdag „fornai agyagok 11 alsó, félsósvízi kifejldés rétegei, mely emlí-
tettek mindegyike több, de vékony és rossz minség kszenes telepet,
kszénpalát, kszenes agyagnadot tartalmaz — a móri és kisgyóni — álta-
lában a dunántúli alsó-eocén — kszénképzdménnyel és a vele váltakozó
és azt fed édesvízi és Tympanotonus hantkeni-úartalmú elegyesvízi réte-
gekkel egyeznek meg korban. A „fornai agyagok 11 fels, tengeri jelleg
rétegei és az azokat fed teljesen azonos faunajelleg, csupán kzet-
tanilag eltér miliolinás mészk pedig a móri és kisgyóni tengeri mollusz-
kumos-nummulinás rétegekkel azonosítható, mindegyikük pedig az alsó-
eocén operkulinás agyagmárgával.
Ellenvetésül lehetne felhozni a Tympanotonus hantkeni (Mun.-
Chalm.) hiányát2 a mélyebb, elegyesvízi „f.ornai agyagokéban. Viszont
ezekben elfordul egy igen hasonló endemikus faj, a Potamides hunqari-
cus (Z;tt.), melynek egyes változatai a megtévesztésig hasonlítanak a
Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.) ersebb bütyk változataihoz.
Nem ismerjük Mórról és Kisgyónról a Gánt körül jellegzetes „melaniás
mészmárgá“-t sem. Ezek a tények arra utalnak, hogy az édesvízi és fél-
sósvízi rétegek keletkezési idejében a két terület kommunikációs viszo-
nyai nem voltak tökéletesek. A tengeri jelleg rétegek lerakódásakor
azonban ez az akadály is elhárult.
.2. Középs-eocén.
Az Északi-Bakonyban Olaszfalu—Bakonyoszlop és Isztimér között a
középs-eocént nummulinákkal jellemzett rétegek képviselik. A num-
mulinák fkép a középeocénre jellegzetes nagy termet fajok körébl
kerülnek ki, mellettük azonban gyakoriak a kisebb alakok is. Mindig tö-
megesen, kzetalkotó mennyiségben lépnek fel s mellettük háttérbe szo-
rulnak az egyéb szerves maradványok: korálok, molluszkumok és echi-
nidák. A két leggyakoribb nummulina a N. perforata D. d. Montf. és a
N. millecaput BouS. Ügy látszik, hogy a két faj a középs-eocénen belül
két szintre jellemz, a N. perforata a középeocén alsóbb, a N. millecaput
pedig a felsbb részére. Ettl azonban eltéréseket is észlelhetünk, ameny-
nyiben a N. millecaput — habár szórványosan — a mélyebb rétegekben,
azonkívül a két faj más fajokkal keverten kb. egyfoma arányban együtte-
2 Taeger H. (12., p. 74.) említi ezt a fajt a csákberényi szlkbl. Gánt
környékén több éven keresztül folytatott gyjtéseim alkalmával azonban egyet-
len példányát sem találtam meg. Valószínnek tartom, hogy ez esetben is a




ser> is található. Végül a középeocén alján, különösen a medenceüledékben
gyakori a N. perforata D. d. Monti, már említett változata.
A középs-eocén rétegek az alsó-eocén rétegeknél nagyobb elterje-
dések, vagyis rajtuk túlterjedve az alaphegységre transzgredálnak. Két
fáciesüket ismerjük, a parti fácies „fnumrnulinás mészk“-vét
3
és a
medencefácies nummulinás agyagjait, márgáit. A két fácies csupán k-
zettanilag tér el egymástól s az átmenet köztük megvan.
A „fönummulinás mészk 11 két vonulatban jelentkezik. Az egyik az
isztiméri Somhegy és Kisgyón között az Északi-Bakony peremén, másik
elfordulása pedig a Bakonyoszlop1—Dudar közti Magos—Sr csoport-
ban van. Az isztiméri Somhegy nyugati oldalán az alaphegységen transz-
gressziós breccsát találunk (14., p. 80.), melynek vastagsága 40—50 m-re
tehet. A breccsa felett kisebb folton nummulinás mészk jelentkezik,
mely tömegesen tartalmazza a középeocén jellegzetes nagy termet _N.
perforata D. d. Montf. alakját. Kisgyóntól DK-re
n a 373‘6 m-es három-
szögelési ponttól É-ra szintén megvan ez a breccsa 10—15 m vastagság-
ban a dachsteini mészkre települve, kisebb nummulinákkal. A felette
lev törmelékmentes mészkben ugyancsak kis nummulinák vannak
eleinte, majd megjelennek a N. millecaput Boub. 6—7 cm-t elér példá-
nyai. Tovább nyugatra a 321 m-es magassági ponttal jelzett gerincen
van meg a „fönummulinás mészk 11 az alsó-eocén molluszkumos-num-
mulinás mészmárga felett, kimállott N. perforata D. d. Montf. és Tubu-
lostium spirulaeum (LAMK.)-mal. Kisgyóntól Ny-ra nyomát sem találjuk a
partszegélyt jelz „fönummulinás mészk''-nek. Csak a medence túlsó
oldalán fordulnak el újra, a Magos—Sr csoportban, ahol takarójelleg-
gel bírnak a fels triász fdolomit és dachsteini mészk alaphegység fe-
lett. Az itteni elfordulást Tomor-Thirring J. behatóan tanulmányozta
(21., p. 12.) s ehhez nincs sok hozzáfznivalóm. Csupán azt kell megjegyez-
nem, hogy a dudar—nagyesztergári országút mellett jelentkez nummuli-
nás mészkövek és mészmárgák nem a középs-eocén „fönummulinás
mészk“-höz tartoznak, hanem az alsó-eocént lezáró molluszkumos-num-
mulinás mészmárgákhoz, melyek itt nem transzgredálnak az alaphegy-
ségre, hanem vetk mentén érintkeznek vele. Ezenkívül a középs-eocénbe
s így a „fönummulinás mészk“-höz kell sorolnunk a Tomor-Thirring J.
által leírt és a fels-eocén „bartonien 11 emeletébe helyezett N. millecaput
Boub.
-os mészkövet, mely itt a középs-eocén magasabb részét képviseli.
Feltn, hogy a nagy vastagságú „fönummulinás mészk“-vel szem-
ben a középs-eocén medenceüledékek igen vékonyak. Egy elfordulás
kivételével nemigen haladják meg az egy m-t. Ez azzal magyarázható,
hogy a laza kzetekbl álló medenceüledékek (agyagos, márgás kzetek)
a késbb említésre kerül fels-eocénkori denudációs idszak alatt csak-
nem teljesen lepusztultak az alsó-eocént lezáró keményebb mészmárgáig.
A kisgyóni András-lejtaknában és az Új honvéd-lejtakna szivattyú-
aknájában vastagsága 1 m alatt van. A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz.
fúrásában 218'90—219’60 m között 70 cm vastagságban jelentkezett.
Mindenütt az alsó-eocén molluszkumos-nummulinás mészmárgára tele-
pült, mintegy abból fejldött ki. A kisgyóni, már említett kfejtben 1
m-t ér el, mint mállott, homokos agyag. Itt legalsó határrészén elég sok
nagy osztrigát tartalmaz (O. roncana? Partsch), gyakori ezenkívül egy,
az Aequipecten tchihatcheffi \(D’ARCH.)-hez hasonló alak és halfogak
3 A „fönummulinás mészk 11 elnevezés alatt a k. eocén parti képzdményét
értem a k. eocén jellegzetes nagy nummulináival. Tehát le kell választani az
a. eocén nummulinás mészköveket és hozzá kell számítanunk a fels eocénhez
sorolt N. millecaput-os mészkövet.
f öl
(Myliobatis sp. rágólemezei és Lamna-fogak). Az agyag fels részében
csak nummulinák vannak már. Ugyancsak méteres vastagságban van meg
a baKonycsernyei Lencsésárokban azonos települési viszonyok mellett.
Mindezen elfordulások nummulinái a már említett Nummulina perforata
D. d. Montf. var.-hoz tartoznak, mely az alsó-eocénben gyakori.
A jásdi Vargahegyen is csak 1 m vastag homokos agyag képviseli a
középs-eocén medenceüledékeket, Cyclolithes sp.-ekkel és nagy alakú
osztrigákkal (O. roncana Partsch). Itt már megjelenik a típusos N. per-
forata D. d. Montf. is. Nagyobb vastagságban találjuk meg a nummulinás
márgát Olaszfalutól ÉNy-ra, a 412 m-es magassági ponttól kb. 250 m-rel
nyugatra fekv kis fejtben. Itt mintegy 3 m magasságban van feltárva s
fekvje ismeretlen. Vegyesen lép fel benne a típusos N. perforata D. o.
Montf. és változata, melyhez gyéren a N. millecaput Boub. társul, egy
pecten-féle töredékével.
3. Fels-eocén.
Ortofragminás és molluszkumos márgák.
A srhegyi kfejtben a „fnummulinás mészk“-re (itt felsbb
része, a N. millecaput Boub.-os mészk van feltárva) laza, ortofragminák-
ban rendkívül dús márga települ, majd ugyancsak laza, molluszkumos
márga következik echinidákkal és sok rákkal. Ezeket a rétegeket szintén
Tomor-Thirring J. (21., p. 16.) írta le s priabonai emeletbe sorolta.
Az ortofragminák, mint tudjuk helyenként a „fnummulinás mészk* 1
fels részében már felszaporodnak, tömeges, általános megjelenésük
aábnban a fels-eocént jellemzi. A Srhegyen az
(
ortofragminás márga
kzettani és faunisztikai szempontból élesen elválik a fekü „fnummuli-
nás mészkc“-tl s a fels-eocén márgás, laza üledékeivel egyezik meg.
Erre utal különben még a Gryphaea brongniarti (Bronn) gyakori fellépte
is. A molluszkumos márga fels-eocén kora kétségtelen. A rétegek
települési helyzete arra enged következtetni, hogy a fels-eocén elején
keletkeztek.
Szárazföldi, denudációs idszak.
A Jásd és Kisgyón közti területrl Telegdi Roth K. (16.) ismertette
az „infraoligocén denudáció“ nyomait. A lepusztító mködésnek fleg a
középeocén laza medenceüledékek estek áldozatul, de érinthette a fels-
eocér. alján keletkezett lazább márgás rétegeket is (ezeknek csak egy kis
foltja maradt njeg a Srhegyen). A denydáció alatt az alsó-eocén tetején
lév keményebb mészmárgák ellentállóbb jellegüknél fogva a kszén-
telepek megvédésében játszottak fontos szerepet. A középeocén „fnum-
mulinás mészk** ugyancsak kevéssé pusztult le.
A fels-eocénben rövidebb szárazföldi idszak lehetségét a Bakony-
ban már Bertalan K. (43. p. 53.) is feltételezte. Ez az Északi-Bakonyban is
kimutatható. A denudáció kora pontosabban rögzíthet azáltal, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a Srhegyen megvan a „fnummulinás mészk“-re
települt és a fels-eocén alján keletkezett ortofragminás és molluszkumos
márga, a denudációs felületre települve pedig a fels-eocén magasabb
részébe tartozó foraminiferás-molluszkumos agyagmárgát találjuk. A de-
nudációs idszak tehát a fels-eocén közepetájára eshetik s tartama nem
lehetett hosszú. Hogy a Dunántúl egyéb területein észlelt „infraoligocén
denudáció** földtani szempontból egyidejleg folyt le vagy késbb, azt




A móri Antalhegy és az Északi-Bakony azonos viszonyainak alap-
ján azonban ezeken a területeken a földtani bizonyítékok a fels-eocén
mellett szólnak.
Foraminiferás-molluszkumos aqyagmárga, márgás homokk mészk-
padokkal („csernyei homokk 11 Taeger) és homokos agyagmárga.
Az Északi-Bakonyból már Hantken M. óta ismeretesek voltak paleo-
gén foraminiferás agyagok „kiscelli agyag11
,
„oligocén foraminiferás
agyag 11 néven. Ezekrl legutóbb Majzon L. (33., p. 265.) mutatta ki, hogy
nem azonosíthatók a rupeli emeletbeli „kiscelli agyaggal 11
,
hanem ennél
idsebbek, fels-eocén-, esetleg alsó-oligocénkoriak.
Bakonycsernye környékérl Taeger H. (24., p. 49.) említi az ú. n.
„csernyei homokkö“-vet („Mergelsandstein von Csernye 11 ), melyet a
„budai márgá“-val és a „piszkei márgá“-val azonosít s szerinte ezzel a
képzdménnyel kezddik a bakonyi oligocén.
Telegdi Róth K. (14., p. 80.) Kisgyón környékérl fels-eocén „orto-
fragminás-nurnmulinás mészk“-rl (ez részben középeocén „fnummuli-
nás mészk 11 ) emlékezik meg.
Mindezen említett képzdmények a fels-eocén idszak felsbb ré-
szében keletkeztek. Egymáshoz való települési viszonyaikat a kisgyóni
kszénbánya feltárásai és a M. A. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásának
adatai, korukat pedig faunájuk alapján tüdtuk eldönteni.
A rétegsorozat vastagsága egyes fúrásokban a 150 m-t is eléri. A M.
Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában 100'20—218'90 m közt 118‘70 m
vastag vplt. Kisgyón és Bakonycsernye környékén három szintet lehetett
megkülönbözteti benne (felülrl lefelé):
3. foramineferás-molluszkumos homokos agyagmárga homokkcsí-
kokkal. \
2. márgás homokk homokos mészkpadokkal gyér molluszkum és
foraminiferafaunával („csernyei homokk 11 ).
,
- 1. foraminiferás-molluszkumos agyagmárga Tbulostium spirulaeum
(Lamk.) és Vasconella grandis (BELL.)-szal. Legmélyebb tagja a vasconellás
agyagmárga. Legjobb feltárásai a kisgyóni kszénbányában, vannak. A két
lejtaknában alatta mintegy V 2 na vastag ortofragminás, homokos márga
fekszik, melynek anyaga a lepusztult mélyebb eocén-képzdményekbl
származik. A vasconellás agyagmárga alsó része glaukonitban igen gaz-
dag. s meszesebb. Feljebb azonban igen fínomszemü agyagmárgát talá-
lunk, mely szintén glaukonitos és elvétve pár mm vastag homok-
lencséket tartalmaz. Gyakoriak benne vékony piritkiválások. Mollusz-
kumokban igen gazdag, azonban ezek az amúgy is igen vékony
héjak felszívódása miatt legtöbbször csak lenyomatokban marad-
tak meg: Cardium sp„ Crassatella sp., Psammobia sp.. Teliina sp.,
Vasconella grandis (Bell.), Chlamys sp.. Spondylus sp., Terebellum
sp., Ficula sp., Tritonidea? sp., Tubulostium spirulaeum (Lamk.),
Bayanotheutys sp. és egyéb szépia-félék. Kiemelkedik közülük a
Tubulostium spirulaeum (Lamk.) és a Vasconella grandis (Bell.), melyek
korát a fels-eocénbe rögzítik. A Vasconella grandis (Bell.) és változatai
az alpi közép- és fels-eocénben fordulnak el. Magyarországról elször
Bertalan K. említette (34., p. 54.) Bakonybél környékének azonos képzd-
ményeibl. Gyakoriak a vasconellás agyagmárgábán a halmaradvánvok
is (halpikkelyek, otolithok). A valódi serpulák közül a S. alata D’Arch.
jelentkezik jó példányokban. A molluszkumoknál is jellemzbb igen gaz-
dag foraminiferafaunája: Clavulinoides szabói (Hantk.), Cibicides propin-
quus (Reuss) igen gyakori, C. dutemplei (D'orb.) igen gyakori, Globigerina
bulloides D’Orb., Dentalina consobrina D’Orb. a gyakori, könnyen felis-
merhet alakok. Gyakoriak ezenkívül kicsiny, koptatott nummulinák, szi-
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vacstük és ostracodák. A vasconellás agyaq jelentkezik Cavulinoid.es
szabói (HANTK.)-val a bakonycsernyei Lencsésárokban' és Dolina-völgyben
és a jásdi Vargahegyen a középeocén nummulinás agyagok felett.
A M. Á. Sz. R. T. Kisgyón-1. sz. fúrásában 176 00—218'90 m között
42‘90 m vastag volt a vasconellás agyaqmárqa. Felette 1 67’ 1 9—176'00 m
közt világosszürke, glaukonitos, márgás homokk települt a vasconellás
agyagéval egyez, de sokkal gyérebb molluszkumfaunáv3l, halmaradvá-
nyokkal (174'5 m-bl egy Harpactocarcinus punctulatus Desm. került ki.)
Ez a márgás homokk azonos Taeger „csernyei homokk"-vével, tehát
ennek rétegtani helyzete ezáltal tisztázottnak vehet. Ugyancsak azonos
vele a Kisgyóni- és Farkaskúti-völgy keleti oldalán fellép glaukonitos,
foraminiferás meszes, márgás homokk. A „csernyei homokk" eredeti
elfordulása, ahonnan Taeger H. leírta, Bakonycsernye keleti részétl
É-ra van egy régi kfejtben s annak környékén. Itt is tartalmaz meszes
padokat. Különben errl az elfordulásról elször Prinz Gy. szólt (11.).
A márgás homokkre ismét foraminiferás-molluszkumos agyag-
márga következik, mely azonban már gyakran homokos és homokk-
csíkok vannak benne. Foraminiferái közül sok azonos a vasconellás agya-
géval, molluszkummaradványai azonban némileg eltérnek s már inkább
,,oligocén"-jellegek. Legfels részében igen sok a Globiqerina bulloides
D’Orb., mint pl. a jásdi Szilvár-malom melletti és a Bakonynána D-i végén
lév elfordulásban, valamint Bakonycsernyétl É-ra a 259 m-es magas-
sági ponttal jelzett domb É-i oldalán.
*
Mint már fentebb említettem, az Északi-Bakony fels-eocén fora-
miniferás-molluszkumos agyagos képzdményeivel korban és kifejldés-
ben teljesen azonos rétegeket írt le Bertalan K. (34., és 37.) Bakonybél
környékérl. Az itteni elfordulások viszont megegyeznek a Koch A. (5 )
és Hantken M. (8.) által a közeli Porvárói ismertetett márgávál, mely az
igen jellemz, de rendkívül ritka Hantkenina kochi (Hantk.) foramini-
ferafajt tartalmazza, mely alakot Bertalan K. i&, felismert Bakonybél
vidékérl. A kzettani kifejldés és a foraminiferafauna alapján ugyan-
csak azonosítanunk kell a fels eocén foraminiferás-molluszkumos agya-
gokkal a Telegdy Roth K. (16.) és általam 4 (27., pp. 21. 22.) a móri Antal-
hegyrl és a Taeger H. által (12., 94—95.) a pusztanánai Tindl-hegyrl
leírt és „oligocén kiscelli agyag“-nak tartott elfordulásokat.
Ro’zlozsnik P. (15., pp. 87—88.) és Vecsey Gy. (28., pp. 31—32.) a pad-
ragi Balázskúti dlrl említenek globigerinadús, foraminiferás, tufás,
mészkpados agyagokat, melyeket fenntartással az oligocén aljára he-
lyeznek. A Padrag és Halimba környéki újabb bauxitkutató fúrások az
eocén-medence belseje felé nagyobb vastagságban tártak fel foramini-
íerás, globigerinákban igen gazdag agyagmárgákat, melyek azonosak a
Balázskúti dl rétegeivel, azonban kzettanilag egvnembb felépítések.
Az egyik fúrás globigerinás agyagmárgájából elég nagy péidányszámban
került ki a Hantkenina kochi (Hantk.). Ez a tény a Padrag és Halimba
környéki foraminiferás rétegeket is azonosítja az Északi-Bakony fels-
eocén foraminiferás-molluszkumos rétegeivel.
Tehát a Dunántúli Középhegységben Halimba és Pusztavám között
mintegy 80 km horizontális elterjedésben ismerünk eddig fels-eocénkori
4
Itt korrigálnom kell némileg akkori megállapításaimat, amennyiben az
általam a „kiscelli agyag" parti kifejldésének tartott tarkaagyagok és
„törmelékek" részben az alsó-eocén tarkaagyagokhoz, részben a krétához
tartoznak (27 ., pp. 22—24 ).
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foraminiferás-molluszkumos agyagmárgákat, melyeket eddig javarészt
oligocénkorinak tartottak. Felmerülhet azonban ennek alapján az a kér-
dés, hogy az esztergomi és nagysápi kszénmedencék területén több szint-
ben is megjelen ,,oligocén“ foraminiferás agyagok („kiscelli agyagok")
nem azonosíthatók-e, legalábbis részben a leírt fels-eocén foraminiferás
agyagokkal.
Fedhegység.
1. F. oligocén. Kontinentális jelleg, változatos felépítés rétegsor.
Több szintben jóminség, de vékony és kiékeld barnakszéntelepet
tartalmaz.
2. A. miocén. Homokos, kavicsos üledékek agyagpadokkal. Jellemzk
a durva kavicspadok. Ezek fleg kristályos kzetekbl származnak, rit-
kán mezozoi mészkövekbl és nummulinás mészkbl. Zirctl K-re és
DK-re azonban tiszta nummulinás mészkkavicsok is vannak.
3. Pliocén. Taeger H. (24., p. 74.) Kisgyónról említ levantei mész-
tufát.
4. Negyedkor. A lösz igen elterjedt. Alsó részén törmelékes. A holo-
cént patakhordalékok és egyes források mészzsugoréklerakódásai képvi-
selik.
B) AZ ÉSZAKI-BAKONY FEJLDÉSTÖRTÉNETE
AZ EOCÉN FOLYAMÁN.
Az Északi-Bakony területe a fels-kréta fiatalabb részében szárazulat
volt. A kréta-képzdmények legfiatalabb ismert tagja a cenoman turrili-
teses márgája (33., p. 264.).
A szárazföldi idszak az alsó-eocén alsó felében is folytatódott. En-
nek az idszaknak képviseli a tarkaagyagok. Ezek valószínleg fluviáti-
lis eredet lerakódások, melyek anyaga nagyrészt egykori bauxittelepek
lepusztításából származik, hozzákeverve a mezozoi alaphegység mészk-
törmelékét és távolabbról származó, finomabb kvarchomokot. Ezeket az
anyagokat a folyóvizek a térszíni mélyedésekbe hordták össze.
A tarkaagyagok lerakódása után a terület megsüllyedt. Ez a folya-
mat regionális jelleg volt, amennyiben az egész Dunántúli Középhegy-
séget érte. E folyamat és a transzgredáló eocén-tenger közellétének kö-
vetkeztében a talajvízszint viszonylag felemelkedett, miáltal a térszín
egyes mélyedéseiben állóvizek keletkeztek. Az állóvizekben, tavakban
elször fínomszem agyagok rakódtak le, melyek kövületmentessége arra
utal, hogy az elszigeteltség miatt a fels-kréta édesvízi tavak faunájából
nem jutott beléjük, a közeled alsó-eocén fauna pedig nem érte el ket.
Á továbbiak során a tavakba fínomabb-durvább szem homokot
hordtak a folyók. Ezekben a homokokban kszénképzdés nyomait talál-
juk. Feltehet, hogy a homokhordalék feltölt hatása, vagy kisebb ki-
emelkedések folytán a tavak idszakonként rövid idre elmocsarasodtak.
A homokok kszénanyagában láthatjuk az eocén szerves élet els nyomait.
Ilyenek voltajc a viszonyok az alsó-eocén alsó felében a terület leg-
nagyobb részén. Nyugaton, a zirci medencében azonban nem találjuk meg
a tarkaagyagokat és a kövületmentes édesvízi agyagokat. Az itt szintén
fellép édesvízi homok alatt tengeri molluszkumos és nummulinás réte-
gek vannak, melyek közvetlenül az alaphegységre transzgredálnak. Tele-
pülési helyzetük folytán ezek a tengeri rétegek a homok alatti sorozattal
azonosíthatók, tehát az édesvízi agyaggal és lehet, hogy legalábbis rész-























a transzgredáló eocén tenger letakarította). Tehát az Északi-Bakonyban
az alsó-eocén alsó felében az sföldrajzi helyzetkép az volt, hogy nyuga-
ton Zirc környéke tenger alatt volt, míg ettl keletre édesvízi, partmenti
tavak voltak.
A fáciesviszonyok ugyanilyen változása észlelhet késbb is. Az édes-
vízi, kövületmentes homok Zirctl nyugatra, már a tulajdonképeni Ba-
konyban, Putri-major és Pénzeskút vidékén tengeri kifejldés, amennyi-
ben osztrigákat és nummulinákat tartalmaz.
A homokok .lerakódása után a tavak elmocsarasodtak s a mocsári
növényzettörmelék felhalmozódásából barnakszéntelepek keletkeztek.
A kszéntelepeket kísér agyagos üledékekben (melyek szapropeliteknek
tekinthetk) édesvízi molluszkumfaunát találunk Melanatria-, Melanop-
sis-, Conqeria-, Neritinct-val, melyek az eocén alakjai; ezek mellett azon-
ban gyakori egy Pyrgulifera mely közvetve a fels-kréta édesvízi tavak
hátramaradt alakja.
A parti mocsarakba a tenger több ízben behatolt, ami a kszénkép-
zdést is idlegesen megszakította s aminek következtében elegvesvíz
lagúnák keletkeztek. Ez a földtörténeti folyamat az alsó-eocén közepén
játszódott le .a szárazföld váltakozó és kisebb mérték kiemelkedése,
illetleg lesüllyedése következményeképen. Az elegyesvíz lagúnákban
jellegzetes és közismert elegyesvízi faunájuk mellett sok tengeri alak is
megjelent. St Dudaron a kszénképzdmény felett kimondottan tengeri
fauna jelentkezett; nummulinák és olyan molluszkumok, amelyek rész-
ben az alsó-eocénben (Úrkút), nagy részt azonban a középs-eocénben
(Tatabányától K-re) lépnek fel, tehát a középeocén tengeri molluszkum-
fauna elfutárainak tekinthetk. Ez a tény is a nyugat fell jöv tengeri
transzgresszió mellett bizonyít.
Az alsó-eocén fels részében a tenger elöntötte az Északi-Bakony
területén lev lagúnát. Ez a tenger sekély mélység volt, üledékei márgós
homokok, homokos márgák tengeri molluszkumfaunával, korátokkal,
foraminiférákkal. Majd a tenger még sekélyebbé vált, az üledékek mesze-
sebbek lettek, meszes homokk és homokos mészmárga, mészmárga réte-
gek rakódtak le. Ugyanazok a faunaelemek éltek ekkor is, mint elzleg,
azonban megjelentek új alakok is így miliolinák és alveolinák nagy szám-
ban, melyek a rétegsorban valóságos padokat alkotnak és rétegeinket a
Gánt környéki miliolinás-alveolinás mészkövekkel állítják párhuzamba.
Az alsó-eocén tenger végs szakaszában végül megjelennek nagyobb
alakú nummulinák, melyek a középeocén nagy fajok elhírnökei, azonban
azoktól különböznek.
Az alsó-eocén üledékek változatos kifejldésének szemléltetésére szol-
gál az 1. ábra.
A középs-eocén elején a terület ismét megsüllyedt, minek következ-
tében a tenger nagyobb területet öntött el, mint az alsó-eocénben. A ten-
ger kiterjeszkedésének ny9mait az alaphegységre települ transzgressziós
breccsák és a parti fácies „fnummulinás mészk" bizonyítják. Tulaj-
donképen nagyjából az' alsó-eocén lagúnák területén egy sekély tenger-
vályú alakult ki, amely azonban már nyílt összeköttetésben állott a Du-
nántúli Középhegység egyéb részeivel. A középeocén tenger üledékei a
partokon mészkövek, aljukon breccsákkal, a partoktól távolabb agyagok,
márgák.
A középs-eocén tenger életét jellemzi a nagytermet nummulinák
tömeges megjelenése, mely révén mind az alsó-, mind pedig a fels-eocén-
tl különbözik. Ugyan a középeocén elején még éltek az alsó-eocén végén
megjelent alakok, azonban ezek hamarosan eltntek. Az, hogy a nagy-
termet nummulinafajok egyidejleg léptek-e fel, vagy idben egymás-
után jelentkeztek, cs3k beható tanulmányozás után dönthet el. Nagy
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vonalakban megállapítható, hogy a középs-eocén alsó részében a N. per-
foráld D. d. MoNTF.,^®feó részében pedig a N. millecaput Boub. élt töme-
gesen és mint ural^ió alak. Ettl azonban eltérések is voltak. Nagy-
számban éltek rajtuk kívül kisebb és közepes termet alakok is. Sokszor
keverten éltek, sokszor pedig egyes fajok külön egész rétegeket töltve
meg.
A partokon nagyobb alakú molluszkumok éltek, fleg osztrigák.
Aránylag ritkák voltak ugyanezen övezetben az echinidák. A medence
bels részében a nummulinákon kívül kevés egyéb szervezet élt. Sajnos
azonban a medenceüledékek majdnem teljesen lepusztultak s így ezek a
középeocén történetére fontos dokumentumokat szolgáltató rétegek nem
állnak rendelkezésünkre.
A középs-eocén tenger különben sekélytengeri jellegét mindvégig
megrizte.
A fels-eocén elején ismét süllyedés következett be. A parti fácies
„fnummuiinás mészk*' felett glaukonitos márgákat találunk. A körül-
mények megváltozása a szerves élet megváltozását is maga után vonta.
A nummulinák eltnnek vagy ersen háttérbe szorulnak és kis termetek
s szerepüket átveszik az ortofragminák. Mellettük a fels-eocén egyéb
jellegzetes alakjai jelentkeznek nagy számban, mint a Tubulostium
spirulaeum (Lamk.), Cryphaea bronqniarti (Bronn), vulsellák, rákok s a
priabonai rétegekre jellemz echinidák. A felsorolt fauna sekély tenger
jelenlétét feltételezi.
A fels-eocén közepetáján az egész terület megemelkedett. Ez a je-
lenség olvanmagy mérv volt, hogy az Északi Bakony ebben az idben
szárazulattá vált. A szárazföldön mköd lepusztító erk a laza fels-eocén
márgákat és középeocén medenceüledékeket majdnem teljesen eltávolí-
tották. A lepusztult kzetek törmelékanyaga nem helyben halmozódott
fel. Lehetséges, < hogy a Vértes északi elterében összegylt törmelék-
anyag részben az Északi-Bakonyból származik.
A fels-eocén fels részében a tenger ismét transzgredált. Hogy a
terület megsüllyedése ers volt. az bizonyítja, hogy úgyszólván átmenet
nélkül mélyebb nyílt tengeri üledékeket találunk a rétegsorban. Ebben
az idben a körülmények nagyjából olyanok voltak, mint az alsó-eocén
operkulinás tenger idejében. A molluszkumfaunát ugyanolyan — fkép
vékonyhéjú— alakok képviselték; mindkét tengerben gyakoriak voltak a
különféle cefalopodák. A foraminifera-fauna is nagyrészt azonos volt,
Eltérnek azonban a faunaieliegek abban, hogy itt a nummulinák csak
koptatott példányokban vannak meg, tehát idsebb rétegekbl kerültek
be; ezenkívül gyakoriak a fels-eocénre jellemz alakok: Tubulostium
spirulaeum (Lamk.). A tengernek messzi vidékekkel megvolt az összeköt-
tetése, amennyiben olyan fajok éltek benne, melyek az Alpok, Pireneu-
sok és Nyugat-Franciaország eocén-képzdményeiben találhatók: vasco-
nellák, bayanotheutisek.
A vasconellás aqyaqmárqa után lerakodott márgás, meszes homokka
regressziót jelez, majd ismét nyíltabb tengeri agyagok következnek. Ez
a tenger azonban már sekélyebb volt, ami mellett a- rétegekben
látható homokkcsíkok szólnak. Ugyan nagyrészt ugyanazon forarpinife-
rák éltek ekkor is, azonban a molluszkumok közül sok faj az oligocén
alakokhoz hasonlít. A végs szakaszban a qlobiqerinák ‘veszik át az ural-
kodó szerepet, háttérbe szorítván az egyéb foraminiferákat. melyek közt
ritkán a Hantkenina-nem egyik képviselje jelentkezik, a H. kochi
(Hantk.). Ez utóbbi alak még az eocén mellett bizonyít.
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CERITHIUM-TANULMÁNYOK.
írta: Strausz László.
Az I. táblával és 1— 10. ábrával.
A) BEVEZETÉS.
Az slénytani irodalomban az új alakok és folyton átalakított rend-
szertani keretek száma kezd a végtelenhez közeledni s egyre bajosabbá
válik az újítások értékének és jelentségének megítélése. Hasonló kérdé-
sek gyakran gondot okoznak a biológusoknak is, azonban az slénytanban
annyival rosszabb a helyzet, hogy 1. rendesen hiányos maradványokból
kell egy-két, esetleg élettamlag nem fontos, csak jól megmaradt részecske
^alapján, az egészre következtetnünk; 2. ellenrz kísérleteket, az öröklési
kérdésekre vonatkozóan nem végezhetünk; 3. ilyen bizonytalan adatokat
még további következtetések alapjává kell tennünk, ha a szerves marad-
ványokból a korokat vagy fáciesviszonyokat állapítjuk meg. Ha már a sok
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új faj legtöbbjének jogosultsága ellenrizhetetlen és a számos új rend-
szertani keret áttekinthetetlen marad is, fontos lehet egy-két nagy elterje-
dési! moliuszka-alakkör alapos tanulmányozása. Ezekbl megláthatjuk,
hogy milyen súlya van egy-egy smaradvány-példányon az egyes morfo-
lógiai jellegek apróbb változásainak és van-e okunk minden kis kielemez-
het morfológiai eltérésre új rendszertani egységet vagy keretet kreálni.
Szerintem ezt mindig csak a statisztika döntheti el; csak ott tudjuk tény-
legesen egy morfológiai bélyeg értékét megítélni, ahol példányok- százain
és ezrein, több lelhelyen, lehetleg több üledékfajtában figyelhettük és
számolhattuk szerepét, variációs statisztikával. Egyedül ez mutathatja
meg, hogy melyik jelleg le
?
het alapja rendszertani elkülönítésnek. Eddig
a dunántúli pannoniai kori Melanopsis-okon (15) és Viuiparus-okon (16)
végeztem a változékonyságra vonatkozó vizsgálatokat. A Viviparus-ok
esetében arra az eredményre jutottam, hogy az egyes formák nem „szár-
maztak“ egymástól (idrendi értelemben), hanem egyszerre éltek. Ugyan-
azon faunaterület alakjai egymásba átmennek, st mindenütt éppen a
,,középalakok“ a leggyakoribbak, két szomszédos faunaterület alakjai
azonban egymástól függetlenek. A Melanopsis-oknál pedig az egyes lel-
helyeken két-két faj közti (általában ritka) „átmeneti 11 vagy „középala-
kokat 11 faj-keveredésnek tartottam. A Cerithiumoknál a változékonyság
különböz eseteire is számíthatunk, mivel ez a csigacsoport több földtani
korban és különféle környezetben (normális és csökkent sótartalmú ten-
gerek üledékeiben) is található. Ezúttal egyedül csak a Cerithium pictum
Defr. körével foglalkozom.
r
B) A VÁLTOZÉKONYSÁG -TERMÉSZETE.
A Cerithium pictum Defr-v (Potamides pictus, vagy Pirenella picta)
alakköre rendkívül elterjedt térben (DNy-Francraországtól Oroszországig)
és idben is (az alsó-mediterrántól a szarmatáig), s nagy tömegben lép
fel. igen sok lelhelyen gyjthet. így a földtanban jelents szerepe van;
változékonyságát sokan ‘említik s idvel több „faj“-ra vagy „változat“-ra
tagolták szét.
. x ,
Az elválasztások alapja az volt, hogy különbségeket találtak 1. a
termet karcsú vagy zömök voltában, 2. az egymásfeletti kanyarulatok
lépcssségében, 3. a kanyarulatokat díszít csomósorok vagy élek számá-
ban és ersségében; így keletkeztek a C. mitrale Eichw., C. melanopsi-
forme H. et Au., C. bicostatum Eichw., C. unicostatum Friedb., C. nympha
Eichw., C. florianum Hilb., s lehetségesnek látszott a C. Eichwaldi H. et
Au. és C. bicostatum EicHw.-nak idetartozása is. Nincs azonban egységes
.vélemény arról, hogy az elválasztott keretekbe ill egyes alakok milyen
elterjedések és milyen földtani szerepek, van-e Cerithium mitrale a
mediterránban, vagy mi a C. mitrale és C. florianum viszonya és hogy a
C. pictum a hazai szarmatikumban a nyugati területekre korlátozódik-e
(11., p. 273.) Természetesen az is vita tárgya volt, hogy a C. mitrale-1 faj-
nak kell-e tekinteni vagy csak a C. pictum varietasának. A két alak közt
feltételezett különbségek bizonytalanságát ismételten hangoztatták (pl.
Schréter, 10., 255.; Szalai 19., p. 345.).
Többezer példányt gyjtöttem ebbl az alakból a Dunántúl külön-
böz részeirl, mediterrán és szarmata rétegekbl. A termet és díszítés
részletes tanulmányozása azt eredményezte, hogy a változékonyság két
egymástól független sajátságcsoport különböz összetevdéseibl adódik:
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a) Az egyes kanyarulatokon (a legfelsk kivételével) mindig a fels
csomósor a legersebb, alatta azonban a második és harmadik (spirális)
borda vagy csomósor igen különböz ersség lehet: rendesen a második
az ersebb s az alsó (ez is lehet csomósor vagy él) gyengébb; de lehet for-
dítva is, esetleg a második majdnem teljesen eltnik s az. alsó (a harmadik)
olyan ers, hogy a kanyarulat oldalvonala is teljesen konkáv. Az egyes
csomók nem esnek pontosan a szomszédos csomósorok csomóival egv
(hosszanti) vonalba; nem egvesülnek hosszanti bordákká, egymás feletti
,,csomópár“ is kivételes (1. Uny lelhely anyagának leírásánál). (A legalsó








kezik.) Különböz bordázatú típusokat mut3t a kanyarulatok oldalának
egyszer, vázlatos keresztmetszetben a következ rajz (1. ábra).
b) Az egymásalatti kanyarulatok különböz mértekben növekszenek
szélességi irányban s különböz arányban hagyják szabadon vagy növik
körül (nyelik el) a felettük lev kanyarulat alsó részét. Ha egy kanyarulat
csak kevésáel szélesebb a felette levnél, úgy szabadon marad a fels ka-
nyarulat harmadik (alsó) csomósora vagy bordája is (2. ábra); kivételesen
egyszer, vázlatos keresztmetszetében a következ rajz (1. ábra).
Máskor az alsó kanyarulat félig eltakarja az alsó csomósort (3. ábra).
Ha pedig az alsó kanyarulat még jobban átfogja a felette lev kanya-
rulatot, akkor ennek harmadik (alsó) csomósorát vagy bordáját teljesen
elnyelheti s így két csomósor látszik csupán (4. ábra).
2. ábra. 3. ábra. 4. ábra.
Természetesen ilyenkor a lépcssség is ersebb szokott lenni, mint
az elz esetekben.
Összefügg ezzel az oldalvonal egyenes, konkáv vagy konvex volta is.
Ha a kanyarulatok az egész csigaházon végig aránylag lassan növekednek a
szélesség irányában, akkor a termet karcsú lesz; ha a szélesedés gyorsabb,
akkor a termet tompább kúpos (a búbszög nagyobb), de az oldalvonal
egyenes. Ha a legfels kanyarulatok kevéssé szélesedtek s utóbb a széles-
ség gyorsabban fokozódott, akkor konkáv lesz az oldalvonal; fordított
esetben konvex (s hengeresebb a termet). Ha csak a középs kanyarula-
toknál volt gyors a szélességi növekedés, akkor kissé fordított S-alakú a
bal, S-alakú a jobb oldalvonal (ez fleg a szarmatikumban fordul el).
Nemcsak egy lelhely statisztikus adatai bizonyítják, hogy ezek az
elemek a változékonyság keretébe esnek (s nem faibeli különbségek),
hanfem nagyon jól megfigyelhet, hogy ugyanazon példányon egymás-
utáni kanyarulatokon sokszor a fent említett jellegeknek egyike felváltja
a másikat, például (a változékonyság fent említett a) pontjára vonatko-
zóan) az alsóbb kanyarulaton ersödik egy borda, amelyik fent még gyen-
gébb volt (6. ábra), vagy (a változékonyság fenti b) alatt leírt tényezjére
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vonatkozóan:) fokozatosan kibúvik az alsóbb kanyarulat alól az addig el-
takart harmadik borda (5. ábra).
Ezekbl a termetbeli és díszítésbeli elemekbl a legkülönbözbb
típusok kombinálhatok elméletben is, s megfigyeléseim azt mutatták,
hogy a valóságban is 20—25 különböz típus jelenik meg nagyobb szám-
5. ábra. 6. ábra.
.
' V
bán az egész vizsgált anyagban. Hogy a számszer összehasonlítás gya-
korlatilag is keresztülvihet legyen, lehetleg kevés ftípusba (részben
összefoglalva az egymáshoz közelebb állókat) igyekeztem sorolni a vizs-
gált példányok középs kanyarulatainak termetét és díszítését. Ezek a
következk (7- ábra):
I II III w
7. ábra. 8. ábra.
I. a harmadik borda vagy csomósor nem látszik az alatta lév kanya-
rulat ersen átfogó volta miatt; a második borda gyenge, vagy hiányzik.
II. A harmadik csomósor nem látszik, a második ersen fejlett.
III. A harmadik spirális bordát vagy csomósort félig eltakarja az
alatta lev kanyarulat; a 2. és 3. borda azonban gyenge.
IV. Hasonló, de a díszítése már ersebb, legalább a második spirális
borda ers él vagy csomósor alakjában van meg.
V—VIII. Az alsó kanyarulat nem átfogó, az alsó élt vagy csomósort
nem takarja el, az alsó borda teljesen látható.
V. Ers díszítés (mint a ÍV.).
VI. A második és harmadik borda gyenge.
VII. A második él gyenge vagy hiányzik, a harmadik ersebb vagy
legalább is a kanyarulat alsó része elreugró, az oldalvonal konkáv.
VIII. A második és harmadik spirális vonal teljesen vagy majdnem
teljesen hiányzik — Ismétlem, hogy ezeket a jellegeket a középs kanya-
rulatokon (általában a 6—8. kanyarulat körül, illetve a következ sorok-
ban említend díszítésváltozás utáni második és harmadik kanyarulaton)
vizsgáltam és tüntetem fel számszeren az egyes lelhelyekre vonatko-
zóan. Az utolsó kanyarulatok díszítése általában ersebb; az utolsó kanya-
rulaton például a VIII. típus alig fordul el, hanem a feljebb még hiányzó
csomósorok itt már fellépnek. Ha azonban az utolsó kanyarulat adatait
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akartam volna az összehasonlítások alapjává tenni, akkor további nehéz-
séget okozott volna a nagy- és kistermet, teljesen vagy csak részben
kifejlett példányokra vonatkozó értékek helyes viszonyítása.
Ezenkívül még egy, az elbbiektl független eleme van e faj változé-
konyságának: változik a fels csomósor csomóinak erssége és száma is.
Ezt a sajátságot a paleontológusok ennél a fajnál eddig nem igen vették
figyelembe. Azonban az egyes lelhelyeken az ingadozás (az utolsó kanya-
rulaton) mindig kitett 4—5 csomót, míg a különböz lelhelyek átlagát
összehasonlítva csak 2—3 csomónyi különbségeket kaptam. Ez a tulaj-
donság tehát legfeljebb másodrangú fontosságú lehet a Cerithium, pictum
változékonyságának elemzésében.
Ezekkel a teljesen ingadozó, változékony jellegekkel szemben a vizs-
gált összes példányok kivétel nélkül egyeznek a következ sajátosságokban
(8. ábra):
1. A fels kanyarulatokon három spirális vonal van, melyek közül az
alsó a legersebb s itt a legkiugróbb a kanyarulat oldalvonala.
2. A többi kanyarulatokon, a 4., 5. vagy 6. kanyarulattól kezdve min-
dig a fels csomósor a legersebb. Ezt Hilber is hangoztatja, de csakis a
C. mitrale-ra vonatkozóan, ellentétként a C. florianummal szemben. (8.)
Nem lehet kétséges tehát, hogy ez tekintend faji jellegnek.
Az egyes lelhelyek anyagának adatait a következkben sorolom fel.
C) MEDITERRÁN LELHELYEK.
a) Pécsváradtól nyugatra a Szászvölgy keleti oldalán felsmediterrán
rétegsor fels részén (14) homokos agyagrétegbl kb. 200 drb. jó megtar-
tású példányt gyjtöttem. Különösen jellemz erre a lelhelyre, hogy
ugyanazon példány egymásfeletti kanyarulatai gyakran egészen külön-
böz jelleg díszítést mutatnak, fleg pedig különböz mértékben fogják
át a felettük lev kanyarulatot. A középs kanyarulatok változékonysága
a következ: I. 20%, II. 25; III. 17; IV. 19; V. 2; VI. 8; VII. 5; VIII. 4 n/o
A csomószám pedig az utolsó kanyarulaton a következképen variál: 10
cs. 3%, 11. cs. 13, 12 cs. 38, 13 cs. 25, 14 cs. 15. 15 cs. 5, 16 cs. 1%. A példá-
nyok közepes nagyságúak, legtöbb zömök termet, kevés köztük p. kar-
csúbb; oldalvonaluk egyenes vagy kevéssé konvex. Az alsó kanyarulato-
kon a második spirális vonal legtöbbször középers csomósor, ritkábban
éles borda.
b) A Szászvölgy nyugati oldalán kb. 100 jóval gyengébb megtartású
anyagot gyjtöttem. A fels kanyarulatok finomabb díszítése a kopottság
miatt egyáltalán nem látható. Termetük teljesen azonos az elz lel-
helyiékével. Változékonyságuk: I. 11%, II. 26; III. 12; IV. 33. V. 2; VI. 6;
VII. 6; VIII. 4%. A csomók száma nagyobb termet példányokon: 9. cs.
4%, 10 cs. 16, 11 cs. 22, 12 cs. 32, 13 cs. 16, 14 cs. 6. 15 cs. 4%;’
a
közepes
példányoknál (18—20 mm körül) 9 cs. 1, 10 cs. 12, 11 cs. 28, 12 cs 29,
13 cs 21, 14 cs. 8, 15 cs. 1%; a kicsiknél: 9 cs. 5, 10 cs. 20, 11 cs. 36, 12 cs.
28, 13 cs. 8, 14 cs. 3%. Tehát az utolsó kanyarulat átlagos csomószáma
c) A Szászvölgytl kevéssel nyugatra es Tóvölgyben hasonló sztra-
tigrafiai helyzetben (14) szintén rossz megtartásúak és aprók a Cerithiu-
mok; kissé zömökek, oldalvonaluk egyenes, ritkán kevéssé konvex. Vál-
tozékonyságuk: I. 6; II. 2; III. 8; IV. 26; V. 26; VI. 18; VII. 8; VIII. 6%>.
A csomószám: 9 cs. 12%, 10 cs. 37, 15 cs. 39, 12 cs. 12%, tehát 10% átlag-
nak felel meg; ennek az abnormis kis számnak természetesen a túl apró
termet az oka.
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Akad néhány hibás (beteg) példány, ahol egy-egy sérült kanyarulat-
rész „lemarad" egy darabon a. felette lev kanyarulat alsó részérl. Ilyen
helyeken nemcsak a harmadik él látszik ki, hanem a fels kanyarulat
alja mintegy visszaszögellik. A beteg részlet után az alsó kanyarulat ismét
feljebb húzódik és a két kanyarulat közti árok, st esetleg a fels kanya-
rulat alsó (harmadik) bordája is eltnik.
d) A Fazekasbodai hegység délnyugati részén fekv Püspökiak köz-
ség délkeleti szélérl (17) sokszáz kitn megtartású példány származik.
A legnagyobbak 3 cm nagyságot is meghaladnak; ezek ersen lépcssek s
rendesen kopottak. A közepes nagyságúak és kicsik szép fényesek, hal-
vány-sárgásbarna pontozással. Termetük karcsú vagy igen karcsú, oldal-
vonaluk egyenes. A második spirális vonal rendesen csak éles borda, nem
pedig csomósor. A harmadik él is igen gyakran látszik. A fiatalabb ka-
nyarulatokon az uralkodó fels csomósor alatt néha kettnél több spirális,
vonal is megjelénik, ezek azonban igen gyengék, nem egyenrangúak a
szokott második és harmadik spirális vonallal. Változékonysága: I. 7;
II. 6; III. 23; ÍV. 26; V. 7; VI. 10; VII. 5; VIII. 16%. Az utolsó kanyarulat
csomóinak száma a nagy példányoknál: 11 cs. 20, 12 cs. 33, 13 cs. 28, 14 cs.
7, 15 cs. 6, 16 cs. 6%, tehát átlagosan 12 2/3 csomó; a közepes (16—20 mm)
nagyságúaknái: 9 cs. 1, 10 cs. 21. 11 cs. 31, 12 cs. 23, 13 cs. 18, 14 cs. 6;
tehát átlag 11% csomó. A kis példányoknál: 8 cs. 1, 9 cs. 7, 10 cs. 24, 11 cs.
39, 12 cs. 18, 13 cs. 7, 14 cs. 3%; tehát 11 csomó átlag.
e) Herenden a Böckh J. és Lóczy L. (10) által leírt híres mediterrán
lelhelyen, az egykori bányagödörben gyjtöttem több száz kitn meg-
tartású példányt. Rendkívül nagyok is vannak köztük (3 cm-en felüliek
is), legtöbbször igen jól látható, világosbarna pontozással. A búbrész
majdnem mindig igen vékony, hegyes; itt az oldalvonal rendesen enyhén
konkáv. Lejjebb a termet rendesen közepes, de van karcsú és zömök is.
Az oldalvonal lehet konkáv vagy konvex, de legtöbbször egyenes. Válto-
zékonysága: I. 10; II. 11; III. 24; IV. 18; V. 11; VI. 11; VII. 8; VIII. 7%.
A nagy példányok csomóinak száma az utolsó kanyarulaton: 9 cs. 3, 10 cs.
21, 11 cs. 29, 12 cs. 31, 13 cs. 10, 14 cs. 4, 15 cs. 2%; átlag 11% csomó; a
közepes nagyságú (15—20 mm) példányokon: 8 cs. 1, 9 cs.13, 10 cs. 22, 11
cs. .30, 12 cs. 17, 13 cs. 13, 14 cs. 4%;. ez 11-en felüli átlagnak felel meg.
A kisebb példányokon pedig 7 cs. 5, 8 cs. 12, 9 cs. 35, 10 cs 17, 11 cs. 17,
12 cs. 14%, vagyis 9 2 /3 csomó átlag.
f) Herenden a bányától nyugatra, a vasúti állomástól északnyugatra
a kocsiút szélén szürkés agyagból kb. 200 példányt gyjtöttem', ezek is
kifogástalan megtartásúak, van köztük zömök és igen karcsú is, oldal-
vonaluk is változatos, konkáv, konvex és (a túlkarcsú búbrész miatt)
S-alakú is. A változékonyság: I. 6, II. 12; III. 23; IV. 6; V. 6; VI. 9j VII.
30; VIII. 8%. A VII. típusnak megfelel példányokon gyakran a legfels
„középkanyarulatokon" (5, 6, esetleg 7. kanyarulat) még inkább csak az
alsó és középs borda hiányát láthatjuk s csak lejjebb (a 7. vagy 8. ka-
nyarulaton) válik jól feltnvé a 3. bordának megfelel elreszögelés a
kanyarulat alján. — A csomók száma az utolsó kanyarulat fels spirális





Érdekes, hogy a szomszédos Várpalota gazdag, a herendivel való-
színleg egykorú felsmediterrán faunájában egyáltalán nincsen meg a
C. picturn, ill. az ezzel azonos C. Jlorianum Hilb. vagy C. mitrale Eichw.
Ezek tehát törlendk a várpalotai fauna-listából (19). 1




A mediterrán anyagon a legfels és középkanyarulatok közti díszí-
tésváltozás (1. 8. ábra) általában a 4. és 5. kanyarulat körül jelentkezik.
Számszer adatokba ezt bajos lett volna foglalni azért, mert a példányok
többségének búbrésze sérült, ritkán látszik jól ez az átmenet a díszítésben
s fleg, ha letört a legfels 2 vagy 3 kanyarulat, akkor alig lehet pontosan
eldönteni, hogy hányadik kanyarulatról' van szó.
D) SZARMATA LELHELYEK.
a) A budapestkörnyéki szarmatikumból Unyon gyjtöttem sokszáz jó
megtartású Cerithium pictum-ot. Legnagyobb részük nagytermet.
Jellemz, hogy a búbrész igen vékony, megnyúlt. Az alsó kanyarulatokon
a második csomósor rendesen ers, ezzel szemben a harmadik gyengébb,
st sokszor csak vonalszer. Az egyes kanyarulatok lépcsssége rendesen
igen kisfokú. A középs kanyarulatok változékonysága: I. 2, II. 16, III. 11,
IV. 22, V. 19, VI. 14, VII. 12, VIII. 4%. Elég gyakori az az eset, hogy két
fels spirális bordát alkotó csomók pontosan egymás fölé esnek s szinte
(hosszanti) csomópárrá alakulnak; kb. a példányok 5%-án figyeltem meg
ezt a C. pictum-nál ritka jelenséget. Az utolsó kanyarulat csomóinak
száma a nagy példányokon: 9 cs. 5, 10 cs. 15, 11 cs. 38, 12 cs. 27, 13 cs. 10,
14 cs. 4, 15 cs. 1 %, vagyis ll 1 / 3 átlag; a közepeseken (16—20 mm): 8 cs.
3, 9 cs. 16, 10 cs. 35, 11 cs. 26, 12 cs. 14, 13 cs. 4, 14 cs. 2%, ami lO'/r cso-
mónyi átlagnak felel meg^ a kicsik csomószáma: 7 cs. 2, 8 cs. 4, 9 cs. 18,
10 cs. 46, 11 cs. 20, 12 cs. 8, 13 cs. 2%; ez tizes átlagot ad.
b) Tinnyén a jól ismert gazdag szarmata lelhelyen is sokszáz pél-
dányt gyjtöttem. Ezek az elbbieknél valamivel zömökebb termetek és
az egyes kanyarulatok lépcsssége is szembetnbb. A búbrész szintén
vékonyan megnyúlt, de nem olyan nagy mértékben, mint Unyon. A má-
sodik csomósor nerp. túlers, sokszor csak élszer, a harmadik spirális
borda viszont ersebb, mint az unyi példányoknál. Néha a harmadik borda
még a felette lev (második) bordánál is ersebb. Változékonysága: I. 1,
II. 2, III. 2, iV. 1, V. 46, VI. 21, VII. 27, VIII. 1%. Itt is gyakori, mint a
herendi bányától nyugatra lev lelhelyen, hogy az els középkanyarula-
tokon (6—8. kanyar) még inkább a VIII. típusnak megfelel a díszítés,
lejjebb azonban elreszögellik a kanyarulat alsó széle (VII. típus).
A VII. változatnak megfelel példányoknál néha fels és alsó spirális
borda között 2—3 vékonyka vonal jelenik meg, melyek azonban nem
egyenrangúak a három f spirális bordával; ezt mutatja az is, hogy ilyen
gyenge vonalak néha végig futnak az els csomósor egyes csomóin is.
A felsorolt változékonysági adatok természetesen csak a középs kanya-
rulatokra vonatkoznak. Az alsó kanyarulatokon majdnem mindig elég
ers bütyöksorrá válik a 2. és 3. spirális vonal is. Itt is gyakran megfigyel-
het az a jelenség, hogy az egymásutáni kanyarulatok más és más jelle-
gek, pl. fent két gyenge, majd két ers, azután három ers spirális vonal
adja a díszítést. — A csomók száma: 8 cs. 4%, 9 cs. 26, 10 cs. 44, 11 cs. 21,
12 cs. 5%, vagyis átlag 10 csomó az utolsó kanyarulat fels csomósorában.
A Vend-vidék szarmata rétegeinek több lelhelyérl is vizsgáltam
Cerithium pictum-okát. Ezen lelhelyek leírását és a kísér faunák is-
mertetését nemrég közöltem (18).
c) Vízlendvától Ny-ra a 282-es domb Ny-i oldalán (18, 3. sz. lelhely)
homokos és meszes üledékbl 200 nem nagyon jó megtartású példányom
van; közepes és kissé zömök termetek, .középnagyok. Elég ersen lépcs-
sek, a fels csomósor igen ers, kevés bütyök alkotja (mint a Vend-vidék
szarmatakori Cerithium pictum-ainkl ez általános). A második csomósor
igen különböz kifejldés, a harmadik sosem ers (a VII. típusnál sem).
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Változékonysága: I. 8, II. 1, III. 2, IV. 2, V. 4, VI. 9, VII. 53, VIII. 21%;
csomók száma 7 cs. 4, 8 cs. 31, 9 cs. 39, 10 cs. 19, 11 cs. 5, 12 cs. 2%, vagyis
átlagosan 9/4 csomó.
d) Vízlendvától DNy-ra a 264-es szentképnél hasonló üledékbl (18,
5. sz. lelhely) is fleg közepes és kicsi példányok kerültek el, kevés a
karcsú, több a közepesen zömök, gyengén és közepesen lépcss oldalú.
A második csomósor közepes vagy gyenge, a harmadik gyenge s csak
ritkán látható; leggyakoribb a VII. és VIII. típus közti alak, amelynél
kissé elreugrik a kanyarulatok alsó része, de kimondott bordát vagy
csomósort nem képez. A statisztikában ezeket (a többi lelhellyel való
öszehasonlíthatóság miatt) nem soroltam önálló típusba, hanem megosz-
tottam a VII. és VIII. típus közt. Változékonysága: I. 9, II. 3, III. 11, IV. 3,
V. 3, VI. 19, VII. 30, VIII. 22%. A csomók száma 7 cs. 3, 8. cs. 17, 9 cs. 42,
10 cs. 35, 11 cs. 3%, vagyis 9 1 / 4 átlag.
e) Vasvecséstl ÉNy-ra, a 264-es szentképtl DNy-ra lév útbevágás
középs homokrétegében is (18, 7. sz. lelhely) az elzhöz meglehetsen
hasonló anyagot találtam. A másoik borda itt is aránylag kevéssé fejlett,
átlag jóval gyengébb, mint a tinnyei vagy a mediterrán alakoknál. Számos
példány olyan kopott és gyenge díszítés, mint a
,,
Cerithium nymv>ha“ típus
(jól látszik, hogy ez nem önálló alak, hanem csak megtartásbeli különb-
ség). Változékonysága; I. 9, II. 2, III. 2, IV. 2, V. 4, VI. 5, VII. 42, VIII. 34%.
A csomók száma: 7 cs. 6, 8 cs. 22, 9 cs. 41, 10 cs. 28, 11 cs. 3%, vagyis átlag
9 csomó.
f) Vasvecséstl Ny-ra a régi mészéget felett meszes homok és homo-
kos agyagból (18, 10. sz. lelhely) 150 drb. közepes nagyságú és közepes
zömökség példányt gyjtöttem. Lépcssségük elég ers, mert a fels
csomósor igen fejlett, a második gyenge, a harmadik, túlnyomóan nem
látszik, vagy csak a kanyarulat alsó részének csekély fokú elrehúzódá-
sában jelentkezik (VII. típus). A búbrészek általában sérültek, de a né-
hány jó példányon megállapítható, hogy a búbrész néni olyan megnyúlt,
mint Ünyon és Tinnyén. Változékonysága: I. 22; II. 3; III. 4; IV; 2; V. 3;
VI. 5; VII. 41; VIII, 20%. Az utolsó kanyarulat csomóinak száma: 7 cs.
3, 8 cs. 12, 9 cs. 33, 10 cs. 39. 11. cs. 13®/o, tehát 9% csomó átlag.
g) Perestó templomától % km-re ÉNy-ra lev útbevágásból (18, 11.
sz. lelhely) is :az elzkhöz hasonló, de szegényebb anyag származik;
változékonysága kb. egyezik a vasvecsési (f) alatt) leírt faunáéval. A cso-
mók száma: 7 cs. 7, 8 cs. 29, 9 cs. 50, J.0 cs. 14%, vagyis 8% átlag; ennek
az alacsony értékeknek az oka a többieknél valamivel kisebb termet.
h
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A stájerországi Stradenrl (Gleichenberg mellett) szarmataréte-
gekbl (leírásukat 1. Winkler, 21) néhány tucatnyi Cerithium pictum-ot
gyjtöttem. Feltnek ebben a kis anyagban egyes rendkívül ers máso-
dik csomósort visel példányok; az utolsóeltti kanyarulaton majdnem
mindig szabadon marad az alsó (harmadik) csomósor is. Vannak karcsú
és zömök termetek is, többségük csak kevéssé lépcss. Változékonyság:
I. 4, II. 10, III. 22, IV. 20, V. 4, VI. 10, VII. 26, VIII. 4%. A csomók száma:
8 cs. 7, 9 cs. 21, 10 cs. 31, 11 cs, 31, 12 cs. 10%, átlagosan 10 csomó.
A szarmata anyagon a legfels kanyarulatok kiugró alsó (harmadik)
éle helyett általában a 6. és 7., kivételesen a 8. kanyarulaton jelenik meg
az uralkodó fels (els) csomósor — tehát átlag két kanyarulattal lejjebb,
mint a mediterránkori példányoknál.
A változékonyság fenti statisztikus adatait grafikonokba foglalhat-
juk. Az utolsó kanyarulat különböz csomószámú példányainak gyakori-
ságát mutatja a 9. ábra; a folytonos vonal a hat mediterrán lelhely anya-
gának összesítésébl nyert középértéket, a szaggatott vonal pedig a nyolc
szarmata fauna anyagának összesített eredményét tünteti fel (százaié-
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kokban). Látható, hogy az uralkodó csomószám kb. lÁ'-lel eltolódott,
csökkent a szarmatában (11 14-rl 10-re).
A középs kanyarulatok természetének és díszítésének nyolc f típusa '
is más átlagos gyakoriságot mutat a mediterrán anyagban, mint a szarma-
tában. A következ grafikonon (10. ábra) a nyolc f típust jelentik az
I—VIII. számok (a megfelel típusokat a 8. ábrán láthatjuk). A folytonos
vonalak a mediterránra, a szaggatott vonalak a szarmatára vonatkoznak;
a függélyes vonalak a különböz lelhelyeken elforduló százalékos érté-
kek teljes ingadozását (a széls értékek közt) mutatják az alattuk római
számmal jelzett egyes típusokra vonatkozóan; a görbék pedig az egész
mediterrán és egész szarmata anyag középértékét tüntetik fel. Látható a
grafikonon, hogy a mediterránban gyakoribbak az ersebben átfogó ka-
nyarulatok (I—IV.), a szarmatában pedig gyakoribb a kevéssé bordás
(VIII.) és a második bordát nélkülöz, alul bordás vagy legalább is elre-
ugró (VH-es) típus. De csak a középértékek térnek el, az ingadozások
minden típusnál olyanok, hogy a gyakorisági széls értéket jelent vona-
laknak egy része mindig egymás mellé esik.
E) SZINONIMÁK.
A Cerithium pictum Defr. alakkörbl több alakot (fajt vagy válto-
zatot) írtak le eddig a paleontológusok. Az egyes források azonban hiá-
nyosan, sokszor teljesen hibásan adják meg a Cerithium pictum- (vala-
mint a C. mitrale, C. florianum stb.) alakoknak más fajoktól (ill. a C. pic-
tum alakkörének egyes szerzk álta) elválasztott alakjait egymás között)
megkülönböztet jellegeit. Jórészt ezért nem tisztázódott annyi idn át
ennek a fontos és elterjedt alaknak a kérdése. Vegyük sorra azokat a for-
mákat, ill. neveket, melyeket az elzkben részletezett vizsgálatok alap-
ján egybefoglalandóknak tartok.
1. E faj kereteinek bizonytalansága már els leírásakor jelentkezett
s azóta csak fokozódott Basterot 1825-ben (1, p. 57) a C. pictum Defr.
rövid, hiányos definíciójában kanyarulatonkint két csomósort említ, s
zömök, ersen lépcss, ersen csomózású példányt ábrázol. Hozzáteszi
azonban, hogy lehetetlen pontdsan leírni ennek a Bordeaux környékén
igen gyakori, kisméret Cerithiumnak igen változékony alakjait. Lel-
helyéül elsnek Bécs környékét nevezi meg, s csak utána Mérignacot és
Saucats-t, bár valószín, hogy Defrance gyjteményében szerepl pél-
dány (melyre a nevet vonatkoztatja) Bordeaux környékérl és nem Bécs-
bl való. így tehát már kezdettl fogva vitássá lehet tenni, hogy mire is
vonatkozik elssorban a név. Ez az utóbbi kérdés és minden nomenkla-
túrái nehézség megsznik az általam bizonyított összevonások elfoga-
dásával.
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2. A kevéssel utóbb, 1830-ban Eichvald által leírt C. mitrale (3, 4)
abban térne el á C. pictum-tói, hogy nem két, hanem három spirális cso-
mósor díszíti. Amint az elzkben láttuk, ugyanazon példány egymásutáni
kanyarulatain elfordul, hogy az egyes (alsó) kanyarulatok különböz
átfogó volta miatt (felettük lev kanyarulatokon) elször két, ma.id két és
fél, azután három borda látható (pl. 5. ábra) s egy-egy lelhely faunájá-
ban is az átmenetek teljessége mutatja, a két (csak elméletileg elválasztott
típus) összefüggését. A spirális bordák, ill. csomósorok száma tehát nem
jogos alapja 'a C. pictum Defr. és C. mitrale Eichw. elválasztásának. Lé-
nyeges eltérésként sorolják fel még a C. mitrale karcsúbb termetét, a
kanyarulatok kevésbbé lépcss voltát is (2, p. 275—276.). Amint a változé-
konyság elemzésénél láttuk, ezek a termetbeli különbségek se állnak meg:
ingadozásuk teljes folytonosságot és átmenetet mutat, éppen úgy, mint a
csomósorok száma és a csomósság erssége. A fiatal (a búbtól számított
4 vagy 6) kanyarulatoknak a többitl (alsóktól) való eltérése, a harmadik
él kiszögellése az els (csomósor) helyett, az irodalomban tudtommal csak
a szarmatakori típusos C. mitraíe-nak tartott alakokra vonatkozóan szere-
pel (pl. 8, 13) Sieber egy mediterrán alaknál (C. yielanopsijorme
,
12 p.
486) csak három gyenge sávot említ a legfels kanyarulatokon, de közü-
lök az alsónak ersebben kiszögell voltáról nem szól; magam azonban
megfigyeltem s az elzkben részleteztem ugyanazt a jelenséget a medi-
terránkori C. picíum-oknál is. Ez sem lehet tehát a C. mitrale elkülönítésé-
nek alapja.
3. A Cerithium bicostatum Eichw. abban térne el a C. mitrale-tói
(tehát a C. pictum-tói), hogy a második és harmadik spirális bordája csak
éles gerinc, nem pedig psomósor (4, 5, 12). Amint a változékonyság leírá-
sában láttuk, a második és harmadik csomósor vagy él természete és
erssége nem faji jelleg, ugyanazon példány egymásfeletti kanyarulatain
is egészen eltér lehet. Sieber nem fajnak, csak varietásnak tekinti ezt az
alakot (12, p. 486), megkülönböztet bélyegei közt említi azt is, hogy a fels
kanyarulatok csak gyengén vonalozottak vagy símák. Ez az utóbbi sem
lehet elválasztó jelleg, mert a kis kezdkanvarulatok igen gyakran simára
kopnak, s az egyébként ,,C. mitrale“-nek nevezhet szarmatakori példá-
nyokon is gyengébb magatartás mellett csak a spirális élek gyenge vonal-
szer nyomát látjuk, vagy egész simára koptak, legtöbbször persze letör-
tek. Ezek szerint a C. bicostatum Eichw. nevét is felesleges szinonimának
kell tekintenünk.
4. A Cerithium unicostatum Friedb. alakot Friedberg (5, p. 278) azon
alapon különíti el az elbbi C. bicostatum Eichw. fajtól (varietasként),
hogy az alsó, harmadik- él néha eltnik, s így a szk értelemben vett
(2 csomósoros) C. pictum típustól abban térne el, hogy a második spirális
vonal nem csomósor, hanem éles borda. Természetesen ez se alap az el-
választásra, amirit a variabilitás elemzésénél láttuk, mert a bordák és
csomósorok ugyanazon példányon is átmennek egymásba, helyettesítik
egymást (6. ábra). Tehát a C. unicostatum Friedb. is felesleges név.
5. A C. nympha Eichw% faj vagy (Sieber szerint, 12. p. 486) változat
jellege gyenge díszítése, majdnem sima felülete lenne. Ez az alak azonban
sosem lép fel egyedül, hanem mindig csak a C. pictum példányok közt
akad egy-kett, amelyiken a díszítés többé-kevésbbé csökken; a felszín
mindig kimondottan kopottnak látszik. > Lehetségesnek tartom, hogy a
C. nympha néven kétféle, éspedig vagy csekély díszítés, vagy utólag kop-
tatott példányokat foglaltak össze. Mivel minden lelhelyen kevés az
ilyen alak és az átmenet a rendes díszítés C. pictum-ba fokozatos (ezt
láttam egy erdélyi lelhely anyagában is, melyet Bartkó L. volt szíves
nekem megmutatni), nem tartom elkülöníthetnek ezt a fajt vagy váltó-
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zatot sem (18, p. 41). Friedberg említi, hogy az általa C. bicostatum-nak
nevezett típus is átmegy a C. nymphá-ba (5, p. 279).
6. A C. melanopsiforme Auing., amint Sieber igen jó ábrái mutatják
(12, p. 486, tab. 24, fig. D. 1, 2) teljesen tipikus, zömök, ill. kissé konkáv
oldalvonalú, két elég ers csomósorú C. pictum. (Sieber varietasnak te-
kinti.)
7. Hilber az általa leírt Cerithium florianum eltéréseit a C. mitrale-
tól hat pontba foglalja (8); ezek között öt azonban csupán olyan jelenték-
telen ingadozása a termetnek és díszítésnek, amilyet legtöbbször egy-egy
fauna példányai közt is megfigyelhetünk, nemcsak egymástól távol es
lelhelyekrl származó példányok közt. Cáupán a C. florianum kezd-
kanyarulatainak alul nem kiszögel volta lenne lényeges eltérés. Nagyon
valószín azonban, hogy itt is csak jelentéktelen fokozati (vagy akárcsak
megtartásbeli) különbségrl van szó; Hilber ábrája legalább is ezt mu-
tatja. így valószínleg ez a név is felesleges szinonima. Szalai (19, p. 345.
346) és mások is jogosulatlannak tartják Hilber faját.
8. A C. thiara név feleslegesnek tekinthet (4, 8, p. 3); nálunk nem is
használták.
Megjegyzendnek tartom még, hogy Hilber által (7) elször C. bicinc-
tum Eichw. névvel felsorolt, azután (8) C. (Potamides vagy Pirenella)
Peneckei Hilb.-re • keresztelt alak két . ábrája közül a tab. I, fig, 19 (7)
valószínleg szintén C. pictum. A másik: tab. 1, fig. 10 (7), valamint az
utóbb adott ábra (8. fig. 6) már nem tartozik ide, bár a fels két spirális
borda egymás feletti csomóinak határozott csomópárrá alakulása kivéte-
lesen elfordul a C. pictum-on is, amint ezt az únyi lelhelyrl említettem.
A Cerithium Eichwaldi H. et Au. számos jellegében mutat hasonló-
ságot a C. pictum-hoz, de lényeges különbség az, hogy a C. Eichwaldi-nál
a csomósorok közt gyengébb közbüls vonal húzódik (2, p. 275—276).
Sokban emlékeztet a C. pictum-ra a C. Schaueri Hilb. és a C. moravicum
Horn. faj is (9, 12); mindezeknél azonban hiányzik a legfels kanyarula-
toknak (a C. pictum-ra jellemz) három spirális vonal, melyek közül a
legalsó a legkiállóbb.
F) FEJLDÉSTANI VONATKOZÁSOK.
E vizsgálatok célja elssorban az volt, hogy ugyanegy alakkör-
höz tartozó mediterrán és szarmatakori anyagot összehasonlítva az esetle-
ges fejldés tényét és elemeit megállapíthassuk. Az elemzett mediterrán
és szarmata anyag változékonyságának átlagos (közép) értékeit feltüntet
grafikonokból kitnik, hogy a teljes összefüggés, a fokozatos átmenet
megvan a két korbeli alakok minden sajátsága között. Van azonban a
változékonysági középértékeik közt három feltn különbség, egymástól
teljesen független három morfológiai jellegben: 1. A mediterrán anyag-
ban a kanyarulatok átfcgósága nagyobb, vagyis a harmadik (alsó) spirális
vonal kevésbbé -látszik; ezzel szemben a szarmata anyagban sokkal gya-
koribb a középs kanyarulatok igen csekély fokú vonalozottsága (VIII.
típus) és a kanyarulatok oldalvonalának konkáv jellege, ai középs borda
elmaradásával kapcsolatosan (VII. típus). 2. A szarmata-példányok búb-
része gyakran megnyúlt, elvékonyodott; a mediterránban ez a jelleg rit-
kább. Ezzel kapcsolatos jelenség az is, hogy a mediterrán C. pictum-oknál
a díszítés változása (a legfels kanyarulatok alsó, harmadik élének elre-
ugrása helyett az ers els, fels csomósor fellépése) rendesen a negyedik,
ötödik kanyarulatnál jelentkezik, míg a szarmata anyagon túlnyomóan á
hatodik és hetedik kanyarulaton. 3. Ha az utolsó kanyarulat fels csomó-
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sorát képez csomók számát hasonlítjuk össze, akkor azt is látjuk, hogy
van eltérés a két anyag átlaga között: a mediterránkori példányok csomó-
száma átlagosan másfél csomóval, nagyobb a szarmatáénál. (Ezenkívül
a lépcssség átlaga is valamivel nagyobb a mediterránban, de ebben nincs
olyan szöges eltérés, mint az említett többi jellegben.)
Ezek alapján csakis azt a megállapítást tehetjük, hogy ugyanazon
C. pictum Defr. faj élt a mediterrán korban és a szarmatában, is, változé-
konysága, azonban több elemében is, valamelyest módosult. Ez tehát a
fajoknak a geológiai idk folyamán való fokozatos átalakulására vonat-
kozó kisfokú, de kétségtelen és ellentmondhatatlan példa. Az átalakulás
idbeli volt, néhány százezer év idtartamra vonatkozhat; mértéke is ki-
tesz annyit, amennyi az általános szokás szerint két faj elválasztásához
elég lenne, hiszen legalább három, egymástól teljesen független morfoló-
giai bélyegben ingatható ki számszeren határozott eltolódás. Csupán a
folytonosság és a változékonyság határainak egymásba szövdése teszi
gyakorlatilag megoldhatatlanná a két alaknak fajokkénti elkülönítését.
Ezért ezek az adatok bizonyos jelentséggel bírhatnak a fajkeletkezési, ill.
átalakulási elméletek szempontjából is. -Legtöbbször ugyanis az átalaku-
lásokat csak feltételezni szokás diszkontinuus sor egymásutáni tagjai kö-
zött, vagy csak kezdetét vélik látni kontinuus sor egyidejleg élt tagjai
között.
Az egyes változékonysági elemek élettani értékelését kihalt alakok-
nál még ilyen gazdag és részletesen tanulmányozott anyag esetében is
vakmernek, ill. vélekedésszernek tartom. Megkockáztathatnék azt a
feltevést, hogy azok a tulajdonságok, amelyek a mediterrántól a szarma-
tikumig változást mutattak, ia környezet hatására módosultak (pl. a
szarmata tenger sótartalma kisebb volt, mint a mediterráné). Ilyenek len-
nének a kanyarulatok csökken átfogósága, a csomószám csökkenése, a leg-
fels kanyarulatok alsó éle kiszögelésének négy helyett hat kanyarulatra
kiterjedése. Ellenben azok a változékonysági elemek, amelyek egyformán
jelentkeztek a mediterránban és szarmatában is, bels (nem reakciós)
eredetek lehetnének, pl. a második és harmadik spirális bordának
viszonylagos erssége, ill. él- vagy csomósor-jellege, esetleg a termet
karcsú vagy zömök volta is. Bizonyítani azonban ezt a kétféle
eredetet igazán csak tenyésztési kísérletekkel lehetne, márpedig a
Cerithium pictum kihalt. Az egyes lelhelyek kzetanyaga és a bellük
származó Cerithium pictum-példányok jellege, változékonysága között
nem találtunk összefüggést, tehát a tengerfenék alkata nem hathat er-
sebben az ott élt példányokra. A tenger vizének vegyi sajátságai pedig
úgysem tükrözdnek vissza ellenrizheten a belle lerakodott kzet-
anyagokban. «
Sieber többször idézett munkájában (12, p. 546, 16—21. sor) a követ-
kezket írja: „Az alsóausztriai miocén Cerithiumai ezek szerint (éppúgy,
amint a Cancelláriái) felhívják a figyelmet arra (a már más helyen közölt)
felismerésre, hogy nemcsak a környezet befolyására, hanem a jellegek és
jellegcsoportok lényegéhez tartozó (= wesenseigen) kifejldésére írandó
a szerves alakképzdés (változékonyság) jelents része' 1 .
Ezen mindenesetre abszolút közismert, nem Sieber által felfedezett
tény határozott megfogalmazásából arra következtethetnénk, hogy Sieber
bizonyította vagy legalább megkísérelte bizonyítani a változékonyság
egyes elemeinek az okát, eredetét. Ezt azonban az idézett munkában hiába
keressük; ha csekélyebb fokú alakbeli eltérések egyikérl azt mondja,
hogy az „faji jelleg" vagy „varietásjelljég", másikról pedig azt, hogy az
beletartozik az illet alak változékonysági körébe,
(
ezeket a megállapítá-
sokat mindig vélekedesszeren (vagy mondjuk: tékintélyi alapon) teszi.
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A C pictum-nál megemlíti, hogy az alakbeli változékonyság részben
bels okokra, részben a sótartalom változásaira vezethet vissza: azonban
a legkisebb utalást sem teszi arra, hogy ténylegesen melyik a formaválto-
zások ilyen két különböz természet eleme,- s hogyan választhatók szét
ezek, ill. hogyan igazolható a változékonyság okának kettssége.* Kárba-
veszett s komoly eredményt nem is adhat az olyan találgatás a változé-
konyság okairól, amely pontos számadatok, nagy anyagot felölel méré-
sekre alapított variációs statisztika nélkül próbál e kérdéshez nyúlni.
Igaz, hogy az egyes üledékeket lerakó vizek egykori fizikai viszonyait
igen kevéssé tudjuk megállapítani s így a kövületek volt életkörülmé-
nyeirl igen keveset tudunk, s ez is nehezíti a következtetéseket, de ha
bármilyen sokat is tudnánk errl és pontosan meg is adhatnók pl. a fels-
mediterrán és szarmatatenger egy-egy pontján a sótartalom, hfok, víz-
mélység, lebegtetett iszap stb. adatait, vagyis az ott élt Cerithiumok élet-
körülményeit, akkor se lehetne a formayáltozások természetét és jelen-
tségét máskép megítélni, mint mérések és számadatok segítségével.
Magam azonban, mint föntebb említettem, a legrészletesebben elemzett
anyag tanúságainak alapján sem mertem teljesen bizonyítottnak tekin-
teni, hogy a változékonyság melyik eleme a környezet hatása s melyik
attól független.
Az I. táblán ábrázolt Cerithium pictum Defr. példányok közül a fels
tíz mediteránkori, az alsó tíz szarmatakori. Könnyen megállapítható, hogy
nem ersebb a csomósság, lépcssség és nem zömökebb a termet a
mediterránban, ezek tehát nyilván nem (az „idsebb") C. pictum Defr.
jellegei a („fiatalabb") C. mitrále Eichw. alakkal szemben. A 16. ábra ers
lépcszés szarmatakori példány.
A 8. és 16. ábra konvex oldalvonalú, a 19. ábra kissé konkáv oldal-
vonalú példányt tüntet fel. A 6., 9., 15. és 18. ábra zömök példányokat,
a 7., 10., 14. és 19. ábra (az elbbiekkel sorban egyez lelhelyekrl) kar-
csú termeteket mutat. A 4. és 5. ábrán elször átfogóbb jellegek a kö-
zéps kanyarulatok, azután kevésbbé átfogóak; ezért S felé hajló alakú
az oldalvonal. A 12. ábra és a 15. utolsóeltti kanyarulata jó példa a VII.
termettípusra, az I. típusnak leginkább a 9. ábra felel meg.
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CERITHIEN-STUDIEN.
Von L STRAUSZ.
Hierzu die Tafel I. und Textfiguren 1—10.
Verschiedene Arten und Varietáten aus dem Formenkreis des Ceri-
thium pictum Defr. (Potamides, Pirenella) wurden auf Grund dér Unter-
schiede dér Knotenreihen und dér Schlankheit etc. dér Gestalt getrennt.
Ich sammelte einige Tausend Exemplare aus dem Obermediterran und
dem Sarmat Transdanubiens (Mediterrán: vier Lokalitáten bei Pécsvárad
und Püspöklak im Mecsekgebirge, zwei bei Herend im Bakonygebirge;
Sarmat: Uny und Tinnye bei Budapest, fünf Lokalitáten im Windischen
Gebiet) (10, 14, 17, 18). Bei dér Untérsuchung dér Variabilitát ergab sich
folgendes. Die oberen 4—6 Windungen tragen- drei Spirallinien ohne
Knoten; die dritte (untere) Linie ist die hervorspringende; erst auf dér
5—7 Windung erscheint die strake obere Knotenreiche (Abb. 8). (Dies
wurde bischer nur bei C. mitrale betont); dies scheint ein konstanter
Artcharakter zu sein. Dagegen ist die Rolle dér 2. und 3. Spiralreifen sehr
unbestándig (Abb. 1), sie können sich auch auf demselben Exampler mehr-
fach ándern (Abb. 6); dasselbe gilt vöm Übergreifen dér Windungen auf
den Unterteil dér náchstoberen Windung (Abb. 2—4, 5); die dritte Kno-
tenreihe kann gánzlich oder zr Hálfte verhüllt sein. Aus diesen zwei
Komponenten dér Veránderlichkeit ergeben sich die verschiedenen Typen
dér Windungen (Abb. 7), die allé sowohl im Mediterrán als auch im
Sarmat vorkommen, aber ihre relative Háufigkeit ándert sich merklich
von Mediterrán bis zum Sarmat (Abb. 10); (gestrichelt: Sarmat; volle
Linien: Mediterrán; senkrechíe Linien: Schwankung dér Prozentwerte
zwischen den verschiedenen Lokalitáten; die Kurven bedeuten die Mittel-




beziehen sich auf die Mittelwindungen (6—8) nicht auf die letzte Wind-
ung, um. die Grössenunterschiede dér Exemplare auszuschalten. Alsó die
Formen mit 2 und 2^Knotenreihen (auf den Mittelwindungen) sind im
Mediterrán, die Typen VII und VIII im Sarmat háufiger. Die Z3hl dér
Knoten dér oberen Knotenreihe des letzten Umganges schwankt im Medi-
terrán von 9 bis 15, im Sarmat 7—14 (Abb. 9). Die Umstellung dér Ver-
zierung (Abb. 8) erscheint im Mediterrán meistens auf den 4., 5., im
Sarmat auf den 6., 7. Windungen. Mán sieht alsó eine Veránderung von
drei Merkmalen, aber nur in den Háufigkeitsmittelwerten; eine Jcontinui-
erliche Entwicklung bezw. Umgestaltung einer Art ist vorhanden, eben
deshalb können. sichere Unterschiede dér Mediterrán- und Sarmatformen
(gute ,,Artcharaktere“) nicht gegeben werden. Cerithium mitrale Eichw.,
C. melanopsiforme H. et Au.,C. bicostatum Eichw., C. unicostatum Friedb.,
C. nympha Eichw., C. florianum Hilb. zeigen nur die oben beschriebenen
Schwankungen dér Charaktere, sollen aber vöm C. pictum Defr. nicht
áls selbstándige Arten getrennt werden. Wenn mán diese als Varietáten
auffassen will (z. B. 12) (was ich für überflüssig halté), bedeuten’ auch
dann die vollkommenen Übergánge Schwierigkeiten und die „Varietáten"
würden keinen stratigraphischen Wert besitzen.
Mann könnte sich wohl jene Veránderungen, die sich zwischen dem
Mediterrán- und dem Sarmatmaterial zeigen, als „Reaktionsfor-
men" (infoige dér Temperatur- und Salzgehaltunterschiede vorstellen,
jene aber, die in beiden Materialien vorkommen (Schwankungen dér
Schlankheit und Stárke dér Knoten) als ,,wesenseigene“ Veránderlichkeit
betrachten; dies wáre aber auch mit Hilfe dér variationstatischen Be-
handlung des Materials unsicher — ohne derselben aber (12, p. 546) ge-
wiss unmöglich.
(Taf. I: Cerithium pictum Defr. Fig. 1—10: Mediterrán; Fig. 11—20:
Sarmat).
A RÉZHEGYSÉG FIATALHARMADKORI FED-
KÉPZDMÉNYEI.
írták: Ifj. Noszky Jen és Telegdi Róth Károly.
1
—2. térképpél.
A bihar-szilágymegyei Rézhegység földtani felvételét elször Matyasovszky
Jakab végezte el 1883—84 években (6.) és e régi felvételeket Telegdi Róth
Károly reambulálta 1911—14. években (14.). Telegdi Róth K. gyjtésébl szár-
mazó slénytani anyag egy részét Rotarides Mihály (8.), más részét Bethlen
Gábor (1.) dolgozta föl, ennek a fiatalharmadkori fedképzdmény érdekes ki-
fejldésével jellemzett hegységnek földtani térképe azonban a mai napig sem
jelent meg. Az els világháború után a még szükséges kiegészítések helyszíni
elvégzésére nem volt mód. Erdély egy részének 1940-ben történt átmeneti
visszacsatoltatása idején a Rézhegység északnyugati szélén fekv derna—tata-
rosi ásványolajhomok-telepek mvelését a magyar kincstár vette kezébe és
ezzel kapcsolatban ifj. Noszky Jen e területrl igen részletes bánya-földtani
térképet készített. Bár Teiegdi Róth évtizedekkel elbb készült külszíni mun-
kájának bizonyosfokú szükséges revíziójára most sem kerülhetett sor, a Réz-
hegység már így is teljes földtani térképének vázlatos formában való közlése
esetleges késbbi részletmunkák megkönnyítése miatt is indokolt.
A középs Duna fiatalharmadkori medencéiben újabban fleg az ásvány-
olajkutatással kapcsolatban lemélyített mélyfúrások eredményei, valamint a
régi ismeretanyag kritikai átdolgozása az e medencékben foglalt fiatalharmad-
kori képzdmények rétegtanára, elterjedésére és sföldrajzi viszonyaira vonat-
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kozó ismereteinket nagymértékben kibvítették és régebbi szemléletünket sok
tekintetben gyökeresen megváltoztatták. így egyebek között a szarmáciai kép-
zdmény és a pannóniai emeletbe foglalt ú. n. „congériás rétegek* 1 (Jekelius)
elterjedésére és egymáshozi viszonyára vonatkozó ismeretanyag nagyfokú b-
vülésérl és az általános áttekintés tisztázódásáról tanúskodnak Sümeóhx (12.),
Schréter (9.), Szádeczky-Kardoss E. (13.), Strausz (ia.), valamint fleg Jekelius
(4.) újabban megjelent, nagyóbb terjedelm idevonatkozó, összefoglaló munkái.
Ezeknek a munkáknak alapján megállapíthatjuk, hogy az az irodalomban
begyökerezett kép, mely szerint a középs Duna medencéjében és a hozzá csat-
lakozó többi keleteurópai tengermedencében, a fiatalharmadkor folyamán a
Földközi-tengerrel való összeköttetések korlátozódása, majd teljes megszaka-
dása következtében, a sósvíz fokozatos felhigítódása, majd teljes kiédesedése és
a faunának ebbl következ átalakulása ment volna végbe, a rendkívül b és
változatos vizsgálati anyag alapján részleteiben a valóságban sokkal bonyolul-
tabb és az egyes összefüggésekrl ma még csak hézagos tájékoztatást ad. '
így az említett munkák szerint a középs Duna medencéiben eddig sehol
sem akadt olyan összefügg szelvény, amelyben a tengeri tortonai faunának az
elegyesvízi szarmáciai faunába (Schréter) i. h. 253. 1.), vagy utóbbinak a pan-
non congériás-rétegek édesvízi faunájába (Sümeghy és Jekelius i. munkái) való
fokozatos átmenete megállapítható volna. A rétegtani határok legtöbbnyire
diszkordanciák, vagy ha ilyen nem mutatható ki, akkor is a fauna hirtelen
megváltozásával jellemezettek. A faunák fokozatos átalakulási helyeinek isme-
rete nélkül lépten-nyomon ismeretlen átalakulási körzetekbl történt inváziókat
kell föltételezni.
A középs Duna-medence peremének több pontjáról írtak le különböz
szerzk olyan szelvényeket, melyekben az alsó szarmáciai rétegsornak és fau-
nának az alsó-congériás rétegekbe való ülepedési és faunisztikai, megszakítás
nélkül való átmenete lett volna megállapítható. Ezekbl a megfigyelésekbl
eredt az a föltevés, hogy medencéinkben a pannon congériás-rétegek alsó része
idben a nálunk faunisztikai alapon ki nem mutatható fels és részben esetleg
középs-szarmáciai rétegeknek felelhet meg. Az irodalmi adatoknak szigorú
elbírálása és újabb megismerések alapján az említett szerzk arra a megálla-
pításra jutnak, hogy ezek az „átmeneti** szelvények általában nem állják meg
a helyüket. Az alsó-szarmáciai képzdmény leülepedése után a középs-Duna
medencéiben a tengerrel való elboríttatás nagyfokú csökkenése és az alsó-con-
gériás rétegek lerakódásának kezdetével megelz denudációra, általános
transzgresszió mutatható ki, éppen azokon a peremi részeken, ahol a szarmáciai
képzdmény jól tanulmányozható és ahonnan az említett „átmeneti" szelvénye-
ket leírták. Ahol az alsó-szarmáciai és a pannóniai alsó-congériás rétegek kö-
zött szembetn diszkordancia nem mutatható ki, ott is éles a faunisztikai
határ, az „átmeneti" faunák az alsó-congériás rétegek faunái, melyekben az
idsebb (szarmáciai és néhol részben tortonai) faunaelemek bemosottak. Csak
igen kevés olyan faj akad az alsó-congériás rétegek faunájában, melynek szár-
mazása. közvetve, barakkvízi alsó-szarmata típusokból valószínsíthet. A pan-
nóniai congériás rétegek édesvízi faunájának eredetét abban az édesvízi con-
gériás fanuában kell keresnünk, amely a középs-Duna medecéinek peremein
kiédesedett folyótorkolatokban, lápokban már a középs-miocénben jelentke-
zett (Hidas, Várpalota, Környe. Diósgyr stb.) és egyes helyeken valószínleg a
szarmáciai idszakon keresztül is kitartott.
A középs-Duna medencéjének DK-en történ elzáródása, a beléöml
folyóvizek hirtelen felduzzasztása vezethette be az alsó-pannóniai congériás-
rétegek nagyarányú transzgresszióját és a peremi rezervációkban tanyázó con-
gériás faunák megfelel életkörülmények beálltával lehetséges általános invá-
zióját (Jekelius 1943, 349 .1.). Feltehet, hogy egyes helyeken a szarmáciai
üledékképzdés még a középs-szarmáciai emeletbe is átnyúlik. Ilyen lehet
Bethlen gyümölcsénesi faunája (1. 13. 1.), továbbá egyes medencerészletek
belsejében lehetett a fels-szarmatára, st talán a meociai emeletre is átterjed,
megszakadás nélküli üledékképzdés. Ilyen helyet azonban eddig seholsem
sikerült sem rétegtaniag, sem faunisztikaiag kimutatni.
Az ásványolajkutatás szolgálatában lemélyített mélyfúrások azonban azt
az egészen meglep tényt mutatták ki, hogy a szarmáciai emelet képzdményei
a középs-Duna medencéinek középs részeiben nagyon mérsékelt elterjedé-
sek és inkább csak a peremekre szorítkoznak. A medencék belsejében le-
mélyített fúrások 1000—2000 m pannóniai congeriás rétegsor alatt többnyire
közvetlenül a mezozoós, vagy paleozcós alaphegységet mutatták ki. Szemlél-
tet módon tárja elénk ezeket a viszonyokat Schréter, a szarmáciai tenger el-
terjedését feltüntet sföldrajzi térképe. Az Alföld keleti szegélyén (Nagy-
várad környékén) újabb mélyfúrások Schréter eltt akkor még ismeretlen és
a továbbiakban említend eredményei szerint a szarmáciai üledékek a való-
ságban még a térképen ábrázoltnál is kisebb elterjedések.
A Nagyalföld peremi részei a legtöbb helyen a szarmáciai tenger nagy-
arányú visszahúzódása és a pannon congériás rétegek általános transzgressziója
mellett tanúskodnak ugyanakkor, amikor a középs részek a szarmatakorszak-
ban még jórészt- szárazulatok voltak és így valóban nehéz azokat a helyeket ki-
keresni, ahol állandó medencerészleteket képzelhetnénk el.
Ennek az újabb tapasztalatok folytán kialakult szemléletnek tekintetbe-
vételével kell elbírálni azokat a megfigyeléseket, melyeket Telegdi Róth K.
mintegy 35 évvel ezeltt felvételi jelentéseiben közölt és amelyek irányadóul
szolgáltak Bethlen G. részére is, aki az slénytani feldolgozásra átvett anyag
földtani adottságait, helyszíni ellenrzés nélkül, kizárólag a Telegdi RóTH-tól
kapott formában használhatta föl.
Vonatkozik ez különösen a Bethlen dolgozatában közölt túszai és gyü-
mölcsénesi „átmeneti 1 * szelvényekre (2. 1—3. ábra), amelyek felvétele és ré-
tegrl-rétegre való faunisztikai begyjtése annakidején mindenesetre a leg-
nagyobb gonddal történt. Ha a gyümölcsénesi szelvényekben a szarmáciai képzd-
mény és az alsó-congériás rétegek között diszkordancia, illetleg ülepedési hézag
van és a Bethlen által kimutatott faunakeveredés átmosás folytán állott el,
ez a körülmény semmiesetre sem szembetn és csak az egész környezetre
kiterjed nagyon részletes vizsgálattal volna megállapítható, amire annakidején,
az idhöz kötött földtani felvétel folyamán nem kerülhetett sor annál kevésbbé,
mert akkor az egész probléma sem vetdött még ebben a formában föl.
Szadec.zky-Kardoss E. — nyilván a Bécsi-medence környezetében tapasztalt
viszonyok ismerete alapján — valószínnek tartja, hogy összemosott „átmeneti**
faunákon kívül vannak olyan igazi átmeneti faunák is, melyek diszkordancia
fölött jelennek ugyan meg, de valóban együttélt, keveredett szarmáciai és
pannóniai faunaelemeket tartalmaznak (23. 44. 1.).
Mindenképen kívánatos tehát hogy a szarmáciai és alsó-pannóniai con-
gériás képzdmények „átmenetiének kérdése, a Rézhegység északi óldalának
Túszától Halmosdig terjed, aránylag nem nagy kiterjedés és kitnen föltárt
szakaszán alapos revízió alá vétessék. Az újabb megismerések birtokában
ugyanis, a Rézhegység északi és déli peremén települ fiatalharmadkori üledé-
kek sföldrajzi kapcsolatai most már határozottabb formában fejezhetk ki,
mintahogy azok Telegdi Róth K. 1911—14. évi jelentéseiben történtek.
Nagyváradtól nyugatra, az ú. n. körösszegapátii és kismarjai geofizikai
maximumokon lemélyített, 1000 m-nél mélyebb ásványolajkutató mély-
fúrások (2. ábra) a pannon congériás rétegek alatt paleozoos alaphegy-
ségbe jutottak a nélkül, hogy a fiatalharmadkori sorozatnak pannonnál
idsebb tagjait biztosan, illetleg számbavehet vastagságban kimutat-
ták volna. Nagy valószínséggel állíthatjuk tehát még bizonyosfokú
pannon-eltti denudáció dsetén is, hogy ezen a tájon a tortonai és szarmá-
ciai idszakok idején, lényegében még kiemelked szárazulat volt. Hogy
e ^árazulat és a mai Bihar- és Rézhegységek között fekv geofizikai
„depressziókéban milyen mértékben tanúskodnak esetleg meglév tor-
tonai és szarmáciai üledékek a tenger egykori itteni elterjedésérl, arra
vonatkozó mélyfúrási eredményünk egyelre még nincs. A mellékelt 2.
sz. ábra térképvázlatából világosan kitnik azonban, hogy az a régebben
magától értetdnek látszott föltevés, hogy a Körösök és a Berettyó völ-
gyében található tortonai és szarmáciai képzdmények az Alföld helyén
fönnállóit centrális tengermedence öbleiben üllepedtek le, ebben a for-
mában a helyét nem állhatja meg. A Bihar- és Rézhegység nyugati
pereme és a körösszegapátii és kismarjai fúrási területek vonala között
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csak egészen keskeny torton-szarmatakorú tengercsatorna számára volna
hely. Ez a csatorna lényegében csak a hegységek arra a területére szorít-
kozhatott, ahol ma az üledékek maradványai még megtalálhatók. A Réz-
hegység északi és déli oldalán fekv tortonai és szarmáciai üledékek el-
terjedése és kifejldési módja ugyanis arra utal, hogy itt egységes és a
keletkezés idején összefüggött képzdménnyel van dolgunk, amelyet csak
a szarmáciai képzdmény lerakódása után szakított két részre a Réz-alap-
hegységtömegének a kiemelkedése.
A Réz északi peremén (Túsza környékén) tanulmányozható tipikus
parti tortonai-képzdmény elterjedésének egyes széls pontjain, féligsós-
vízi képzdmény is mutatkozik széntelep nyomaival és a Rézhegység déli
oldalán (Nagybáród körzetében) egvetlen nem nagy kiterjedés- és az
alaphegységgel feltn diszlokáció mentén érintkez sávban, csak ez a
féligsós- és édesvízi tartonai képzdmény volt kimutatható, egy a Szilágy-
ság fell délnek és nyugatnak benyúló tengeröböl végzdése kyanánt.
Még feltnbb az ilyen elosztás a szarmáciai képzdmény elterjedésé-
sében. A szarmáciai üledéksor legjelentsebb része egy a Biharhegység
fell lezúdult törmelékkúp, melyet a Vlegyásza riolit-dacit kavicsai jelle-
meznek. Ez a törmelékkúp frészével a Sebes-Körös völgyében a Réz
alaphegységével diszlokáció mentén érintkezik és több helyen tartalmaz
szárazföldi csigafaunát (8.). A Rézhegység D-i oldalán ez a kontinentális
képzdmény, fölfelé medenceüledékekbe megy át és a nagybáródi „öfyöl“
déli részében, mintegy
-a törmelékkúp déli határán túl, csak ezek a me-
denceüledékek találhatók. A szarmáciai tenger brakkvízi faunát tartal-
.mazó üledékei azonban a Rézhegységnek e déli oldalán csak alárendelt
közbeiktatódások, mert az itteni medenceüledékek legnagyobb részükben
édesvízi hydrobiás és széntelepeket is tartalmazó képzdménybl állnak.
Ezzel szemben a Rézhegység északi, szilágysági oldalán a szarmáciai soro-
zatban gazdag félsósvízi faunával jellemzett parti üledékek uralkodnak,
egymás mellett jól megkülönböztethet meszes-zátony és agyagos-iszapos
fáciesek képében és csak alárendeltebb mértékben vesznek itt részt durva
homok és kavics közbeiktatódások. Édesvízi képzdmény teljesen
hiányzik.
Ez a Szilágyság fell benyomultnak látszó tortonai-szarmáciai ten-
geröböl nem végzdött azonban a Sebes-Körös völgyében, tovább D-re, a
a belényesi medence (Fekete-Körös völgye) Pauca tanulmánya szerint
(7.) aránylag nagy elterjedésben tartalmaz tortonai és szarmáciai üledé-
keket. Az itteni tortonai és szarmáciai idszakbeli tengeri összeköttetésre
vonatkozólag talán a Sebes-Körös völgy 'déli oldalának részletes vizsgálata
ad még bizonyosfokú felvilágosítást, hol az átnézetes földtani térképek
szarmáciai képzdményt jeleznek.
A Sebes-Körös völgyének alsó-pannoni márgája teljesen eltér* a
szilágysági alsó-pannoniai képzdménytl, a Sebes-Körös völgyének ural-
kodó módon kontinentális képzdménybl álló szarmáciai üledéksorával
szemben általában elkülönült elterjedés (diszkordancia) és nyilván-
valóan nyugatról, a Nagyalföld fell benyomult öbölben keletkezett.
A báródi-öböl déli részében viszont nehéz elkülöníteni a pannont a
szarmáciai hydrobiás márgától.
A Rézhegység északi oldalán a tortonai és szarmáciai emeletek arány-
lag kis vastagságú parti képzdményeit a mélyen bevágódó völgyek
többnyire teljes vastagságukban feltárják. A szarmáciai üledékek transz-
gredálnak a törtön fölött a kristályospala alaphegységre éspedig Füzes
mellett a hegység mai lejtése irányában is (1. ábra). Az alsó-congériás
rétegek durva homokos és sr kavicsbetelepüléseket tartalmazó parti
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fölött és nemcsak a BethleníóI leírt gyümölcsénesi szelvényekben, hanem
a szarmatának egész mai denudációs kibúvási vonalán végigkövethetek,
Elgüs és Márkaszék között pedig a szarmáciai képzdmény már nem is
jut feszinre, az alsó-congériás képzdmény közvetlenül az alaphegységre
települ. Az alsó-congériás rétegek parti övében a Vlegyásza riolit-dacit
kavicsai általában elmaradnak, ez a kavics tehát már csak helyi (réz-
hegységi) eredet. A hegység szélétl kifelé az alsó-pannoniai congériás
rétegek parti kifejldése fölött a finom porondból, illetleg agyagból álló
alsó pannon medenceüledékek következnek. Az alsó-pannoniai képzd-
1. Paleozoos és mezozoos alaphegység.
2. Az északnyugati erdélyi határhegység danien-óharmadkori képzdményei.





6. Kitöréses kzetek (Vlegyásza, Nagybánya).
7. Olajhomck- és lignitképzdmény együtt
8. Lignitképzdmény külön (magasabb panhóniai emelet).
9. Mélyfúrási csoportok.
10. A szarmáti képzdmény elterjedése.
11. A tortoni képzdmény elterjedése.
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mény alján a Lrenthey által leírt perecseni faunát tartalmazza (5.) és
a maga egészében teljesen más kifejlödés, mint a Sebes-Körös völgyé-
nek elbb említett alsó-pannon congériás márgája.
Telegdi-Róth K. évi jelentései utalnak arra, hogy a szilágysági alsó-
congóriás rétegek nyugat felé valószínleg nem függnek zavartalan foly-
tonossággal össze az Alföld alsó-pannonia üledéksorával, itt (Ipp—Zovány
vonalán) egy feltételezhet küszöb szabja meg a szilágysági sorozat elter-
jedésének határát. A Rézhegység északi és déli oldalán valószínleg ere-
detileg egységként kifejldött tortonai és szarmáciai képzdmény további
folytatása és még inkább a sebeskörösvölgyi sorozattól elkülönülten ke-
letkezett szilágysági alsó-pannoniai üledéksor kapcsolatai is észak és kelet
felé jelentkeznek (2. ábra). Észak felé, a nagybányai öböl irányában a
tortonai, szarmáciai és alsó-pannoniai képzdmény többé-kevésbbé össze-
függen követhet. Kelet felé a szilágysági fiatalharmadkori üledékeket
a Meszeshegység kristályos palája, illetleg az Északnyugati Erdélyi
Határhegység kiemelt, alul a daniai emeletbeli tarka agyaggal kezdd
sorozata felé, feltn diszlokációs öv vágja el. Azon innen az alsó-pannon,
szarmáciai és tortonai képzdményeken kívül az erdélyi fiatalharmadkori
sorozat ennél idsebb tagjai, így a ,,dési“ dácittufa, alsó-miocén ,,korodi“
rétegek is fennakadtak (2. 9. 1. és 34. 1. jegyzet). Közelfekv az a gondolat,
hogy itt a miocén idszákban még széles sávon tengeri összeköttetés áll-
hatott fenn a Szilágyság és az Erdélyi-Medence között — ilyen összekötte-
tést általában csak a mai folyóvölgyek táján szokás feltételezni (1. 9. s-
földrajzi térképét). Az Északnyugati Erdélyi Határhegység táblájának
aránylag nem nagy mérték egyoldalú megbillen kiemelkedése és denu-
dációja már elég lehetett ahhoz, hogy az Erdélyi-Medence fiatalharmad-
kori képzdményeinek mai elterjedése a Szilágyságtól aránylag messze
eltávolodjék. A denudációnak ezt a mértékét illusztrálja Ciupagea azon
megállapítása, hogy a Mezség északi részében (Sármás stb.) lemélyített
földgázt feltáró fúrások az itt a denudáció által ersen megcsonkított
sorozatban a földgázvezetés szempontjából igen fontos szarmáciai réteg-
sort több száz méterrel kisebb vastagságban tárták fel, mint az Erdélyi-
Medence déli. részében, ahol a fed alsó-pannon rétegsor is még többnyire
megvan (3. 2. tábla 1. szelvény).
A Rézhegység kristályos palájára ' transzgredáló fiatalharmadkori
fedképzdmények változatos sorát a hegység északi peremére települ,
Tataroson és Dernán ásványolajjal impregnált homoktelepeket is tartal-
mazó lignitképzdmény zárja le. Térképünk az ásványolajhomoktelepek-
nek a bányászat és bányászati kutatás által kimutatott elterjedését is fel-
tünteti. Az ásványolajhomok lencséi lignittelepekkel szoros kapcsolatban
állnak, de valószínnek látszik, hogy a lignitképzdmény porózus homok-
rétegeit utólag telítette a mélybl származó ásványolaj.
Az ásványolajhomok-lencsékbl kikerült semls fauna és egyéb
smaradványok (Unió wetzleri, Dunk.) alapján ennek a képzdménynek a
korát a pannóniai-emelet legmagasabb részébe, esetleg a levantei-eme-
Jetbe, a lignitképzdmény fekvjébl származó faunát pedig Strausz fel-
dolgozása alapján aCongeria ungula caprae szintjébe, tehát a pannóniai-
emelet magasabb részébe kell helyezni (1. 11. és a hozzászólásokat). Maga
a lignitképzdmény a C. ungula caprae szint fölött a kristályos palára
transzgredál.
Az ásványolajhomoktelepek kelet felé Bodonosnál végzdnek, tovább
nem ismeretesek, maga a lignitképzdmény azonban az alaphegységre
települve tovább követhet egészen a Rézhegység északi peremének keleti
végzdéséig, st azon túl Porc—Ipp—Zovány—Kerestelek vonalán is je-
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lentkeznek lignittelepek kibúvásai, melyek összeköttetést jeleznek Naqy-
derzsida környékének jól feltárt lignitbányászata felé.
A lignitképzdmény ezek szerint úgyszólván megszakítás nélkül kö-
vethet Tatarostól Derzsidáig, tehát csaknem bizonyos, de még sincsen
elegend bizonyítékunk arra, hogy valóban azonos korú lignitképzd-
ménnyel van dolgunk. Ipp—Zovány—Derzsida vonulatában ugyanis más
smaradványok kísérik a lignittelepeket, mint amilyenek Tataroson és
Dernán elkerültek. Az Ipp—Derzsida-i lignittelepek közvetlen fedjébl
kor szempontjából semleges Melánia sp., Unió sp. került el, a magasabb
fedbl azonban Conqeria subglobosa, Partsch-oí stb., olyan faunát emlí-
tenek, mely Derna—Tataroson a lignitképzdmény fekvjét jellemzi (11.).
Ha föltesszük, ami a legvalószínbb, hogy lignitképzdményünk kor-
ban végig egységes vonulat, akkor kézenfekv az a gondolat, hogy a Réz-
hegység alaphegységét a szilágysomlyói kristályospala-szigettel nem
nagy mélységben egy alaphegység-küszöb köti össze, mely a szilágysági
medencerészletet az alsó-pannóniai korszakban a Nagyalföld medencéjé-
tl elrekesztette és amely felé a fiatalabb pannon lignitképzdmény egy-
ségesen transzgredált. Ha pedig ilyen összeköt alaphegység-hát nincs,
akkor az itteni Dannóniai képzdménynek" a tömegében gondolhatunk
diszkordanciára, arra, hogy a szilágysági alsó-pannon képzdmény lera-
kodása után a pannómai tenger a fokozatosan besüllyed Alföld felé
viszahúzódott, hogy azután a fiatalabb pannon lignitképzdmény egysé-
gesen transzgredáljon egyrészt a Réz alaphegység másrészt az átmeneti-
leg szárazzá vált szilágysági öböl felé. Megdl tehát Telegdi-Roth 1941.
évi jelentésének Ipp—Zovány községek vonalán vetdésre vonatkozó gon-
dolata, mert ifj. Noszky és Strausz említett vizsgálatai szerint, a dernai
lignitképzdmény a szilágysági alsó-pannon rétegsornál határozottan
fiatalabb pannóniai-korú.
A Rézhegység fiatalharmadkori fedképzdményeiben mutatkozó
nagy változatosság bizonyos tekintetben útmutatásul szolgálhat a Nagy-
alföldön folyó ásványolajkutatásoknál is. Föltehet, hogy a Nagyalföld
ú. n. geofizikai maximumaiban foglalt, a fiatalharmadkorban „eltemetett
hegységek 11 részben, amennyiben a miocén tengerekkel való elboríttatás
öveibe estek, a Rézhegységéhez hasonló változatos módon vannak fiatal-
harmadkori fedképzdményekkel födve. A hazai ásványolajkutatásssal
foglalkozó szekembereink egy része a magyar medencékben talált ásvány-
olajtelepeket és -nyomokat az alsó-pannóniai képzdménybl hajlandó
származtatni. Ha ez valóban beigazolódik az egész fiatalharmadkori me-
dencerendszerre, akkor * az „eltemetett hegységek 11 pannonnál idsebb
fiatalharmadkori képzdményei az ásványolaj kutatás szempontjából ál-
talában közömbösek és a jöv kutatások eredménye csupán attól függ,
.hogy milyen mértékben vesznek részt jól vezet 'és raktározó porózus k-
zetek az alsó-pannóniai rétegsor összetételében.
Ha ellenben az bizonyosodnék be, hogy az ásványolaj legalább rész-
ben a pannonnál idsebb képzdménybl származik, akkor a Rézhegység
fiatalharmadkori fedsorozatának nagy változatossága arra int, hogy a
kutatás a Rézhegységhez hasonló „eltemetett hegységek 11 peremén a to-
vábbiakban sem lesz egyszer feladat. Az alsó-pannóniai képzdmények
alatt ahány fúrás, annyiféle idsebb fiatalharmadkori sorozat várható*
föltéve, hogy ilyenek az alsó-pannóniai összlet alatt és a mezozoos-paleo-
zoos alaphegység között, egyáltalában várhatók. Ha az olajvezetés és rak-
tározódás bizonyos rétegtani szinthez kötöttnek bizonyulna, akkor is egy-
egy geofizikai maximum peremeit rendszeresen és igen sok fúrással
kellene megvizsgálni, hogy egy ilyen ‘hegyszerkezeti egység értékérl
gyakorlatilag tiszta képet alkothassunk.
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Szénhidrogén-kutatófúrások telepítése általában geológiai és geo-
fizikai adatok alapján förténik. A dunántúli szénhidrogének legnagyobb-
részt az alsópannóniai rétegek megfelel rétegalakulásaiban, boltozatok-
ban fordulnak el. Ilyen szerkezeti alakulások a budafapusztai boltozaton,
a felspannóniai rétegek dléseibl, a felszínen is kimutathatók. Igái
környékén azonban a felszíni felspannóni-rétegek vízszintesek (9): itt
a fúrások kitzése teljesen a geofizikai mérések alapján történt.
Az igali területen gravitációs (Eötvös inga és graviméteres),- szeiz-
mikus és mágneses mérések maximumot állapítottak meg, melynek ten-
gelye ÉK-DNy irányú. (12). Ez a szerkezet mintegy folytatása az inkei
szerkezetnek, amelyben szénhidrogén-nyomok voltak. Ez. a tény a mellett,
szólt, hogy megokolt a maximum tetején fúrást lemélyíteni. Az els fúrás
helye: az igali templomtoronytól É 30° 5’ 57” K irányban 849 - 7 m-re.
Tengerszint feletti magassága: 164.833 m. Ez a fúrás a felspannóniai-ré-
tegek alatt 644 m-ben elérte az alapkzetet anélkül, hogy alsópannont
talált volna; szénhidrogéneket sem tartalmazott.
A má’sodik fúrás helyének kitzését az a meggondolás irányította,
hogy esetleg a maximum oldalán már ki vannak fejldve a szénhidrogén-
tároló alsópannóniai rétegek is (hasonlóan a hahóti szerkezethez). Á seo-
fizikai mérések észak felé az alapkzet emelked irányát mutatták, úgy-
hogy a második fúrás megtelepítésére ajánlatosabbnak látszott a déli
lejt, annál is inkább, mert ez az irány közelíti meg jobban az eddigi fel-
tárt szénhidrogéntároló területeket. Az Igái 2. sz. fúrás helye: a ráksi
templomtoronytól D 25° 57’ 20” Ny irányban 1295‘8 m-re. Tengerszint
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feletti magassága: 178-9 m. A két fúrás távolsága egymástól 4900 m,
az Igái 2. sz. fúrástól számítva É 28" 30’ K irányban.
A két fúrás földtani ellenrzését a MAORT kutatási osztálya részérl
végezve, kezdettl fogva a helyszínen tartózkodtam és a mélyfúrás-föld-
tani munkálatai mellett a környék geológiai felvételét is elvégezted.
A térképezés eredménye.
Az 5360/3 sz. 1 : 25.000 lap Ny-i negyede került felszíni földtani fel-
vételre. A terület téglalap alakú és D-i részén, Igái község állatvásárterén
van az Ig-1 sz. fúrás, tle DDNy-ra, Ráksi község határában pedig az Ig-2
sz. fúrás.
A jelenkori termtalajon és patakhordalékon kívül a felszínen mind-
össze két kor képzdményeit találjuk.
1. Az idsebb képzdmények jelspannóniai üledékek, amelyek
agyag- és homokrétegek szabálytalanul váltakozó összletébl állnak. Az
egész területet borító pleisztocén takaró alól a felspannóniai képzdmé-
nyek völgyekben, patakmedrekben bukkannak ki. Csak egv helyen talál-
hatók magasan: az Igái—-Bonnyapuszta-i országút Ny-i oldalán, mintegy
másfél kilométer hosszúságban.
Bár ezek az üledékek faunát nem szolgáltattak, a felspannónnak,
a Limnocardium Vutskitsi-s szint fölötti szinttájat képviselik. Terüle-
tünkön közelebbi, szintmeghatározásra alkalmas adathoz nem jutot-
tunk. A Dunántúl DNy-i részén aznban emls-maradványok is ennek
a képzdménynek dáciai kora mellett szólnak. Egyesek a dáciai-emeletet
régebben alsó-levantikumnak nevezték, a MAORT kutatások által szol-
gáltatott minden adat azonban azt bizonyítja, hogy ez a dácikum a pan-
nóníkumtól el nem választható.
A terület sík, déli felén ezek az üledékek hiányoznak, csak az északi
dombos rész eróziós völgyeinek oldalán és fenekén találhatók. Fleg
sárga, szürke és helyenként kék agyagrétegek az uralkodóak, a rétegek
között vékony, sárga és szürke, középszem, néhol fínomszem, csillámos
homokpadokkal és csíkokkal. A homok uralkodóan mindössze pár helyen
található. így pl. az Igái—Bonnyapuszta-i országúitól K-re az erdben,
=egy mély, kiszélesed patakmeder alján, az ú. n. Gödörben. A homok
sárgaszín, középszem, felette kb. 6—7 m-es sárga és kékesszürke
homokmentes agyagréteg van. Ezekben gyakran láthatók kisebb suvadá-
sok. Fínomszem, sárga homok van Somogyacsától Ny-ra, az országút
D-i oldalán. Itt a völgyre néz domboldalban a háború során ásott lövész-
árkok tárják fel. Maga Somogyacsa község mély, széles völgyben fekszik
és ersen homokos agyagra épült.
A 277-es magassági ponttól É-ra és Ny-ra, az úttal pái'huzamosan
húzódó felspannóniai korú, kövületmentes, kissé meszes, homokos agyag-
gal borított domb egyetlen rész területünkön, ahol a szóbanforgó üledékek
nem völgyben bukkannak ki. Jó feltárások itt nincsenek, de már a szín
folytán is jól megkülönböztethetk a pleisztocén lösztl, mert pl. a fel-
szántott földek ezen a folton egészen világos színek, majdnem fehérek.
Az üledékek egy kis darabon átterjednek az országút K-i oldalára is.
Az említett dombtól DNy-ra és D-re két mély patakrendszer van,
amelyekben jó feltárásban láthatók a felspannóniai tarka agyagrétegek.
A völgyek fenekén helyenként tömöttebb-lazább nagy homokkdarabok
fekszenek és oldalait hellyel-közzel nagyméret suvadások bontják
meg.
2. A másik képzdmény a pleisztocénkorú lösz és alárendelten ho-
mok. A lösz tulajdonképen az egész területet fedi s alóla bukkannak ki
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a felspannóniai üledékek. A legtöbb helyen tipikus lösz van, sokszor
bséges csigafaunával. (Succinea oblonga, Pupa muscorum. Helix hispida.)
Ahol a lösz homokos, ott általában nincs benne csigafauna. Azokon a
helyeken pedig, ahol agyagos, ott kzettanilag a pannóniai rétegektl
nagyon nehezen választható el. Meszes konkréciók igen gyakran találha-
tók benne. A felszíni feltárásokból azt állapíthatjuk meg, hogy a lösz
vastagsága a 20 m-t is eléri. Legvastagabb feltárásban Ráksitól ÉNy-ra
kb. fél km-re egy téglavet meredek falán látható.
Területünkön a pannóniai rétegek mindenütt vízszintesen fekszenek.
A legjobb vízszintes rétegzdést Igáitól É-ra a Csúcsos dombon figyel-
hetjük meg. (L. 9. is.)
A KÉT FRÁS RÉTEGSORÁNAK ÉS SZERVES MARADVÁNYAINAK
LEÍRÁSA.
0— 10 m ( 10 m)
10— 22 m ( 12 m)
22— 28 m ( 6 m).
28— '36 m ( 8 m)
36— 111 m ( 75 m)
111— 203 m ( 92 m)
203— 325 m (122 m)
325— 460 m (135 m)
460— 468 m ( 8 m)
468— 481 m ( 13 m)
481
— 549 m ( 68 m)
549— 579 m ( 30 m)
579— 600 m ( 21 m)
600— 629 m ( 29 m)
629— 634-25 m (5*25
Ig-1. sz. mélyfúrás.
Lösz és szürke homokos agyag.
Pupa múscorum Ltn., Succinea oblonga Drap.
Sárgásbarna homokos agyag, meszes konkréciókkal.
Limnocardium sp.
Szürke, fínomszem, laza, csillámos homok.
Sárga, fínomszem, laza homok, szürke agyagpadokkal
és lignitcsíkokkal.
Limnocardium sp., Prososthenia eburnea Brus.
Szürke és kékesszürke " homokos agyagmárga, szürke
homok- és sárga agyagcsíkokkal. • Helyenként vékony
lignitcsíkok.
Limnocardium Vutskitsi Brus., Limnocardium sp., Dreis-
sensia serbica Brus., Viviparus sp., Micromelania laevis
Füchs., Pyrgula. inciSa Fuchs., Prososthenia eburnea
Brus'., Melanopsis decollata Stol., Melanopsis kurdica
Brus., Lithoglyphus decipiens Brus., Caspia sp., Planor-
bis cfr. tenius Fuchs., Helix sp.
Kék agyag és kékesszürke agyagmárga váltakozik szürke
homokpadokkal és lignitcsíkokkal.
Limnocardium Vutskitsi - Brus., Dreissensia auricularis.
Fuchs., Melanppsis decollata Stol.
Szürke, lágy homokos agyagmárga és szürke homok-
padok. Helyenként vékony, kemény homokk- és lignit- .
csíkok.
Limnocardium sp., Melanopsis decollata Stol.
Szürke, lágy agyagmárga, szürke homokpadokkal.
Limnocardium Vutskitsi Brus., Congeria sp.
Szürke homok és szürke, kemény homokkcsíkok válta-
kozása.
Szürke homok és lágy agyagmárgapadok váltakozása.
Szürke agyagmárga és szürke homokos agyagmárga vál-
takozik szürke homokpadokkal és kemény homokk-
csíkokkal.
Limnocardium desertum Stol.
Szre homokos agyagmárga és szürke homokkpadok
váltakozása.
Szürke, homokos agyagmárga, helyenként kemény ho-
mokkcsíkokkal.
Szürke, lágy, kissé homokos agyagmárga.
m) Szürkésfehér és szürke lithothamniumos, agyagos
mészk, helyenként vékony, kemény márgacsíkokkal.
Foraminiferák, -Amphistegina haueri D’Orb., Bryozoák,
Pecten sp.
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634-25—639-5 m (5*25 m) Lithothamniumos konglomerátum, aprószem kvarc-
kavicsdarabokkal. Piritdarabok és piritkristályok. (Egyes
nagyobb piritdarabokon szép fenntt kristályok.)
Foraminiferák, Amphistegina haueri D’Ohb., Echinoidea
sp., Pecten sp., Ostrea sp.
639‘5
—640-5 m (1 m) Szürkésfehér alapkonglomerátum. A mezozoos jelleg




644-0 m (3*5 m) Rendkívül finom, , bentonit.szer, lágy, zsíros tapintású,
világosszürke, fehér és zöldfeskék, kissé meszes, kövület-
nélküli tufa. Benne pirít és más színes szemcsék.
644— 651 m ( 7 m) Mezozoos triász mészk.
Iq-2. sz. mélyfúrás.
0
— 15 m ( 15 m) Lösz és sárga homokos agyag.
Succinea oblonga Drap., Pupa muscorum Lin.
15— 112 m ( 97 m) Sárga agyag, sárga homokos agyag és szürke homok-
padok. Közben kék agyagcsíkok.
112— 124 m ( 12 m) Tarka agyag, szürke homokpadokkal.
124— 156 m ( 32 m) Kék és kékesszürke agyag váltakozik szürke homok-
padokkal és vékony lignitcsíkokkal.
Limnocardium cfr. vutskitsi Brüs, Limnocardium cfr.
vicinum Fuchs,. Limnocardium sp., Nertina sp., Vivi-
parus sp., Micromelania laevis Fuchs., Melanopsis de-
collata Stol.
156— 192 m ( 36 m) Kék és kékesszürke agyag, szürke homokpadokkal.
Unió sp., Limnocardium vutskitsi Brus.. Limnocardium
cfr. Vicinum Fuchs.,. Dreissensia serbica Brus., Congeria
cfr. balatonica Partsch., Neritina sp., Theodoxus licher-
dopoli Stef., Viviparus cfr. gracilis Lör., Pseudamnicola
sp.?, Micromelania laévis Fuchs., Melanopsis decollata
Stol., Melanopsis sp., Bifhynia sp.
192— 269 m ( 77 m) Kék agyag és kékesszürke agyag váltakozik szürke ho-
mokpadokkal és vékony lignitcsíkokkal.
Unió sp.,Limnocardium vutskitsi Brus., Viviparus gra-
cilis Lör., Viviparus sp., Melanopsis decollata Stol.,
Melanopsis kurdica Brus., Bulimus sp., Otolithus.
269— 331 m ( 62 m) Kék agyag és kékesszürke agyag váltakozik szürke ho- x
mokpadokkal. Helyenként vékony lignitcsíkok.
Anodonta sp., Limnocardium vutskitsi Brus., Limnocar-
dium sp.; Congeria cfr. triangularis Partsch., Viviparus
x / kurdensis Lör., Viviparus sp., Micromelania laevis
Fuchs., Melanopsis decollata Stol., Melanopsis kurdica
Stol., Lithoglyphus sp., Bithynia sp., Helix sp.
331— 452 m (121 m) Kékesszürke agyag és szürke homokos agyag, szürke
homokpadokkal.
Limnocardium vutskitsi Brus., Congeria sp., Valvata sp.,
Viviparus cfr: gracilis Lör., Micromelania laevis Fuchs.,
Lithoglyphus decipiens Brus., Melanopsis decollata Stol.,
Planorbis sp.




— 580 m (1Q8 m) Szürke homokos agyagmárga,- szürke homokpadok és
lignitcsíkck. Helyenként kemény homokkcsíkok.
580—. 616 m ( 36 m) Szürke homokos agyagmárga váltakozik szürke homok-
padokkal. •
Limnocardium sp., Dreissensia auricularis Fuchs., Con-
geria sp., Valvata 'sp., Ostracoda sp.
616— 725 m (109 m) Szürke, változatos homoktartalmú agyagmárga és szürke
homokpadok, helyenként kemény homokkcsíkokkal.
6 *
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725— 741 m (
741— 743 m (
743— 770 m (
770— 833 m (
833— 848 m (
848— 888 m (
888— 902 m (
902— 919 m (
919— 938 m (
938— 943 m (
943— 978 m (















Lírnnooardipm apertum Mü., Limnocardium decorum
Fuchs., Pisidium sp., Micromelania sp., Pyrgula sp., Mela-
nopsis cylindrica Stol., Bithynia sp.
16 m) Szürke, lágy, homokos agyagmárga és szürke homok-
padok. Helyenként piritesedett kemény homokkcsíkok.
Limnocardium sp., Congeria sp.
2 m) Szürke, kemény homokk és piritesedett homokk.
27 m) Szürke homok és szürke homokos agyagmárgapádok.
63 m) Szürke homokos agyagmárga váltakozik szürke homok-
padokkal és kemény homokkcsíkokkal.
15 m) Szürke homokos márga, kemény homokkcsíkokkal.
40' m) Szürke homkos márga, helyenként szürke homokpa-
dckkal- és homokkcsíkokkal.
14 m) Szre homokos márga.
17 m) Szürke homok és szürke homokos márgapadok váltako-
zása.
19 m) Szürke homokos márga, helyenként szürke homokpa-
dokkal
5 m) Szürke homok.
35 m) Szürke homokos márga, szürke homokpadokkal.
15 m) Szürke, kemény márga.'
22 m) Szürke homokos agyagmárga és szürke homokpadok vál_
takozása.
8 m) Szürke homokos agyagmárga, szürke, kemény homok-
kcsíkokkal.
13 m) Szürke, tömöttebb-lazább homok, helyenként szürke
rnárgacsíkokkal.
Ostracodák, Limnocardium abichi Hoernes., Limnocar-
dium sp., szenesedett növényi maradványok.
7 m) Szürke. homokos márga.
llm) Szürke homok.
21 m) Szürke homokos agyagmárga.
29 m) Szürke tömöttebb-lazább homok, helyenként homokos
agyagmárgapadokkal és vékony, kemény homokkcsí-
kokkal. Szenesedett növényi maradványok.
26 m) Szürke homok váltakozik szürke agyagmárgapadokkal
és helyenként kemény homokkcsíkokkal.
59 m) Szürke agyagmárga, helyenként kemény homokkcsi-
kokkal-
-
35 m) Szürke, kemény agyagmárga. Piriterek és piritfészkek a
márgában.
Ostracodák, halpikkelyek, halcsontok.
47 m) Sötétszürke kemény márga és barnásszürke, kemény,
szilánkostörés mészmárga. Piriterek.
Ostracodák, Congeria sp., halpikkelyek, szenesedett nö-
vényi maradványok.
52 m) Sötétszürke, kemén3r , helyenként kissé homokos mész-
márga és világos barnásszürke kemény mészmárga.
Piriterek, Ostracodák, Limnocardium cfr. lenzi R. H.,
Congeria sp.
10 m) Barna, kissé homokos, fínomcsillámos. szilánkostörés
mészmárga, srn váltakozik sötétszürke és világosabb
barna vékony rnárgacsíkokkal. A márgák friss törés
felületükön bitumenszagúak. Piritgumók.
Ostracodák, Cardium obsoletum Eichw., Cardium aff.
sublatisulcatum d’Ohb., halcsigolyák.
3 m) Barna, bitumenszagú, szilánkostörés mészmárga vilá-
gosabb szín agyagos mészk és sötétszürke agyagmár-
gacsíkok.
Ostracodák, Cardium obsoletum Eichw., halcsontok, sze-
nesedett növényi maradványok.
/1336—1342 m ( 6 m) Sötét barnésszürke és világosszürke, helyenként kissé
homokos mészmárga, begyrve meszeskötanyagú*' és
márgáskötanyagú homokkcsíkokkal. A márgák bitu-
menszagúak.
Miliola sp., Polystomella sp., Bryozoák, Cardium obsole-
tum Eicmv., Cardium aff. sublatisulcatum d’Orr.
1342—1348 m ( 6 m) Sötét barnáészürke, ersen homokos bitumenes márga,
helyenként srn váltakozva világosbarna mészmárga-
csíkokkal.
Miliola sp., Polystomella sp., Cardium aff. sublatisulca-
tum d’Orb., Ervilia podolica Eichw., Modiola marginita
Eichw., halcsigolyák, szenesedett növényi maradványok.
1348—1359 m ( 11 m) Sötétszürke homokos márga és barna bitumenes mész-
márga. Közben meszeskötanyagü homokkcsíkok. A ré-
tegek fúrása közben az iszapon gyenge gázbuborékolás.
1359—1365 m ( 6 m) Szürke homokos márga váltakozik szürke, durvaszem,
meszeskötanyagú homokk- és konglomerátumcsikck-
kal. A márgák bitumenszagúak.
Miliola sp., Bryozoák, Cardium obsoletum Eichw., Car-
dium aff. sublatisulcatum d’Orb., Macira podoiica Eichw.,
Ervilia podolica Eichw., Modiola marginata Eichw., hal-
csigolyák, halpikkelyek, szénesedett növényi maradvá-
• r-yok.
1365—1384 m ( 19 m) Szürke, kemény mészmárga váltakozik kissé homokos
márgápadokkal, szürke, meszeskötanyagú homokkré-
tegekkel és vékony konglomerátumcsíkokkal. A márgák
• és a homokk bitumenszagúak. Piriterek.
Foraminiferák, halpikkelyek, szenesedett növényi ma-
radványok.
1384—1387 m ( 3 m) Szürke konglomerátum és kemény homokkcsíkok vál-
takozása.
1387—1395 m ( 8 m) Lithoíhammumos mészk barna, bitumenes mészmárga-
csíkokkal.
Foraminiferák, Amphistegina haueri d’Orb.
1395—1397 m ( 2 m) Szürke, kissé homokos, agyagos mészk.
1397—1434 m ( 37 m) Bamásszürke, ersén homokos márga és bitumenes
mészmárga.
Foraminiferák’, Pecten denudatus Reuss., Pecten aff.
denudatus Reuss., Dentalium sp.
1434—1500 m ( 66 m) Sötétszürke homokos agyagmárga.
Foraminiferák, Ostrea cochlear Polt.
1500—1505 m ( 5 m) Világosszürke, meszeskötanyagú kemény homokk.
Foraminiferák, Heterostegina costata d’Orb.
1505—15175 m (12‘5 m) Világosszürke tufáskötanyagú homokk. A homok-
kben mállott plagioklaszok, kvarc- és biotitszemek.
Mélyfúrásainkban van néhány olyan c&maradvány, amelyrl röviden
meg kell emlékeznünk.
Limnocardium vutskitsi Brus.
A felspannónikumnak vidékünkön ez egyik leggyakoribb alakja.
A bordázat a búb közelében mindig ersebb, mint a disztális részeken,
azonban példányonként eléggé változó ersség. Gyakoriak a szinte tel-
jesen sima felület.ek is.
Limnocardium abichi Horn.
Barnabást és Strauszt követve nem különítem el a Limnocardium
abichit és a Limnocardium abichiforme GoRj.-t (2).
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Cardium aff. sublatisulcatum d’Orb.
Többen utaltak már ezen alakkör nomenklatúrái és variációs bizony-
talanságaira, Meznerics (4), Bethlen (1) és Schréter (5) is. Gazdagabb
anyag több lelhelyrl, s fleg héjas példányok vizsgálata lenne azonban
szükséges ahhoz, hogy ezen alakkör kérdéseit és helyes nevét eldöntse.
Pecten aff. denudatus Reuss.
A típusos Pecten denudatus faj több jó példánya mellett elfordul az
anyagban (Ig-2, 1397—1402 m) egy olyan példány is; melynél a küls fe-
lület teljesen sima ugyan, de a bels oldal finom, sr, nem éles bordával
díszített. A Pecten cnstatushoz semmi köze ennek az alaknak, mert bels
bordái nem élesek és nem párosával, egymás mellett helyezkednek el.
Congeria cfr. balatonica Partsch.
Rossz megtartása ellenére biztosra vehet, hogy az Ig-2, 156—192
m-bl származó példány típusos Congeria balatonica. Nemcsak a régi
ismert enyingi lelhelyen, hanem a MAORT által kutatott területeken is
több helyen együtt szerepelt e faj a Limnocardium vutskitsi-vel, így nem
külön szintre jellemz. (7).
Mel'ano-psis decollata Stol.
Leggyakoribb kövületeink közé tartozik ez a Stoliczka által Zaia-
apátiból leírt faj (6). Termete nagyon változatos. Vannak karcsú és egé-
szen zömök példányok is. A ,,decollált“-ság, vagyis a búbnak és a kezd-
kanyarulatoknak aránylag ersebb lekopottsága számos példányon meg-
figyelheta.
A SZINTEK ELVÁLASZTÁSA, KORBEOSZTÁS.
Az elz fejezetben leírt két fúrás rétegsora és szerves maradványai
alapján a szintbeosztás a következképen alakul. •
Ig-1. számú fúrás.
Pleisztocén.
A pleisztocén képzdményeket a lösz képviseli, a Pupa muscorummal
és a Succinea oblongával. A felszíntl 10 m-ig tart.
P li i o c é n. ^
Felspannóniai alemelet.
Közvetlenül a lösz feküj ében 10—22 m között felspannónt bizonyít
egy Limnoeardium sp. héjtöredék. Alatta 460 m-ig típusos Limnocardium
vutskitsis felspannóniai fauna következik. 481—549 m között csak a
Limnocardium desertum fordul el. Ez a faj a fels- és alsópannóniai
határ körül a leggyakoribb, egymagában azonban még nem bizonyítja
sem a fels-, sem pedig az alsópannóniai alemeletet. Kzettani alapon
azonban a lösz és a iajtamészk közötti rétegösszletet feltétlenül fels-
panóniainak kell tekintenünk. Ebben a fúrásban ugyanis a kérdéses kép-
zdmények a délzalai olajmezk területén feltárt felspannóniai üledék-
kekheg teljesen hasonló váltakozó agyag, agyagmárga és homokos fácies-










A pannonikuni alatt 629 m-tl 639’5 m-ig lithothamniumos mészk
következik, tengeri mediterrán faunával: foraminiferák. Pecten, Ostrea
és tüskebr héjtöredékek. A mészkben ugyan egyetlen alak sem bizo-
nyítja a tortont a helvéttel szemben — még az Amphistegina haueri
sem —
,
a kérdéses mészkövet mégis a tortonai alemeletbe soroljuk, mert
a lithothamniumos mészkfácies gyakoribb a tortonikumban.
A lithothamniumos mészk alatt egyméteres triász mészktörmelé-
ket tartalmazó alapkonglomerátum következik.
Helvéciái alemeletf?).
Feltételesen sorolható ide a 640'5—644 rn közötti kövületnélküli, való-
színleg terresztrikus eredet, zsíros tapintású, lágy, fehér és zöldeskék
tufaréteg. Az említett tufának sajnos, nem lehet egészen pontosan sem
helyét, sem pedig tényleges vastagságát megálapítani, mert fúrása alatt
iszapöblítkör nem volt.
Triász.
A mezozoós, valószínleg triászkorú mészk (644 m-tl 651 m-ig, a
lyuk talpáig) világosszül ke, tömött, néhol igen fínomszem, fehér foltok-
kal tarkított. A mészk kristályos, helyenként süvegcukorszer szerke-
zete makroszkóposán is észlelhet. A mikroszkópos vizsgálat szerint a
mészk kalcitszemekbl épül fel. Szemnagysága 0‘04—
0
- 5 mm-ig terjed,
uralkodóan azonban O'l—0’2 mm nagyságú kalcitszemek alkotják.




A pleisztocént 0—15 m-ig a lösz képviseli, a jellemz löszcsigákkal.
(Pupa muscorum és Succinea oblonga.)
P 1 i o c é n.
' Felspannóniai alemelet.
A lösz feküjében 15 m-tl 124 m-ig nincs kövület, de felspannónnak
vehet ez a szakasz azon az alapon, hogy a legközelebbi felszíni feltárá-
sokban kb. hasonló vastag pleisztocén takaró alatt szintén felspannóniai
üledékek fekszenek. 124—725 m között elég gazdag és jellemz Limno-
cardium vutskitsis felspannóniai faunával jellemzett rétegsor követ-
kezik.
Ugyancsak felspannóniai korú a 725—741 m-ig terjed rétegsor. Alá-
támasztják e szakasz kormeghatározását azok a Limnocardium és Con-
geria töredékek, amelyeknek a kétségtelenül felspannóniai egyedekbl
való származását fel lehet ismerni a 'nélkül. hogy a töredékek pontosabb
fajmeghatározásra támpontot nyújtanának. A 741 m alatti hosszú szaka-
szon kövületek nem fordulnak el, az 1023-ban megjelen Limnocardium
pedig már alsópannon jelleg.
A fels és alsópannóniai határt mégis majdnem biztosan 978 m-ben
vehetjük fel. Ezt a határt kzettani alapon és a Schlumberger-féle elek-
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tromos szelvény adatai alapján húztuk meg ilyen bátran. A felspannó-
niai üledékek ugyanis — hasonlóan az Ig-l-hez és a délzalai olajmezk
felsöpannóniai rétegeihez — itt is váltakozó agyag, agyagmárga és homo-
kos kifejldésben vannak meg. Ezen kzettani megfigyeléseket az elek-
tromos szelvény is jelzi és ott, ahol a hézagosság-értékek hirtelen lecsök-
kennek, 978 m-ben, vehetjük fel a fels-, alsópannóniai határt. Az, hogy
a felsöpannon alsó része meglehetsen kövületszegény, a MAORT számos
más fúrásánál is észlelhet,
A felsöpannóniai üledékek, mint fentebb említettük, váltakozó agyag,
agyagmárga és homokos kifejldések. Teljes vastagságuk 963 m. (15 in-
ti 978 m-ig.)
Alsóvannóniai alemelet.
A fels- és alsópannon elválasztását kzettani alapon az 1023—1036
m között talált jellemz alsópannóniai korú Limnocardium abichi is meg-
ersíti. Ez a kagyló ugyanis az alsópannóniai fels szinttájára jellemz,
míg az 1271—1282 m-bl elkerült Limnocardium cfr. lenzi az alsópannon
alsó szinttájára utal.
Az egész rétegösszlet 978 m-tl 1323 m-ig tart és fels része homoko-




Az alsópannóniai üledékek fokozatosan, majdnem minden kzettani
változás nélkül, mennek á.t a szármáciai rétegekbe. A két emelet közti
határt azonban mégis határozottan meg lehet húzni, mind kzettani, mind
slénytani alapon. Ugyanis az 1323—1329 m között fúrt és 4‘35 m hosszú-
ságú mag fels részén megkaptuk azt az ú. n. lemezes, csíkos márgát,
amely a budafapusztai, lovászi olajmezkön az alsópannon — miocén
határon fordul el. (Ebben az átmeneti zónában ugyanis srn váltakozó
sötét, világos és barna márga és mészmárgacsíkok fordulnak el.) Az
említett mag alsó részén pedig már megjelennek a Candium obsoletum
és a Cardium aff. sublatisulcatum tipikus szarmata alakok.
Az 1323—1387 m-ig terjed 64 m vastagságú bitumenes márgás és
mészmárgás kifejldés, helyenként kemény meszeskötanyagú homokk-
csíkokkal megszakított szarmata rétegösszletbl, valamennyi dunántúli
fúrás közül a legszebb szarmata molluszka fauna került el.
Tortónai alemelet.
A szarmatikum feküjében 1387—1397 m között lithothamniumos
mészk van Amphistegina haueri-vel. Ezt a 10 m-es réteget, az els
számú fúrásban elmondottak alapján, tortonainak vesszük.
Helvéciái alemelet.
A lajtamészk feküjében az 1397—1500 m közötti homokos márgában
és agyagmárgában elforduló Pecten denudatus, valamint Ostrea cochlear
a slír fáciest mutatja, de a helvétikumra nézve ezek a kövületek sem
megdönthetetlen bizonyítékok. Ezt a rétegösszletet azért vesszük helvét-
nek, mert a tortonétól eltér, mélyebb vízi fáciest jelent. Természetesen
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azonban ilyen kevés kövület alapján nem foglalható állás abban a vitá-
ban, hogy a slír a fels, vagy alsó mediterránba sorolandó-e, s hogy cél-
szer-e felsmediterránon belül helvétikumot és tortonikumot elválasz-
tani (8).
1500—1505 m közötti meszeskötanyagú homokkréteget a Heteros-
tegina costata alapján tengeri képzdménynek kell tartanunk, s így szin-
tén a helvétikumba sorolhatjuk.
1505 m-tl egészen a lyuk talpáig. (1517-5 m) a tufáskötanyagú
homokk valószínleg azonos a mecseki tufás, terresztrikus sorozattal,
amelyet régen alsó mediterránnak tartottak. (10).
Az elmondottakból kitnik, hogy a helvétikum rétegsora nagyon
hasonlít a mecseki helvétikumra és így Vadász alaDján (10) a tengeri
slir-fáciest a felshelvécienbe, az alsó terresztrikus képzdményeket pedig
az alsóhelvécienbe soroljuk.
SZERKEZETI ÉS SFÖLDRAJZI MEGÁLLAPÍTÁSOK.
A szomszédos területek felszíni geológiai adatai alapján — fleg
Lóczy: Balaton (3) és Vadász: A mecsek hegység (10) —, szintúgy a sió-
foki, balatonföldvári (3), kaposfi fúrások alapján a Mecsek és Bakony
közötti területen paleozoos kristályos alaphegységet vártunk. Ezzel szem-
ben az Ig-1. sz. fúrásban olyan mészkövet kaptunk, amely a legnagyobb
valószínséggel a triász korba sorolható, bár kissé kristályos jellege el-
képzelhetvé tenné a (polgárdi mészkvel egyez) paleozoos kort is.
Ha elfogadjuk a Dunántúlnak nyugat-keleti, ill. délnyugat-északkeleti
pásztás felépítését, akkor az igali fúrások alapján úgy kell elképzelnünk
a Bakony—Mecsek közti terület sföldrajzi és szerkezeti viszonyait,
hogy a mecseki mezozoikum elterjedési területétl északra paleozoikus
hegységvonulat következett; azután az igali maximumban kulmináló
nyugat-keleti (vagy délnyugat-északkeleti) csapású triász vonulat és
innen északra a Balatonig ismét a paleozoikum. Ezeknek a kb. párhuza-
mos sávoknak a kialakulását csak észak-déli összepréseldés idézhette
el (11)-
Feltehet, hogy a Mecsek és Bakony közötti nagy terület hamarabb
került szárazra, mint a két szomszédos hegység, viszont a harmadkorban
újabb süllyedése késbb kezddhetett. Ez a süllyedés már aligha volt a
paleozoi-mezozoi párhuzamos pásztákkal egyez elrendezés. Valószínleg
kisebb, merevebb tömegek itt-ott magasabban maradtak, köztük pedig
egyes szabálytalan területrészek gyorsabb ütemben süllyedtek le.
Ezt mutatja az a sztratigráfiai kép is, amelyet fleg a fúrásokból
nyertünk. Siófokon az egyik fúrásban 104‘63 m-ben, ugyanitt a másik
fúrásban 703 m-ben a felspannóniai üledékek alatt fillit kövekezett.
Kaposvártól nyugatra,- a kaposfi MAORT fúrásnál 1100 m-ben a fels-
pannón alatt, szintén kristályos alaphegységet ért el a fúró. Az'Ig-1. sz.
fúrásban 619 m vastag felspannón alatt fels mediterrán tengeri kép-
zdmény, ennek feküjében kétes helvéciai tufaréteg és ez alatt 640 m-tl
triász mészk van. A balatonföldvári fúrásban a pannóniai üledékek
alatt 76‘02 m-töl 181T7 m-ig, tehát 105'5 m vastagságban uralkodóan
meszes kifejldésben szármáciai rétegek, 181T7—228'21 m között 47'04 m
vastagságban tengeri fels mediterrán üledékek uralkodóan homokos,
kavicsos fáciesben, ,228—286 m között liparittufás terresztrikus mediter-
rán képzdmények, majd 286 m-tl kristályos palarétegek következnek.
A balatonföldvári fúrás rendkívül hasonlít az Ig-2. sz. fúrás szelvé-
nyéhez, csak utóbbinál az egyes szintek jóval nagyobb rétegvastagságban
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vannak kifejldve és az üledékek inkább mélytengeri fáciesre utalnak,
míg a balatonföldvári üledékeket partközeli fáciesre vehetiük. Az Ig-2. sz.
fúrásban 963 m-es homokos felspannón alatt 345 m vastagságban meg
vannak az alsópannóniai üledékek márgás kifejldésben, alatta 64 m-es
vastagságban — szintén márgás kifejldésben — a szármáciai üledékek.
Ennek feküjében következik egy 10 ,m-es tortóniai mészkrétég, alatta
felshelvéciai slir 108 m vastagságban, majd áz alsóhelvéciai szárazföldi
tufáskötanyagú homokkréteg. /
Az igali fúrások alapján tehát a Bakony—Mecsek közötti terület s-
fölrajzi képét a következképen lehetne vázolni:
A triász végén kiemelkedett terület, a Mecsek hegység és a Bakony
között egészen a középs miocénig szárazföld volt. A középs miocén-
kori új üledékképzdést azok a szárazföldi tufák vezetik be, amelyek
megtalálhatók az igali és a balatonföldvári fúrásokban, a Mecsek-hegy-
ségben, mint a mediterrán kori nagy vulkánosságok nyomai. A szárazulat
után a középs miocénben nagyfokú transzgresszió következett, amely
elborította a Mecsek kerületét, az Ig-2-t, Balatonföldvár környékét, a
Bakony alacsonyabb részeit, st végül a kiálló Ig-l-et is. A szarmatikum-
ban csekély regressziót állapíthatunk meg, amelynek eredménye az, hogy
az igali geofizikai maximum középs része, az Ig-1. sz. fúrás helye
szárazulattá vált. A szarmatikum után — az alsópannonban — kisfokú
transzgresszióról beszélhetünk. A felspannónban azonban a transz-
gresszió elöntötte az egész Mecsek—Bakony közötti területét. A pannoni-
kum folyamán területünkön a mozgások lényegesen kisebb méreteket
öltöttek, mint pl. a Mecsek-hegységben. A felspannonikum után pedig
másféle mozgásnak, mint regionális emelkedésnek, nyomát sem találjuk.
A felspannóniai rétegek vízszintesek, bennük sem törések, sem gyr-
dések nincsenek. Ezáltal fleg Pávai Vájná ,,belsgeoszinklinálisának“
máig tartó gyrdésével kell szembe helyezkedni. Ezt egyébként Vadász
sem fogadja el- (Vadász: A Mecsek-hegység, p. 111—112.)
A levantikum eltt azután az általános kiemelkedés következtében
területünk ismét szárazulat lett.
HIDROGEOLÓGIAI ÉS KOLAJGEOLÓGIAI EREDMÉNYEK.
Mindkét fúrásban megvizsgáltuk azokat a szakaszokat, amelyekbl
a feltárt rétegek folyadékviszonyainak tisztázását vártuk.
Az Ig-1. sz. fúrásban megvizsgáltuk a fúrt lyuk 593 m-ig csövezett
szakasza alatti rétegsort, elször 593 '0—634-25 m-ig, majd továbbfúrás
után 593—651 m-ig. Az els alkalommal a megvizsgált rétegsor a fels-
pannóniai márgák alatt a lithothamniumos mészkövet tartalmazta, a
második alkalommal már a mezozoikus mészk feltárt szakasza is vizsgá-
lat alá került. •
Hidrogeológiai szempontból a két vizsgálat között lényeges különb-
ség nem mutatkozott. A vízoszlop mindkét alkalommal 138 m-ig emel-
kedett a tenger színe fölé. A víz hfoka elérte a 76 C°-ot és NaCl-ben
kifejezett sótartalma az els vizsgálat alkalmával 5 -5 g/l, a második vizs-
gálat alkalmával 4‘8 g/l volt; hidrogénion-koncentrációja (pH) az els
vizsgálat alkalmával 8'0, a második vizsgálat alkalmával 7'5 volt, be-
párlása után nyert szárazmaradék 8-5, ill. 10'CP g/l. A vegyi összetételben
mutatkozó jelentéktelen eltérés valószínleg annak a következménye,
hogy a második vizsgálat eltt a fúrólyukban megszakadt öblítkört igen
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nagy mennyiség öblítiszap hozzászivattyúzásával igyekeztek helyre-
állítani.
A fenti adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a tortnai
mészk vízrendszert: összeköttetésben all az alatta fekv mezozoos mészk-
szirt vízrendszerével.
A megállapított karsztvíztükör magasság (138 m) közbüls helyet
foglal el a Balatontól északra és nyugatra számtalan helyen tapasztal-
ható egységes víztükör (110—120 m) és a Vadász által a Mecsek-hegység-
ben megállapított nem egységes víztükör (200 m felett) leggyakoribb
magassága között (10). Meg kell itt legyeznünk, hogy a víz viszonylagos
magas sótartalmát nyilvánvalóan kevert jellegének köszönheti.
Az Ig-2. sz. fúrásban az öblítkor nem szakadt meg, nem ütött meg
tehát a fúrás olyan nagy elnyelképesség üregrendszert, mint az Ig-1.
repedéses mészkövei esetében. Ebben a fúrásban az alábbi szakaszokat
vizsgáltuk meg.
1. Nyitott lyukszakasz 1375—1393 m-ig. E lyukszakaszból kevés,
1’9 g/l NaCl-ban kifejezett sótartalmú víz áramlott a lyukba, 790 m
tengerszint alatti magasságig.
2. 1375—1517’5 m közötti nyitott lyukszakaszból a tengerszint fölé
81 m-ig emelked 3'6 g 1 NaCl-t tartalmazó víz áramlott be-
3. Az 1332—1336, 1342—1351 m között megnyitott szarmaciai homokos
márga és homokkrétegekbl a lyukba csupán csak jelentéktelen mennyi-
ség kb. 1 g/’li sótartalmú víz került. '
4. Az elz rétegeket nyitvahagyva,__ azokhoz hozzánvitottuk az
1078—1104 m közötti alsópannóniai homokot. Ezúttal már nagymennyi-
ség vízbeáramlást kaptunk, melynek tükre 121 m-ben állt meg a tenger
színe fölött. A víz sótartalma 0 -92 g 1 volt. Végül:
5. 1022—1036 és 1044— 1054 m között nyitottunk meg alsópannóniai
homokokat, amelyekbl 0’1 g/l sótartalmú víz emelkedett 96 m-fg a ten-
ger színe fölé.
Szénhidrogén nyomokat az 1. sz. fúrásban egyáltalán nem észleltünk-
A 2. sz. fúrásban a felspannónnál idsebb harmadkori rétegekben több
helyen lehetett szénhidrogénnyomokat találni, sajnos rnirgás, nem héza-
gos és permeábilis képzdményekben. Ez az oka annak, hogy a réteg-
vizsgálatok alkalmával gázbuborékokon kívül semmi szénhidrogént nem
kaptunk. Különben az alsópannon alsó részén lév márgák pora az étert
sárgára festette, a szarmaciai márgák helyenként bitumenszagúak voltak
és ugyancak festették az étert; 1340 - 5—1344‘5 m közötti magon gáz-
buborékolást lehetett észlelni, amely gáz — a rétegvizsgálatok eredmé-
nyei alapján — minden valószínség szerint szénhidrogéngáz volt. A fels
helvéciai agyagmárgák bitumenszagúak voltak. Az Ig-1. sz. fúrás réteg-
vizsgálataiból kapott víz szénhidrogén nyomokat nem tartalmazott, az
Ig-2. sz- fúrás rétegvizsgálataiból kapott vízben azonban minden esetben
éghet gázbuborékok voltak.
A dunántúli szénhidrogénkutatás szempontjából értékes, általános
tapasztalatként feljegyezhetjük:
A felspannonnál idsebb harmadkorú rétegek jelentékeny vastag-
ságban boríthatják el az eltemetett alaphegységrögök lejtit. Ezek a har-
madkorú rétegek a teknhöz képest emelkedett helyzetben lehetnek,
akkor is. ha gyrdés ténye valószíntlen, vagy legalább is nem bizonyít-
ható. Az alsópannon (és miocén) szénhidrogén nyomokat majdnem min-
dig tartalmaz. Az igalihoz hasonló eltemetett rögök, geofizikai mérések
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A FÖLD FELSZÍNÉNEK GEOMECHANIKÁJA-
Irta: Dr. Schmidt Eligius Róbert.
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—8. ábrával.
A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdései a, földtannak minduntalan
visszatér alápproblémái közé tartoznak, amelyeket ' fontossági sorrendben
mindjárt a kratogének és orogének eloszlásának kérdései követnek.
Alapvet voltuknál fogva e kérdésekkel az elméleti és gyakorlati geo-
lógia, de a rokon tudományok legjobb mveli is sokat foglalkoztak, magyará-
zatot és törvényszerséget keresve e kihatásaiban rendkívül messze nyúló
geológiai jelenségekre.
Mindazonáltal e témakörben eddig csak teóriák születhettek meg. Egy-
részt mivel az óceánok fenekét alig, de a szárazulatok felszínét sem ismerjük
még azok minden pontján kielégíten, másrészt mivel a különböz szempontok
szerinti vizsgálatokból keletkezett elgondolások nem nyújtanak minden igényt
kielégít magyarázatot az összes jelenségekre. Nem kétséges azonban, hogy
a rohamosan szaporodó megfigyelések és földtani leírások, valamint az egyre
fejld és mind többoldalúbb vizsgálati módszerek révén a tudomány ezt a
problémakört is rövidesen közmegnyugvásra meg fogja oldani.
A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdésével foglalkozó eddigi
teóriák több csoportba sorolhatók.
Ezek közül legrégibb a szárazulatok és óceánok állandóságát vitató ú. n.
permanens teória, 'amely a kontinensek geológiai történetének megismerése
folytán azonban ma már túlhaladottnak tekinthet.
Az áthidaló kontinensek teóriája, amely a jelenlegi földrészek között köz-
vetlen szárazföldi összeköttetést tételez fel, és amely fkép fauna- és flóra-
elemek elterjedésének megmagyarázása céljából született meg, — nem pedig
geológiai szükségszerségbl —
,
eredeti formájában ugyancsak nem bizonyult
helytállónak s ezért modernebb felfogásoknak volt kénytelen helyet adni.
A kontinensek vándorlásának teória-csoportja a WEGENER-féle elmélet-
ben csúcsosodott ki, de ebben a formájában is az ellenérvek halmaza alatt
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szinte teljesen átalakult, úgyhogy Staub már a pólusok és az equator közötti
kontinens vándorlással operál.
Ide tartoznak továbbá azok az elméletek is, amelyek geometriai törvény-
szerséggel igyekeznek a Föld felszínének tagozását megmagyarázni. A leg-
ismertebb ezek között a tetraeder-elmélet s az abból sarjadt vagy ehhez közel-
álló elméletek (Owen, Green, Lapparent, Lévy, Bertrand).
Ezidszerint a Hall-, Dana-, H.AUG-féle geoszinklinális-teóriából fejl-
dön KoBER-féle orogén-teória az, amely a kontinensek és óceánok, valamint
a kratogénelc és orogének eloszlásának kérdésébe fényt vetni törekszik.
A problémákat fenti teóriák egyike sem oldotta meg végérvényesen, bár
tagadhatatlan, hogy mindegyik elméletben benne foglaltatik az igazságnak
egy-egy magja és ezzel hozzá is járult a lényeg tisztázásához.
Kíséreljük meg ezért a kérdést geomechanikai szempontból vizsgálni.
I
3. ábra.
Annyi bizonyos, hogy a Föld felszínének tagozása valamilyen össze-
függésben kell álljon azzal a mechanikai igénybevétellel, amelyet elszenvedett
vagy elszenved s amely igénybevételben a tengely körüli forgásnak jelents
szerepe volt
.
és van. Erre vall a földgömb lapultsága, a zavargási övéknek és
a tektonikai vonalaknak határozott irányokban való elrendezdése és mint
látni fogjuk, nagy szabályszersége.
Tegyük tehát tanulmány tárgyává magát a gömböt és vizsgáljuk meg,
hogy milyen feszültségek lépnek fel benne, ill. milyen deformációk várhatók
felületén, a gömbhéjban, miközben a gömb valamilyen igénybevétel hatására
az egyik tengely irányában lapultságot szenved, tehát ellipszoiddá alakul át.
A legegyszerbb és legkönnyebben elállítható ilyen igénybevétel, ha a
gömböt függleges tengelye irányában nyomásra vesszük igénybe. Ebben az
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esetben a gömb függleges tengelye megrövidül, míg az arra merleges síkban
fekvk megnyúlnak, vagyis a gömb ersen kihasasodik, ellipszoiddá alakul át.
A nyomásra merleges síkban ennek következtében húzófeszültségek lépijek
fel, amelyek a deformált gömbhéj „equatora" tájékán lesznek a legnagyob-
bak, a „pólusok 11 felé pedig rohamosan csökkennek. A ellipszoid felületén
tehát „meridionális“ irányban szakadási formák állanak el. A szakadás az
„equator“ tájékán indul meg, majd a „pólusok 11 eltt, a szakadásra jellegzetes
módon szétágazik. (1. sz. ábra.)
Már most azt vizsgálva, hogy miként, milyen anyag-átrendezdés mellett
alakul át a gömb ellipszoiddá, legcélszerbb a kérdést elször mint sík-





négy szegmensre bontva — vizsgálni, amikor is a következket fogjuk tapasz-
talni. (2. sz. ábra.)
Miközben a megrövidül tengely körüli körcikk a vázolt módon egy lapo-
sabb ívelés, de szélesebb idommá alakul át, a kör kerületének egyes pontjai
a jelzett irányban, tehát radiális irányban széttolatnak, a hozzájuk tartozó
sugarak pedig elforgáttatnak és megrövidülnek. Ugyanekkor a hossztengely
körüli körcikk egy ersebb ívelés, de keskenyebb idommá alakul át, miközben
a kör kerületének egyes pontjai radiális irányban összetolatnak, a hozzájuk
tartozó sugarak pedig ugyancsak a hossztengely irányában elforgattatnak és
megnyúlnak.
A megrövidül és meghosszabbodó sugarakat elválasztó vonalak mentén
tehát szükségképen nyíró, ill. csúsztató feszültségek lépnek fel (3. sz. ábra).
A fcsúsztató síkok egymásra közel merlegesek, az általuk bezárt szöget a
tengely és a hatóer iránya felezi.
Ha már most a síkproblémáról térbelire térünk át, vagyis azt tesszük
tanulmány tárgyává, hogy a gömbnek ellipszoiddá való ^átalakulása miképen
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megy végbe, akkor a 3. sz. ábrát a függleges tengely körül 180°-kal meg-
forgatva' az elzek alapján nem nehéz_belátni, hogy a fcsúsztató síkok egy-
részt a rövid tengely körül elhelyezked és csúcsaival egymás felé fordított
ketts gömbkúpot, másrészt egy körcikkszelvény gyr alakú testet metsze-
nek ki az így nyert forgási testbl.
A lehetséges fcsúsztató síkok összessége által alkotott kúppalást a for-
gási tengelyre merleges síkban, köralakban metszi a gömb-, ill. az ellipszoid-
héjat, vagyis ,,parallalkör“ irányú rupturális deformációkat létesít annak
felületén. * '
Ezek a nyírás okozta és a magasabb „parallelkörök" mentén fekv disz-
lokációk, csatlakozva a korábban tárgyalt „meridionális" irányú, húzás okozta
szakadási formákhoz, az ellipszoid felületét a 4. ábra szerint fogják deformálni.
•Látjuk ezekbl, hogy a nyomás hatására megrövidül tengely irányában
fekv kúpok összesajtolódnak, a körülöttük lév gyralakú testrész pedig
a nyomás irányára merleges, vagyis radiális irányban kitágulni igyekszik.
Ersebb lapultság, ill. „equator" környéki kihasasodás esetén azonkívül
a fellép nagyobb mérv hajlítás következtében az „equator" tájékán „meri-
dionális" irányban húzófeszültségek lépnek fel, amelyek az ellipszoid küls




A Föld természetesen nincsen tengely irányú nyomásnak kitéve. A tengely,
körüli forgás következtében fellép centrifugális erk hatására azonban egé-
szen hasonló irányú és nagyságú erk és feszültségek lépnek fel benne, amelyek
equator-tájéki kihasasodást és ennek következményeként a pólusok lapult-
ságát hozzák létre. Ezek szerint tehát a Föld szilárd kérgében elssorban annak
equatora tájékán meridionális, azaz É-D irányú, húzófeszültség okozta disz-
lokációkat várhatunk, amelyek a pólusok eltt villaszerén szétágaznak és a
magasabb parallel vagy szélességi körök tájékán a nyírófeszültségek hatására
keletkezett K-Ny irányú diszlokációkba mennek át. Végül a Föld lapultságának
növekedésével annak equatora mentén is fel kellett szakadnia a szilárd
kéregnek,
, ,
A Föld megmereved els szilárd kérgében, mint nagyjából még egységés
gömb-, ill. ellipszoid-héjban már jelentkezniük kellett ezeknek a diszloká-
cióknak.
E diszlokációs irányok és övék azután mint sebhelyek sokáig a kéreg
gyenge sávjai maradtak, amelyekben és amelyek mentén a szilárd kéregben
fellép késbbi feszültségek is kiegyenlítdtek, mozgási lehetséget biztosítva
az általuk körülfogott szilárdabb tábláknak.
Összehasonlítva a fenti geomechanikai elgondolások alapján kapott képet,
Rüdema.vn a Eöld shegységeinek elterjedését és csapásirányait ábrázoló paleo-
geografiai térképével, rögtön feltnik a tektonikai irányok azonos volta
(6. sz. ábra.). Az északi féltekén ÉNy és ÉK-i csapásirányokkal találkozunk,
amelyek ívelten összefolynak vagy szög alatt találkoznak. Ezzel szemben az
7
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equator környékén kizárólag É—D csapásirányú archaikus redzés nyomait
figyelhetjük meg. #
Még frappánsabb, ha a Földünkrl a fentiekben nyert elméleti geo-
mechanikai képet Köbér hegyszerkezeti térképével hasonlítjuk össze. (7. sz.
ábra.)
Köbér a Föld szilárd kérgét ..merev tömegekre11 és az azokat körülölel
„orogéngyürkre" tagolja, és hegyképzdési elméletét is erre alapozta.
Az északi féltekén négy srög áll szemben a déli félteke négy kontininsé- •
vei. Éspedig Észak-Amerika Dél-Amerikával, az Ural révén Ázsiával össze-
heggesztett Európa Afrikával, Ázsia Ausztráliával. A pacifikumot Köbér
különböz geológiai meggondolások alapján egy északi és egy déli tömegre
osztja. A déli félteke negyedik öskoritinensét a déli sarok körül elhelyezked
Antarktisz-t Köbér a tagolás szabályszerségének kidomborítása érdekében
6. ábra. A Föld shegységeinek elterjedése és csapásirányai. (B. Rüdemann szerint.)
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kihagyja vázlatából. Geomechanikai szempontból azonban erre az elhanyago-
lásra nincsen szükség, mert a diszlokációs irányoknak az Antarktisz-szal
szemben is ki kellett egy kéregrészt metszeniük. Utóbbi azonban ’a mai Arktisz
helyén elsüllyedhetett. Felteheten az alpesi hegyképzdés folyományakép, az
Alpok és Kárpátok ívének észak felé való kilengésében is kifejezésre jutó
(Simroth és Löffelholz von Colberg értelmében vett) kéreg elmozdulás
során. Ebben az esetben az északnak nyomuló kontinens táblák nyugat fell
mintegy reátolattak volna az Arktisz-ra, a mélj'be szorítva azt. Talán ezzel
magyarázható, hogy az Arktisz tömege a Spitzbergák fell a Bering-szoros
felé ersen el van tolva, ebben az irányban a tengerfenék állandóan emel-
kedik. továbbá, hogy e tábla homlokvonala eltt nemcsak a kaledoniai és a
variszkusi, hanem még az alpesi hegyképzdési övék is megvannak a Bering-
szoros vidékén.
Kayser szerint az északi és déli kontinensek közötti választóvonalat egy
az egész földgolyót átfogó, hatalmas kelet-nyugat irányú töréses zóna alkotja,
amely csaknem megszakítás nélküli tengerövként magában foglalja a Föld
nagy beltengereit, nevezetesen a középamerikai és középeurópai földközi
tengert, a maláji-ausztráliai szigetvilágot stb. Földrengések, kialudt és mköd
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vulkánok tömege jelzi ma is ennek az övnek a lefutási irányát, valamint azt,
hogy e zóna mentén a földkéreg egyensúlyi helyzete ma sem állott még helyre.
(Lásd 8. sz. ábra.)
Green torzióval magyarázza ennek a töréses zónának a létrejöttét, tekin-
tettel arra, hogy a szembenálló kontinensek közül a déliek az északi féltekén
fekvkhöz képest jobbra, vagyis kelet felé el vannak tolva. Különösen szembe-tn éz a két Amerika, valamint Ázsia és Ausztrália esetében, de Afrika és
Európa esetében is fennáll, fkép ha utóbbihoz a vele egykoron összefüggött
Arktisz tömegét is hozzáképzeljük.
7. ábra. A Föld hegyszerkezeti térképe. (L. Köbér szerint.)
A nagy. equator körüli — a 8. sz. ábrán már a kéreg elforgatott hely-
zetében ábrázolt — töréses zóna keletkezését a fentiekben nem torziós, hanem
hajlítás következtében fellépett húzóigénybevételre vezettük vissza. Ebben 'az
esetben a két félteke szembenáUó kontinensei közül a déliek látszólagos jobbra
való eltolódásában — ha ez rézben nem is lenne a véletlen mve, aminek
a lehetsége kétségtelenül fennáll (lásd 8. alatt a 9. sz. ábrát) — a Coriolis-era
hatását kell látnunk. Utóbbi mint a mozgó vagy áramló test sebességétl függ,
a gyorsulásból adódó és a centrifugális ervel szembenható tehetetlenségi er,,
tudjuk a Föld esetében is fontos szerep, bár a Föld kis szögsebessége folytán
ez az er aránylag kicsiny. A Coriolis-er horizontális komponensének hatá-
sára tereldnek el például a folyók az északi féltekén és a haladás irányában
nézve jobbra, a déli féltekén pedig balra. Eltérít hatása a pólusokon a leg-
nagyobb, az equatoron zérus, közben periig a kerületi sebességtl, ill. a forgást
rádiustól függ érték. Mivel az északi félteke kontinensei a pólushoz, a déliek
pedig az equatorhoz fekszenek viszonylag közelebb, következik, hogy az északi
7 *
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félgömb kontinensei — equator felé tartó mozgást feltételezve — ersebben
téríttetnek el nyugat felé, mint a déli kontinensek. Ebbl a mozgásból, vala-
mint abból az egyébként helytelen szemléletbl kiindulva, hogy az északi fél-
teke kontinensei fixek, adódik a mai kép, vagyis az a látszat, mintha a déli
félgömb kontinensei az északiakhoz képest kelet felé el volnának tolva. Leg-
kevésbbé tolódott el Afrika, miután a szembenfekv, Ázsiával összefügg és
Afrika által szorongatott kis európai kontinens csak kényszermozgást végezhet.
Végeredményben tehát megállapíthatjuk, hogy a földkéreg nagy deformá-
ciói, szerkezeti egységei és diszlokációs irányai mind függvényei, st végs
fokon egyenes következményei a Föld tengelykörüli forgásának, amely a
centrifugális erket szüli, ezek pedig a Föld lapultságát, az egységes szilárd
kéregnek táblákra és hegyképzdési övekre való tagozódását, stb. Utóbbiak
8. ábra. A Föld centrális töréses öve. (E. Kayser után.)
helyén fejldnek ki a geoszinklinálisok. majd az orogének, de ezek mentén
zajlanak le helyenként és esetenként a nagy, rögös elmozdulások is. A diszloká-
ciós irányok ugyanis nem azonos természetek és nem egyenértékek. A szakí-
tás folytán keletkezettek, vagyis a végén kibajuszosodó É—D irányúak és. a
hajlítás következtében 'felszakadt equator-mentiek erteljesebbek és inkább
vezethettek geoszinklinális képzdéshez, mint a fcsúsztató síkok által létre-
hozott magasabb szélességi körek. Ez összhangban is látszik lenni a Föld
ma ismert hegyszerkezetével.
Az equator tájékáról a Hold tömegének megfelel sialkéregrész kiszaka-
dását is ezek a diszlokációk tehették lehetvé, mint ahogy 25 cm átmérj agyag-
és porcellán-masszából készült próbatesteken végrehajtott rotációs kísérleteim
során ismételten szakadtak ki a fent leírt szakadások mentén kéregrészietek.
A mozgékony, plasztikus hegyképzdési övék létrejöttével feldarabolódik
a földkéreg és megsznik egységes gömb-, ill. forgási ellipszoid-héj lenni. Más
mechanikai törvényszerségeket is fog követni! A következkben lényegileg
és elssorban a bizonyos mérv szabad mozgási lehetséget nyert nagy
kontinens táblák vesznek már részt a térért való küzdelemben. Sok er kény-
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szeríti ket erre a harcra: a kontrakciós, a gravitációs, az izosztatikus, stb.
erk, de változatlanul hatnak a rotációs, a Coriolis erk is. Utóbbiak hatása a
legkifejezbben a pólusoktól való menekülésben jut kifejezésre. Az északi és
déli félteke nagy kontinens táblái egymás felé sodortatnak, miközben a fellép
nyomás hatására átlósan összetöredeznek, a köztük lev geoszinklinálisok
plasztikus kzetanyaga pedig lánchegységekké gyüretik fel. Elbbiek mechani-
kai törvényszerségeivel többek között Geomeehanikai tanulmányok . . . cím
munkámban foglalkoztam összefoglalóan, míg a megmereved lánchegységek
mechanizmusával. „A Kárpátok és általában a lánchegységek geomeehanikai
szintézise 11 cím tanulmányomban.
Látjuk ezekbl, hogy a Föld felszínének mai tagozását milyen bámulatos
következetességgel és egyértelmséggel formálták és alakították ki az évmillió-
kon át reá lényegileg változatlanul ható erk. Tektonikai fvonásai egységes
erhatásra vezethetk vissza és el nem vitatható módon, világos geomeehanikai
törvényszerségek szerint alakultak ki.
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GEOMECHANIK DÉR ERDOBERFLÁCHE.
Nach Besprechung dér bisherigen führenden Theorien, wird dér Versuch
gemacht, die tektonische Grossgliderung dér Erdoberfláche einerseits in Kon-
tinente u. Ozeane, anderseits in Kratogene u. Orogene geomechanisch zu-
erfassen. *
Sicher ist, dass die Gliederung dér Erdoberfláche, mit jenen mechanischen
Inanspruchnahmen, wélche sie erlitt, u. unter denen die Drehung um die Er-
dachse eine prominente Rolle spielen dürfte, in irgendwelchem Zusammen-
hang stehen muss. Dahin weist die Abpattung dér Erdkugel, die nach bestimm-
ten Richtungen geordnete Störungszonen u. tektonischen Linien, sowie dérén
grosse Regelmássigkeit.
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Es handelt sich eigentlich um die Mechanik dér Kugel, bzw. dér Kugel-
schale. In diesen entstehen auf achsialen Druck, oder aber auch als Wirkung
dér Zentrifugalkraft:
1. als Folge dér Ausbauschung in áquatorialer Richtung, meridionale
Dehr.ungen u. Risse, die da dér Zug noch vor den Polen abflaut — sich
bei höheren Breitenparallelkreisen vergabeln (Fig. 1.),
2. als Folge dér Formaderung resp. Materialverschiebung zr Drehungsachse
diago nale Gleitfláchen, welche im Raume als Tangentialfláchen den
Mantel eines Doppelkegels umgeben. Letzterer schneidet aus dér Kugel-bzw.
Elipsoidschale um die Polen Kalotten aus. Die zwei Schnitte liegen koricentrisch
um die Polen, alsó je auf einem höheren (nöndl. u. südl.) Breitenparallelen-
kreis. Die Kreisrisse reissen mit den vorhergehenden meriaionalen ineinander
(Fig. 2—4.). Wir kommen zu dem Bilde, dass B. Rüdemann über Verbreitung
u. Streichen des Urgebirges auf dér Erde gegeben hat (Fig. 6.),
3. bei noch weiterem Wirken' dér Kráfte tritt am Áquator eine so grosse
Biegung auf, dass die in meridionaler Richtung wirkenden Zugkráfte die
Kruste langs des Aquators aufreissen (Fig. 5.). Damix gelangt
mán zu den orogenen Ringen L. Kobers (Fig. 7.), bzw. zu dérén ersten Anlagen.
Mit dér Einheit dér Erdkruste ist es aber damit zu Ende. Die Kontraktion,
die Zentrifugalkraft. die Pulsation usw. tun ihr weiteres.
lm Kampfe um den Raum nehmen von nun an die eben erst gewordenen
Urkontinente selbststándig teil. Es begint eine neue Mechanik, eine neue
Tektonik. Die beweglichen — weil von Störungszonen u. Geosynklinalen um-
züngelter. kratogenen Tafeln nehmen einander — infoige dér weiter wirkenden
Kráfte — gegenseitig hauptsáchlich auf Druck in Anspruch. (S. Schmidt E. R.:
Geomecbanische Studien . . . Bányászati és Kohászati Lapok. 1944. Nr. 9—10.)
Es entstehen in íhnen diagonale Gleitfláchen u. Brüche. Gleichzeitig aber
pressen u. biegen sie auch die Orogene zusammen, wie dies bereits dargelegt
wurde. (S Schmidt E. R.: Zr Synthese dér Tektonik dér Kárpátén und dér
Kettengebirge im Allgemeinen. Földtani Intézet Évkönyve. Annales Instituti
Geologici Publici Hungarici Vol. XXXVIII. 1947.)
Es wil’d weiters gezeigt, dass das scheinbare Verdrehen dér Südkontinente
— gegenüber den entsprechenden Nordkontinenten u. entlang dér zentralen
Bruchzone dér Erde (Fig.* 8.) — nach rechts, nach Osten nicht eine Folge von
Torsion ist, wie dies L. Green meinte, sondem ebenfalls das Resultat dér
Achsendrehung, bzw. dér sogenannten Coriolis-Kráfte.
Aus allém ist zuersehen, mit welcher erstaunlichen Konsequenz die,
durch vielen Jahrmiilionen imgrundegenommen unverándert auf die u. in dér
Frde wirkenden Kráfte, nacjx klaar erkennbaren geomechanischen Gesetz-
mássigkeiten die Erdoberfláche bis zr heutigen Gestalt formten.
HELVÉTI EMELETBELI ÚJ BALANIDÁK
VÁRPALOTÁRÓL.
Irta: Dr. Kolosváry Gábor.
1
—9. ábrával.
A várpalotai közép-miocén faunában Szalai Tibor a Balanua conca
vus' Bronn fajt említi („Ann. Mus. Nat. Híst. Hung. XXIV. 1926
.
p. 331—
347“). Megjegyzi, hogy az „itteni feltárt durvaszem homok egy jól meg-
tartott, fleg kicsiny alakokból álló faunát tartalmaz. Ez az a sajátságos
képzdmény — írja —
,
amely tetemes vastagsága, faunagazdagsága és
annak változatossága által méltán érdemel figyelmet 1 *. Szalai szerint a
felsorolt fajok részben elegyes vízbl, részben nyílt tengeri képzdmé-
nyekbl „vannak leírva 11 . Ezeknek együttes elfordulása arra a Következ-
tetésekre vezette t, hogy „ez a képzdmény egy sekély viz nyílt ten-
gerben ülepedett le“.
Sárkány Sándor a várpalotai helvéti növénymaradványokat vizsgálta
és a Szalai által átkutatott réteget a közép-triászon ül grundi típusú
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vastag felsmediterránkorú homokos, kavicsos, meszes üledék-réteg és a
tulajdonképeni várpalotai barna-szén-rétegek között jelölte meg. Ez a
réteg, ahol Szalai gyjtéseit végezte, barnaszén-nyomos, agyagos-homo-
kos réteg, vastagsága 2—13 méter és jellemz rá a Cerithiumok uralko-
dása (Földt. Közi. 1943, IV—IX. f.).
A várpalotai barnaszén els szakszer leírását Telegdi Roth K.
adta (Földt. Közi. 1942. évf.). '
Gyjtéseimet a várpalotai homokos, meszes, tengeri üledékcsopor-
tokból álló rétegekben 1948 nyarán a SzABÓ-féle homoktermelben és az
e mellett lev állami bányában végeztem. A durvaszem homokrétegbl,
az apró fossziliákat töméntelen mennyiségben tartalmazó anyagban, a
miocénkorú Balanidáknak igen gazdag maradványaira bukkantam. Fel-
tn, hogy a Szalai által említett Balanus concavus Bronn faj a leg-
ritkábbnak bizonyult; jóval több volt a Balanus tintinnabulumnak eddig
ismeretlen alfaja és még gyakoribb a Balanus amphitrite Darwin faj-
nak több alfaja, mely nem csak a magyar fosszilis faunában, hanem
általában véve is újnak igazolódott.
A Balanus concavus Bronn faj a terciérben igen elterjedt, úgy-
szólván valamennyi hazai szakemberünk ezt a fajt említi a magyar har-
madkorból. Dainelli már az eocénbl hírt ad róla, hazánkban pedig az
oligocénben és a miocénben elforduló közönséges faj. Csak Strausz
említi még a Balanus tintinnabulum Linné-í Ft melll (Földt. Közi. 1925.
EV. 1/12 sz. p. 216), Horusitzky Ferenc az Acasrta Schafferi Aless.-í a
,,Dunabalparti dombvidék alsó-miocénjébl 11 (Földt. Int. Évi jel. 1939, p.
954) s végül Noszky J. a Balanus pictus Münster-í és a Balanus cf. Hol-"
geri Münster-í lajtamészköveinkbl 0,Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“ 1925.
p. 273). A Balanus crenatus Bruguiére, a Balanus improvisus fo&silis
Kolosváry, és a Balanus hungaricus Kolosváry elfordulásairól pedig
eddig már megjelent cikkeimben beszámoltam (Pál. Zeitschrift 1940 és
1942 p. 105, ilL 203, valamint Földt. Közi. 1941. VII—XII, 71. n. 282). Az
eocénkorú Balanus Hantkeni-1 pedig az ,,Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“
1947-es évf.-ban írtam le. Pyrgomákát Vadász Elemér említ elször
miocén (törtön) Heliastraeákbán Ribice, Mátraverebély és a Lajtahegy-
ség (Ábel) rétegeibl. Vadász megállapítása szerint a hazai miocénkorú
Heliastraea korallokban állandó ez a synoekotikus (Parker, Kolosváry)
cirripedia, melyet Pyrgoma multicostatum-nak határozott meg. Vadász
szerint bven fordul el a hunyadmegyei Ribicén, Mátraverebélyen és a
sopronmegyei Rákos mellett, mindenütt a lajtamészk fáciesébl. (Földt.
Közi. 1918/1919/XLVIII. Társ. Ügyek rov. p. 281). Noszky J. a „Mátra-
hegység geomorphologiája 11 Debrecen 1926 c. munkájában a listában
említi a Pyrgoma muticostatum-ot a mátraverebélyi Meszestet f. tortóni
lajtamészlíövébl. Michelotti (Foss. td. Terr. Mioc. de l’Italia 1847. c.
mnk. p. 72—74) az olasz miocénbl említett két Pyrgomát (undata* & fra-
tercula) a Balanus tulipa Ranzani (syn. tintinnabulum LiNNÉ)-val együtt.
Eddigi hazai fosszilis kacsláburák-fajaink, ill. alfajaink száma a
Szörényi által leírt Scalpellumokat is ideértve 15, az alábbi leírásokkal
' ez a szám 21-re emelkedik.j eredményként meg kell még említenünk, hogy a várpalotai gyj-
tések révén sikerült a Balanus amphitrite Darwin nev, ma is él fajt,
számos alfajában megtalálnom és ezzel hazai fosszilis faunánk ismeretét
új tagokkal gyarapítanom. A Balanus concavus alfajait már leírtam
(„Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“ ParS Min.-Geol.-Pal. 35, p. 103) a Balanus
pictus Münster nagyfokú variabilitására szintén rámutattam (Zool. Anz.
* Syn: P. anglicum Sowerby, récens!
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134, 7 8, 1941, p. 173), de ezt alfajokra nem tudtam bontani, mert a záró-
lemezek eddig ismeretlenek voltak. Csak egyetlen zárólemezt találtam
(Geol. Szeged, 2, 1944, p. 1), amelynek alapján beigazolhattam, hogy a
Balanus pictus Münster és a Balanus amphitrite Darwin nem azonos,
mint azt még Darwin hitte („A monogr. Balanid“, London, 1854). A Bala-
nus amphitrite Darwin fajt elször Pilsbry mutatta ki mint fossziliát
Haiti fossziliás Balanidáiról írt dolgozatában (H. A. Pilsbry: Miocéné and
Plseistocene Cirripedia from Haiti, No. 2515, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol.
65. Art. 2, p. 1—3. 1924). Ezt a fosszilis típust az USA Nat. Mus. 352.259 1.
sz. alatt rzi. E fájnák Haitibl való jelentése után, több mint 20 év
elmúltával, most, saját gyjtéseim alapján, a várpalotai helvéti faunából
is jelenthetem. Míg Pilsbry csak 2 példányt ismertet, addig példányaink
száma mintegy 85. A Balanus tintinnabulumé 20 és a Balanus eoncavusé
csak 2.*
Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp.
A héj és a radiusok porosusosak, végig csövesek (tubusosak).
Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp.
(1. ábra.)
Körülbelül 20 példány maradványait találtam. A héj küls felülete
lilás-pirosan színezett. A héjlemezekben jól fejlett tubusok húzódnak
végig, haránt-sövények nincsenek. Radiusok porosusosak és jól fejlettek,
mint az alá-k is. A héj felületen finom hossz-csíkok futnak, harántirány-
ban pedig fehéres meznyök az egész felületet kockásán tarkázzák. A ros-
trumban 14 tubus fut. A talált legnagyobb példány magassága 9 mm. a
legkisebbé 6 mm.
Az opercularis lemezekbl négy töredék került el. ami az alfaj!
meghatározást is lehetvé tette, ezek magasságai 2, 3, 2 és 1’5 mm. Re-
konstruálható teljes magasságuk 4 mm. ami az említett testmagasságnak
meg is felel, mivel ez utóbbi számadatai mindig magasabb értékek. Az
orficium aránylag széles, a carina kissé konkáv.
* Lásd még: G. de Alessandri: Cirrhipédes du Miocéné de l'Aquitaine.
Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux Tm. LXXIV. 1922. p. 203—229.
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A talált opercularis lemezek (csak scutum-ok!) nem egyeznek egyik
jelenleg él alfaj lemezkéivel sem, s igy a törzsformára a Balanus tintinna-
bulum tintinnabulum LiNNÉ-re nem utalnak, fosszilis formánkat eddig le
nem írt alfajnak kell tekintenünk. A scutum tergális izületi része igen
vastag, a scutalis izületi rész felé ersen elvékonyodó. A tergális izületi
árok felette szk és keskeny, de a musculus depressor laterális izom-
gödre sajátságosán igen ersen fejlett, miáltal a scutumnak ez a tergo-
basalis szöglete erpsen elöreugróvá lesz és jellemzi fosszilis alfajunkat.
Genus: Eubalanus Broch.
Csak a héjlemezek tubusosak.
Balanus concavus concavus Bronn.
(2. ábra.)
Körülbelül 2—3 példány maradványait találtam. Az egyetlen scutum-
töredék meggyz minket arról, hogy a törzsformáról van szó, amennyiben
2. ábra.
a scutum hossz-csíkoltsága nem éri el a két izületi felszín szélét. (A hossz-
csíkok száma 7). A legnagyobb példány magassága 13 mm, a csonka
scutumé 3 mm.
Ez alfaj eddigi lelhelyei: Budafok, Fót, Kismarton, Hidcfs, Bánta-
.





A talált számos maradványból következtetve legalább 85—90 pél-
dányt gyjtöttem. A legnagyobb ezek közül 8 X 6 mm széles es 4 mm magas
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volt. A héj küls felülete vagy síma teljesen, vagy kövér bordákkal
díszített. A rádiusok fels szél olykor fogacsos,. s az alák-kal együtt jól
fejlettek. A meszes bázis porózusos. A carina olykor ersen kihajló, ami
erre a fajra most is jellemz. Színezete: sárgás-rózsa. Egy példányt
és számos piciny példányt Ostrea héján találtam • megtelepedve.
A talált opercularis lemezek (scutumok és tergumok vegyesen) olyan jó
megtartásúak és annyira félre nem ismerhetk, hogy még egyes récens
alfajokkal is azonosítani lehetne ket.
Balanus amphitrite communis Darwin.
(4. ábra.)
Körülbelül 3 példány maradványa. Egy tergum 1 mm, egy másik
tergum 1*5 mm és egy scutum 2 mm magas. A tergum scutalis izületi
széle ersen kivájt (homorú) s a többi bélyeg is határozottan a ma is él
törzsformára utal. —
\
Balanus amphitrite litoralis n. ssp.
Körülbelül 30 példány maradványait találtam. Leggyakoribb alfaj
volt a várpalotai tengerben. Jellemz rá az operkuláris lemezek feltn
magassága 3—2'5 mm, a tergum scutalis izületi vonalának egyenes, vagy
kissé kihasasodó domború lefutása. Ez a bélyeg a récens Balanus amphit-
rite niveus alfajhoz hozza legközelebb. Variációs szélessége elég nagy és
valószín, hogy még több, eltörött, vagy legyalult lemez is ide tartozik,
ha biztosan nem volt még sem idevehet és nem érdemelte meg a leraj-
zolást. /5. ábra.)
Balanus amphitrite abundantus n. ssp.
Legközelebb áll a récens Balanus amphitrite hawaiensis-hez. Ez a
récens alfaj alámerült életet él, tehát nem árapálylakó. Jelen sének is
ezért- került el csak egy-egy scutuma (2 példány), mivel mélyvizi lakos
lévén, a várpalotai partszegélyi övben ritka volt. A scutum magassága
2 mm, tergum hiányzik. Ez alfaj jellemz bélyege a scutum bels 'oldalán
látható: az adductor-taraj alatti mély, körülhatárolt másodlagos izom-
gödröcske, mely a fosszilis sformában még kezdetlegesebben, a mai ré-
cens hawaiensishen pedig már jó ersen kifejldött. A scutum inkább




Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp.
Mint már nevében is jelöltük, a recens inexpectatus alfajhoz áll leg-
közelebb. Jellemz rá a széles, kerekded scutum és a szintén szélesfej
tergum. Az eredeti tergum-nyél mindkét tergum esetében letört, de a
megmaradt rész is eléggé jellemz. Mindössze 3 példány maradványa
képviseli ezt az alfajt. Hasonlít fosszilis alfajunk még a récens cirratus-
alfajhoz is, nem lehetetlen, hogy e két récens alfaj belle differenciálódott
ki. (7. ábra.)
Balanus amphitrite hunqaricus n. ssp.
Elég gyakori, 7—8 példány maradványát találtam. A három scutum
közös jellemvonása az igen ers és éles adductor-taraj. Magasságuk 1,
1‘5 és 2 mm. A tergumok közös jellemvonása a feltnen kiugró carinális
konty, melyre az igen ersen fejlett musculus,J.ateralis tapadt. Hasonló
t
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bélyege van a récens Balanus amphitrite Krüqeri-nek, de ennek viszont
oly hosszú és keskeny nyele, valamint homorú scutalis izületi árka van,
hogy ezzel a récens alfajjal nem hozható összefüggésbe. A récens Balanus
amphitrite formosanus tergumához, hasonlít (a scutum szintén!), de vi-
szont ennek a récéns alfajnak a tergumán a musculus laterális tapadási
Tarajai nem extrem-fejlettségek, hanem normálisak. Alfajunk valószí-
nen kihalt, vagy egészen szétesett hozzá már alig hasonló récens al-
fajokra. (8. ábra.)
Olyan opercularis lemezek, melyek egyike sem sorolható be a már
említett alfaj-kategóriákba, viszont nem utalnak határozottan egyik récens
alfajunkra sem, de egymásba átmenetet alkotnak, egész bizonyosság-
gal nem szolgáltatnak támpontot új elnevezések jogosságához. Részben
annyira töredékek, juvenilisek, illetve lekoptatottak, (parti hullámverés-
ben lecsiszoltak) hogy pontos diagnózist nem tesznek lehetvé. Ezek közül
megemlíthet még a 9. ábrán látható hosszú, keskeny 1'5 mm magas
tergum, mely még leginkább a récens Balanus amphitrite albicostatushoz
hasonlít, a 3 mm magas scutum-töredék viszont a récens Balanus amphi-
trite cirratus bélyegét viseli magán. Legérdekesebbek azonban a 9. ábrán
is közölt, horizontális irányban elnyúlt, eldlt scutumok, melyek ersen
juvenilis jellegek, bár az 1 mm-t is meghaladják magasságban. Ezeknek
a küls felülete finoman harántcsíkos, csupán egyetlen egy scutum töre-
dék tér el ebben, melynek még adductor-taraja sincs (f. rajz), úgyhogy
felmerült bennem a gyanú, hogy ez az egyetlen scutum egy B. crenatus
scutum-töredéke (?).





A várpalotai helvéti homokos rétegekben talált Balanidafajok hatá-
rozott parti fáciest árulnak el. Vannak köztük árapálylakó és alámerülten
él fajok egyaránt, ami' nyilván azt is igazolja, hogy, jelenlegi lelhelyü-
kön, mint hordalék szerepelnek egymás mellett, hasonlatosan a mai ten-
gerpartok homok- és kagyló-turzásához. (Sok a legyalult.) A balanuszok
óriásnövésének a hiánya feltn, s amint már Szalai megállapította,.hogy
apró fauna elemekbl áll a kérdéses réteg, tökéletesen áll ez a Balani-
dákra vonatkozólag is* mert valamennyi talált példány feltnen apró
növés.* így a Balanus tintinnabulumnak ismerjük 20 cm magas példá-
nyait is és a Balanus concavusok a budafoki elfordulásban szintén igen
nagyra megnnek. A velencei lagúnákban a Balanus amphitrite szintén
nagyra n, eléri a 2 cm. magasságot is, a várpalotaiak ezzel szemben fel-tn kicsinységükkel tnnek ki. A Balanus tintinnabulum jelenléte pe-
dig kizár minden kiédesülést, viszont a Balanus amvhitrite már elfordul
elegyes vízben is. (Fekete-tenger; 24 0/u“.)
NEW BALANIDS FROM THE MIDDLE-MIOCEN OF VÁRPALOTA IN
HUNGARY.
By G. Kolosváry (Budapest)
(With -9 figures)
The new forms of the hungarian middle-miocen Balanomorph Cirri-
peds, collected by the author in the helvetian-sands of ^árpalota (Comitat
Veszprém in 'Hungary) are as followes:
Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. (Fig. 1.)
In form this barnádé is somewhat cylindric. The orifice is large.
The walls are longitudinally striated. Colour rose-lilac. The carinolate-
ral compartements are narrow, the radii are wide with oblique summits
and, with pores. The parietal tubes have no transverse septa. The rostrum
has 14 tubes.' Lenght 6—9 mm. Propably 20 specimens are present. They
were all little specimens. Opercular valves are in 4 fragments present,
their reconstruated lenght 4 mm. The scutum is nt indetic with the
recent subspecies, they have a very thick tergal-margin; the scutal-mar-
gin is very small. The articular furrow of the scutum is very small; arti-
cular ridge present, and the pit fór lateral depressor muscle is very well
developed. The basi-tergal angle of the scutum is projecting!
I have to name this new subspecies to honour on Prof. Dr. E. Vadász.
f
Balanus amphitrite litoralis n. ssp. (Fig. 5.)
In form this barnaele is conic. The orifice is large. Lenght of the
opercular valves: 3—2-5 mm. The scutal-margin of the terga are right,
or a little concav. The articular forrow of the terga is more or less large;
* A parti turzásban az apró elemek fizikai elrendezdése és együvé kerü-
lése természetes. Az is bizonyos, hogy hcsökkenés és rövid vegetációs periódus
törpenövéshez, a meleg kiima és a hosszú vegetációs idszak viszont nagyra-
növéshez vezet. Ezt a biológiai tényt sem hagyhatjuk számításon kívül. (Szerz).
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spur short, crests fór depressor muscles well developed. The scuta are
alsó very yarious, higher than broad, or the lenght and hasis are indenti-
cal in mm.-s.
The fossil subspecies is like the recent subspecies of Balanus amphit-
rite niveus and probably 30 specimens are present. They were in a
largest variability to found. The tubes of the walls are solid. i
Balanus amphitrite abundantus n. ssp. (Fig. 6.)
The lenght of the opercular-compartements 2 mm. Two specimens
are present. The scuta are like the recent abundant subspecies of Balanus
amphitrite hawaiensis. The pit fór adductor muscle is very little,
under the adductor-ridge is a secondary pit developed. Ifhis is the cha- ^
racteristica this subspecies. The scutum is larger than high, articular-
ridge well developed. The secondary pit is in the recent subspecies:
hawaiensis better than in the our fossil subspecies developed.
Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp. (Fig. 7.)
>
This barnaele is probably the ancestor of the recent ’form of Balanus
amphitrite inexpectatus. Scutum very large, basis concav, articular-ridge
of the scutum well developed, lenght
.
2 mm, tergum alsó 2 mm
(reconstruated). Tergum with big crests fór depressor muscles and with
a large articular-furrow. Spur large, apex rounded. Probably three speci-
mens are present.
Balanus amphitrite hunqaricus n. ssp. (Fig. 8.)
I
The scuta are with a very big adductor-ridge. The basis is convexly
developed, articular-ridge well developed, the scutal-margin with 3—
4
wevglet. Pit fór lateral depressor muscle little, articular-forrow alsó well
developed. The crests of the tergum fór depressor muscles developed
extremly very large, the articular-line is right, or convex, or concav.
Spur short and little, articular-furrow of the scuta is normál large. Lenght
of the opercular-valves: 1, 1*5, 2 mm. Our fossil subspecies is like the
recent subspecies of Balanus amphitrite Krüqeri and formosanus bút
they cannot be indentified.
Probably 7—8 specimens are present.
. .
Summary:
I have collected in the helvetian sand of Várpalota in Hungary:
1. Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. (Fig. 1.)
2. Balalnus concavus concavus Bronn (Fig. 2).
3. Balanus amphitrite Darwin (Fig. 3, 4.), and their new fossil sub-
species: litóralis, abundantus, archi-inexpectatus, hunqaricus n. ssp. and.
finally: communis Darwin (,Fig. 4.).
4. Balanus amphitrite Darwin, ssp.:? (Fig. 9.)
Theese fragments of this Balanids in the helvetian sand of Várpalota






1. Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. foss.
a: Carinolaterale; b: laterale; c: carinolaterale; d: scutum I; e: scutum II.
2. Balanus concavus concavus Bronn foss.
a: carina; b: carina; c: scutum.
3. Balanus amphitrite Darwin foss.
a, b: laterale; c;.lamellae et radii; d: carina; f: rostrum; e: carinolaterale.
4. Balanus amphitrite communis Darwin foss.
a: tergum I; b: tergum II; c: scutum.
5. Scuta et terga varii de Balano amphitrite litorale n. ssp. foss..
6. Balanus amphitrite abundantus n. ssp. foss.
2 scuta. \
7. Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp. foss.
a: scutum; b: tergum I;'c: tergum II.
8. Balanus amphitrite hungaricus n. ssp. foss.
4 terga et 3 scuta. '
9. a: tergum (Balanus amphitrite cfr. albicostatus?)
b: scutum; c, d, e: scuta (Balanus amphitrite ssp. ?)







A Magyar Állami Szénbányászat részére 1947 év nyarán Szombat-
hely és Kszeg környékén bányaföldtani vizsgálatokat végeztem az öttani
barnakszénelfordulások megismerése céliából. A paleozoos képzdmé-
nyeket Bendefy3 és Bandát 1 már régebben leírták. Ezeknek korszer,
aprólékos reambulációját Noszky J. és Méhes K. ugyanebben az idben vé-
gezték, ezért a paleozoos alaphegységgel részletesebben nem foglalkoztam.
Csak röviden említem meg, hogy az országhatár mentén kiemelked ma-
gas sziklás hegyek: Irottk és Vashegy ftömege javarészt kvarcfillit és
kloritpala. Szerpentinpala, grafitos agyagpala és mészfillit csak keskeny
és hosszú sávokban fordul el.
Szombathely és Kszeg vidékén a mezozoikum és paleogén hiányzik, a
neogén közvetlenül a paleozoikumra transzgredált. Sopron és Grác vidé-
kén a mediterrán és szarmata jól .ki van fejldve. Területünkön még nem
sikerült nyomukra akadni. Hofmann 8 szerint Rohonc környékén a
szarmata-rétegek kzettanilag igen hasonlók a pliocén üledékekhez. A me-
diterrán esetleges kifejldése a brennbergi típusú széntelepek kutatása
szempontjából volna fontos.
Kövületek hiányában csak feltételesen sorolhatjuk a neogénbe a
paleozoos hegység lábát övez vörös agyag és konglomerátum rétegeket.
A vörös agyag és konglemerátum a felszínen helyenkint 1—2 km széles-
séget is elér sávban végig követhet a hegység tövében. Vastagságuk a
kszegi kutakban 30—40 m-t meghalad. A vörös agyag mindenütt a paleo-
zoos kzeteket kíséri és így azok terra rossa szer máladékának tekint-
heté. Figyelmet érdeml ezért, hogy Náraitól 1 km-re Ny-ra, a Sorok-patak
völgyében, a levantei kavics alól vörös agyag búvik el. Lehetséges, hogy
valahol a közelben paleozoos kzetek rejtznek a levantei kavicstakaró
alatt. Spák Tibor fúrómester szóbeli közlése szerint a Nárai eredmény-
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télén artézi-kútfúrás legutolsó rétege, 191 m mélységben, állítólag már
paleozoikum lett volna. Lehetséges azonban, hogy csak valamely pliocén-
korú kemény homokkben végzdött a fúrás.
A felszíni feltárások, kszénkutató fúrások és artézikutak adatait
'egybevetve, a pliocén-rétegek kor és fácies alapján négy különböz cso-
portba oszthatók.
a) Kszénfekü-csoport. Alsó-pannon(?). A szombathelyi vízmvek
perint-parti I. sz. fúrása 74 m-tl 204 m mélységig, vagyis 130 m vastag-
ságban homokk, agyagmárga és agyag váltakozó rétegeit tárta fel. De
más fúrások alján is megtaláljuk ezt a rétegsort. A rétegminták hiányá-
ban nem tudtam megállapítani az átfúrt rétegek korát, elméleti megfon-
lás alapján azonban legvalószínbben az alsó-pannonba helyezhetjük
ket. Lehetséges azonban, hogy az alsó részük a szarmatába sorolható.
b) Széntelepes rétegsor. Fels-pannon. Ez a rétegsor Nagynarda, Doz-
mat, Búcsú és Torony vidékén elterjedt a felszínen. Kisebb területen
Bozsok Czák és Kszegszerdahely határában is elbúvik. Számos fúrás
teljesen átharántolta. Legjobb feltárásait a toronyi barnakszénbánya
nyújtja. A kszéntelepes rétegsor átlag 60—80 m vastag. Helyenkint,
ritkán 100 m vastagságot is elért. Benne a barnakszéntelepek több szint-
ben helyezkednek el, az egyes barnakszénrétegek külön-külön számított
vastagsága 0—3 m-ig terjed. Mostanáig csak két helyen akadtak 3 m-nél
vastagabb telepre. Jáplánpusztán 3'4 m vastagságúra és Náraiban 9‘5 m
vastagságúra.- Megjegyzend, hogy a nárai fúrás szelvénye valószínleg
kissé összevonva adja a rétegsorokat (más fúrásokban sokkal srbb
rétegváltozások vannak jelezve), így lehetséges, hogy 86‘7 m-tl 96T m-ig
lignitnek jelzett rétegben medd agyagközbetelepüléseik is vannak.
A barnakszéntelepek összvastagsága szintén csökken DNv fell ÉK
felé haladva. Nagyjáplán és Nárai környékén 12—13 m, Toronyban és
Ondódon 6—8 m, Herény és Nagygencs vidékén 4—5 m az összes vastag-
ságuk. Bendefy 6—8 m-nek írja le a pogányvölgyi barnakszéntelepek
összesített vastagságát. 2_JÍ A barnakszén tehát a barnakszéntelepes ré-
tegsornak átlagosan csak Vio-ét teszi ki, a többi javarészt kékesszürké*
agyag, kis részben homok és homokos agyag. A barnakszéntelepek és az
ket szétválasztó medd rétegek lencseszeren kivékonyodnak, megvas-
tagodnak, olykor teljesen megsznnek. A számos fúrás között sehol sem
akadunk két teljesen megegyez rétegsorra. A nyugatvasmegyei barna-
kszénvidékre általános érvény szabályként mondható ki, hogy egymás-
tól 1 km-nél távolabb es fúrások rétegszelvényei már nem azonosítha-
tók, ezért még tektonikailag nyugodt település esetén is ennél közelebb
kell a kutató fúrásokat telepíteni egymáshoz.
A toronyi kszénbányában két helyen is akadtam kövületekre.
A siklótól kb. 50 m-re DK-re lev felhagyott omladozó tárna ftéjében
(a fbarnakszéntelep közvetlen fedje) nedvesen sötétszürke, szárazon
világosszürke szenes, palás agyagból a következ kövületeket gyjtöt-
tem: Unió neszmélyensis Halav., U. cf. zellebori Horn., U. Halavátsi
Hö'rn. és még több laposra összenyomott nagytermet Unió került el
(nem Unió wetzleri!).
A Mária-tárna szájától kb. 120 m-re délkeletre, a most készül medd
vágat kékes-szürke agyagából (a f-barnakszéntelep fedje) a következ
fajokat határoztam meg: Aplexa subhipnorum Gottsch., Helix (Tacheo-
campylea) doderleini Brus., Planorbis (Segmentina) lóczy Lr. Utóbbi
kett csakis a pannonban, az Aplexa subhipnorum pedig a szarmatában
és pannonban fordul el. A felsorolt Uniók' a f. pannonra jellemzk, a
levantikumban elterjedt Unió wetzleri pedig teljesen hiányzik. Ezek





















mocsári lerakódásnak kell tartani. Bendeky a pogány-völgyi lignit-
bányából a következ növény- és állatfajokat ismerteti: Melanopsis entzi
Brus., Archeozonites kormosi Hal., Planorbis cornu Brong., Taxodium
distichum. Ezek közül a Melanopsis entzi Brus. csak a pannonban, a
Planorbis cornu manteli Dunk. a burdigalientl a pannonig élt. Az Archeo-
zonites kormosi rétegtani szinti elz szerepe még nem tisztázott.
c) Kszénfed rétegsor. A kszéntelepes rétegsor fedjét
túlnyomórészt keresztrétegezett homokból, laza homokkbl, alájrendel-
tebben homokos agyagból álló rétegek alkotják. Ennek a rétegsornak
vastagsága változó: Szombathely altalajában 35—40 m, a toronyi bánya
fölött 25—30 m, nyugat felé leerodálódya Búcsú, Narda és Csatár felé
teljesen meg is sznik. Ez a rétegsor besüllyedt szinklinálisokban meg-
vastagszik és fels része szárazföldi eredet zöld és barna-foltos tarka
agyagokba és ersen keresztrétegezett homokba megy át, melyeket meg-
jelenésük alapján pleisztocén korúaknak is tarthatnánk.
Doroszlótól délre Hofmann kövületeket gyjtött, melyeket Halaváts 7
ismertetett: Unió halavátsi, Unió baltavárensis (egyenl neumayri) Hal.,
Unió atavus Partsch., Vivipara semseyi Halav., Melanopsis praemorsa L.
Ugyancsak Hofmann gyjtésébl származik a Schlesinger 11 által meg-
határozott Mastodon arvernensis Croiz et Job. A lelhelyet én is meg-
találtam a falutól 500 m-re délre, kb. 300 m. t. f magasságban, az erd-
siélen lev homokgödörben és a felsoroltakon kívül még a következ
fajokat gyjtöttem: Unió neszmély ensis Halav., Valvata (Borysthenia) ej.
naticina Menke. Ez a baltavárival megegyez, alsó levantei korú, folyami
kagyló és csiga társaság. Megemlíthet, hog^ Strausz 12 újabban 'az Unió
wetzleri-vel jellemzett fluviatilis lerakódásokkal egykorúnak tartja a
Balaton-vidéki'Congeria balatonica-s nyilttavi fácies lerakódásokat s a
fels pannonba sorozza ket. Itt Sümeghy és FERENCZY-hez. csatlakozva
alsó levantei korúnak jelzem a wetzleri-s rétegeket, egyrészt azért, mert
területünk idsebb pliocén képzdményeitl jól elkülöníthetk, másrészt,
hogy kitöltsék az egyébként üresen maradó idkeretet.
d) Fels levantei kavicstakaró. Bár csak 8—10 m vas-
tag, de a felszínen igen elterjedt. Területünkre is teljesen érvényes az a
jellemzés, melyet Ferenczy u adott a területünkkel délen szomszédos
Körmend és Németújvár környékérl: ,,A kavicstakaró felépítésében
mogyorótól ökölnyi vastagságig változó méret, jól hengergetett,
ersen vasas festés kavics, kötanyagként aorószem homok, iszapos
agyag vesz részt. A vörösbarna kavicsok között helyenként feltnen
elüt, kékesszürke agyag néha 2—3 cm vastag rétegei is jelentkeznek
s ott teljesen vízzáró rétegként szerepelnek. A kavicsrétegek mindig jól
rétegzettek, a fluviatilis eredési jelz diszkordáns parallel struktúra
soha sem fedi el a ténylegesen rétegzettséget. Anyaguk kvarcit kavics,
kevés egyéb kristályos pala kaviccsal, a karbonátos kzetkavicsok tel-
jesen hiányzanak". A kavicsból kövület nem került el. Egyesek a
doroszlói Mastodon-leletet sorolták ide, ez azonban a mélyebb alsó
levantei homokos kavicsból származik. A kavics legjobb feltárását a Ják
délnyugati szélén lév, helyenként 10—15 m magas vízmosás nyújtja.
Utóbbi helyen 0'5 m vastagságot is elér, fehérszín, kvarchomokkal
kevert tzálló agyag lencsék találhatók. A jó minség kerámiai nyers-
anyagot a környék gerencséréi kis tárókkal fejtették.
Területünk pliocén rétegsora medenceperemen képzdött, ezért
jóval vékonyabb a vele egyidben a medence közepén lerakodott nagy-
vastagságú rétegsornál. Fáciese is más; hiányzanak a pannon nyilttavi
lerakódásokra jellemz Congeriák, Limnocardiumok és helyettük mocsári
növényzet, tavi, folyami és mocsári kagylók és csigák találhatók-.
8 * • • .
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Negyedkor. Szombathely és Kszeg környéken sehol sem talál-
ható típusos lösz. Helyette szívós, barna agyagtakaró fedi a térszínt,
átlag 3—4 m vastagságban. Negyedkori kavicsterrasz megfigyelhet a
Pinka-patak mentén, Csatárnál, kb. 10 m-rel a jelenlegi völgytalp felett.
Egy alacsonyabb (3—4 m magas) terrasz Keresztestl Beledig követhet
a Pinka keleti partján. A Gyöngyös- és Perint-patakok mentén Kszeg,
Szombathely, Kisunyom szakaszon negyedkori terraszok nem figyel-
hetk meg. A jelenlegi ártér altalaját mindenütt 1—2 m vastag barna-
agyag. majd ezalatt 8—9 m vastag folyami kavics és kavicsos homok
tölti fel. Ez a kavicsfeltöltés ÉNy felé megvastagodva a Kisalföld negyed-
kori medencetöltelékében folytatódik.
Területünkön két hegyképz periódus mutatható ki.
a) Alsó-levantei hegyképzdés. A dunántúli bazaltvulkánossággal
egyidejleg, de még a levantei kavics lerakódása eltt, a Dunántúl neogén
rétegei enyhén mgggyrdtek. Pávai-Vajna F. 10 térképe Szombathelynél
egy K-Ny-i csapákú antiklinálist, Szombathely és Kszeg, ill. 'Szombat-
hely és Körmend között egy-egy ugyancsak K-Ny-i csapású szinklinálist
tüntet fel.
Több mint 50 kútfúrás szelvénye és a toronyi bánya környékén le-
mélyített 22 kutató akna vizsgálatával sem sikerült a pliocén rétegek
hegyszerkezetét Szombathely és Kszeg környékén kielégíten tisztáz-
nom. Ennek okai a negyedkori takaró vastagsága, a pliocén gyakori
álrétegezettsége, a kövületlelhelyek aránylagos ritkasága, de fleg az
Erdélyi-medencében oly kitünen felhasznált vezetkzetek hiánya.
Annyit mégis sikerült kimutatnom, hogy a pliocén-rétegek diszlokáltak.
Többnyire 4—5 fokot, helyenként (pl. Óladnál) 10—12 fokot zárnak be
a vízszintessel és hogy a fels-levantei kaviccsal diszkordánsak.
Bozsok, Doroszló, Búcsú és Perenye között monoklinálisan délre és
délkeletre dlnek a rétegek, átlag 5—6 fok alatt. A toronyi kszénbánya
körül egy kisebb félboltozat alakult ki: Dozmatnál DNy-ra, Új majornál
és Ondódnál K-re és DK-re dlnek a rétegek. Nagynarda; Csatár és Nagy-
jáplánmajor között egy szinklinális alakult ki. Ugyancsak szinldinális
sejthet Nárai és Torony között. Szádeczky 13 \ Kszegnél, DNy-ra, a
kristályos-palahegység tövében egy besüllyedést mutat ki. A .szombat-
helyi, szentkirályi és vépi kútfúrásokból mindenütt igen enyhe, alig
1—2 fokos, DK felé tartó dlés szerkeszthet meg.
A toronyi barnakszénbánya feltárásaiban érdekes kisméret réteg-
undulációk figyelhetk meg. A bányában a barnakszéntelep általában
3—4 fok alatt K, ill. DK. felé dl. Ezen általános településen belül igen
enyhe ráncolódás is megfigyelhet. A rétegundulációk kb. 10—15 m-enként
sorakoznak egymással párhuzamosan. Tengelyük DK-ÉNy, ill. K-Ny
csapású, vagyis az általános dlésiránnyal megegyez. Az antiklinálisok
és szinklinálisok középpontjai közötti szintkülönbség átlag csak 1 m.
A ráncolódás néhol teljesen megsznik, másutt jobban megersödik.
A legersebb gyrdésnél az antiklinális és szinklinális tengelytávolsága
25 m és a telep 5 m-re süllyed a kett között. Ez okból mostanáig lefejtet-
len maradt ez a teleprészlet. Az undulációk miatt a pontosan csapás
mentén hajtott bányavágatok alaprajza hullámvonalat követ.
b) Postlevantei hegyképzdés. Már Bendefy5 kimutatta, hogy a
levantei kavicstakarókat törések szabdalják szét. Térképfelvételem során
sikerült a kavicsréteg bázisalapjának és a térkép rétegvonalainak metszés-
pontjaiból a kavicsréteg ferdére kibillentett tábláit és az azokat szét-
tördel vetdések irányát és ugrómagasságát a térben pontosan rögzíteni.
Ezek délrl észak felé haladó sorrendben így következnek egymás után:
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Kisrádóc-Ják tábla. Lejtése 6/1000 K-DK felé.
Jáki törés. Magassága kb. 10 m.
Torony-jáki tábla. Lejtése K-DK felé 14 1000.
Toronyi törés. Magassága kb. 60 m.
Szerdahely-bucsui tábla.
,
Lejtése lö'lOOO DK felé.
Szerdahelyi törés. Magassága kb. 50 m.
Doroszlói tábla. Lejtése 26 1000. K-DK felé.
Látható, hogy a kavicstakaró észak felé mind meredekebbé válik,
de még ahol a legmeredekebb is, vagyis Doroszlónál is csak 28 1000 a lej-
tése, tehát alig két fokot zár be a vízszintessel. A bányakutatás szempont-
jából fontos a levantei kavics elmozdulását is kimutatni, mert bár disz-
kordancia van a fels pannoniai barnaszén és felslevantei kavics között,
azonban a levantei kavicsot ért törések a lignittelepeket is elvetették.
Valószínleg postlevantei-korúak a Kszeg és Czák közötti nagyjából
K-Ny-i csapású törések is, melyek az alaphegység peremét frészszer11
kiugrásokká szabdalták szét. Itt a legsrbbek és a legnagyobb ugró-
magasságúak a törések. Kszegtl északra ismét nvugodtabb a település
és itt a levantei kavics is ismét megjelenik. Ha Kszegtl Jákig egy
észak-dél irányú sematikus szelvényt szerkesztünk, úgy egy öszetört
és középen berogyott nagy antiklinális déli szárnya áll elttünk. Ennek
magjában Czáktól, Velemtl és Kszegtl nyugatra emelkedik ki leg-
magasabbra a paleozoikum (írottk) és itt bújnak napvilágra a legidsebb
rétegek, a czáki konglomerátum.
A pliocén- és negyedkori-képzdmények fáciesváltozásai összhangban
vannak a hegymozgásokkal. A fels-pannon tavi és mocsári képzdmé-
nyei fokozatosan átmennek folyami és szárazföldi, finomszem üledé-
kekbe. Az alsó és fels-levantikum között fellép hegyképzdés, mely a
pannon és alsó-levantei rétegeket diszlokálta, valószínleg erteljesebb
domborzati változásokat hozott létre az Alpokban (törések mentén egy
tömbben való kiemelkedés), mert a f. levantei durva kavics az erózió
feléledését bizonyítja. A fels-levantikum végén összetöredezett és ferdére
billent kavicstáblák tetején a negyedkorban olyan völgyrendszer alakult
ki,, hogy a táblákon a dlésiránynak megfelelen a folyóvölgyek mind
délre és délkeletre futnak, míg egy-égy kelet-nyugati irányú törés mentén
kialakult keresztvölgy össze nem gyjti ket.
Strausz 12 Lovászi környékén a gyrdési folyamat folytonos voltát
észlelte, az egész pannoniai emelet folyamán, st még a levantei kavics
lerakódása közben is. Szombathely és Kszeg vidékén viszont javarészt
törésekben megnyilvánuló és települési diszkordanciákat létrehozó,
szakaszos hegymozgások nyomait láthatjuk. A két hegyszerkezet közötti
különbség oka az, hogy Lovásziban medenceközépi, nagyvastagságú
rétegsor keletkezett, mely plasztikusan reagált a nyomásra. Kszegnél
viszont a medenceszegélyi üledékek vékony tömege a paleozoos alap-
hegység rögökre töredezését követte. A medenceperemen képzdött
üledéksor hézagos és még a mozgás állandó folyamatossága esetén is min-
den üledékképzdési idleges szünet diszkordáns településsel kellett hogy
záruljon. A medence peremén képzdött stratigráfiai hézagos üíedék-
sorok diszkordanciái és a medenceközépi folytonos megszakítás nélküli
lerakódásokban kimutatható folyamatos gyrdések egymásba való át-
menetét már a Bécsi-medencében is megfigyelték az osztrák geológusok.
Barnakszénbányászat. A Kszeg és Czák közötti Pogány-völgyben
1919—T924. években barnakszénbánya mködött, mely azonban az ers
vízbeömlések s az igen zavart tektonikai viszonyok miatt megsznt.
Bozsok és Szerdahely között, a szerdahelyi erd északi szélén több ízben
belekezdtek egy vékony barnakszénpad fejtésébe. Ondódon 1941—1943-
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bán bányászkodtak állandó ers vízbetöréssel küzködve. Az utóbbi évek-
ben Torony község déli szélén nyílt barnakszénbánya, mely az igen el-
nyös jövesztés és szállítási viszonyok mellett ers fejldésnek indult.
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DAS LTGNITGEBIET IM WESTLICHEN TEILE DES KOMITATES
VAS, UNGARN. /
• Von: Dr. S. Jaskó .
(Auszug aus dem Ungarischen.)
Die felsigen Berge írottk und Vastíegy in dér Náhe von Szombat-
hely und Kszeg, an dér ungarischen-österreichischen Grenze, werden
vöm paláozoischen Quarzphyllit und Chloritschiefer aufgebaut. Meso-
zoikum und Paláogen fehlt hier,
.
sodass das Neogen unmittelbar über
das Paláozoikum transgrediert.- Dér Fuss des paláozoischen Gebirges wird
von einer über 30—40 m máchtigen Schichtserie von rtem Tón und
Schotterkonglomerat bedeckt, welche durch die Verwitterung dér palá-
ozoischen Bildungen entstanden sind. Die pliozánen Schichten lassen
sich in vier Gruppén einteilen.
Sarmatische und untérpannonische Serie im Lie-
genden dér Kohlé. Dieser Komplex weist eine Máchtigkeit von
etwa 150 m auf und besteht aus den fossilarmen Schichten von Sand-
stein, Tonmergel und Tón.
Oberpannonis c.h e flözführende Serie. Diese besteht
aus einem 60—80 m máchtigen Komplex von bláulich grauem Tón. dér
in mehreren Horizontén stellenweise sich linsenförmig auskeilende, an
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anderen Stellen dagegen an Máchtigkeit zunehmende Lignitflöze führt.
Die Gesamtmáchtigkeit dér Lignitflöze betrágt bei Nárai 12 m. in Torony
8 m, bei Czák 8 m und in dér Umgebung von Herány und Nagygencs
5 m. Die durchschnittliche Máchtigkeit dér einzelnen Bánke betrágt etwa
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—2 m. Die máchtigste Schicht von Lignit wurde bei Nárai durchbort
(9,5 m). Die Lignitgrube von Torony lieferte folgende Fossilien: Unió
neszmélyensis Halav., Unió cfr. zellebori Horn., Unió halavátsi Horn-,
Aplexa subhipnorum Gottschick, Helix (Tacheocampylea) doderleini
Brus., Planorbis (Segmentina) lóczyi Lr. Aus dér Lignitgrube von Czák
sind folgende Fossilien bekannt: Melanopsis entzi Brus., Archaeozonites
kormosi Hal., Planorbis cornu Brong., Taxodium distichum. Die erwáhn-
ten Fossilien weisen auf oberpannonische lakustrische und Sumpfablage-
rungen hin.
Un-terlevantische fluviatile Schichtserie im
HangendenderKoh l_e. Diese Serie besteht hauptsáchlich aus diago-
nal geschichtetem Sand und losem Sandstein. Die Máchtigkeit dér Serie
betrágt 30—40 m. In dér oberen Partié geht dieser Komplex in terrest-
rische rote Tone über. Dér diagonal geschichtete Sand lieferte von
Doroszló folgende Fossilien: Unió halavátsi Horn., Unió baltavárensis
Hal., Unió atavus Partsch, Unió neszmélyensis Hal., Vivipara semseyi
Hal., Melanopsis praemorsa L., Valvata (Borysthenia) cfr. naticina
Menke, Mastodon arvernensis Croiz et Job.
Oberlevantischer Schotter. Diese Ser-ie weist eine
Máchtigkeit von 8—10 m auf und besteht hauptsáchlich aus haselnuss-
bis faustgrossem Quarzitschotter- Die pliozánen Schicnten fallen meis-
tens unter 3—4' nach Osten bezw. Südosten ein In dér Lignitgrube von
Torony kann eine Fáltelung von kleinem Masse beobachtet werden. Das
Lignitflöz weist nach jedem 15—20. m eine Erhebung oder eine Senkung
von 1—2 m auf. Die levantische Schotterdecke wird durch ost-westliche
Brüche zergliedert. Die Schotterschichten fallen nach Südost, iedoch
sanfter als die unter ihnen liegenden álteren Bifdungen ein. An dér
Grenze des unteren und oberen Levants befindet sich alsó eine Dis-
kordanz.
Die Faziesánderungen dér Ablagerungen entsprechen den Krusten-
bewegungen. Die lakustrischen und limnischen Ablagerungen des Ober-
pannons gehen im Unterlevant allmáhlich in fluviatile und terrestrische,
aber feinkörmgere Ablagerungen über. Dér am Anfang des Oberpannons
erscheinende Sch-otter weist auf das Aufle'oen dér Erosion hin. An dér
Oberfláche dér Schottertafeln, die am Ende des Oberlevants zerbrochen
und in eine schiefe Lage gekippt wurden, hat sich ein Talsystem ausge^-
bildet. in welchem sámtliche Flusstáler, dér Fallrichtung entsprechend.
nach Süden und Südosten ablaufen, solange, sie nicht von einem Bruchtal
zusammengefasst werden. Dieses Bruchtal entstand entlang einem ost-
westlich streichenden Bruch.
In den vergangenen Jahrzehnten waren kleinere Lignitgruben in
dér Gemarkung dér Ortschaften Czák, Kszegszerdahely und Ondód im
Betrieb. Vor etwa 4—5 Jahren wurde eine Lignitgrube am Südende dér
Ortschaft Torony eröffnet, die infoige dér günstigen Abbau- und Trans-
portmöglichkeiten einen recht guten Aufschwung zeigte. Dér aufge-
schlossene Lignitvorrat des Gebietes betrágt etwa 3 Millionen Tonnen,
wáhrend dér geschátzte Lignitvorrat 450 Millionen Tonnen ausmacht.
Nermenswerte montanistische Aufschlüsse erfolgten bis ietzt nur in
dér Umgebung von Torony, an den übrigen Stellen wurden nur in den
zufállig aufgefundenen Ausbissen kleinere Schurfarbeiten mit klemen
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A borsodi barnakszénmedence déli részén, a tulajdonképeni Bükk-
hegységtl É-ra Tardona község környékén 1947 nyarán földtani vizsgá-
latokat végeztem.
A terület irodalma fként Schréter Zoltán és Vadász Elemér egy-
idben megjelent, és az egész kszénmedencét tárgyaló alapvet munkái-
ban található. Schréter fleg slénytani és /étegtani adatokat ismertet
á .Tardonai-völggyel kapcsolatban. Sajószentpéterrl írta le az els
foraminiferát a széntelepes képzdménybl. Ez meghatározva Piotalia
beccarünak (d’Orb.) bizonyult. A kszéntelepes képzdményeket a kö-
zéps-miocénba helyezi, bár 1916-ban alsó-miocén, st fels-oligocén
faunaelemek alapján az alsó-miocént jelölte meg a kszénképzdés korául.
Vadász az alsó-miocénbe helyezte a kszéntelepes képzdményt, meg-
állapítva alsó és fels határát. A medence tektonikájával és a mozgások
mechanizmusával foglalkozott részletesen.
A szomszéos területeket feldolgozó részletes geológiai és bányageoló-
giai dolgozatokban Horváth József Pereces. Jávor Alajos és Árokszál-
i ásy Z. Sajszentpéter, Vitális Sándor (jelentés) Bánfalva községek kör-
nyékét tárgyalják. Ózd környéke mikrofaunáját Szakáll Vince dolgozta fel.
A Bükkhegység felépítésében résztvev földtani képzdések közül a
vizsgált területen az alábbiak találhatók.
1. Karbonmészk és pala mutatkozik a terület cléli határán jó feltárá-
sokban, 'Dédes déli részén és Mályinka környékén. Itt a szögletes mész-
ktörmelék a Kemesnye-patak völgyéig megtalálható, a Háború-bérc
Ny-i lejtjén pedig szálban álló mészk kisebb kfejtjére bukkanunk,
keleten a mészk egészen a Hársas-forrás magaslatáig követhet a felszínen,
a tulajdonképeni Bükkhegvség paleozós tömegébl kiindulva. A Hársas-
forrás is ebbr a mészkbl ered. A legnagyobb szárazság idején is jó ésb vizet szolgáltatott. A Hársas-forrás és a Háború-bérc magaslatai között
az alaphegység kisebb öblöt alkot, amelyet széntelepes, alsó-miocén és
ennél fiatalabb üledékek töltenek ki. A két nevezett kiemelkedéstl É-ra
a karbon alaphegység a mélybe süllyedt. Egy régebbi fúrásban a Harica-
patak keleti fordulatában 74 m t. sz. f. magasságban ütötték meg a mész-
követ, ami a Hársas-forrás melletti 380 m-es mészktérszínnel szemben
306 m-es szintkülönbséget jelent.
2. Alsó-miocén barnakszéntelepes rétegek a legidsebb ismerj fed-
hegységbeli képzdések ezen a területen. Paleogén-képzdmények és a
legalsó V. (ill. IV.) barnakszéntelep is valószínleg megvannak a mély-
ben. Sajókazincon csak 4 telepet ismernek, Sajószentpéteren és Perecesen
ötöt. Az V. (Kazincon IV.) telep É és ÉNY-abbra megvan. A Sándor-táró
1600—1700 m-es hossza között 40 cm-es, Sajószentpéteren 60 cm-es, Sajó-
ivánkán és Nagybarcán 2’20 m-es vastagságú. É-ról D felé haladva tehát
ez a telep mindjobban elvékonyodik; nagyon valószín, hogy kiékeldik.
A rátelepül medd vastagsága 40 m.
A IV. (Kazincon III.), Sándor- vagy congeriás-telep már jól tanul-
mányozható. Ezt fejtették a Sándor- és Radvánszky-táróban és jelenleg
az ádámvölgyi alsó táróban. Fúrásokkal D-ebbre is kimutatták. A Billa-
táró eltt 36'6 m mélyen 1'24 m, a fels Harica-völgy jobbpartján 84’8Ö
* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. március 3.-i ülésén.
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m mélyen 2'60 vastagon. A IV. telepet fejtették Schréter szerint a má-
lyinkai bányában is. Értesülésem szerint a Koponyahegytl Ny-ra 2 tele-
pet fejtettek. Az alsó kb. 150 cm, a fels 70 cm. vastag volt. Az utóbbi
bizonyára a III. telepnek felel meg. A congeriás fedrétegeket a Mély-
árokban és kissé D-ebbre a Tardonai-völgy baloldalán látjuk feltárva.
Itt bven található Conqeria sandbergeri Andr.. var. buglovensis, régi
nevén C. amyqdaloides. Ugyanezen congeriás-rétegek megvannak az
ádámvölgyi alsó-barnakszéntelep fedjében, és ritkábban fels telep fe-
djében is. Ezekbl a fedrétegekbl Schréter még Cardium (Cerasto-
derma) arcella Duj., Meretrix incrassata Sow., Neritina (Clithon) picta
Fér. továbbá Melanopsis (Lircaea) hantkeni Hofm., Conqeria brardii fajo-
kat gyjtött. A rátelepül medd vastagsága 84 m.
A III. (Sajókazincon II.) telep nem mindenütt fejldött ki fejtésre
érdemes vastagságba^. Ezért kistelepnek is nevezik, vastagsága 70 cm
körül van. Az ádámvölgyi fels táróban és az ú. n. Billa-táróban fejtik.
A telep fediében sötétszürke ostreás márga van, amelyben Neritina
(Clithon) picta Fér. gyakori. A fekü zöldesszürke, helyenként sárga ho-
mokk. A Billa-táró barnakszéntelepe pontosan 65 cm. vastag. Az Ádám-




völgyben még 270, a Billa-táróban már csak 213 m körüli t. sz. f. magas-
ságban van. Dlése 170°/3°, tehát enyhén dl majdnem D-i irányban.
A táróból 1941-ben 26.190, 1946-ban 122.120 és 1947-ben már havonta
12—13.000 q szenet termeltek.
A III. telep feletti meddsorozatban sárga márga nagy mennyiségben
tartalmazza a Cardium (Cerastoderma) sociale Krauss lenyomatait, to-
vábbá a Pota,mides (Pirenella ) borsodensis Schréter és a Conqeria sand-
bergeri Andr. var. buglovensis példányait. Ez a márga található az ádám-
völgyi fels telep és a Cserbabos csúcsa közötti útbevágásban, de meg-
van a Romhányhegy DK-i lejtjén talált, a Harica-patak balpartján a
fentebb említett fúrással szemben lev telepkibúvás feküjében is. Itt a
következ rétegsorozat található felülrl lefelé: Homokos agyag — Sötét-
szürke agyag, benne Neritina (Clithon) picta — Ostreás réteg 50 cm —
Kemény, szürkésbarna, agyagos homokk, 2 cm — Neritina pictás réteg
5 cm - - Kemény, szürkésbarna, agyagos homokk 20 cm. — Barnakszén
80 cm — Zöldesszürke, agyagos homok, mállott állapotban sárga — Laza
homok — Sárga márga Cardium sociale-val (legalul). A barnakszéntelep
a kibúvásban mindig vékonyabb szokott lenni, tehát mélyebben ez a
...
szén is elérheti a II. (Sajókazincon I.) teleo 110 cm-es vastagságát. A II.
teleppel azonos voltát bizonyítja az a tény, hogy az Ádámvölgyben a III.
(sajókazinci felfogás szerint II.) telep fedrétegeinek egyike, a Cardium
sociale-t tartalmazó, sárga márga a telep alatt mélyen megtalál-
ható. Jellemzje még a közvetlen feküben talált zöldesszürke agyagos
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homok, amely levegvel érintkezve élénk sárgává válik. A Harica
jobbpartján 84'80 m mélyen lev IV. telep jelenlétébl nem kell feltét-
,
lenül vetre gondolnunk, mivel a 2 telep közti 120 m-es össztávolság a
medence peremén jóval csekélyebb is lehet. De még így is legalább 100
m vastag a II. és IV. telep közötti medd, annál is inkább, mivel a dlés
ÉNy-i. A köztes kisteleprl a fúrással kapcsolatban itt nem emlékezik
meg az irodalom. Ugyancsak megvannak a széntelepes rétegek (Ostrea
cserepek) az É-abbra lev vízmosásban, jóval magasabban és a Romány-
hegy ÉNy-i lejtje eltt lev É-D-i vízmosásban.
A Billa-tárótól DNy-ra lev Grünberger-féle táró szóbeli közlések
szerint szintén a II. barnakszéntelepben haladt. Az egykori tárónak
már nyomát sem találni. A Crassostrea crassissima (Lk.) példányait vagy
törmelékét igen sok helyen lehet megtalálni ezen rétegösszletben.
A Barnakszéntelepes rétegösszletbl vett kereken 200 minta gondos
átisz^polása révén sikerült több rétegben foraminiférákat kimutatni. Ezek
közül a Rotalia beccarii (d’ORB.) több szintbeh elfordul a IV., 111. és II.
telepet övez medd rétegekben, de meglehetsen gyéren. Megjegyzend,
hogy a II. telep fedjében Schréter is kimutatja. Horváth József pedig
Majzon meghatározása alapján Rotalia beccarii-1 és Nonionina depres-
sula-t W.—J. ír le a barnakszéntelepes rétegekbl, anélkül, hogy köze-
lebbrl szintjüket megjelölte volna. Gyakori azonban a Rotalia beccarii
a III. barnakszéntelep fedjében, ahol rajta kívül még Nonionina com-
mune d’ORB. és Elphidium glabratum Cushman is elfordulnak. Az utóbbi
eddig csak a bordeauxi medence akvitani-emeletébl került el. Tehát a
makrofauna (Mytilus haidingeri és- Ostrea crassissima
)
alsó-miocén alak-
jai mellett az Elphidium glabratum mikropaleontologiai alapon is az alsó-
miocénre utalt.
A III. vagy kistelepet jellemzik tehát vizsgálataim szerint egyrészt
a Rotalia beccarii gyakorisága, másrészt a Nonionina commune és Elphi-
dium glabratum elfordulása a széntelep fedjében. Az I., valamint az V.
barnakszéntelep meddiben feltárások hiányában területemen vizsgá-
latokat ne mvégezhettem. (Lásd 2. ábrát.)
3. Fehér márga (középs-miocén). A terület peremvidékén, fleg
Dédestl ÉK-re van meg, továbbá a Nagyárctl Ny-ra, az Eperjesbérc-
tl DK-re, a Háborúbérctl K-re, valamint a Cserbabostól D-re Gazdag
Foraminifera-fáunája a tortonai-emeletre utal: Clavulina communis
d’ORB., Robulina cultrata Montfort, R. vortex Ficht.—moll, R. crassa
d’ORB., R. cfr. rotulata Lám., R. cfr. inornata d’ORB., R. sp. Dentalina fili-~
jormis d’ORB., D. pauperata d’ORB., D. verneuilli d’ORB., D. consobrina
d’ORB., Nodosaria irregularis d’ORB., N. longiscata d’ORB., Nonionina
umbilicata Montagu, N. communis d’ORB., Pullenia sphaeroides d’ORB.,
Rotalia (Gyroidina) soldanii d’ORB., Truncatulina dutemplei d’ORB.,
T. partschinia d’ORB., T. sp., S. Siphonina reticulata Czjz,, Sphaeroidina
bulloides d’ORB., Globigerina triloba Rss., Candorbulina universa Jedl.,
C. triloba Jedl., Bulimina sp., Plectofrondicularia sp., Uvigerina pygmaea
d’ORB., Cassidulina sp., Spatangida tüskék, Ostracodák.
A képzdmény a dédesit kivéve nagyon alárendelt, több helyen csak
néhány dm vastag.
4. Riolittufa (középs-miocén ). Tardona közvetlen környékén nagy
területeket borít. Kisebb elterjedettség a Balázstetn, a Cserbabostól
D-re, a Galambosbérctl ÉK-re, Bántapolcsány és Dédes vidékén, továbbá
az Eperjesbérctl D-re és É-ra. Jelents riolittufarétegeket több helyen
már az andezittufára vagy andezitkavicsos homokkre települve vagy
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közbetelepülve lehet látni. Ilyen helyek például a Galambosbérctl ÉNy-ralev meredek sziklafal és Tard.onától DK-re, a falu közelében. A riolittufa-
szórások tehát még a szarmata-emeletben is folytatódtak, de lehetséges az
is, hogy már a középs-miocénben is voltak andezitkitörések. A nagy-
számú begyjtött tufaminta egyikében .sem találtam foraminiferát mé<*
kevésbbé makrofaunát. amellyel a kérdés megoldásához közelebb futot-
tunk volna. A Galambosbérctl É-ra andezittufa közé települt riolit-
tufában juhar- és fzfafélék levelei, illetleg barkái lenyomatait lehet
gyjteni.
5. Andezit, andezittufa, breccsa és klonglomerátum (szarmata-emelet).
Különösen a térképezett terület középpontjában igen nagy mind a víz-
R.b.r.
szürke agyag
yO szire is , homokos mirga
II. sz. széntelep,l ,lo m





sz » színtelep, focis.
os z treós mirga ’
szürke osztreas ag.-os h
sivos mirga
közti szintelep, 3o cn
szürke osztreis mirga
szürke




congeriis ,my tílusos mirg*





2. ábra. R. b = Rotalia beccarii, E. g. = Elphidium glabratum, X. c. = Xonionina
commune r. = ritka, gy. = gyakori.
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szintes, mind a függleges kiterjedése. A Galambosbérctl É-ra lev víz-
mosásban majdnem 100 m vastagon van feltárva. A különböz tufák egy-
más felett az alábbi sorrendet követik felülrl lefelé: Kékesszürke an-
dezittufás konglomerátum embernagyságú bombákkal, 8 m — Fehér, fí-
norAszem riolittufa. — Világosszín andezittufa 3 m — Homokos, kavi-
csos, sárga tufa. — Sárgásbarna andezittufa (legalul). A kékesszürke an-
dezittufát házak alapozásánál használják fel a környéken.
A Lipótbérctl D-re lev vízmosásban házikónagyságú tömböket lá-
tunk, beágyazva a tufában. Egy hatalmas andezittömb a primér andezitek
területén látható réteges elválási formákat mutatja. Feltn továbbá az
is, hogy amíg az É-i részben az andezittufa csak a gerinceken húzódik
végig, közvetlenül a pliocén kavicsok feküjében, addig a fenti középponti
helyzet részeken a völgyek szintjéig nyúlik le. A terület D-i részén
pedig ismét magasabban található a szarmatikum alsó határa.
6..A pliocén kavics és homok végig nyomozható a hegygerinceken a
300 m-es magasságokig.
7. Kisebb löszelfordulás (pleisztocén) van Izbonyó-pusztától Ny-ra.
8. Alluviális patakhordalék tölti ki a Harica-, Kazinci- és Kemesnye-
patakok és oldalvízmosásaik árterét.
Hegyszerkezet. A terület hegyszerkezete nagyrészt megegyezik a me-
dence többi részének tektonikájával. Különösen .áll ez a törésekre, amelye-
ket a felszínen kis vetmagasságuk miatt igen ritkán lehet felismerni.
Valóban jó adatokhoz e téren csak a bányászkodás révén jutunk. Legjel-
lemzbb példáját a DK-i irányban haladó Billa-táró adja, ahol
150 m után „felvett' 1 találunk 2‘5 m-es vetmagassággal, csapása 20? !—200
450 m után „levett" találunk 2’5 m-es vetmagássággal, csapása 154°—334°
50 m után „levett" találunk 3 m-es vetmagassággal, csapása 14°—194°
É-abbra az 1 : 10.000 arányú bányatérkép ÉÉK—DDNy-i irányú egyenes
fejtési határai jelzik a töréseket. Mindkét helyen az ÉÉK—DDNy-i törés-
rendszerek uralkodók. Különböz korú rétegek egymásmelletti helyzeté-
bl adódnak a Harica menti és a dédesi törések. Az elbbi helyen vízszin-
tes település riolittufával átellenben andezittufa, Dédesnél pedig a fehér
márgától ostreás, széntelepes, medd rétegeket választ el egy vet. A Ro-
mányhegy esetében is csak vetdésekkel válik lehetvé, hogy 14°-os
ÉNy-i dlés rétegek a tardonai oldalon is hasonló dlésszöggel meglegye-
nek. A térkép egyéb helyein feltüntetett diszlokációk néhány jobb feltárás-
ban voltak megfigyelhetk.
Az ellentétes dlésekbl teljes határozottsággal egy antiklinális és
egy szinklinális tengelyvonala rajzolódik ki. Az. antiklinális a dédes—vis-
nyói karbonvonulat meghosszabbításában húzódik. A szinklinális pedig a
dolgozat elején említett alaphegységbeöblösödésben veszi kezdetét. Mind-
két tengelyvonal megegyezik a törések csapásirányával, csak Tardonától
É-ra látható egy DK-i kilengése, ' amely az ezen a környéken föltételez-
het andezitkitöréssel magyarázható. Megjegyzend, hogy területemtl
ÉNy-ra az irodalom szerint az antiklinális ÉNy-i szárnyát alkotó ugyan-
csak ÉNy-i dlésirányok vannak. Még ÉNy-abbra a hasonló csapású
Upponyi szigethegység Vadász szerint a szendri karbon-szigetekkel rész-
ben a fiatal üledékek alatt folytatódó „küszöbhorsztot" alkot, mintegy
óriási lapos antiklinális tengelye gyanánt. Valószín, hogy a dédes—vis-
nyói karbonvonulat az antiklinális harmadkori üledékei alatt szintén
folytatódik és kisebb mértékben az upponyi szerkezeti forma megismét-
ldik. Figyelemreméltó az a jelenség, hogy a tardonai szinklinális vona-
lában legalább is középen sehol sem látjuk az alsó-miocént a felszínen,
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ellentétben a redszárnyakon lev területsávokkal. A redk keletkezésé-
ben nem horizontális, hanem elssorban vertikális erhatások érvénye-
sültek, a vetdések pedig a boltozódás után jöttek létre. A redk dlései
ÉK, vagyis a medence belseje felé egyre enyhébbek.
OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES DANS LA PARTIÉ MÉRI-




Dans L’été de 1947 l’auteur a fait l’étude des environs de la commune
de Tardona dönt les principaux résultats sont les suivants: 1. La présence
de 3 couches de lignité a été observée, c’est á diré des couches no. II., III.
et IV., lesquelles sont numéroté á Sajókazinc dans la région d’une unité
moins. 2. Des assises ligniteuses du Miocéné inférieur une quantité de
foraminiféres a été déterminée comme suit: Rotalia beccarii (d’ORB.,
Nonionina commune d’ORB., Nonionina depressula W.—J., Elphidium
glabratum Cushm., Elphidium sp., en outre ostracodes, dents de poissons.
3. Au tóit. della II. couche Rotalia beccarii se trouve en quantité, Nonio-
nina commune et Elphidium glabratum ne se trouve qu’ici. 4. Le dernier
permet de determiner. l’áge miocéné inférieur des assise pár voie micro-
paléontologique. 5. La marne blanche de Miocéné moyen est présente
dans la vallée de la Tardona quoique en assises trés mmces. 6. Dans la
ligne de la commune de Dédes un axe anticlinal, dans celle de Tardona
un axe synclinal peut-étre relevé en direction á peu-prés paralléle aux
failles SSW—NNE. L’élongiítion vers le SE de l’axe de la ride au nord




Irta: Dr. Koruvt Kálmán.
1. ábrával.
1947 nyarán, ,a Pénzügyminisztérium megbízásából h Keszthelyi-
hegységtl nyugatra lev területet vizsgáltam földtani tekintetben. Észa-
kon a Kovácsi-hegység bazaltfennsíkja, nyugaton a Zala, délen a páhoki
völgy, keleten pedig a Keszthelyi-hegység pereme határolja és fölépítésé-
ben a fels-triász és fels-oannóniai emelet vesznek részt.
Fels-triász dolomit. A Bakony vonulatához tartozó Keszt-
helyi-hegység vetdések mentén hirtelen végzdik. Ez a leszakadás foko-
zatos s minél jobban eltávolodunk a Keszthelyi-hegység peremétl, annál
- mélyebben kapjuk meg az alaphegységet. A Gyöngyös-patak balpartján,
a dolomit egyes foszlányai még a felszínen észlelhetk hidrotermális
hatásokkal: ettl nyugatra azonban sehol sincs felszínen. Karmacs kör-
nyékén létesített fúrásokban 97 és 117 méterben, Hévízen, pénzügyi
üdül-telepen 179 méterben érték el a dolomitot.
Fel-spannóniai ko n-g lomerátum. A felspannóniai édes-
vízi transzgresszió nagykiterjedés konglomerátum képzdményekkel
kezddik. A hévízi pénzügyi üdül-telep fúrásában mintegy 12 méter
vastagságban harántolták. Külszíni feltárásában Zalaszántótól délre ész-
leltem a Keszthelyi-hegység északi peremén. Szentes közlése szerint a
Keszthelyi-hegység peremén csaknem mindenütt elfordul. Átlagos vas-
tagsága 10—20 méter. ' ’
Kovás homokk. Rendkívül ersen átkovásodott tömör homok&
települ a konglomerátumra. Kiterjedése igen nagy lehet. Hévízen hat
fúrásban harántolták különböz vastagságban. Karmacson szintén meg-
kapták. Padosán rétegzett, tömör rétegeit számtalan hasadék és kzetrés
harántolja. A konkréció vagy impregnáció alakjában szórványosan meg-
jelen pirít és markazit syngenetikus eredet. A réteg átlagos vastagsága
20 méter. s
A kovás homokk rétegek közé pirit-markazit tartalmú meszes, homo-
kos agyagréteg települ.
Kékesszürke homokos agyag. Legnagyobb vastagságú és kiterjedés
képzdmény, 75 méteres átlagvastagsággal. Srn váltakozó homokk és
márga betelepülések teszik változatossá a rétegsort. A homokkövek len-
csés vagy pados kifejldések. A homok ersen csillámos és meszes. Az
agyag helyenként igen finomszemcséj. A márga rendkívül tömör s itt-ott
több méter vastagságúvá fejldik ki.
A képzdményt barnakszén-, pirit-markazit- és limonit-betelepülé-
sek kísérik. Felsöpáhoktól délre, 5—10 cm barnakszén-réteg települ,
melyrl az irodalom is említést tesz. Nemesbüktl nyugatra a 200.5 há-
romszögelési pont melletti vízmosásban bukkan el bizonytalan vastag-
ságú barnakszénréteg. Az ugyanitt létesített kutatóakna sem tudott pon-
tosabb adatot szolgáltatni a barnakszén-réteg vastagságára vonatkozólag,
mivel az akna aljában kibúvó barnakszén fejtés^ közben betört a víz.
A barnakszénnel kapcsolatosan szórványosan piritkonkréciók is elfor-
dulnak. Nemesbüktl délre a 241‘.1 háromszögelési pont mellett hasonló,
de jóval kisebb barnakszén-telep húzódik.
Sárga-agyagos homok. A kékesszürke agyagból fejldött ki
egy túlnyomórészt homokos szint homokkvel és márgával. F elterjedési
területe Karmacs—Nemesbük vidéke. A homokkben Karmacstól észak-
nyugatra számos Limnocardium sp.-t találtam. A homokk^ és márga
fészekszeren települ és egyenltlen törés.
Csillámos homok. Zalaköveskúttól északra nagy kiterjedés,
.lói föltárt bizonytalan vastagságú rétegösszlet húzódik homokk és márga
nélkül.
Vindornyaszlstl délre, közvetlenül a falu szélén, az országút mel-
lett homokbánya tárja fel a képzdményt. A tiszta homokképzdményt




Unió atavus Partsch, Limnocardium apertum Münst. Limnocardium
sp., Dressensia auricularis Fuchs, Dreissensia sp., Congeria balatonica
Partsch, Melanopsis Sturi Fuchs voltak belle fölismerhetk.
Egy másik nagy feltárás, Gyülevész keleti határában van. Zalaköves-
kúton és Sénnyén, hosszú szelvényben nyomozható. Sénnyén a temet
melletti útbevágásból a következ alakok kerültek ki:
Unió atavus Partsch, Unió Neszmélyensis Halaváts, Limnocardium
secans Fusch, Limnocardium sp. Congeria balatonica Partsch, Melanop-
sis Entzi Bros. Planorbis sp.
Zalaköveskúton, a falu keleti szélén lev útbevágásban laza homok-
ból rendkívül rossz megtartású




A falu északnyugati szélén a vízmosás feletti hegyiösvény falában
számos Unió héjtöredék található.
A fajok száma igen csekély, annál gazdagabb azonban egyedszám
tekintetében valamennyi lelhely. Különösen a Dreissensiák dominálnak.^




St-gri és Entzi megjelenése a balatonicás szint mellett szólnak. E mellett
igen sok a közös faj. Ez a rétegsor a balatonicás szintbe sorolható, bár
a Conqeria unqula caprae-szintre jellemz Dreissensia auricularis tömeges
megjelenése bizonyos mértékben ellentmond ennek.
Dreissensiás tavi anyag. Zalaköveskút környékén fejl-
dik ki. Vastagsága 1—10 méter között ingadozik. Kissé homokos agyag-
képzdmény, helyenként tavikrétaszer. A szenesedett részletek és az
üledékanyag fínomszemcsézettsége lefzdött, csöndesviz medence-
részletre enged következtetni. A Rózsahegyen a 252.2 háromszöge-
lési pont közelében lev kutatóaknában Dreissensia sp.- és Anodonta-töre-
dékek nagy mennyiségben mutatkoztak.
Lemezes homokk. A legfiatalabb rétegtag. Nagy felszíni elterjedés-
ben, 15—25 méter átlagvastagságú keresztrétegzettséggel jellemzett disz-
kordáns település összlet. Lemezes-táblás, építkezésre alkalmas volta
miatt sok helyen fejtik, úgyhogy Karmacstól Alsópáhokig közel 100 mes-
terséges feltárásban nyílik alkalom a megfigyelésre. Anyaga fehéres-
szürke, ersen meszes és csiliámos homokk, helyenként gyakori limonit-
konkréciókkal. Szerves maradványokban rendkívül szegény. A számos
feltárás és nagy felszíni elterjedés ellenére is csupán egyetlen lelhelyet
találtam, Alsópáhok Sziget kfejtjében.
Unió atavus Partsch, Limnocardium secans Fusch, Limnocardium sp.,
Melanopsis sp.
Legfels rétegeiben folyóvízi jelleg gyüredezettség észlelhet, ame-
lyet 2—3 méteres homokréteg válásit el a lemezes homokktl.
Pleisztocén. Nagy területet -borít' el. A típusos, mész'kon-
kréciókkal jellemzett lösz csekély elterjedés. Vastagsága csak ritkán éri
el az 5 métert. Kisebb-nagyobb foszlányok, alakjában találjuk Karmacs és
Nemesbük környékén.
A Gyöngyös-patak völgyét öt terrasz kíséri.
A felspannóniai rétegek szabályos üledékképzdési ciklust mutat-
nak. A transzgressziós konglorperátummal kezdd rétegsor homokk és
homok kifejldésbe megy át, majd mindinkább agyagos jelleg lesz.
A srn kzbetelepül homokkövek az üledékképzdési tényezk változó-
sága mellett szólnak. A felsbb rétegek homokossá válnak, míg a réteg-
sorozat zárótagja homokk, egyben az üledékképzdési ciklus befejezését
jelzi.
A felspannóniai rétegeket ér hegyszerkezeti hatások igen jelenté-
kenyek.
A vidék morfológiai arculata magán viseli a mozgások bélyegeit.
Legjellegzetesebb az észak-déli szerkezet, melybe a zalai meridionális
völgyrendszer is tartozik. Ennek létrejöttét Cholnoky fleg a szél munká-
jával magyarázza, id. Lóczy L. tektonikai összefüggésre mutat rá.
Kétségtelenül nagy szerepet játszott a szél tevékenysége, de a hegy-
szerkezeti mozgások nagyobb hatással voltak ezekre az egyenes meridio-
nális alakulatokra. A területen a vmdornvaszlsi és a gyülevészi fel-
tárásokban látni az észak-déli irányú mozgások bizonyítékait.
Itt sr egymásmellettiségben jelentkeznek kzet-rések, amelyek
mentén az összefügg egykori rétegösszlet összetöredezett lemezes homok-
köve, Fels-Páhok és Nemesbükk környékén csak foszlányok alakjában
található. A törések a Keszthelyi-hegység szerkezetének is egyik f




1- Alluvium 2. Pleisztocén általában. 3. Típusos Kszképzdmény. 4. Csillámos, meszes,
lemezes homokk és homok. - —
7. Csillámos, meszes, homokos
homok. 9. Felstriász dolomit. 10. Kövület lelhely. .....
törésvonal. 14. Összetört antiklinális általános tengelye, l. Összetört szinkünális általános tengelye.
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meg. Az egyik KÉK-NyDNy-i, a másik erre merleges ÉÉNy-DDK-i.
A törések térszínkialakító hatása mindenütt érvényesül.
Nagy szerepe van a vetdéseknek a hévízi tó létrehozásában is, mely
két törésrendszer keresztezdésének helyén fekszik. -E törések mentén
tör föl a hévíz is.
Vetdések alakították ki a Kovácsi-hegység déli lábánál elterül
vindornyai depressziót, melynek kialakulása id. Lóczy szerint szoros
összefüggésben van a bazaltvulkánossággal. Ennek a vulkánosságnak
tektonikai kapcsolata kétségtelen, azonban még nem eléggé tisztázott.
Ha mindezek mellett tekintetbe vesszük az egyes rétegek ers kimoz-
dítottságát, dlését, mely átlagosan 10—15°, de gyakori a 20—25°, st
a még ennél nagyobb szögérték is, igen nagy arányúnak tnik a poszt-
pannóniai mozgás.
Összefoglalás.
A felspannón rétegsorozat szabályszer üledékképzdési ciklust
képvisel. Túlnyomórészt homokos kifejldés. Az agyagos rétegek helyen-
ként barnakszenet és kénkovandot tartalmaznak,, csekély kiféri edésben
és mennyiségben.
A rétegsorozat fels része a Congeria balatonicás szint tartozéka.
A hegyszerkezetet a törések mellett felboltozódások teszik változatossá.
Különösen az észak-déli irányú törések jellemzek.
NIPADITES BURTINI BRONG- TERMÉSE
DUDARRÓL-
Rásky Klára.
Dudar községtl közvetlenül délnyugatra, a bakonyi alsó-eocén
tengeri molluszkumos-nummulinás rétegekbl Szrs Endre gyjtésébl
egy Nipa-termés került a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárába.
A lelet különlegesen érdekes és ritka, mert egy olyan törzsnélküli pálma
fosszilis termése, amelybl egyrészt nem sok került napvilágra, másrészt
csak egyetlen él faja, a Nipa fruticans Thunberg ismeretes. A Nipa
fruticans ma a Ganges deltájától Ceylonig, a Malakka-félszigeten és a
maláyi szigetvilágon keresztül Ausztrália partvidékének sós talaján él,
sr bozótokat alkotó, szárnyaslevel, 'törzsnélküli pálma. Nem feltn
tehát, hogy a tengeri üledékbl került napvilágra ennek a partmentén él
pálmának „termése. - . ' •
Nipadites burtini Brong.
A Nipadites burtini Brong. Dudarról elkerült példánya 8 cm hosz-
szú, 10 cm széles és 6 cm magas. Legnagyobb kerülete 26 cm. Lapos-
konvex formájú és hossztengelyében 5 gerinc húzódik végig a termésen.
Egy gerinc a termés széles és domború tetején vonul végig, kett-kett
pedig a termés jobb, ill. bal oldalán egymástól 1—2 cm távolságban.
A pericarpium 1—2 mm vastag lignitesedett rétegén az eredeti rostos
szerkezetnek nyoma világosan látszik. A pericarpium helvenkénti sérü-
lése folytán jól eltnik az endocarpium is, melyet szintén 1—2 mm
vastag lignitesedett réteg borít. Az endocarpiumot kbél tölti ki, amely-
ben magnak semmi nyomát nem látni. Általában az egész termés jól fej-
lett basisyncarpicus példányra enged következtetni.
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országból Noirinoutiers bartoni-Trocadero lutéciai- és Gan cuisi-rétegei-
bl ismerünk Nipadites-terméseket. Afrikából Bonnet az egyiptomi
iutéciai-emeletbl ismertet egy Nipadites-termést. Kráusel Egyiptom
fosszilis flórájában Nipadites sickenbergi Bonnet néven írt le terméseket
a középs-eocénbl. Stockmans Brüsszel környékén, a N. burtini törzsét
1. ábra. 2. ábrarf
Európában: Angliából a Sheppey-sziget cuisi-emeletbeli rétegébl,
Belgiumból az alsó-eocén paniseli-rétegétl a fels-eocén vvemmeli
rétegéig; Olaszországból Monte-Bolca lutéciai-emeletébl, majd Francia-
3- ábra. 4. ábra.
is megtalálta az eocénben. Amerikából Berry a Nipadites burtini Brong.
var. umbonatus Bow. termését írta le (alsó- és. fels-eocénbl), st Dél-
Oroszországból is említi ezt a fajt.
Bowerbank (9) eredetileg 13 Nipadites-fajt különböztetett meg
Angliából Sevard és Ar.ber (1) szerint nincs olyan nagy különbség a
fossilis termések között, hogy ennyi faj megkülönböztethet lenne.
9*
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Szerintük a belgiumi Nipadites-fajok termései is mind összefoglalhatók
a Nipadites burtini név alatt. Fritel (2) a párizsi leleteket szintén a Nipa-
dites burtini-formakörnöz sorolja, mert Watelet meghatározásait hely-
telennek tartja. A Gan-i Nipadites burtini példányokról pedig meg-
jegyzi, hogy ugyanabból a nummulinás rétegbl kerültek el, amelynek
állatmaradványai kifejezetten az yprési-emeletre vallanak. Rendle (14)
szerint a belga és olasz Nipadites-termések az angol példányokkal azonos
földtani képzdésbl származnak.
A dudari Nipadites-termés legjobban Seward és Arber Nipadites
burtini alakjára hasonlít, de épp oly nagy a hasonlóság Lyell (10) Nipa-
dites burtini speciesére is, st Gorman és Grossmann (3) Nipadites
burtini speciesével is határozottan megegyezik. Sajnos Brongiart (8)
eredeti leírásához nem tudtam hozzájutni. Berry (6, 7,) amerikai példá-
nyai azért nem hasonlítanak a dudari lelethez, mert összenyomott, ki
nem fejldött példányok. Kráusel. Nipadites sickenbergi Bonnet példá-
nyai (15, p. 22. Taf. I. Fig. 1—18) szintén eltérnek a Nipadites burtini
5. ábra. 6. ábra.
fajtól. Ez az eltérés fleg az egyes terméseken lév gerincek számában
és elhelyezkedésében, vagy éppen a gerincek gyengébb fejldésében mu-
tatkozik. Ezek a kis eltérések és Kráusel igazán jó ábrázolásai alapján is
meg van azonban a valószínsége annak, hogy ezt a fajt is a Nipadites
burtini formaköréhez csatoljuk.
Ezeknek a terméseknek változó alakját érthetvé teszi az a nyomás,
amelyet egymástól elszenvedtek és amely többé-'kevésbbé akadályozta
teljes kifejldésüket. A termések alakját nagyban befolyásolja az a tény,
hogy meg voltak-e termékenyítve, st basi-, meso-, vagy acrosyncarpicus
helyzetükbl kifolyólag, e termések alakváltozósága a végtelenbe vezet.
Ha figyelembe vesszük még a fosszilizáció folyamán elszenvedett nyomást
is, akkor csaknem megoldhatatlan feladat egyes fosszilis alakok termései-
nek elhatárolása.
Szts megállapítása -szerint a dudari Nipadites burtini-termése az
alsó-eocén legfels rétegeibl került ki. Az eddigi leletek megersítik ezt
a megállapítást.
A recens Nipa fruticans a jelenlegi pálmák között kissé izolált hely-
zet és egy sibb típus utolsó hírmondójának látszik. Mivel ak eocén-
idszak mindhárom tagozatából kerültek már el Nipadites burtini-ter-
mések, ebbl következik, hogy az eocénben azoknak a klímaviszonyok-
nak kellett uralkodni Dudar környékén, amelyek a Nipa fruticansnak
ma is kedvezk. Ha teljesen azonos klímát nem is tételezhetünk fel, de
az analóg klíma végtelenül valószín. Edwards (19) a londoni alsó-eocén
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növényei alapján arra az eredményre jutott, hogy a Nipa pálma fosszilis
elfordulása mindenütt egybeesik az alsó-eocén Tethys-tengerének a ha-
táraival. Térképén szemlélteti is a Nipa fruticans mai elterjedési területét
és a fosszilis lelhelyeket. A dudari lelhely sem fekszik távol Edwards
Tethys-tengerének a-partjától.
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ÁBRAMAGYARÁZAT.
1. ábra: Nipa fruticans termés csoportja. (Seward és Arber munkájából) Kb.
Vs-re kicsinyítve.
2. ábra: Nipa fruticans termésének oldalnézete. (A buitenzorgi botanikus
kertbl.) Kb. 7». '
3. ábra: Nipadites burtini termésének bazális oldala. Kb. 7Ú
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4. ábra: Nipa fruticans termésének basalis oldala. (A Buitenzorg-i botanikus
kertbl.) Kh. 1/2 .
5. ábra: Nipadites burtini termésének apicalis nézete. Kb. V2 .
6. ábra: Nipa fruticans termésének apicalis nézete. (A Buitenzorg-i botanikus
kertbl.) Kb. V2 .
Summára:
In Hungary, near to the viliágé Dudar, a fruit of Nipadites burtini
Brong. has been found in the mollusco-nummulitic marine strate of the
Lower Eocéné. As regards the geologic age of the strate, it is tlíe Ypre-
sian, aecording to the statement made by the geologist Dr. Endre Szts.
The Hungárián habitat is nt far from the coast-line of the Tethys-Sea
as drawn by Edwards.
I am specially indebted to the Botanic Garden in Buitenzorg fór
having pút at my disposal reeent Nipa-fruits.
A DUNÁNTÚLI BAZALTOK KZETKÉMIAI
VISZONYÁT
Mauritz Béla.
H. F. Harwood L. S. Theobald és Endréi}- Endre elemzésével.
H—III. táblával és 1—8. ábrával.
Átvizsgálva a magam gyjtésébl készült csiszolatokat, valamint Vi-
tális István nagyszámú csiszolatát, az alábbiakban egészen röviden kívá-
nom összefoglalni a dunántúli bazaltos kzetekben észlelt legújabb meg-
állapításokat.. ~
_
Balatonboglár bazalttufájában megállapítható a biotit jelen-
léte, mely csak 75 fi nagyságú pikkelyeket alkot. Az amfibol ugyanitt
gyakoribb elegyrész; szemei igen változó nagyok, néha 1'5 cm-nyíre nt-
tek meg. Az egyik bogiári hólyagos bazaltnak 100—150 fi nagyságú üre-
geiben víztiszta anyag foglal helyet, mely az üregeket teljesen kitöltheti;
ez anyagban két egymásra közel merleges rossz hasadás figyelhet meg;
maga az anyag gyengén fénytör és gyengén ketts-tör; a ketts-törés
gyakran felhs, ill. bizonytalanul ikerrovátkos vagy parkettás; máskor az
anyag izotropnak látszik és néha nemcsak az üregeket tölti ki. hanem a
repedéseket is átjárja. Más balatoni bazaltokkal való analógia alapján
valószínnek látszik, hogy ez a víztiszta anyag analcim.
B a 1 a t 0 n s’Z e m e srl származó bazaltkavicsokban jól lehet látni
az arrifibol és auqit párhuzamos összenövését.
Szergény bazalttufájában a biotit és amfibol ugyancsak lényeges
szerephez'jut.
A Somló kzetében helyenként szintén megjelenik a biotit. E k-
zet alapanyagában a zeolitek közül biztosan megállapítható a vhillipsit,
mely helyenként kisebb mezket alkot. A sziklakapu alján tufa lép fel,
mely a legkülönfélébb üveges-salakos darabokból áll; bennük rostos szer-
kezet gömbös halmazokat találunk; a színtelen rostok hossza 200 fi,
vastagsága 20 u, fénytörésük igen gyenge, hosszirányuk c ; keresztmetsze-
tük négyzetes; e rostok valamely zeolitból. valószínleg nátrolitból álla-
nak. Az analcim-
j
elleg részletek fkép a földpátok közötti zúgokat töltik
ki, de néha nyolcszöglet határvonalak is kivehetk. Egyetlen csiszo-
latban olyan részletek voltak kivehetk, amelyek a badacsonyi bazaltban
részletesen tárgyalt leucitra emlékeztetnek.
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A Kovácsihegy csoportiára jellemz, hogy kzetéiben számos
ponton meglehetett találni a biotitet mint lényeges elegyrészt; a pikke-
lyek 80 .u méretek. E kzet egyes részei ersen zeolotisodva vannak.
A zeolitek között uralkodó a phillipsit, mely a csiszolatokban nagyobb
mezket alkot, ill. üregecskéket tölt ki. A phillipsit mellett azonban meg-
jelenik egy másik zeolit is, mely Vitális csiszolataiban igen jól látható
(Hermántó, Várodhegy). Ennek fénytörése a phillipsiténél is
kisebb; az elegyrész víztiszta, izotrop és az üregekbe benyúló egyéneken
jól fel lehet ismerni a nyolcszöglet határvonalakat; máskülönben a
phillipsittel együtt teljesen kitölti az üregeket, vagy pedig a kzetben
alapanyagszer mezket alkot és finom erek alakjában a földpátokat is
átjárja. E tulajdonságok alapján ez a zeolit csakis analcim lehet. Gyakran
vannak benne apaíittük, biotitpikkelyek és titánvascsillám-lebenyek, st
földpát- és au.qitegyének is.
A Tátika kzetében is történtek újabb megállapítások. A biotit
lebenykéi bven el vannak terjedve; de fontos szerepet játszik a phillipsit
is, mely különösen az üregecskéket tölti ki. Nagyon jellegzetes egy víz-
tiszta, izotrop igen gyengén fénytör ásványos anyag, mely egyrészt az
üregecskéket tölti ki a phillipsit kíséretében, másrészt mintegy alapanya-
got alkot, melybe a többi elegyrészek be vannak ágyazva, st ez az anyag
finom erek alakjában a földpátokat át is járja. Ezen az ásványos anyagon
helyenként gyenge kockás hasadást lehet felismerni, st néha az üregekbe
automorf egyének alakjában nyúlik be, melyeken nyolcszöges határvona-
lakat lehet felismerni. Mindezek a tulajdonságok az analcimva utalnak.
A mikroszkópi kép azt a benyomást kelti, hogy földpátok elbontattak és
a földpátok rovására keletkezett a zeolitek halmaza. Számos üregecske
magját kloritos, ill. szerpentines anyag alkotja, melyre egy zeolites öv
következik és e zeolitek azután behúzódnak magába a kzetbe is; a bar-
nás üveges alapanyagtól ez a zeolites öv élesen elkülönül. Egyik üregben
a phillipsit és analcim mellett a nátrolit rostos pamacsait is fel lehetett
ismerni. A zeolitosodott részletekben helyenként a kalcit is megjelenik,
st egyik helyen rostos kalcedon is volt látható.
A Tátikával, szomszédos Farkashegy kzetében az alapanyag
zeoliteket nagyon bségesen tartalmaz; azt lehet mondani, hogy a kzet
valósággal zeolitosodott. E zeolitek között uralkodó a phillipsit, de mel-
lette megjelenik az analcim is. Ezek a zeolitek minden üreget kitöltenek.
Az alapanyag elegyrészei, így az apatit-tkj földpátok
,
ércek, különösen
a titánvascsillám lebenykéi mintegy szabadon úsznak a. zeolitos tömegben.
Az üregben szabadon úszó elegyrészeket gyakran apró zöldes gömböcskék
alkotta szerpentin-kloritréteg borítja. Az analcimon elvétve a sr iker-
rovátkosság gyenge nyomai is felismerhetk. Az üregekben találjuk a zeo-
lites anyagokat a Farkashegy és Prágahegy közötti nyeregben, ahol
a kzet üregecskéit szerpentin-klorit béleli ki, ill. az utóbbi anyag bennük
apró gömbök alakjában jelenik meg, míg maga az üreg phillipsittel és
analcimmal van kitöltve, melyben apatit-tk, magnetit-oktaéderek és
titánvascsillám-lebenyek úsznak > de maguk ez elegyrészek is szerpentin-
kloritburokkal vannak borítva. A nátrolit rostos pamacsai ugvancsak meg-
jelennek. A sarvalyi bazaltbánya oszlopaiban különösen jellegzetes 0'5—
2
mm-nyi üregek vannak, melyek phillipsittel és analcimmal lehetnek ki-
töltve kalcit kíséretében; az analcimban a kockás részletek igen jól ki-
vehetk; egyes nagyobb, eléggé automorf biotit-lebenyek úsznak a zeoli-
tes tömegben. A Szebike kzetében az üregekben ugyancsak bven
van phillipsit és mellette kockásán hasadó analcim, melynek az üregekbe
benyúló részletein jól lehet megfigyelni a nyolcszöglet határvonalakat.
A földpátokat' erezet alakjában járják át a zeolites anyagok (különösen
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az analcim) és ezek nagyobb összefügg alapanyagszer mezket is alkot-
nak. E mezkben nagyobb automorf földpátok szigetszeren úsznak; a
földpát maga qlaqioklász, melyet szanidm-burok borít be. A Szebike,
Mulatóhegy, Fert s, Nagylázhegy, Kávéhegy, Öreg-
lázhegy kzeteiben gyakran láthatni jól fejlett biotit-lemezeket és
helyenként bséges phillipsitet; analciomot és nátrolitot is lehet meg-
figyelni. A szerpentinesedés és kloritosodás bizonyára nem a mállás kö-
vetkezménye, hanem a zeolitosodással kapcsolatos közetbontás ered-
ménye.
A szigligeti telér kzetében a biotit ugyancsak jelen van. Vitális
csiszolataiban van egy különleges példány, mely bizonyára egy bom-
bának a töredéke: több mm-nyi olivinszemek és néhány 2—3 mm-nyi
egészen világos xenomorf jól hasadó augitszemecske be van ágyazva zi-
lált sügaras-rostos araqonit-cementbe; közöttük 0'2—2 mm-nyi igen jsötét
vöröses-barna ersen fénytör izotropszemek foglalnak helyet, melyek
alaktalanok, ill. karélyosak és gyakran az olivinszemeket mintegy be-
kebelezik magukba; e szemek minden valószínség- szerint a spinellek
közé tartoznak és elvétve legömbölyödött hatszögeknek látszanak.
A Szehtgyörgy-h'eg'v oszlopaiban az érc nagyobb alaktalan
részleteket is alkot, melyeknek határvonalai igen zegzúgosak; az ércbe
augit- és födpátkristályok vannak benve. A biotit kis lebenvei is jelen
lehetnek. Az oíiuinbeágyazások gyakran tartalmaznak alapanyagzárvá-
nyokat. A_ kzet üregeiben az araqonit több cm hosszú prizmákat alkot; a
kalcit (0112) index romboéderei 3—4 mm-nyiek és selymes fények; az
üregek falain helyenként pirinyó phillipsit-kristálykák és élesen auto-
morf víztiszta chabazit-romboéderek ülnek; ez üregekben automorf egyé-
nekben fordulnak el az augftok, a finom apatit-tk és a magnetit-okta-
éderek. Ez ásványokat sárgás izotrop anyag kérgezheti be.
A Haláp kzetében a nagyobb méret magnetitek és ilmenitek
gyakran tartalmaznak földpát- és augit-zárványokat. Az üregecskék egy
igen gyengén kettstör és igen gyengén fénytör víztiszta mozaikos
anyaggal vannak kitöltve, melyben sugaras-rostos zöld kloritos tömeg
részletei vannak. A víztiszta anyag valami közelebbrl meg nem határoz-
ható zeolites anyag; az üregecskékben legbelül mészpát foglal helyet.
A Badacsony kzetében lev morzsás erekkel alább, külön,
részletesen foglalkozunk. E helyen magáról a kzetrl sorolok fel néhány
jellegzetes vonást. A Badacsony-tomaji kbánya kzetében hatá-
rozottan felismerhet elvétve a leucit és a nefelin is, de ez ásványok mé-
retei a 200 q alatt maradnak. A Badacsony-tördemici bazalt-
ban a biotit nagyobb szerephez jut; gyakran a szerpentinesedett olivinnel
szorosan összen és augit- és érczárványokat tartalmaz; máskülönben
100—150 q méret automorf pikkelyeket is alkot. A Ranolder keresztnél
gyjtött darabokban bven van jelen a leucit, mély a mikroszkópi met-
szetekben üvegszer alapanyag módjára tölti ki a hézagokat. Mellette
nefelinre emlékeztet részletek is vannak. A 120 q méret viztiszta, gyen-
gén fénytör, izotrop vagy gyengén ketts-tör részletek bizonyára anal-
cimból állanak. A Badacsony kzetére különösen jellemz, hogy a biotit
milyen lényeges szerepet játszik benne.
A G u 1 á c s bazaltjában is általánosan elfordulnak a biotit pik-
kelyei. Az alapanyag földpátlécei közé be van ékelve egy igen gyengén
fénytör víztiszta izotrop anyag, amely helyenként a mikroszkópi met-
szetekben nagybb mezket alkot. Az anyag vagy analcim vagy pedig
teljesen színtelen kzetüveg.
A Guláccsal szomszédos Hármas kzetében a több mm-nyi auqitok
nem barnák, hanem zöldesen átlátszóak.
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A Tótihegy bazaltiában a mm-nyi automorf ovilinbeágyazások
igen különös alkotásúak: a kristályok magja vörös, míg a perem teljesen
színtelen és a kétféle részlet kioltása nem azonos. A biotit élesen fejlett
120 </-nyi pikkelyei rendesen az ölivinnél vannak szorosan összenve. Az
izotrop. igen .gyengén fénytör színtelen részletek a földpátok közé szo-
rultak vagy nagyobb területeket foglalnak el; bennük vannak a finom
apatittk. Ez anyag bizonyára analcimbl áll.
A* Halyagos bazaltjában a biotit finom lebenyes pikkelyei egé-
szen általánosan el vannak terjedve. A nagyobb hólyagokból jellegzetes
kalcitkristályok és zeolitek kerültek el. A kalcit (0112) és (0221), továbbá
(101 1) romboéderekben kristályosodik, de találhatók rosszul fejlett hegyes
szkalenoéderek is. E kalcitok vagy az üregek falára telepedtek, vagy
pedig a 2—3 cm-nyi aragonit-prizmákon ülnek. A phillipsit igen gyakori
zeolit az üregekben és vagy a kalcitra telepedik, mely prizma és rombo-
éder kombinációjából áll vagy pedig a kalcit (0112) romboéderei ülnek a
phillipsiten. Maga a phillipsit négyes ikreket alkot, de elfordulnak
pszeudorombdodekaéderes tizenkettes ikrek is. Néha a phillipsit a chaba-
zit-romboéderekre települ, melyek kalciton ülnek. A phillipsitkérgeken
helyenként apró csillogó apofillit-kristálykákat lehet felismerni. Maga a
chabazit a faJcolit-habitusban is elfordul. Különösen érdekes jelenség,
hogy a chabazitra, mely 3 mm-nvi kristályokat alkot, rózsás qismondin
települ reá, melynek 1 mm-nyi kristálykáin jól lehet látni, hogy 2 egyén-
bl álló ikrek. E hólyagok további vizsgálata bizonyára még újabb érde-
kes eredményekre fog vezetni, mert úgy látszik, hogy valami szulfát-
tartalmú zeolitszerü ásvány is elfordul bennük.
A Halyagossal szomszédos Köveshegy kzetének nagyon szép
salakos alapanyaga van. Jellemz, hogy a földpátlécek ^ hosszanti irány-
ban elnyúlt salakos zárványokat tartalmaznak, melyekben vöröses hema-
tit, ill. ilmenitanyagot lehet felismerni. A biotiilemezkék többnyire csak
mikrolitek, elvétve 200 ,u hosszúak és tömegesen nagyjában párhuzamosan
helyezkednek el. Egyes csiszjolatokban 400—500 jU-nyi átméretü üregecs-
kék vannak, melyek phillipsittel vannak kitöltve. Az alapanyagban a
földpátok és augitek között megtaláljuk néha nagyobb területeken az
igen gyengén fénytör csaknem izotrop színtelen anyagot, mely minden
valószínség szerint analcimbl áll. Benne az apatit finom ti tömegesen
fordulnak el.
A kis Hegyesdkúp kzetének alapanyaga igen jellegzetes szép
barna üveg, mely bven tartalmaz 3—5 g nagyságú magnetit-oktaédere-
ket és 5—15 g méret apatit-pálcikákat. Az olivin érc- és alapanyag-
részletekkel van tele. Gyakoriak a kalcittal kitöltött kis üregek.
A Csobánc bazaltjában 15X7 .« nagyságú sötétvörös ersen
fénytör tket találunk, melyek rutilra engednek következtetni. A biotit
15 X 2 g nagyságú lemezkéi ugyancsak elterjedt elegyrészek.
Tal j ándörögd szomszédságában a Tikhegy kzetének üre-
geit phillipsit tölti ki és magát a kzetet phillipsit-erek járják át. A biotit
30—40 ,»-nyi cafatos pikkelyei aránylag bven ismerhetk fel. Helyenként
a kzet ersen zeolitosodva van.
A Bondoró hólyagos bombáiban 1*5 mm átmérj szemeket talá-
lunk, melyeknek magja olivin; az olivint zavaros öv veszi körül, mely
olivin-maradványok és szemcsés-rövid oszlopos augitok halmazából áll;
ez övét egységes gugit-burok borítja, mely csipkés-zegzúgos szegély.
A nagyobb augitok le vannak kerekedve és kisebb-nagyobb augitszemek
koszorújával vannak' burkolva. A biotit kis pikkelyei ugyancsak jelen
vannak.
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Az Agártet bazaltjában a nagyobb ércrészletek számos földpát-
és cmgit-zárványt tartalmaznak.
A S a b á r bombáiban a biotitlebenyek bvebben fordulnak el.
A Kopaszhegy kzetének alapanyagában zeolitek, fképen
phillipsit van jelen. A szomszédos Pipa hegy bazaltja rendkívül
tömött; a 300 g átmérj olivinszemekre zölden áttetsz igen ersen fény-
tör izotrop anyag tapadt reá, mely bizonyára spinell; mindkét elegy-
részt részlegesen érc burkolhatja. »
Petend és Kapolcs között a Királyk kzsákjainak ba-
zaltjában az alapanyag valami .gyengén ketts-tör zeolites anyagot tar-
talmaz. A Kecskehegy szép, kissé salakos kzetének alapanyagában
apró biotitlécek vannak jelen. A Feketehegy igen üde kzetében
a friss oliuinszemeket rozsdás keret borítja, melynek kioltása eltér a mag
kioltásától.
Az Öreghegy (Balatonhenye) kzetében nagyobb, 300—400
P-nyi ércek bven tartalmaznak augit- és földpát-zárványokat; az alap-
anyagban valami színtelen gyengén fénytör és igen gyengén ketts-tör
zeolit van jelen.
Az Apáti hegy bazaltja számos 100—800 g átmérj üreget tar-
talmaz, melyek közelebbrl meg nem határozható gyengén fénytör izo-
trop színtelen anyaggal lehetnek kitöltve,
A Boncostet földpát-toeágyázásaihoz ércanyag tapad hozzá,
melybe apróbb földpátlécek nyúlnak be. A Sátormái alapanyaga tisz-
tább salakos szerkezet, melybe igen apró rácsos biotit-lécek vannak be-
ágyazva. Hasonló biotit-lécek vannak a Mátéhegy bazaltjában, mely-
ben vörös-barna gránát-zárványokat is találunk. Ugyanilyen zárványok
fordulnak el a Szentbékáll ától északra es 302 m magas csúcs
kzetében is. A közeli 202 m magas csúcsról származó bombák fkép alak-
talan 3 mm-nyi augitszemekbl állanak, melyeket földpát, érc és kevés
salakos tömeg ragaszt össze. A Szentbékálla melletti Halomdomb ba-
zaltjában bven vannak 16—20 g-nyi biotit-lebenyek; az alapanyagban
zeolitos tömegek is megjelennek. A mindszentkállói Öreg-
hegytet bombái három felegyrészbl állnak: 0‘5—2 mm-nyi friss
xenomorf plagioklász-szemek, melyek csak 2—3 ikerlemezbl épülnek fel
vagy pedig egyszer kristályok; fénytörésük alapján bázisos plagioklá-
szok; xenomorf zöldes 200—500 g-nyi augit-szemek gyenge pleokroiz-
mussal; 500 g-nyi piros kerek gránát-szemek; az üres tereket 200—600
g-nyi fekete ércek alaktalan tömegei töltik ki; kis mennyiségben vöröses
oliuin-szemeket is találunk; az apatit 160 X 60 g nagyságú zömök szeme-
ket alkot. Ugyaninnen származó más bombákban 3—4 mm-nyi ersen
pleokroos amfibolokat látunk 2 mm-nyi oiiuin-szemek és augit-kristályok
társaságában; az érc-szemekben zöld vagy barnás spinell van benve.
Mindezek az elegyrészek halvány barnás kissé salakos üvegbe vannak
beágyazva, melyben apró földpátiécek (25—30 g), augitszemek (20—30 g),
magnetitrészecskék (8—12 g) és pirinyó biotit-lemezkék úsznak.
A Hegyest bazaltjában a finom biotit-mikrolitek elágazó pa-
macsos csomókat alkotnak; az elegyrészek közötti zúgokat gyengén fénv-
tör és gyengén ketts-tör vagy izotrop' színtelen anyag mozaikja tölti
ki (analcim?).
A dörgicsei Sárkút kisebb halomjának kzete ersen el van
bontva; az alapanyagban zeolitosodás állott be, a 300—600 g-nyi üregek
phillipsittel vannak kitöltve; a biotit mindig jelen van.
Szentantalfa közelében a bazalt 1—2 mm-nyi üregeit phillipsit
tölti ki, de mellette a kzet egyes foltjaiban valami közelebbrl meg nem
határozható izotrop színtelen közeg is megjelenik.
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A Fenyvestet bazaltjának egyik üregében határozottan fel-
ismerhet a leucit is, melynek a keresztezett nikolok között maid iker-
rácsos szerkezete van, majd pedig csak foltosán olt ki; néha a leucitkris-
vtályok határvonalai is kivehetk. A leucitban világos augit- és apatit-tk,
továbbá maqnetitszemek szabadon úsznak.
Mencshely északkeleti oldalán a bazalt víztiszta alapanyaga
nagyon különleges alkotású: nagyrészt gyengén ketts-tör részek mo-
zaikjából áll, melyeknek fénytörése a kanadabalzsaménál ersebb; kisebb-
részt pedig izotrop részletekbl van felépítve, melyeknek fénytörése a ka>
nadabalzsaménál jóval kisebb. Ez anyagok bizonyára valami zeolites
tömegbl állanak, de közelebbi meghatározásuk nem sikerült.
Különösen érdekes a P á 1 h e g y kzete Burgenlandban, mellyel
Schmidt Elégius és Wieseneder foglalkoztak részletesebben. A 730 m ma-
gas tett durva-kristályos kzet alkotja, mely sok tekintetben emlékeztet
a Badacsony, Sághegy és Haláp durva-kristályos anyagára. Elegyrészei a
következk. A plagioklászok uralkodnak, méretük 3 mm-nyi is lehet. Jel-
lemz, hogy a kristály magja és burka igen eltéren oltanak ki, de azért nem
zónás szerkezet, a kioltás fokozatos átmenet; a mag sokkal bázikusabb,
mint a küls burok. Az ikerösszenövéseket részletesen tanulmányozta
Wieseneder. A barna augitok gyakran teljesen automorfok; néha 3 mm-nyi
nagyok. Igen gyakori jelenség a plagioklász és augit írásgránitszer
összenövése: az augitszemek benne ülnek a földpátokban, de nagyobb
területem egyformán vannak orientálva, kioltásuk egyszerre következik
be. A plagioklászok mellett önálló
„
kristályok alakjában megjelenik a
szanidin is; lemezei 3 mm hosszúak is lehetnek. Karlsbadi ikrek többször
voltak felismerhetk. III. tábla, 6. kép. Gyakoribb jelenség azonban, hogy
a szanidin nem alkot önálló kristályokat, hanem a plagioklászt búrok
alakjában veszik körül. A szanidin és a plagioklász egyénei másrészt át-
mehetnek anartoklászba is: a' földpát egyik része sanidin. melynek iker-
rovatkossága nincsen, optikai tengelyszöge is kicsiny, fénytörése a ka-
nadabalzsaménál jóval kisebb; a földpát másik fele fokozatosan átmegy
igen finoman ikerrovátkos anortoklászba, melynek tengelyszöge nagyobb
és fénytörése is ersebb. Egészen hasonlóképen mehet át a plagioklász is
az anortoklászba. Akadt egy 3 mm-nyi földpát, melynek különböz részei
plagioklászból,.szanidinbl és anortoklászból állnak. A nagyobb földpátok
augit-, olivin- és érczárványokat is tartalmaznak. Az ércek között ural-
kodó az ilmenit; táblái 5 mm hosszúak is lehetnek, de többnyire 500—600
g hosszúak. A kisebb egyének titánvascsillám-jellegek, barnán áttet-
szek, ill. színük vörösbe megy át, tehát a titánvascsillám és hematit kö-
zött minden átmenet megvan; néhá a hematit csipkésszél lebenyei b-
vebben jelennek meg. A nefelin egyénei ritkábbak; eléggé automorf hat-
szöges oszlopok, a 200 g átmért ritkán haladják meg; gyakoriak a növe-
kedési alakzatok, t. i. v a hatszöges metszetbe beöblösödések nyúlnak be.
Az olivin automorf 1 mm-nyi kristályokat, különféle növekedési formákat
alkot; különösen gyakoriak a hosszúra nyúlt egyének. A kristály belseje
többnyire teljesen vörös, melyet üde köpeny borít. Az automorf olivin-
szemek párhuzamosan egymásmellé illeszkedve pompás rajzolatú gumó-
kat hoznak létre. A födpátok és augifok az ércekbe félig be lehetnek nve.
Az igen ritka biotit apró lebenyei (200—400 ú széles és 40 g vastag) ren-
desen az augitok közé vannak beszorulva, ill. az augitokra tapadtak reá.
Az amfibol rendkívül ritka elegyrész, méretei legfeljebb 160 X 60 g
nagyok; többnyire az augitkristályokra szokott reátapadni. Az apatit
egyénei 500 X 20 g méretek szoktak lenni; helyenként bven járják át a
kzetet.
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A durvaszem kzetbe elvétve igen aprószem részletek vannak
rendszertelenül mintegy belegyúrva. E részletek a mikroszkóp alatt igen
zavarosak. Fképen két elegyrészbl állanak: igen éles szanidinlécekbl,
melyek 100 X 20—200 X 40 q méretek; gyakran karlsbadi ikrek és sok-
szor mintegy meg vannak csavarodva. A -másik fontos elegyrész az auqit,
melynek kétféle fajtája szerepel. Bven vannak az alaktalan, átlag 20 q
nagyságú barna augitszemek, melyeken a kristálytani határvonalak álta-
lában hiányzanak. Mellette megjelenik egy zöldszín piroxén is, melynek
alaktalan kúszált szemei átlagosan 120 X 50 q méretek, de néha 300 q
nagyok is; pleokroizmusuk a zöld és gyengén barnás színekben jól ki-
vehet; 2V közel 90 3
;
az optikai jelleg +
;
az optikai tulajdonságok, a
ferde kioltás, eqirinauqitra utalnak. A két uralkodó elegvrész, szanidin és
piroxén közti hézagokba érces anyagok és salakos tömegek vannak be-
iktatva.
Fképen a földpátokban látunk egy elegyrészt, mely az eddigi kuta-
tók figyelmét teljesen elkerülte. Ez az elegvrész optikailag izotrop, telje-
sen víztiszta, törési együtthatója 1'485—1‘487 között van. Szemei álalában
igen aprók, de néha a 60—140 q-t is meghaladják. Igen ritkán alaktala-
nok; többnyire négyszögesek vagy hatszögesek: különösen a négyszöges
átmetszet szemek a földpátokban egymással párhuzamosan srn lehet-
nek elrendezdve. Gyakoriak az egyenszárú háromszögalakú részecskék
is, melyeknek két befogója kb. derékszöget zár be, mjg az átfogó a szög-
felezre merleges. Különösen jellemzek a különféle növekedési alak-
zatok, melyeknek határvonalai négyzetesek, hatszögesek vagy egyenszárú
háromszögíetesek és néha a várromfalakra emlékeztetnek. E tulajdonsá-
gok mindenben hasonlóak a badacsonyi morzsás kzetben elforduló
analcimra, úgyhogy e részletek bizonyára szintén analcimból állanak.





A Badacsony kzetei sokféle tekintetben igen nagy változatosságot
árulnak el. E kzetek számos kvarczárványt tartalmaznak, másrészt a
repedések mentén durvaszem morzsálódó erekkel .vannak átjárva.
A kvarczárványok környékén találunk különleges elváltozást, másrészt
a repedéseket kitölt morzsás tömegekben rendkívül érdekes ásvány-
asszimilációkat állapíthatunk meg. Ezekben az elváltozott részletekben
és morzsás tömegekben a következ elegyrészeket sikerült felismerni.
A kzetnek a repedéseiben és a morzsás tömegekben a legnagyobb
szerepet a szanidin játsza. Ez a szanidin majd jól fejlett automorf táb-
lácskákat, majd pedig alaktalan szemeket alkot. Az automorf táblács-
kák nagysága 1—2 mm; vastagságuk természetesen jóval csekélyebb.
A táblácskákon az uralkodó forma (010), amelyen kívül a következ for-
mákat lehetett biztosan megállapítani: (110), (001), (101), (201), továbbá
egy (hkl) forma, mely a (201). (010) zónában fekszik. Az uralkodó forma
(001), (201) és (110); a táblácskák majd a (001), majd az (110), majd a (201)
szerint vannak megnyúlva. Egyik táblácskának a belsejében jól lehet
látni, hogy a kristály magját csupán (001) és (201) alkotják tehát a
mag rombusz-alakú, míg a kristály küls határvonalait a (001), (201), (110)
és (203) formák alkotják. A kioltás szöge a:a=8'
—
10°. A legtöbb ilyen
tábla karlszbadi iker. Nagyon gyakori jelenség, hogy a kristályka nem
egészen homogén egyén, hanem mintegy apró egyének mozaikjából van
felépítve, melyek hipoparallel illeszkednek egymás mellé. Ezek a szani-
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dinek a kzettömegeknek mintegy a vázát alkotják, melybe a többi ás-
ványos elegyrész egyénei be vannak ékelve. A szanidin maga majd víz-
tiszta, nagyon csillogó táblákat és szemeket alkot, majd telve van finom
zárványokkal. Leggyakoribb zárvány a titánvascsillám és az apátit. A ti-
tánvascsillám a szanidinban páratlanul változatos, szebbnél-szebb növe-
kedési alakzatokban jelenik meg. Ritkábban alkot jól határolt hatszöges
táblácskákat 10—40 p átmérvel, inkább csipkés szegély lebenyes
apró pikkelyek alakjában tnik fel, melyek pompás látványt nyújtanak a
mikroszkópi képben. Néha olyan tömegben lépnek fel, hogy a kristály
szabad szemmel nézve egészen sötétnek látszik. A titánvascsillám szép
krappbarna színben áttetsz szokott lenni. A szanidin másik jellemz
zárványa az apatit, mely ilyenkor csak 2—4 p vastag tszer pálcikákat
alkot; e pálcikák olyan tömegben léphetnek fel, hogy a szanidinban sr
hálózatot alkotnak. Ugyancsak gyakori jelenség, hogy a szanidin a pla-
gioklász körül (1. rajz) csak vékony keretet alkot; máskor a szanidin
mintegy párhuzamosan össze van nve a nagyobb plagioklász-táblákkal,
melyek mozaikos szerkezetek; a kétféle földpát élesen különválik egy-
mástól az eltér fénytörés folytán. A szanidinban egyéb zárványok is
gyakoriak, de különösöen jellemzek az analcimnak apró, többnyire csak
20—60 p nagyságú hatszöglet, ritkábban négyszöglet kristálykái.
.
A Badacsony normális bazaltja gyakran úgy megy át a szanidinban
gazdag morzsás részletbe, hogy á vékony szanidintáblácskák a trachitos
szövetre emlékeztet, de* megcsavarodott helyzet kristályokból álló tö-
megeket hoznak létre. Egyes helyeken a szanidinban tömegesen jelennek
meg a világoszöld aupkristálykák; ilyenkor a szomszédságban többnyire
kvarczárványt lehet felismerni. Vannak esetek, midn a szanidin zárvány
gyanánt jelenik meg az augitban és az ércekben is. Máskor megint a sza-
nidin mm-nyi táblácskái az üregek falán gyrszer képletekké csopor-
tosulnak. -
Egyes nagyobb, néha ökölnyi darabok uralkodó szanidin+zöld augit-
elegybl állanak; ilyeneknek a. kémiai összetételét mutatja be a 36. és 38.
elemzés, míg a 37. elemzés egy szanidinban különösen gazdag ilyen darab-
ból készült.
Különösen jellegzetes a szanidinnak a kvarccal való írásgránitos
összenövése (II. tábla, 1—2. kép). Szanidinlécek és kvarclécek párhuzamo-
san nnek egymással össze; a keresztmetszetben a szanidinlécek meander-
szer képleteket utánoznak, melyeknek alakja szögletes kapocsra emlé-
keztet, de gyakoriak a sokkal bonyolultabb zegzúgosabb alakzatok is.
1. ábra.
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Máskor megint a szanidinkristályokat finom kvarc-szemekbl álló burok
veszi körül.
Különösen érdekes egyik darab, mely a tördemici bányából szárma-
zik. A kzeten, egy sáv vonul végig, mely 2—3 cm vastag. E sáv a morzsás
tömegben foglal helyet. A sáv egyik szegélye sötét, mert nagy tömeg
titánvascsillámot tartalmaz; másik szegélye piszkoszöldes, mert fkép zöld
augitszemekbl áll. Középen húzódik a világosabb szanidin-zóna. E sza-
nidin-zóna uralkodó szanidin-táblákból áll; az egyének átlag 3 mm na-
gyok és néha 0‘8 mm szélesek, nagyiéban egymással párhuzamosan van-
nak elrendezve. E szanidinnek palisszádszer réteget alkotnak (II. tábla
3
—4 kép). A szanidinek közé léc- ül. ékalakú színes elegyrészek vannak
beiktatva. E színes elegyrészek egyik része amfibol, mely barnaszín és
ersen pleokroos; a másik, hasonló alakú elegyrész szép zöldszín, gyen-
gén pleokroos auqit. E két elegyrész léc-, ill. ékalakú pálcikái egymással
párhuzamosan össze vannak nve és a szanidinek lécei közé mintegy be
vannak szorulva. Különösen a zöld augitlécek és ékek a végükön szétfor-
gác^olódhatnak és pamacsalakú képletben végzdhetnek. E szanidinzóná-
ban találunk még világosbarnásan átlátszó augitokat is, melyek a bazaltok-
ban otthonos augitokkal mindenben megegyeznek. Végül a szanidinzóná-
ban kevés titánvascsillám is van, melynek színe néha a vörösbe hajlik,
azaz hematitba megy át. -
Mint fentebb említettük, a szanidin-zónát egyik oldalán 1—1 ’5 mm-nyr
fekete sáv határolja, melynek felegyrésze ugyancsak a szanidin; a szani-
din mellett világosabb és sötétebb augitok párhuzamosan összentt lécei
és barna pleokroos amfibolok is vannak benne; elvétve egy különös szür-
kés augitkrístály is akad. E fekete sáv sötét színét a benne lev titánvas-
csillám nagy tömege idézi el, mely pompásnál pompásabb legyezsen
szerteágazó szegfbarna lebenyek és lemezek halmazából áll. A szanidin-
zóna másik szegélye piszkos zavaros zöld sávval van határolva,"mely
uralkodólag szanidin- és kvarcból áll; e két elegyrész egymással írásgrá-
nitszeren össze van nve; keresztmetszetben a szanidin meanderszer
négyszögletes képleteket alkot, de hasonló alakúak a kvarc-részletek is;
mindkét elegyrész szerteágazó pamacsos-ny'alábos szerkezet. E zónában
kevés rosszul fejlett amfibol-pálcika ús smaragd- vagy oalackzöld augit-
cafat és foszlány is van jelen.
Az ilmenitben gazdag sávon túl morzsálódó durvaszem szanidink-
zetet látunk, mely rendezetlen nagy szanidin-egyénekbl, nagyobb barna
augitkristályokból, ilmenitbl, apatittbl áll, de egyes apró nefelin-kris-
tályok is vannak benne.
Ez övék amfiboljaira és augitjaira igen jellemz, hogv egvmással pár-
huzamosan összennek, ül. ugyanaz a kristály részben amfibolból, részben
augitból áll. Maguk az augitok sem homogének; ugyanannak a kristály-
nak egyik része egészen világoszöld, másik része pedig jóval sötétebb zöld
és ekkor már pleokroos.
Az üregeknek és morzsálódó zónáknak jellemz ásványa a plagioklász .
Kristályai néha 2 mm-nyiek; többnyire nem valami jól automorfok. Az
ikerrovátkosság vagy ritkább és ekkor a plagioklász bázikusabb (andezin-
labrádorit) vagy igen sr és ekkor a plagioklász savanyúbb (oligoklász),
amit a közel egyenes kioltás is elárul. Az albit-ikreken kívül elfordul a
periklin-iker is. Zárvány gyanánt augit-, ilmenit- és magnetit-egyének
lehetnek benne. Helyenként a plagioklász a kvarccal írásgránitos össze-
növésben sugaras halmazokat is alkot. Ugyancsak írásgránitos összenövé-
seket alkot a plagioklász az augittal is. Zónás szerkezet plagioklászok
nincsenek, azonban gyakori eset, hogy a plagioklász magja igen ferdén olt
ki, tehát bázikus, míg a szegély felé a kioltás mindinkább egyenes lesz.
tehát savanyúbb. A szanidin-egyének gyakran a plagioklászra mintegy
reá vannak tapadva, ill. a kétféle földpát egymással párhuzamosan
összen.
Az anortoklász egyes helyeken fontosabb szerepet játszik. Lemezkéi
1 mm-nél is nagyobbak lehetnek, de kevéssé automorfok. Keresztezett
nikolok között a rácsos szerkezet iól mutatkozhat, de gyakran határozot-
tan megállapítható, hogy ugyanannak a kristálynak egyik részében sem-
miféle rácsos szerkezet sem ismerhet fel, míg a kristály másik része iól
rácsos és az utóbbinak a fénytörése is ersebb és tengelyszöge is nagyobb;
az elbbi rész szanidin kis tengelyszöggel, az utóbbi pedig anortoklász.
Karlsbadi ikrek gyakoriak. Általában az anortoklász mennyisége mögötte
marad a plagioklász és különösen a szanidin mennyiségének.
A morzsás szerkezet ereknek legérdekesebb ásványa a leucit. A leg-
ritkább esetekben automorf; ebben az estben is kevéssé jó határvonalak-
kal rendelkezik; többnyire csak alaktalan szemeket alkot. Nagysága gyak-
ran meghaladja a centimétert is. Szabad szemmel nézve rendesen egészen
sötét, mert tele van fkép titánvascsillám-lemezkékbl álló halmazokkal,
melyek remek ágas-bogas halmazokat alkotnak; ezek a szegfbarnán át-
tetsz titánvascsillám-lemezkék 20—60 p nagyok és gyakran vörösen át-
tetsz hematit-pikkelykékbe mennek át. (II. tábla, 5—6. kép, III. tábla
1. kép.) A leuciten gyakran jól látni az ikerlemez-rendszert, de máskor
megint a rendkívül gyenge ketts-törés alig vehet ki, ill. csak foltos el-
oszlású; a törési együttható n = 1.508. A leucit a csiszolatokban tekinté-
lyes foltokat alkot, st néha erek alakjában húzódik át a kzeten, st bele-
húzódik magába a típusos bazaltba is. A -titánvascsillám-pikkelyeken kí-
vül még számos "más zárványt is tartalmazhat. így elssorban a 2—4 u
vastag apatittk egész sr hálózatot alkothatnak benne; azonkívül biotit-
pikkelyeket, oliuinszemeket, zöld augitszemeket, maqnetit-oktaédereket,
plagioJclásztáblácskákat is tartalmazhat, szóval a morzsás erek összes
elegyrészeit magába zárhatja. Másrészt az cmalcimban a leucit apró szemek
alakjában fordulhat el. A kis üregeket sok esetben kalcit tölti ki és ekkor
g^leucitszemek benne vannak a kalcitban, ill. a kalciton ülnek. Máskülön-
ben magában a normális bazaltkzetben ritkábban fordul el a leucit.
Igen sok nehézséggel járt az analcim kimutatása. Az analcimszemek
(II. tábla, 2—5. kép) többnyire jól vannak határolva; elvétve jriégyzetes,,
máskor hatszöges és esetleg nyolcszöglet keresztmetszetek; nagyság-
rendük igen változó: vannak 20—40 p átmérj szemek, de néha 300—400
p átmérjek is láthatók. Utóbbiak nem egységesek, hanem mintegy több
szemecske egymáshoz való összenövésébl jönnek létre, úgy hogy e kom-
plexumok a csiszolatban fogazott szélek, de a határvonalak alkotta
120°-nyi szög mindig jól látható. E szemek ritkán önállóak, inkább zár-
vány gyanánt különösen a szanidinben, ritkábban a plagioklászokban, el-
vétve a biotitban láthatók. Különösen a szanidinban tömegesen jelenhet-
nek meg! Elvétve a rombdodekaéderre emlékeztet forma is megállapítható
volt. A törésegyüttható n = 1.487. A szemecskék víztiszták és általában
izotropok, de néha a foltos ketts-törés nyomai is felismerhetk; azonban
az ikerrácsos szerkezet alig-alig látható a keresztezett nikolok között.
Az említett fénytöréssel két szabályos színtelen ásvány rendelkezik, t. i.
a szodalit és az analcim. Ezek a szemek gyakran sok zárványt, fkép az
apatit finom tit tartalmazzák nagy tömegben, de néha még leucit is van
bennük. Sikerült bellük a mikroszkóp alatt zárványmentes kis részlete-
ket. elkülöníteni, melyek a klórmentes salétramsavban igen könnyen fel-
oldódtak és a beszáradt maradékban ksókristályok nem váltak ki, tehát
az ásvány klórt nem tartalmaz és így nem lehet szodalit, hanem analcim.
Nagyon ritkán lehet a kockás hasadás nyomait felismerni.
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Az apatit az üregeknek és morzsás ereknek egyik legjellemzbb ás-
ványa, mely tömegesen jelenik meg. Az üregekben a szabad szemmel is
látható apatittk hossza 1'5 mm is lehet; a fennül szabadon fejtett egyé-
nek pókhálószer halmazokat alkotnak. Az apatit-tkön esetleg apró maq-
netit-oktaéderek ülnek. Sokkal gyakoribbak azonban az igen finom,
2
—6 %u vastag apatittk, amelyek a földpátokban, különösen a szanidin-
ban, leucitban, analcimban, st néha még az olivinban is zárványok. Kü-
lönösen az elbb említett ásványokban sr hálózatszer szövedéket al-
kotnak. Az üregeket néha egészen kitölt kalcitban az apatittk ugyan-
csak sr hálózatot alkothatnak.
A biotit elég gyakori elegyrész; majd magában a kzetben lép fel
mint normális elegyrész és pedig sokkal gyakrabban, mint ahogy az
eddigi ismertetésekbl tudjuk, de különösen az üregecskékben eléggé
gyakran találjuk fennül táblácskáikat. E pikkelyek teljesen szabadon
fejlett egyének, szabad szemmel is jól láthatók, átmérjük az 1 mm-t is
eléri, sárgásak és szépen csillognak. Nem mindig hatszöges keretek,
hanem igen jellegzetes növekedési alakjuk van; a kissé vastagabb pikke-
lyek kártyalapok alkotta csomagos szerkezetek. Különösen gyakori
jelenség, hogy a biotitpikkelyek és lebenyek az ércekre mintegy reá van-
nak tapadva és az olivinszemeket teljesen körülburkolják vagy pedig az
augitkristályokra tapadva ülnek. 2. és 3. rajz.
A nefelin eddig ismeretlen volt a Badacsonyról. Az üregekben és
morzsás erekben sok helyen biztosan felismerhet. A legnagyobb kristá-
lyok fennülek és 1 mm nagyok is lehetnek; teljesen automorfok, zömök
hatszöges prizmák; a morzsás erekben benttek és jóval kisebbek, 500 ,«
átmérjek, a bázisos metszetben jó tengelyképet adnak; többnyire egyes
helyeken vannak felhalmozódva és ekkor a bázisos metszetben karéjos
beöblösödések vannak bennük.
A piroxének roppant változatosságban jelennek meg. A kis üregek-
ben fennül 2—3 mm-nyi bazaltos auqitokat találunk a jellemz auto-
morf kristályformákban; az uralkodó formák (100), (010), (110) és (111);
a keresztmetszet nyolcszöglet. Ezek az augitok barnaszínek és esetleg




gyengén pleokroosak; néha jól látni a homokóraszerkezetet is. Egyes
kristályokon a prizmazónában csupán az (100) és 010) formák fejldtek
ki, míg maga az (110) teljesen hiányzik. A kvarczárványok körül az
üregekben fennül zöld augitkristályokat találunk, melyek 2—3 mm-nyiek
és hol világosabb, hol sötétebb színek. Néha a kvarczárványt ilyen
augitok alkotta zóna veszi körül, ill. az üreg falát teljesen ilyen zöld
augitok bélelik ki, melyek helyenként csaknem színtelenek, st víztiszták
lesznek; ilyenkor jól lehet látni, hogy az egyik optikai tengely majdnem
merleges az (100) lapra. Ugyanazon kvarqzárvány körül színtelen, \
smaragdzöld és barnásán átlátszó augitokat találunk. Azok az ökölnyi
nagyságú darabok, melyek fkép a szanidin és zöld augit elegyébl álla-
nak, már fentebb a szanidinnál említve voltak (36—38. elemzés). Az augi-
tok gyakran az amfibollal párhuzamosan össze vannak nve. Különféle
zárványokat, így szanidint is tartalmazhatnak, másrészt k maguk gyak-
ran zárványok a földpátban. Egyik metszetben egy nagyobb földpát-kris-
tályt köpeny módjára borítja a világoszöld augit-kristályok öve, melyben
egyes barna amfibol-részletek is vannak, ill. kifelé az augitköpény azután
amfibol-övbe megy át. 4. rajz.
A piroxének között határozottan felismerhet néha az egirin is. Rit-
kán alkot önálló kristályokat, inkább a csaknem színtelen vagy zöldes
augit-kristály sötétzöld egirinbe megy át, mely ersen pleokroos, kioltása
csaknem egyenes és egyéb optikai tulajdonságai teljesen megegyeznek
az egirinével. Az egirin finom ts szerkezet pamacsos halmazokat is alkot.
Az egirin és amfibol párhuzamos összenövése ugyancsak megfigyelhet,
ill. az amfibolkristály mintegy egirinbe megy át, de maga a kristály
kevéssé automorf.
Némely üregben a hipersztén fenntt kristályai ismerhetk fel.
A kristályok mérete- 400—500 /i lehet; igen vékony (100) szerinti táblák,
élesen automorfok, többféle terminális lappal vannak határolva, a formák
jól meghatározhatók. Néha a kristályok magja sötét amfibol ers pleo-
kroizmussal; az amfibol-mag élesen automorf, úgy, hogy a két ásvány
jól elkülönül egymástól. 5. rajz.
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A barna, ersen pleokroos amfibolról már említés történt. Különösen
a hiperszténnek állandó kísérié. A két ásvány fenntt kristályai rende-
sen ugyanabban az üregben fordulnak el. A szabad szemmel nézve egé-
szen sötét -amfibolok rendesen fennül legfeljebb 200—600 // nagyságú
zömökebb vagy karcsúbb prizmákat alkotnak. A terminális lapok több-
nyire jól fejldtek, úgyhogy a kristályok rendesen elég élesen automorfok.
Az optikai tengelysík párhuzamos a (010) lappal; az optikai jelleg negatív;
a kioltás a (010) lapon kb. c : c =12—16 ; az optikai tengelyszög kicsi;
a pleokrizmus sárgásbarna és sötét ibolyásbarna színekben ers; a ketts
törés gyenge. Már fentebb említés történt arról, hogy a hipersztén-
kristály magját az amfibol alkothatja, másrészt az amfibol smaragdzöld
augitba mehet át, ill. azzal párhuzamosan összen. Elvétve nemcsak fenn-
6, ábra. ' 7. ábra.
ül, hanem teljesen szabadon fejlett amfibol-kristályokat is lehet találni.
6. és 7. rajz.
Az ércek általánosan el vannak terjedve az üregekben és a morzsás
szerkezet erekben. A maqnetit-oktaédkrek 1’2 mm nagyok is lehetnek
és néha teljesen szabadon fejldtek ki; többnyire azonban jóval aprób-
bak. A nagyobb kristályok gyakran zárvány gyanánt tartalmazhatják a
földpátot és augitot, ill. ez utóbbi ásványok kristályai félig bele vannak
nve a magnetitbe. A,- szabadon fejlett magnetit-oktaéderek néha az
apatit-tk végén fennülnek és gyakran reájuk vanngk tapadva a biotit-
lemezkék.
Az ilmenit igen ritkán éri el a 100—200 ti nagyságú lemezkéket,
melyek elvétve automorfok, inkább leberiyes szélek. Általában az
ilmenit a titáwascsillám-módosulatban van rendkívül’ elterjedve; a
szegfbarnán áttetsz pikkelyek rendesen csak 20—60 // szélesek, ritkán
automorfok, többnyire csipkés szegélyek, alig néhány (i vastagok és
éppen vékonyságuk miatt áttetszek szegfbarna színben, ill. ugyanaz a
lemez a kissé vastagabb részén át nem látszó és vékonyabb részén fokoza-
tosan áttetsz lesz. A nagyobb lemezek gyakran tartalmaznak földpát-
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táblákból álló zárványokat; a mikroszkópi képben úgy tnik fel, hogy az
ilmenittáblákat földpátlécek szabdalják át. A titánvascsillámnak másik
jellegzetes vonása, hogy hematitba mehet át; az áttetsz lemezkék a
szegfbarna színbl a vörös színbe mennek át. Az ilyen barnán és vörösen
áttetsz titánvascsillám- és hematitlemezkék roppant tömegben alkotnak
^zárványokat fképen a leucitban és azt szabadszemmel láthatóan sötétre
színezik. E zárványok legyezs és más csoportosulása pompás képet nyújt
a mikroszkópi metszetekben. E
(
lemezkék nemcsak a leucitban, hanem
egyéb ásványokban, fkép a szanidinben is tömegesen jelenhetnek meg
zárvánvok gyanánt.
Az olium-szemek nagysága igen változóba legnagyobbak 2 mm-nyiek.
Többé-kevésbbé automorfok, de termetük igen változó. Vannak jól fej-
lett kristályok, melyeknek uralkodó formája a (010), míg az (100) és (021)
alárendeltebb; kis lapokkal bipiramisok is fejldhetnek ki; a határoló
lapok eléggé bizonytalanok lehetnek. Általában friss kristályok; a
szerpentinesedés csak egyes erek mentén mutatkozik. Igen jellemz, hogy
számos olivin-kritály egészen vörösre van színezve. Helyenként halma-
zokká vannak csoportosítva.
Az üregek kitöltésében nagy szerepet játszik a kalcit. Vannak több
cm-nyi üregek, melyek teljesen kalcittal vannak kitöltve és ebben a
kalcit-halmazban benne találjuk a többi elegvrészt: a szépen fejlett
magnetit-oktaédereket, a szanidin-táblákat, az automorf bazaltos augit-
kristályokat, az apatit-pálcikákat és az olivin-szemeket, továbbá a suga-
rasan elhelyezked aragonit-prizmákat, a biotit-pikkelyeket, stb. A kalcit
azonkívül apró félgömbös halmazokat is alkot, melyekre aragonit telepe-
dett reá. Egyes üregekben a kalcit automorf kristályokban is. terem; sza-
bad, ill. fennül kristályok termete különféle; vannak üregek, amelyek
ben a kalcit a (0221) romboéderek alakjában jelenik meg; ritkábban talál-
juk a (2131) szkaleonéder és (1011) romboéder formákból álló kombináció-
kat; igen gyakran a (0112) romboéder kristályai rózsaszirmok módiára
csoportosulva halmazokat alkotnak, melyek az üregek falát teljesen ki-
bélelik. Némely üreg falán egyenként szabadon ülnek az (1011) romboéder
Jcristálykái; st az egyik üregben a (0445) romboéder mm-nyi fennül
kristálykái voltak megfigyelhetk.
Az aragonit az üregekben ritkábban fordul el, de prizmái több cm
hosszúak lehetnek. Rendesen a kalciton szokott ülni, de elfordul a fordí-
tott eset is: az érdes kalcit-romboéderek az aragonit tin ülnek.
A zeolitok közül a vhillipsit és a chabazit jut nagyobb szerephez.
Egyik üregben szkaleoéderes termet kakitok, szanidin-táblák, biotit-
pikkelyek és apatit-tk társaságában a phillipsitnek 1—2 mm-nyi kristály-
csoportjait találtam; phillipsit maga is az apatit ts zárványait tartal-
mazhatja nagy tömegben; máskor a phillipsit és a kalcit az apatitra tele-
pedett reá.
A chabazit a phillipsitet szokta kísérni: 200 í^-nyi romboéderes kris-
tálykái kalcit kíséretében a phillipsittel együtt bekérgezik az üregek falát.
Általában nem gyakori ásvány.
A kvarc nem eredeti elegyrész e bazaltban. Mindig kimutatható, hogy
homokk-darabkák, ill. homok-szemek olvadtak be a bazaltba. A zárvá-
nyok körül a bazaltban jellegzetes átalakulás következett be. A kvarc-
szemet rendesen zöldes koszorú öleli körül, mely fkép a zöld augit-
szemecskékbl áll, ill., ha a kvarc-szem körül üreg keletkezett, akkor az
augit-krist.ályok automorfok, jól fejlett prizmák, melyek 2—3 mm-nyiek
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is lehetnek. Az augitok hol világosabbak, hol sötétebbek, de néha csak-
nem színtelenek. Maguk a kvarc-szemek helyenként zavarosak, tele van-
nak apró zöld augit-zárványokkal, salakos részecskékkel, titánvascsillám-
pikkelyekkel, amfibol-töredékekkel. A szanidin és kvarc iellegzetes össze-
növésérl már fentebb részletesen volt szó. Nyilvánvaló, hogy a kvarc
részben átkristályosodott, máskülönben nem tartalmazhatná a fentebb
említett zárványokat. Egyes üregekben a kvarc víztiszta villogó automorf
kristályok alakjában fejldött ki, melyek 0'5 mm nagyok is lehetnek;
a szokásos trigonális termetük van; uralkodó formájuk a hexagonális
protoprizma (1010) kombinálva a protoromboéderrel. A kvarc mellett, ill.
a kvarc repedéseiben megjelenik a tridimit is, melynek éles hexagonális
mm-nyi táblácskái ragyogó víztiszták, ill. elvétve titánvascsillám-zárvá-
nyokat tartalmaznak. Egyes helyeken a tridimit-táblák tetcserép mód-
jára borulnak egymásra. E tridimit-táblák természetesen mind másod-
lagos eredetek.
Egyik üregben a szanidinben zárvány gyanánt apró vöröses, sárgás-
barnás, ill. gyantavörös pálcás egyéneket lehetett megfigyelni, melyeknek
nincs jó határvonala; méreteik 20 X 120 ,u és 4 X 40 n között váltakoznak;
fénytörésük igen ers, kioltásuk egyenes; megjelenésük a rutilra emlé-
keztet, de pontos meghatározásuk nem volt lehetséges.
Ugyancsak nem sikerült egy másik ásványos anyag meghatározása.
Egy 8—10 cm-nyi üreg falán 3—5 mm-nyi kalcitkristályok ülnek, melyek
(0112) romboéderek és gyakran rózsasziromszerüleg borulnak egymásra.
Az üreg falán számos gombostfej nyi sárgás-fehér szemecskét látunk,
melyek némileg az oktaéderre emlékeztetnek; a mikroszkóp alatt bizony-
talan négyzetes és hatszöges határvonalak láthatók; maga az ásvány tel-
jesen zavaros, úgyhogy optikai vizsgálatra teljesen alkalmatlan. Sósavval
való kezeléskor az ásvány részben oldódik és sárgás zavaros tömeg marad
vissza. Az ásvány közelebbi meghatározása nem sikerült.
Egyes üregekben a pókhálószer apatithalmaz víztiszta, igen gyengén
fénytör izotrop anyagba van beágyazva, melynek teljesen üvegszer jel-
lege van.
Az üregek egy részében fképen az apatit-tket szürkés gélnem
anyag kérgezi be, mely a kanadabalzsamba való beágyazáskor letörede-
zik. Ebben a szürkés gélnem tömegben esetleg más ásványok is lehetnek;
így elssorban automorf augitok.
A repedéseket és hasadékokat kitölt morzsás szerkezet erek, melyek
2—3 cm vastagok is lehetnek és az üregek falát borító hasonló tömegek
a ferupciót követ idben keletkeztek. A ferupció után a hasadékok
mentén gázokkal telített anyag tört fel; ez a folyamat már a pneumatoli-
tes fázisba tartozik; tekintettel az apatit tekintélyes mennyiségére, a
foszforsavnak nagy szerepet kellett játszania. A tördemici bányában a
morzsás szerkezet anyag teljesen kitölti a nagyobb hasadékokat vagy
pedig a hasadékok és üregek falát béleli ki. A tomaji bánya északi végén
olyan darabok kerültek el. melyek diónyi-tojásnyi éles-szögletes bazalt-
töredékekbl állanak és e töredékek a durvábbszem, szanidinban gazdag
fenti ásványasszociációval vannak összeragyasztva; nyilvánvaló tehát, hogy
e töltelék késbbi eredet és magának a bazaltmagmának a megmereve-
dése után keletkezett. A töltelék és a bazalt közötti határvonal nem szo-
kott éles lenni, st gyakran a finomszem bazalt fokozatosan megy át
a durvábbszem morzsás érbe; e körülmény a mellett szól, hogy az utó-
lagos betódulás rövid idvel a bazalt megmerevedése után történt. Magá-
ban a normális bazaltban a leucit és a szanidin csak igen elvétve és ekkor
rendesen csak az erek,szomszédságában szokott megjelenni.
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A dunántúli bazaltos kzetek kémizmusa.
A balatoni bazaltos kzetekbl számos úiabb elemzés készült. Az elem-
zk H. F. Harwood (London), L. S. Theobald (London) és Endrédy Endre
voltak. Régebben néhány elemzést Emszt Kálmán és Tomanowszky Lajos
készített. Összehasonlításra fképen az azonos analitikai módszerekkel
készült elemzések alkalmasak, melyeket Harwood, Theobald és Endrédy
készítettek.
Ez elemzésekbl kitnik, hogy a dunántúli bazaltos kzetek kémiz-
musa elég szk határok között ingadozik.
A Pálhegy különféle erupciókból van felépítve, melyeknek
kémizmusa nem egészen egyforma. Az 1. és 4. elemzés a szürke bazaltból
készült; a két elemzés hasonló eredményeket adott, csupán a vas oxidá-
ciós fokában van lényeges eltérés. Feltn az elemzésekben a Siö 2 alacso-
nyabb érétéke. A Pálhegy csúcsáról származó durvaszem kzet viszont
jóval savanyúbb (a 2. és 3. elemzés), ami úgy Osann mint Niggli para-
métereiben, valamint az amerikai normákban is megnyilvánul.
A legtöbb elemzés áll rendelkezésünkre a Sághegy kzeteibl
(5—16. elemzések). Harwood elemzései (5—7) meglep egyformaságot
árulnak el és Osann rendszerében mind a Londorf típushoz sorolandók;
Niggli rendszerében az essexitgabbroidokhoz tartoznak; amerikai normáik
csaknem azonosak. A többi elemzésben meglehets ingadozások (8—16)
mutatkoznak; Osann rendszerében meglehetsen eltér, típusokhoz soro-
zandók; Niggli szerint az essexitgabroid, essexitgabbrodiorit és essexit-
beringit típusokhoz osztandók be; az amerikai normákban különösen a
nefelin-norma tekintetében kevéssé valószín ingadozások mutatkoznak.
A Somló két különböz kzetébl készült elemzés (17—18) csak-
nem megegyezik egymással; Osann szerint a Londorf-típushoz, Niggli sze-
rint pedig az essexitgabbrodiorithoz sorozandók; az amerikai normáik
csaknem azonosak és csekély mennyiség nefelin-normát tüntetnek fel.
A Tátikacsoport (19—26) és Szentgyögyhegy kzetei-
nek kémizmusát már korábbi értekezéseimben részletesen ismertettem.
A Haláp kzeteibl három újabb elemzés készült (30—32), melyek
egymással csaknem teljesen azonosak. E kzetek Osann rendszerében a
Londorf-típushoz legközelebb álló Kinnekulle-típushoz osztandók be, mig
Niggli szerint az essexitgabbrodiorit típushoz sorozandók, az amerikai
normák között a nefelin mennyisége elenyész csekély vagy teljesen
hiányzik, st az egyik kzet normái között már kevés hipersztén is
mutatkozik.
A Badacsony bazaltjából három újabb elemzés (33—35) készült;
kett a tördemici és egy a tomaji kbánya kzetébl. A három elemzés
szerint a Badacsony bazaltja úgyszólván minden részében azonos kémiai
összetétel; Osann rendszerében a Lojidorf-típushoz, Niggli szerint az
essexitgabbroid, ill. essexitgabbrodiorit csoportba tartoznak; az amerikai
normák tekintélyes mennyiség nefelinre utalnak.
Egészen különleges összetétele van a tördemici kbányából származó
szanidin-augit—kzeteknek (36—38). Ezek az ökölnyi darabok fképen
szanidinbl és zöld augitból állanak. A 36. elemzés kzete szanidinban
rendkívül gazdag, míg a 38. elemzés kzete már meglehets sok augitot
tartalmaz. E gumók abnormális összetétele megnyilvánul akkor, ha azo-
kat a különféle rendszerekbe illesztjük be. Osann rendszerében nem talá-
lunk olyan típust, melybe e kzetek be volnának sorozhatok; A Gausberg
és Monagrillo még a ieghasonlóbb típusok. Niggli rendszerében az íjoli-
tekhez való rokonság mutatkozik, mégpedig a murit és melteigit (?)
típusokhoz való hasonlóság nyilvánul meg. Legfeltnbb e kzetek külön-
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leges összetétele, ha az amerikai normákat számítiuk ki; a 36. és 37. elem-
zés alapján a normáknak közel negyedrészét az ortoklász teszi ki; az
anortit-norma mennyisége igen csekély, míg a nefelin-norma újra a
normáknak csaknem negyedrészét alkotja; tekintélyes az augit-norma
mennyisége is; az ér^cek bven szerepelnek; az olivin a normák között
hiányzik, ill. elenyész. A 38. elemzésben a normák negyedrészét megint
a szanidin alkotja; az albit-norma felülmúlja a 30%-ot, de a nefelin-norma
teljesen hiányzik; a diopszid-norma megint több mint 30%; a CaO meny-
nyisége pedig olyan nagy, hogy a normák kiszámításakor kevés wollas-
tonit-norma adódik ki; az összes Si0 2 nem köthet le szilikátok alakjá-
ban, úgyhogy kis mennyiségben mint kvarc-norma jelenik meg; az ércek
és az apatit mennyisége jóval kisebb, mint a 36. és 37. kzetben.
A Gulács bazaltja (38) a leggyakoribb balatoni bazalttípust kép-
viseli: Osann szerint a Londorf-típushöz, Niggli szerint az essexitgabbroid-
típushoz tartozik; az amerikai normákban tekintélyes mennyiségben
szerepel a nefelin.
A Tótihegy bazaltjából két elemzés készült (40. és 41.), melyek
szerint e kzetek ugyancsak a leggyakoribb balatoni típusba sorozandók.
Osann rendszerébe a Londorf-. ill. a Kinnekule-típusba tartoznak; Niggli
rendszerében az essexitgabbrodiorit, ill. essexitgabbroid típusba osztan-
dók be. Endrédy (40) és Emszt (41) elemzései azonban nem egészen meg-
egyezek, ami a legfeltnbben az amerikai normákban nyilvánul meg:
Endrédy elemzése alapján (40) a normákban 7 '38% nefelin szerepel, míg
Emszt elemzése (41) szerint a nefelin-norma hiányzik, azonban 5'83%
hipersztén-norma és 1'38% kvarc-norma tnik el.
A Mencshely (42) és Rekettyés (43) kzeteibl készült
elemzéseket már elbbi értekezéseimben vizsgálat tárgyává tettem.
A Kabhegy csoportjának bazaltjaiból készült négy elemzés (44
—
47) arra vall, hogy e kzetek összetétele csaknem azonos. Osann. rend-
szerében mind a Londorf-típusba sorozandók, Niggli szerint pedig az
essexitgabbrodioritekhez osztandók be; különösen jellegzetes, hogy az
amerikai normák közül a nefelin hiányzik vagy pedig a mennyisége
elenyész csekély, azonban megjelenik a hipersztén-norma, mely a 47.
elemzésben tekintélyes mennyiségre növekszik; a kzet normái között
nem szerepel az olivin, de kis mennyiségben megjelenik a kvarc-norma.
A Kabhegy csoportjának kzetei savanyúbbak, mint a balatoni-bazaltok
átlaga.
Tihany— Diós kzete (48) egészen különleges helyet foglal el;
a normákban csaknem a felét az anortit teszi ki.
Összehasonlítás céljából közlöm a nógrád-gömöri bazaltokból
készült elemzéseket is (49—61). Az Osann-féle paraméterek alapján e
kzetek fkép a Londorf-típus körül csoportosulnak (49, 53—56); egyesek
a Londorf-típussal legközelebb rokon Ragou-típushoz tartoznak (52, 59),
míg mások a Limburg-típussal rokonok (50 és 51); különleges helyzetük
van a következ kzeteknek; a Ragács bazaltja (58) a Vezuv-típus-
hoz tartozik, a Medves— Macskalyuk kzete (60) a Mte. Caffe-
típushoz sorozandó; a Medves— Bástibánya bazaltja’ pedig az
Ascension- és Sao Vicentetípusok közé osztandó be. Niggli rendszerében
a balatoni bazaltokkal való rokonság jobban szembeötlik; három kzet
kivételével a többiek mind az essexitgabbrodiorit típushoz tartoznak,
míg a Pogányvár bazaltja (57) az essexitgabbroid típushoz, a
Ragács kzete (58) a teralitgabbroid típushoz, a Medves—Bástibánya
bazaltja (61) pedig a beringit típushoz sorozandó. A legutóbbi kzet
kémizmusa nagyon elüt a balatoni és nógrád-gömöri bazaltok kémizmusá-
tól. A nógrád-gömöri bazaltok elemzéseibl számított amerikai normák
\
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között mindenhol megjelenik a nefelin-norma; egyetlen kivétel a Pogány-
vár bazaltja (57), melynek normái közül hiányzik a nefelin. de megjelenik
a hipersztén-norma.
Legvégül felemlítem a bánsági bazaltos kzeteket is. A stájer-
laki bazaltnak' OsANN-féle paraméterei a Londorf (62), ill. Kinnekulle
(63) típusra utalnak, míg a NiGGLi-féle értékek az essexitgabbroid (62),
ill. turjaitgabbroid (63) típussal rokonok; az amerikai normákban megint
meglehets mennyiségben szerepel a nefelin. Egészen különleges helyet
foglal el Újmoldva bazaltja (64). Míg Osann paraméterei a Limburg-
típusra utalnak, addig a NiGGLi-féle értékek a berondrit-típussal való
rokonságot árulják el. A felsorolt magyar bazaltoktól való eltérés leg-
jobban megnyilvánul az amerikai normákban, mert a normák között a
nefelin mellett tekintélyes mennyiségben lép fel a leucit; a Ca pedig
olyan mennyiségben van jelen, hogy nem köthet le teljesen az anortit-
ban és a diopszidban és ennek folytán a normák közé fel kellett venni
a Ca.Si0 4 normát is.
A dunántúli bazaltos kzetek kémiai összetétele aránylag szk hatá-
rok között ingadozik. Osann rendszerében e kzetek zöme a Londorf-típus
körül csoportosul, míg Niggli -rendszerében e bazaltok az essexitpabbroid-
és essexitpabbrodiorií-tipusokhoz osztandók be. Az összes bazaltok
NiGGLi-féle kvarcszáma (qz) negatív érték, tehát mind kovahiányt tüntet-
nek fel. Az amerikai normák között a legtöbb dunántúli bazaltban a szá-
mítás több-kevesebb nefelin-normát eredményez, tehát a kovasav meny-
nyisége nem elegend arra, hogy az alkaliákat és alkaliaföldeket föld-
pátok alakjában kösse meg, hanem a földpátok helyett megjelennek már
földpátpótlók is. így mindezek a bazaltos kcfcetek már a bazanitek. csoport-
jába sorozandók.
A dunántúli bazaltok differenciációs diagrammját a mellékelt rajz
mutatja be. E diagrammban csakis az azonos módszerrel készült elemzé-
sek vétettek figyelembe (Harwood, Theobald, Endrédy). Csupán a f-
erupciók kzetei szerepelnek a-diagrammban, tehát a különleges dolerites
képletek (16, 36—38) ki vannak hagyva és nincsenek tekintetbe véve a
Pálhegy kzetei sem (1—4), melynek egészen különleges összetétele van;
továbbá ki van hagyva a Szentgyörgy telérkzete is (29). A digrammból
látni lehet, hogy az si értékének változásával az al, fm, c és alk értéke
alig változik, tehát differenciációról alig van szó; a kzetek kissé sava-
,
nyúbbak vagy bázikusabbak, de a fémes alkatrészek aránya úgyszólván
változatlan. Leqbázikusabb a Tátikacsoport, a Badacsony, a Gulács- és
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Tótihegy kzete, azután az si érték fokozatosan emelkedik a Sághegy,
Nagyláz, Haláp, Szentgyörgy és Somló kzeteiben és a legmagasabb érté-
ket éri el a Kabhegy bazaltjában. A savanyúság és a bazaltok földrajzi
elterjedése között semmiféle törvényszer összefüggést nem lehet meg-
állapítani. 8. rajz.
A diagrammban szerepl értékek:
Elemzés
száma Lelhely si al fm c alk
20. Tátika-csoport 101 21 45 24 10
22. JJ 99 20 46 23 11
23. jj 101 22 45 22 11
26. JJ 101 21 46 23 10
33. Badacsony < 101 20 47 22 11
34. 102 20 46 22 12
35. J J 101 20 .45 23 12
39. Gulács 103 20 46 23 11
40. Tótihegy 103 20 46 24 10
21.
"
Tátika-nyugat 107 21 45 23 11
*
5. Sághegy 110 19 48 23 10
6. JJ 14-2 19 48 23 10
7.-
JJ 110 19 49 22 10
13. JJ 110 17 50 22 11
19. Nagyláz 112 21 47 22 10
30. Haláp 113 22 46
.
22 10
31. jj 115 22 46
' 22 10
32. JJ 114 22 46 22 10
27. Szentgyörgy 116 22 44 23 11
28. JJ 114 22 45 22 11
17. Somló 117 22 45 22 11
18. » 116 22 44 22 12
44. Kabheg-y-csoport 118 22 46 21 11
45. Jj 119 ^
22 45 21 12
46. JJ 119
'
22 45 21 12
47. JJ 122 21 46 23 10
A G u 1 á c s kzetének repedéseit helyenként egy fehéres-szürkés
agyagkülsej anyag tölti ki, mely cm vastagságot is tesz ki. E gélnem

















Az anyag hvesztesége hfokok szerint:
105° alatt 5'87%










Ilyenféle anyag gyakran az üregek falát is bevon] a vékony hártya
alakjában; különösen a fenntt apatit-tkön szokott ez az anyag vékony
lepeit alkotni.
A H a 1 á p bazaltjának üregeiben finom zöld kéreg alakjában egy
kloritos anyag fordul el igen kis mennyiségben. Az anyagból sikerült
elég tiszta állapotban 011 gr-nyi mennyiséget elkülöníteni, melynek
kémiai összetételét Endrédy Endre a következkben állapította meg:
SiO, . . . . .... 37-16%




, . . .
.... 9-33%
MgO . . . . .... 15-09%
CaO . . . . .... 5-56%
H.O+ .... 11-11%
H.O- . . . . .... 10-13%
Sa .... 99-22%
A MnO, FeO és az alkáliák mennyisége a rendelkezésre álló csekély
anyagból nem volt megállapítható.
Ugyancsak Halápon a bazalt üregeiben bvebben volt található egy
másik kloritszerü anyag, amely azonban kalcittal volt ersen elegyedve.















































A kalcitot ammóniumkloriddal kioldotta és külön határozta meg.
A kaiéit levonása után az anyag összetételét 100%-ra átszámítva a követ-













Sa ". . 100-00%
Az anyag TiCX-dot nem tartalmoz; a MnO pedig a rendelkezésre álló
csekély anyagból nem volt meghatározható.
Az elemzett kzetek jegyzéke.
Lelhely' Elemezte Közlés helye
1. Pálhegy Endrédy E. Még nem közölt elemzés.






szürke bazalt 99 99





kelet i bánya 99 Ért. 5 (1937) 938. és
7. „ alsó szint 99 | Föld. Közi. 67 (1938) 241.
8.
,,
világos tömött kzet. Horváth Min. Petr. Mitt. 49 (1937)





alsó bazalt, világos- Einszt 99
szürke, keleten, III.
kbánya, 255 m '
10. „ alsó bazalt, sötétebb. 9f 9 \ '
I. kbánya legalsó
padjai, 220 m 99
11.
,,
fels bazalt, keleten, 99
1 III. kbánya 99
12. „ fels bazalt, délen, VI.
kbánya
99
13. „ fels bazalt, dolerit-
telér. határán
Endrédy 99






keleten, különféle pró- 99 99
bák III. kbánya Endrédy 99
16.




a vártól keletre, a völgy





. Akad. Mát. Term. Tud.
j
Ért. 55 (1936) 75. és Min.
|
Petr. Mitt. 48 (1936) 373.
20. Fertös Hanvood V 99
21. Tátika, nyugaton 99
1
í
22. délen 99 1
23. „ fent 9 9 99
24. ,, várkúp Tomasowszky Vitális monográfiája 68.
25. „ alja 99 „ 60.
25. Sümeg Hányom! 1. Tátika alatt.
27. Szentgyörgy alsó takaró 99 Akad. Mát. Terin. Tud. Ért.
28 „ ' fels, takaró
55 (1937) 897.
99
29. „ telér 99 99
30. Haláp, fels kbánya nyugati
végén fels oszlopos Még nem közölt elemzés.
31. „ alsó szírit keleti végért 99 99
32. ,, a zúzónál, közvetlenül a
tufa felett 99 U
33. Tördelnie, fels szint, kbánya
közepén 99 99
34. ,, alsó szint, kbánya 99 ” l
35. Tornaj, kbánya ,, 9.9
36. Tördemic, szanidines kzet Endrédv 99
37. ,, szanidindús szanidin-
augit kzet 99 99
38. \, szanidinaugit kzet 99 ,,




41. Yitáiis monográfiája 63.
42. Mencshely ,, „ 77.
43. Rekettvés ,, „ 75.
44. Kabhegv, padragi erd 5. kutató Theobald Még nem közölt elemzés.




nyiladék, M.-bánya 99 99 .
47. Öcs— Pula, árokpart ,, *99
48. Tihany, Diós Tomasowszky Vitális monográfiája 79.
49. Korlát, hólyagos bazalt Endrédy Akad. Mát. Terin. Tud. Ért.
50. „ pados bazalt
60 (1941) 858.
51. Ereszt vény Emszt Földt. Közlöny 41 (1911)
52. Kis-Salgó Hanvood
266.







56. Somlyó 99 99
57. Pogányvár laposa 565 m-nél a Földváriné Akad. Mát. Term. Tud. Ért.
perem déli széle 61 (1942) 1039.
58. Éagács, 537 m, nyugati oldal „ „ • 1064.
59. Kisbéna-hegy, 502 m, kbánya Újhelyi Földt. Közi. 73—74 ( 1 944—
—
45) 44.
60. Medves, északi perem, Macska-
lvuk 99 „ 31.
61. „ Básti bánya, alsó Endrédy Min. petr. Mitt. 49 (1937)
403.
62. Mosniacu, Stájerlak Yendl Aladár Akad. Mát. Term. Tud. Ért.
63. Jasenovac maré Stájerlak
'43 (1926) 250.
* 247.





s a c f n
%
k Típus
1 . Pálhegy 490 25 24 251 7-6 0-74 Matavuna
2. Pálhegy, durvaszem 594 73 23 20-4 6*5 084 Gausberg
3. Pálhegy, kokkolitos 546 4-4 43 213 76 0-82 Londorf
4. Pálhegy, szürke 534 29 24 24 7 71 0-86 Montsacopa
5. Sághegy, tet 532 37 3 2 231 7 3 0-80 Londorf
6. Sághegy, fels 53:6 38 3*5 227 7-3 0-82 Londorf
7. Sághegy, alsó 532 37 3 3 230 73 0-81 Londorf
8. Sághegy 517 37 35 22-8 6-9 0-81 Londorf
9. Sághegy, alsó, világosabb 53 1 35 53 212 7-3 0-82 Kinnekulle
10. Sághegy, alsó, sötétebb 539 3 2 36 232 73 0-86 Londorf
11. Sághegy, fels, keleten . 54T 51 21 22-8 8-8 0-76 Falkenberg
12. Sághegy, fels, délen 54'7 36 44 220 80 0-87 Londorf
13. Sághegy, fels, dolerit határon . . . 53 2 39 25 236 7*5 0-80 Montsacopa
14. Sághegy, dolerit, délen 60 1 72 49 179 7-2 0-75 Glees
15. Sághegy, .dolerit, keleten 606 101 1-9 180 7-3 0-78 Meru
1(3. Sághegy, dolerit, keleten 58-8 6-2 37 20 1 6-6 0-88 Ragou
17. Somló, kelet 547 4-2 42 21-6 7-2 0-83 Londorf
18. Somló, keleti kbánya 546 4 5 38 21-7 7*8 0-81 Londorf
19. Nagyláz 53 6 39 44 21-7 7*7 0*82 Londorf
20. Ferts 512 39 39 222 6-4 0-74 Londorf
21. Tátika, nyugaton 525 4-2 38 220 70 076 Londorf
22. Tátika, délen 506 43 3 0 22-7 70 0-70 Londorf
23. Tátika, fent 51 0 41 42 21-7 6*7 074 Londorf
24.. Tátika, várkúp 55-8 60 37 20 3 8-5 0-79 Ragou
25. Tátika alja 526 7'4 29 19-7 71 0-64 Vezúv
26. Sümeg, Sarvaly 510 40 38 22 2 6*5 0-73 Londorf
27. Szent-György, alsó 547 4-3 43 214 8-7 0-84 Londorf
28. Szent-György, fels 540 42 43 21-5 7-0 081 Londorf
29. Szent-György, telér 55 3 43 60 197 8-6 0-87 Kinnekulle
30. Haláp, fels 539 40 4'4 21-6 7-2 0-82 Kinnekulle
31. Haláp, alsó 542 40 45 21-5 7-2 083 Kinnekulle
32. Haláp, zúzó 54T 37 4*7 21.-6 7-1 084 Kinnekulle
33. Tördemic, fels 511 42 34 22*4 7-2 0-72 Londorf



















37. Tördemic, szanidindús 566 103 0-9 18-8 70 065 Gausberg, közel
38. Tördemic, szanidin-augit 631 6:8 05 22-7 5-6 0-99 Monagrillo,
közel
39. Gulács 517 42 3 3 22-5 6 5 073 Londorf
40. Tóti hegy (Endrédy) 51-8 39 3 7 22*4 6 9 076 Londorf
41. Tóti hegy (Emszt) 533 29 4-8 22-3 91 0-87 Kinnekulle
42. Mencshely 52-4 4-7 25 22-8 8-4 0-75 Montsacopa
43. Rekettyés 51 3 26 45 22-9 87 0-82 Londorf
44. Kab'hegy, Padragi-erd 550 42 4-2 21-6 7-3 0-85 Londorf
Londorf45. Kabhegy, F. -bánya 552 4-4 41 21-5 76 084
46. Köleskepe 55 3 4-4 42 211 7-3 0-84 Londorf
47. Öcs—Pula . 559 37 4'4 21-9 7*6 0-91 Londorf
48. Tihany, Diós 512 2-8 92 180 74 082 Ilot des
Ramiers
49. Korlát, hólyagos 502 4-5 32 22-3 7*5 0-68 Londorf
50. Kórlát, pados 497 41 32 227 7-3 0-68 Limburg
51. Eresztvény 48-3 42 3 3 22-5 7-8 0-66 Limburg
52. Kis-Salgó 52-8 50 31 21-6 7*5 0-74 Ragou
53. Kvár a) 53*8 4-4 3-8 21-8 70 0-79 Londorf
54. Kvár b) 53 6 40 45 215 6-3 0-82 Londorf
55. Pécsk 540 45 41 21-4 7-9 0-78 Londorf
56. Somlyó 55 6 4-8 45 207 7-6 0-84 Londorf
57. Pogányvár 525 34 31 23-5 8Ó 0-80 Londorf
58. Ragács 543 69 30 201 71 070 Vezúv
59. Kisbénahegy ..» 538 5*1 37 21-2 7-3 0-76 Ragou
60. Medves, Macskalyuk 516 59 35 20-6 7*7 0-66 Mte. Caffé
61. Medves, Bástibánya 557 51 7*7 17-2 7-8 085 Ascension-
Saó Vicente
62. Mosniacu, Stájerlak 498 3 9 41 220 9-3 070 Londorf
63. Iasenovacmare, ^tájerlak 50‘1 37 5-9 20-4 8-7 0-73 Kinnekulle































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Nem teljes; fkép azok a források vétettek tekintetbe, amelyekben új elem-
zések vannak közölve.)
1. Emszt Kálmán és Rozlozsnik Pál: Az Üjmoldvai bazalt. Földtani Közlöny
43 (1913) 416—420. — Dér Basalt von Ujmoldova. U. ott. 494—499.
2. Fekete Zoltán és Endrédy Endre: A korláti bazalt petrológiai vizsgálata.
Akadémia. Matematikai és Természettudományi Értesít 60 (1941) 837—863.
— Die petrologische Untersuchung des Basaltes von Korlát. U. ott. 864.
3. L. Jugovics: Einschlüsse von Basaltjaspis in dem Basalte des Ságberges.
Mineraiogische und petrographische Mitteilungen 44 (1933) 68.
4. L. Jugovics: Dér Kristalltuff vöm Medvesberg in Ungam. Overdruk nit
Geologie en Mijnbouw von Maart. 1935. Mineralogische und petrographische
Mitteilungen 49 (1937) 403.
5. L. Jugovics u. A. Marchet: Dér Ságberg und seine Ergussgesteine. Minera-
logische und petrographische Mitteilungen 49 (1937) 369.
6. Mauritz Béla és H. F. Harwood: A balatoni Szentgyörgyhegy bazaltja.
Akadémia. Matematikai és Természettudományi Értesít 55 (1937) 891.
7. B. Mauritz u. H. F. Harwood: Dér Basalt des Szentgyörgy-Berges in dér
Balatongegend. Mathematische und Naturwissentschafliche Berichte aus
Ungarn. 37 (1930).
8. Mauritz Béla és H. F. Harwood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei.
Akadémia. Matematikai és Természettudományi Értesít. 55 (1936) 75.
9. B. Mauritz u. H. F. Harwood: Die basaltischen Gesteine dér Tátikagruppe
im Plattenseegebiet. Mineralogische und petrographische Mitteilungen. 48
(1936) 373.
10. Mauritz Béla és H . F. Harwood: A celldömölki Sághegy bazaltos kzete.
Akadémia. Matematikai és Természettudományi Értesít. 55 (1937) 938.
11. B. Mauritz und H. F. Harwood: Das basaltische Gestein des Ságberges
bei Celidömölk in Ungam. Földtani Közlöny. 67 (1938) 241.
12. Pojják Tibor: Kzettani megfigyelések a nógrád-gömöri bazalts kzete-
ken. Földtani Közlöny. 73—74. (1944—1945) 21. — Aperiju pétrographique
des roches basaltiques des Comitats de Nógrad et Gömör. U. ott. 47.
13. Reichert Róbert: jabb adatok a salgótarjánkömyéki bazaltos kzetek
petrokémiai ismeretéhez. Földtani Közlöny 55 (1925) 181—196. — Petro-
chemische Untersuchungen an den basaltischen Gesteinen dér Umgebung
von Salgótarján. U. ott 346.
14. E. R. Schmidt: Die Eruptivgesteine bei Felspulya (Oberpullendorf) und
Pálhegy (Pauliberg). Acta chemica, minerologica et physica. Szeged.
1 (1929) 148.
15. Szepesházi Kálmán: A gömöri Ajnácsk környékének bazaltos kzetei.
Akadémia. Matematikai és Természettudományi Értesít. 61 (1942) 1028—
1069. — Über die basaltischen Gesteine von Ajnácsk. U. ott 1070.
16. Vendl Aladár: Alkalikzetek Anina és Stájerlak környékén. Akadémia.
Matematikai és Természettudományi Értesít. 43 (1926) 244—-253. — Alkali-
gesteine in dér Umgebung von Anina und Stájerlak. U. ott 254.
17. Vitális István: A balatonvidéki bazaltok. A Balaton tudományos tanulmá-
nyozásának eredményei. 1911.
18. H. Wieseneder: Die Plagioklase im Trachydolerit des Pauliberges. Mine-
ralogische und petrographische Mitteilungen 44 (1933) 199.
'TÁBLAMAGYARÁZAT.'
II. tábla.
1—2. kép. Szanidin és kvarc írásgránitos összenövése. Badacsony-
tördemic.
3
—4. kép. Szanidin-táblák palisszádos öve. Badacsonytördemic.
5
—6. kép. Leucit-kristály nagy tömeg zárvánnyal, melyek fkép ilmenit-
bl és hematitbl állanak. Badacsonytördemic.
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III. tábla.
' 1. kép. Leucit-kristály bséges érc- (ilmenit-, hematit- és magnetit-)
zárványokkal. B.adacsonytördemic.
2—5. kép. Analcimzárványok a szanidinben; a zárványok fénytörésük
folyán élesen .elkülönülnek a szanidintl. Badacsonytördemic.
6. kép. Karlsbadi szanidin-iker számos augit-zárvánnyal. Pálhegy.
DIE PETROLOGISCHEN VERHALTNISSE DÉR TRANSDANUBISCHEN
BASALTGESTEINE.
Von B. Mauritz
mit neuen Analysen von H. F. Harwood, L. S. Theobald und E. Endrédy.
Es werden kurz die an diesen Basalten beobachten neuen Resultate
mitgeteilt.
Die Plagioklaskristalle von dér Zuzammensetzung Ab fi(An40-Ab 4.An5 .s
sind oft mit einer Sanidin-, bzw. Anorthoklashülle umgeben. Nebenbei
bildet dér Sanidin und dér Anorthoklas auch selbstándige Individuen.
Dér Biotit ist ein ziemlich verbreiteter Gemengteil dieser Basalte.
Die Gesteine *sind oft stark zeolithisiert; besonders dér Phillipsit, Natro-
lith und Analcim erscheinen allgemein verbreitet; letzterer bildet oft
Einschlüsse in den Sanidinindividuen (Tafel III. Photographie 2—5).
lm Gestein i von Badacsony sind Spalten von einiger Milliméter
verhanden, die in einer spáteren pneumatolitischer Periode ausgefüllt
wurden. In dieser bröckeligen Masse erscheinen Mineralien, die bisher
ganz unbekannt waren. Unter diesen spielt die grösste Rolle dér Leuzit,
dessen Individuen einen Durchmasser von 5 mm erreichen (Tafel II.,
Photographie 5—6 und Tafel III., Photographie 1.). Makriskopisch
erscheinen die Leuzite ganz dunkel, da sie áusserst viele Einschlüsse
enthalten, in besonders grosser Menge sind die winzigen Titaneisenglim-
mer- und Haematitschuppen; daneben erscheinen auch die Einschlüsse
von Analcim, Magneteisen und Apátit. Selbst im Gestein findet mán nur
vereinzelte Leuzitindividuen. In diesen pneumatolitisch entstandenen
Adern erscheint auch dér Nephelin, dér bisjetzt ebenfalls unbekannt
war;
,
dér Sanidin bildet stellenweise palissadartige Zonen (Tafel II.,
Photographie 3—4.). In den miarolitischen Hohlráumen findet mán ver-
schiedene aufgewachsene automorphe Mineralien: Hypersthenindividuen
von dér Grösse von 0’4—0'5 mm (Zeichnung No. 5.), braune basaltische
Pyroxene (Zeichnung No. 4.) und grüne Pyroxene mit einem Durch-
messer von 2—3 mm, Aegyrine und Aegyrinaugite, 0‘2—0'6 mm grosse
braune Amphibole (Zeichnung No. 6—7.), Biotitpláttchen von dér Grösse
von 1 mm (Zeichnung No. 2—3.), Magneteisenoktaeder von dér Grösse
von 1*2 mm, kleinere Titaneisenglimmer- und Haematitpláttchen, bis
2 mm grosse Olivinindividuen. In grösseren Hohlráumen erscheint dér
Aragonit, dér Kalkspat, dér Phillipsit und dér Chabazit.
Dér Quarz ist kein primárer Gemengteil; es wurden von den durch-
gebrochenen losen Sandsteinen kleinere und grössere Stücken ein-
geschlossen, wobei automorphe Quarzkristállchen und Tridymittá-
felchen sich bildeten. Bei dieser Gelegenheit entstanden scrifgranatische
Sanidin-Quarzerwachsungen (Tafel II. Photographie 1—2.). ‘
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lm grobkörnigen Gestein vöm Pálhegy (Pauliberg, Burgen-
landi erscheinen grosse Sanadin- und Anorthoklaskristalle, die schöne
karlsbader Zwillinge bilden und reichliche Augiteinschlüsse enthalten
(Tafel III., Photographie 6.). lm Gestein vöm Sághegy (S ágbej: g)
kommen scriftgranatische Verwachsungen einerseits von Augit und
Feldspat, anderseits von Olivin und Feldspat vor.
Es stehen- derzeit von diesen Gesteinen 48 Analysen zr Verfügung,
darunter viele neue von H. F. Harwood (London), L. S. Theobald
(London) und E. Endrédy (Budapest). Mán sieht aus den Werthen von
Osann und Niggli und aus den amerikanischen Normen, dass ein grös-
serer Unterschied nur im Kieselsáuregehalt vorhanden ist (Differentia-
tionsdiagramm nach Niggli in dér Zeichnung No. 8.); die NiGGLischen
Werthe al, fm, c und alk sind einander sehr áhnlich.
Nach Osann sind allé Gesteine dem Typus Londorf verwandt, die
NiGGLischen Werthe zeigen auf essexitgabbroide, essexitgabbrodioritische
und theralitgabbroide Typen. Unter den amerikanischen Normen erhált
mán meist 2—12%> Nephelin. Die Gesteine stehen an dér Grenze dér
pazifischen und antlantischen Sippe.
Ganz abweichend sind die faustgrossen Knollen im Gestein von
Badacsony, die hauptsáchlich aus Sanidin ynd grünen Augit bestehen
(Analyse 36—38.).
Zum Vergleich wurden einige andere ungarische Basalte berechnet
und zwar aus dem Neograd-Gömörer Gebiet (Analyse 49—61.) und aus




írta: Dr. Herrmann Margit és Dr. Emszt Kálmán.
1
—5. ábrával.
A Rézbánya-vidéki Szárazvölgy északkeleti részében gyjtött kze-
tekre vonatkozó tanulmány folytatásaként, az alábbiakban ismertetjük e
terület délnyugati részében gyjtött kzetek kzettani és vegytani vizs-
gálatainak eredményeit. Dolgozatunknak ez a második része a következ
lelhelyekrl gyjtött kzetekkel foglalkozik:
1. a Pravecz-patak torkolatától délre lev harmadik telérbl;
2. a Pravecz-patak torkolatától délre lev negyedik telérbl;
3. a Pravecz-patak torkolatától délre lev hatodik hármas-telér
középs ágából (az úgynevezett ,,Marianna-zöldk“ lelhelye);
4. az úgynevezett ,,Marianna-zöldk“ lelhelyétl délre a Pavallela
felé feltárt két telér közül az els telérbl;
5. a Pavallela felé feltárt két telér közül a másodikból;
*
Szárazvölgy in dér Umgebung von Rézbánya. — Adatok a Rézbánya-vidéki
Szárazvölgy kzeteinek ismereteihez. — Földtani Közlöny, 1943. LXXIII. 1—3. sz.
a Rézbánya-vidéki Szárazvölgy kzeteinek ismereteihez. — Földtani Közlöny,
1943. LXXIII. 1—3. sz.
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6. a Sestinától Rézbánya felé viv úton felbukkanó telérbl;
7. az úgynevezett „Pavallela“ elfordulásból;
8. a Paulasza-patak melletti Fiória-rétrl.
Az utóbbi két lelhelyrl való kzetek kvarcporfirok, míg a többiek
dioritporfiritok.
Mind a nyolc kzet vegyi elemzését Dr. Emszt Kálmán készítette.
,/ - • -
1 .
Endogén-kontaktmetamorf dioritporfirit. — Tömött, fínomszemcsés
zöldesszürke, helyenként vasoxidtól, vagy vashidroxidtól vörösbarna
kzet. Szabad szemmel egy elegyrész sem ismerhet fel. Mikroszkóp
alatt: szerkezete helyenként a szaruszirtstruktúrára emlékeztet. A kzet
kevés plagioklászból, amfibolból átváltozott augitból, sugaras-rostos
zeolitféleségbl, továbbá epidotból, penninbl, kalcitból, szekundér kvarc-
ból és helyenként kevés diopszidból áll.
A kémiai elemzés eredménye: Norma az amerikai
(




Si0 2 = 54-32 Kvarc = 7-20
tío 2 = 0-44 Ortoklász = 25-28 ' )
FeO = 2-53 ' Albit = 10-48 , t
Fe 20 3 = 1-62 Anortit = 13-34
MnO = 0-19 Diopszid = 28-94
A1 20 3 = 11-70 Hipersztén = 7-58
CaO = 10-37, Magnetit = 2-32
SrO == 0-03 Ilmenit = 0-76
BaO = 0-01 Apátit = 0-67
MgO = 5-39 V = 96-87
K.,0 = 4-34
Na 20 = 1-21 A kzet
szimbóluma: III^ 4. 3. 2.
P*0, = 0-22 Niggli-értékek
:
co 2 = 4-22
ZrO = nincs si = 162 al = 20-5
v 20 5 = nincs ti = 0-9 fm = 34-5
s = 0-06 II O c = 33-2
h 2o- = 1-47 alk = 11-8
h 2o+ = f-89 V _ 100-0
V — 100-01
k = 0-70
Fajsúly 20 C° == 2-688 mg = 0-77
c/fm = 0-96
Metszet == V
A kzet Niggli notmáldoritos magmatípusába (si — 155, al — 29,




Dioritporfirit, kvarccal. — Vörösbárna tömött kzet kis oolitokkal.
Szabad szemmel egyik elegyrész sem ismerhet fel, csak kézi nagyítóval.
Mikroszkóp alatt: struktúrája holokristályos, hipidiomorf-szemcsés,
nagyon finomszem; porfirosan kivált elegyrészei nincsenek. Áll:
plaqioklász- (szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (17—18°)
alapján Ab67Án33- Ab62An38 tartalmú andezin), kvarc-, amfibolból lett
klorit-, továbbá szerpentin- és nagyon kevés zirkon-, apatit-, titanitból.





















































si = 152-1 32-1
h 2o- = 1-97 ti = 5 fm
= 37-4








A kzet Niggli normáldoritos magmatípusának Jotunheimen, Norvé-
gia mangeritjéhez (si = 152, al = 27, fm = 40, c = 20, alk = 13, k = 0'18,
mg = 0‘48) áll legközelebb.
3.
Dioritporfirit. — Finomszemcsés, tömött, zöldesszürke kzet. Szabad
szemmel egy elegyrész sem ismerhet fel. Mikroszkóp alatt: struktúrája
holokristályos, hipidiomorf-szemcsés, helyenként granofiros; minden üveg
nélkül. Porfirosan kivált elegyrésze a csak nagyon kevés diopszid. Elegy-
részei: plagioklász, diopszid, szekundér kalcit, kaolin, epidot. Elég mállott
kzet.
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A porfirosan kivált diopszid ersen korrodált, színtelen, alig halvány-
zöldes, c : c = 29°j a zömök prizmák átlagos szemnagysága: 0‘9 X 0'6 mm,
eléggé elváltozott, átalakul epidotszemecskékké. — Az alapanyagban lev
diopszid szintén ersen elváltozott; jóval kevesebb a színes elegyrészek közül
az alapanyagban az amfibol; kb. 0'4X0'06 .mm szemnagyságú, sárgás-
zöld-szín, gyengén pleokroos; c: c = 13°. Különben az alapanyag túl-
nyomóan színtelen elegyrészekbl áll, fként ikerrovátkás plagioklász-
lécecskékbl (átl. szemnagyság: 0'12 X 0 '01 mm), melyek 44—46° An-
tartalmú bázikus andezinek (szimmetrikus zónában mért maximális
kioltások 24
—
26 J szerint). A kis plagioklászlécecskék közt ortoklász- és
kuarcszemecskéket is találhatunk (szemnagyság átl: 0'04 X 0'06f mm). —
Nagyon sok a szekundér termék: kaolin, epidot^ kaiéit, stb. A nagyobb,
porfirosan kivált földpátok és színes elegyrészek is mind elváltoztak: a
szekundér termékek közt a kaiéit az uralkodó. Nagyon sok apró magnetit-
szemecske van a kzetben, de ezek nincsenek leukoxénesedve (átl.
szemnagyság: 0’5 X 0'5 mm).
A kémiai elemzés eredménye:
o/
/o
Si0 2 == 51-36
Ti0 2 = 0-20
FeO = 4-95
Fe 20 3 = 0-03 •
MnO = 0-22
A1 20 3 = 18-50
CaO = 8-57
SrO = 0-04
BaO = 0 02
MgO = 7-91
K 20 = 1-27
Xa 20 = 2-57
P 203 = 0-04
C0 2 = 1-49
ZrO = .nincs
V 205 = nincs
S = 0-08
H 20— = 0-36
H 2Q + = 2-55
v = 100-16
Fajsúly 20 C° = 2-794












A kzet szimbóluma: II r 5. 4. - 4.
A7iggli-értékek :
si = 129-3 al = 27-5
ti = 0*5 fm = 41-0
p — — c = 23-2
alk = 8-3
V — 100-0
k == 0-25 -
c/fm == 0-57
Metszet = IV.
A kzet Niggli gabbródiorit-magmatípusához tartozik és annak
Marblehead, Essex Co-i dioritgabbrójához (s = 131, al = 25, fm = 41,




Dioritporfirit. — Finomszemcsés, tömött, sárgásszürke kzet. Szabad
szemmel nagyobb elegyrész nem található benne. Mikroszkóp alatt:
holokristályosan porfiros, a dioritporfirit szövetére jellegzetesen. Porfiro-
san kivált elegyrészek nincsenek. Lényeges elegyrészei: plaqioklász,
nagyon kevés zöld amfibol (majdnem színtelen — sárgászöld — zöld
pleokroizmust mutat), továbbá magnetit (szemnagys.: O’Ol X 0-01 mm).
A plagioklászok Ab« fiAn 34 — Ab fl5AnS5 tartalmú bázikus andezinek.
(A maximális kioltások a szimmetrikus zónában: 17—18°.) Gyakran
mállottak. — A szekundér termékek: krizotil- szerpentin, delesszit,
epidot, calcit. ,
A kémiai elemzés eredménye:
o/
/o
Si0 2 - 49-17
Ti0 2 . 0-43
FeO 4-71
Fe 20 3 - 2-28






K 20 - 0-38
Na 20 = 1-44
p 20 5 = 0-13
co 2 = 6-13
Zr0 2 = nincs
V 2Os = nincs
S = 0-06
H 20- = 1-17
H 20+ = 5-40
2’ = 100-80
Fajsúly 20 C° = 2-701%
Niggli-értékek
:
si = 139-8 al = 23-0
ti = 0-9 fm = 45-4






A kzet Niggli gabbrodioritos magmatípusának Riefenbachtal, Harz
biotitaugitgabbródioritfához (si 139, al = 23*5, fm = 42'5, c = 23 - 5,
alk = 10*5, k = 0'34, mg == 0*52) áll közel.
. 5.
Dioritporfirit. — Aprószem, tömött, zöldessárgás-szürke kzet,
eléggé elváltozott. Szabad szemmel egy elegyrészt sem figyelhetünk meg,
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Mikroszkóp alatt: szövete holokristálvosan porfiros, helyenként grano-
firos. Lényeges elegyrészei: plagiokiász (szimmetrikus zónában mért
18—20 c
-os kioltáspk szerint Ab65An :, 5 — Ab8sAn37 tartalmú andezin),
kvarc és zöld amfibol. Kevés maqnetitet is tartalmaz. Másodlagos termé-
kek: krizotil-szerpentin, delesszit, epidot, kalcit.
kémiai elemzés eredménye: Niggli-értékek:
0/
/o si = 155-02 al = 28-6
Si0 2 = 47-40 ti = 2-2 fm - 35-8
Ti0 2 = 0-90 "Ö II ©ti c = 31-7
FeO = 3-87 alk = 3-9
Fe 2O s = 3-77




MnO = 0-30 k = 0-7'5
CaO = 9-03 mg = 0-7 9




K 20 = 1-50
Na 20 = 0-36
P 2Os = 0-19
C0 2 = 5-92
Zr0 2 = nincs
V 20 5 = nincs
S = 0-08
H,0- = 1-90
H 20+ = 5-93
^ = 100-47
Fajsúly 20 C° = 2-660
A kzet Niggli normáldoritos magmatípusához (si = 155, al = 29,




Dioritporfirit. — Zöldesszürke, tömött kzet, hasonló az úgy-
nevezett „Marianna-zöldk“ elforduláséhoz, csak nem oly finom
szem. Szabad szemmel egy elegyrész sem figyelhet meg. Mikroszkóp
alatt: holokristályosan porfiros, üveg nincs, tipikus dioritporfirites
szövet. — Elegyrészei: Ab 73An27 — Ab 7.;An 30 tartalmú oligoklász-andezi-
nek (szimmetrikus zónában mért 10°, 13°, 14°-os maximális kioltások
szerint), jóval kevesebb ortoklász, kvarc, magnetit, helyenként augit,
barna amfibol, biotit; szekundér klorit, delesszit, epidot, kalcit, leukoxén.
— Eléggé elváltozott kzet; fleg a színes elegyrészek nagyon elváltozottak
annyira, hogy nehezen ismerhet fel, milyen ásványból változtak át.
Zárványként: zirkon-, titanit-, apatitszemecskék lelhetk.
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A kémiai elemzés eredménye
:







49-84 Kvarc = 3-12
Ti0 2 = 1-06 Ortoklász = 6-12
FeO = 5-20 Albit = 27-77
Fe 2O s = 3-96 Anortit = 22-80
MnO = 0-18 Diopszid = 7-32
A1 20 3 — 14-92 Hipersztéríj = 17-09
CaO = 6-78 Magnetit = 5-80
SrO = 0-09 Ilmenit = 1-98
BaO = nincs Apátit = 0-67
MgO = 6-32 2 = 92-67
k 2o = 1-08 A kzet szimboliuná: II X . 5. 3. 4.Xa 20 = 3-31
p 2o5 = 0-23 Niggli-értékek
:
co 2 = 2-89
ZrO 2 — nincs si = 134-8 al == 23-8
v 206 = nincs ti = 2-1 fm = 46-0
s = 0-09 p = 0-3 c = 19-7
h 2o— = 0-87 alk = 10-5
h 2o+ = 3-76 2 = 100-0
2 = 100-58
k = 0-17
Faj súly 20 C° = 2-717 c/fm = 0-43
Metszet = IV.
A kzet Niggli gabbródiorit-magmatípusához tartozik és annak Fer-
dinandstal, Harz hg.-i gabbródioritj ahoz [si = 134, al = 24'5, fm = 42'5 r
c = 24, alk = 9, k = 0’20, metszet = IV.] áll legközelebb.
7.
Kvarcporfir. — Halványsárga, tömött kzet. Már szabad szemmel is
láthatók benne a mállott húspiros földpátok (szemnagysága ^5 X 3 mm is!) r
és kvarcszemek. Mikroszkóp alatt: struktúrája holokristályosan profiros.
Az átlagosan O'Ol X 0'02 szemnagyságú alapanyag földpát és kvarcsze-
mecskékbl áll. A porfirosan kivált nagyobb földpátok mállott ortoklá-
szok [karlsbadi ikrek] igen gyakoriak. Plágioklász csak az alapanyagban
fordul el. Az ortoklászok átlagos szemnagysága: 0'3 X 0'4 mm. A kvarc-
szemeké 0‘3 X 0’4 mm. A kvarcszemek ersen korrodáltak. — Opálkitöl-
tések is találhatók, valamint magnetitszemek, melyek szintén ersen bom-
lottak. — Zárványként: sok apátit, zirkon és titanitszemecske.
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A kémiai elemzés eredménye
:




Si0 2 = 66-38 Kvarc = 39-80
tío 2 = 0-29 Ortoklász = 19-46
*FeO = 0-59 Albit = 2-62
Fe 20 3 — 1-09 Anortit = 23-07
MnO = 0-30 tVollasztonit = 3-83
ai 20 3 = 12-54: Diopszid = 1-93
CaO = 6-80 Magnetit = 1-62







A kzet szimbóluma: I
x
. 3. 4. 2.
Na 20 = 0-28 Niggli-értékek
:
P 205 = 0-02
C0 2 = 5-20
Zr0 2 = nincs
V 205 nincs
S= 0-02'
si = 353-4 al = 39-8
ti = 1-3 fm = 7-8
p = 0 c = 39-5
alk = 12-9
H,0- = 0-70 A = 100-0
h 2o+ = 2-69 k = 0-89
mg = 0-90V = 100-61
Fajsúly 20 C° = 2-691 c/fm = 4-1
Metszet = YI II.
8 .
Kvarcporfir. — Halványszürke, tömött kzet szabad szemmel is fel-
ismerhet ortoklásszal és kvarccal. Mikroszkóp alatt: struktúrája holo-
kristályosan porfiros. *— A porfirosan kivált kuarcszemek víztiszták, kor-
rodáltak, szemnagyságuk 1 X 1 mm is. — A porfirosan kivált földpátok
szemnagysága kb. 1 X 0‘9 mm. Túlnyomóan ortoklászok [karlsbadi és
bavenoi ikrekkel], de vannak plagioklászok is [szimmetrikus zónában
mért 12°—14°-os maximális kioltások szerint Ab 73 An27—Ab71 An29 tar-
talmú oligioklász-andezinek] . Az ortoklász helyenként ersen elváltozik
muszkovittá, kaolinná, a plagioklászok kaiéittá. — A porfirosan kivált
amfibol szintén ersen elváltozott: zöldes foltok alakjában mutatkozó, alig
pleokroos [halványzöldes — halványsárgás zöldes], optikai anomáliákat
mutató penninféleséggé változik át, továbbá helyenként epidotszemecs-
kékké. Az egykori amfibol sok zárványt is tartalmazhatott, mert
a zöldes szekundér foltokban sok leukoxén is van. — Az alapanyag na-
gyon aprószem (szemnagyság átlagosan 0'02 X 0‘QI mm) kvarc és'föld-
pótszemecskékbl áll. Az egészen apró magnetitszemecskék Táti. szem-
nagyság: O'Ol mm] szintén elváltoztak.
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Fe 20 3 =
MnO =
























































Fajsúly 20 C° = 2-641
A kzet Niqqli Yosemitit-maqmatípusá
c = 13, alk = 30, k = 0'45, mg — 0*33) tartozik.
si == 364-3 al = 41-1
ti == 2-8 fm = 16-8







(si = 350, al = 43, fm = 14,
A biharmegyei Szárazvölgyben a perm homokkövön át, a mezozoikus
mészkterületbe felnyomult eruptív kzetek (granodioritok, dioritporfiri-
tok, kvarcporfirok és riolitok) vizsgálatai során* készült tizennégy kémiai
elemzés alapján az alábbiakban ismertetjük a Száraz-völgy (Valea Sacca)
eruptív kzeteinek magmatikus differenciációját.
A tizennégy kémiai elemzések eredményeirl (dr. Emszt Kálmán ké-
szítette) áttekinthet képet az I. táblázat nyújt.
Amint az I. táblázatból kitnik, az Si0 2-tartalom ÉK-tl DNy felé
sülyed (70 -79°/o—47-40°/o), ugyanígy a terület ÉK-i részében lev kze-
tekben több a Na .O és K-.O és kevesebb a FeO, Fe.,0 :u MqO és CaO, mint
a DNy-i részben. (Kivéve a sestinai elfordulást, ahol az Na^O = 3‘31°/o.)
Az elemzésekbl a Niqqli-féle értékeket átszámítva és a Niggli-féle




tág határok között ingadoznak: 364’3—129 - 3. A kon-
centrációs tetraéderben minden megvizsgált kzet projekciópontja a IV.
és V. metszetben fekszik. (2., 3., ábra.) Kivéve az endogén kontakt
metamorfózist szenvedett kzeteket, melyeknek értékeikben anomáliák
mutatkoznak.
* M. Herrmann und K. Emszt: Beitráge zr Kenntnis dér Gesteine von
Szárazvölgy in dér Umgebung von Rézbánya. — Adatok a Rézbánya-vidéki






Lelhely Si0 2 tío 2 A! 20 3 Fe 203 FeO MgO CaO Na 20
A Cigány-patak balpartjáról.
Riolit 70-79 0-05 14-67 113-pl-60 0-83 2-77 3-89
A Paulasza-patak* melletti Flo-
ria-rétrl. Kvarcporfir 70-19 0-75 13-42 1-23 1-46 0-67 1-87 3-56
A Ternisora-patak torkolatánál
lév Gutenberg-táróból. Gra-
nodiorit 67-40 1-18 14-22 2-34 1-92 1-12 3-04 3-05
A „Pavallela" elfordulásból.
Kvarcporfir 66-38 0-29 12-54 1-09 0-59 0-20 6-80 0-28
Bányatelep, ftelérbl. Grano-'
diorit 65-77 0-54 15-95 1-33 3-07 1-71 3-98 3-44
A Cigány-patakba öml Nuchi-
pataknál egy D-re fekv te-
lérbl. Kvarcdioritporfirit.
(End. kontakt.) 60-50 0-99 15-41 0-86 1-70 1-38 8-07 3-29
A Pravecz-patak torkolatától
D-re, a 3-ik telérbl diorit -
porfirit. (End. kontakt meta-
morf.) 54-32 0-44 11-70 1-62 2-53 5-39* 10-37 1-21
A Nuchi-patak melletti Maria-
táróból, - Amfiboldioritporfi-
rit 54-03 0-87 14-71 2-05 5-02 6-51 9-13 2-65
Bányatelep, Anastasia-táróból.
Dioritporfirit 54-01 1-18 17-52 0-77 5-35 5-20 7-56 2-60
A Pravecz-patak torkolatától
délre a 6-ik telérbl. Diorit-
porfirit 51-36 0-20 18-50 0-03 4-95 7-91 8-57 2*57
A Sestinától D-re felbukkanó
telérbl. Dioritporfirit 49-84 1-06 14 92 3-96 5-20 6-32 6-78 3-31
A Pavallela felé feltárt két telér
közül az elsbl. Diorit-







D-re a 4-ík telérbl. Diorit-
porfirit . 48-91 *17 17-56 6-74 1-26 3-91 6-73 1-38
A Pavallela felé feltárt kát telér
közül a másodikból. Diorit-
pirit 47-40 0-90 14-83 3*77 3-87 4-39 9-03 0-36
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LÁZAT.
k 2o H 2o+ H20- co 2 ZrO, P2°5 S Cr20 3 V>3 MnO SrO BaO
2-46 0-90 0-54 -
.





1-59 nyom 007 0-02 nincs 0-11 nyom 0-08









0-06 0-01 0-17 003 - 0-03 0-09 0-06
3-37 • 1-00 0-08 2-27 0-27 006
/
nyom 0-15 0-07 nyom
4-34 1-89 1-47 4-22 0-22 0-19 003 0-01
1-21 1-46 0-36 0-98
•
0-09 005 0-24 0-10 0-04
1-74 1-87 0-22 2-02 nyom 014 — - - 007 0-09 0-02
1-27 2-55 0-36 ' 1-49 nincs 0-04 0-08 nincs 0-22 0-04 0-02
1-08 3-76 0-87 2-89 nincs 0-23 009 - nincs 018 009 nincs
0-38 5-40 117 6- 13 nincs 0-13 0-06 nincs 0-19 0-11 0-07
2-00 2-56 1-97 4-93 #nincs 018 004
r
— nyom 0-06 0-01




A legsavanyúbb típusok (riolitok, kvarcporiirok) értékeik szerint a
yosemitgránitos magmatípusba tartoznak. Ennek a típusnak képviseli
a Paulasza-patak melletti riolit, a „Pavallela“ elfordulásból való kvarc-
porfir, és a Cigány-patak bal partjának riolitja. A kovasav és az alkáliák
csökkenésével a yosemitgránitos magma átmegy a normálgránitos
magmába, amelyet a Ternisora-patak melletti Guttenberg táró granodio-
ritja képviseli. Az sí-érték további csökkenésével a normálgránitos
magma a granodioritos magmába megy át. (Ide tartozik a bányatelepi
ftelérbl való granodiorit.) Az si-érték még további csökkenésével a
granodioritos magmából a kvarcdioritos magmát kapjuk. (Ilyen a Nuchi-
pata'k melletti telér kvarcdioritporfiritje.) Az# alkaliák és a kovasav még
további csökkenése következtében a kvarcdioritos magma normáldioritos
magmába megy át. (Bányatelep, Anastasia táró, a Pavallela-felé a 2,
telér, Nuchi-patak melletti Mária táró dioritporfiritiei és a Pravecz-
4. ábra.
pataktól D-re a 3-ik és 4-ik telérbl való dioritporfirit.) Végül a
normáldioritos magma az sí e területen legcsekélyebb értékeivel a
gabbrodioritos magmába csap át. (E legbázikusabb magmatípus képviseli
a „Pavallela" felé a 1. telér, a Sestinától D-re lev telér diorit-
porfiritje és a Pravecz-pataktól D-re a 6-ik telérbl való dioritporiirit.)
E magmatípusok mind pacifikus jellegek. (II. táblázat.)
Anomáliák (*) mutatkoznak a Niggli-értékekben a mállott (pl. a
,,Pavallela“ kvarcporfirja) és az endogén kontakt metamorf (Nuchi-
pataktól délre és Pravecz-pataktól délre lev 3-ik telér) kzeteknél.
A k : mg arányra vonatkozó adatokat a 4. ábra tünteti fel. Az mg-
értékek a normáldioritos és gabbrodioritos magmához tartozó kzeteink-
ben általában nagyobbak, mint a megszokott érték.
A Niggli-féle értékekbl megrajzolva a Niggli-jéle differenciációs
diagrammot (5. ábra), láthátjuk, hog-y — eltekintve az endogén kontakt
hatások és a mállások következtében fellépett anomáliáktól — az al- és
aik-értékek az si-érték emelkedésével szintén növekednek, míg a fm- és
c-értékek csökkennek.
Befejezésül kiegészítésül közöljük a III. táblázatban területünk































































BEITRÁGE ZR KENNTNIS DÉR GESTEINE VON
SZÁRAZVÖLGY IN DÉR UMGEBUNG VON RÉZBÁNYA. (II.)
Von Margit Herrmann und Kálmán Emszt.
Vorliegende Arbeit gibt die petrographische und chemische Beschrei-
bung des südwestlichen Teiles des Untersuchungsgebietes*, d. h., die hier
gefunden Quarzporphyre, Dioritporphyrite. — Die Ergebnisse dér chemi-
schen Analyse, die Niggli- und C. I. P. W.-Werte siehe im ungarischen
Texte.
Aus den vorliegenden Tabellen (Analysen, Nigglische Werte) und
aus dem Differentiationsdiagramm erkennt mán, dass in dem Gebiete
von Szárazvölgy (Kom. Bihar.) die si-Werte zwischen 364’3—1293
schwanken und die Differentiation geht von den sauren Rhyoliten und
Quarzporphyren (Yosemitqranitisches Magma) bis zu den Dioritporfiri-
ten (Gabbrodioritisches Magma).




írta: Székyné Fux Vilma.**
1. ábrával.
Eruptív-tufáról Budapest közvetlen közelében a fiatal, harmadkori
rétegekbl eddig csak kevés irodalmi adatunk van. Valamennyi el-
fordulás közül a nagytétényi a legismertebb. Szabó J. foglalkozott elször
két munkájában ezzel az elfordulással és azt is észrevette, hogv a
szarmata mészk rétegei közé települt ,,biotit-trachyt-tufa“-réteg
legnagyobbrészt zöldes agyaggá ,,mállott“ (24, 25). Halaváts szintén
említi dolgozataiban (9, 10) a tétényi eruptív-tufát. Schafarzik 1913-ban
a Földtani Társulat november 5-i ülésén be is mutatta a kistétényi
szarmata mészkpadok közül származó „cirkonban bvelked riolittufát“
(21). 1920-ban részletes kzettani vizsgálatokkal Vendel M. dolgozta fel,
szerinte ásványos összetétele alapján a biotitos dácittufa már az andezites
típushoz közeledik. Megersítette Szabó J. megállapítását is, hogy a tufa
anyaga legnagyobbrészt átalakult. Az alapanyag, szerinte az agyagfélék
egyik képviselje, mely valószínleg az üvegbázis devitrifikációja és
hidrokémiai átalakulása következtében jött létre (30). A Schafarzik
—
Vendl A. által szerkesztett földtani kalauz már részletesen ír a szarmata
mészk eruptív-tufájában elforduló, zöldesszürke, kvelszer betelepü-
lésrl (22, 23). A zöídesszürke betelepülésrl ugyancsak Vendel M. álla-
pítja meg, hogy hogy fásványa möntmorillonit és így ez az átalakult
tétényi eruptív-tufa bentonitnak tekinthet (31). Mint értékes nyers-
anyagot 1934 óta ki is termelik. Bányászatát és jelentségét összefoglaló
munkában Vitális I. ismertette részletesen (35). A tétényi bentonit-réteg
vastagsága átlagosan 25 cm, de ennek is csak bizonyos része kvelszer
anyag, a többi még nem teljesen átalakult biotitos dacittufa.
* Die Beschreibung des nordöstlichen Teiles siehe: Földtani Közlöny,
1943. LXXIII. 1—3. M. Herrmann und K. Emszt: Beitráge zr Kenntnis dér
Gesteine von Szárazvölgy in dér Umgebung von Rézbánya.
** Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. április 7-én tartqtt szak-
ülésén.
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Vitális I. a bentonitnak egy másik elfordulását is említi, melyet
Sóskút község szélén egy ház udvarán tártak fel 75 cm vastagságban,
márgás rétegekkel váltakozva.
A pesti oldalon átalakulásban lev tufa a városligeti artézikút el-
készít fúrásai során került el. A fúrások középs-miocén homok,
agyagos homok és homokos agyag váltakozó rétegeiben két vulkáni-
tufa réteg jól elkülöníthet. Földvári A. szerint á két egymáshoz
közel fekv tufaréteg alkotja a középs-miocénben a helveciai és tortoni
emelet határát (6). Az északi szelvényben Földvári leírása szerint a tufa
anyaga kékeszöld, kvelszer anyag, mely sok biotitot és sok, valószín-
leg földpát-mállásból keletkez, fehér foltot tartalmaz. Néhány hónapi
állás után elveszti sötétzöld színét és kifehéredik. A déli szelvényben
pedig a sötétzöldön kívül már üde fehér tufa is van.
Az elkészít XV. sz. fúrásban talált két tufaréteget Földvári a
Zsigmondy f. 1. sz. városligeti artézikút szelvényében 5‘98 m vastagnak
talált sárga és zöldes, zsíros agyaggal azonosította. Zsigmondy ugyanis
ebben az összletben két réteget jelölt meg. Ez az els adatunk fiatal
harmadidszaki eruptív-tufáról Budapesten.
Hasonló jelleg tufára hívta fel 1944 nyarán Jaskó figyelmemet.
A tufa Kbányán (Maglódi-út 11—13. sz.) a Gyri Magyar Waggon- és
Gépgyár kbányáiban készített légvédelmi folyosóból került el. A kzet
a nagytétényi elforduláshoz hasonlóan cerithiumos szarmata mészk-
rétegek közé települ. A mészkrétegek keskenyebb márgapadokkal és
tufabetelepülésekkel váltakoznak. A szarmata rétegek dlése (180
—
190 c ) 1—2' s fölöttük 7—8 m vastagságban pannóniai agyag települ.
A légvédelmi célokra készített folyosó 17—23 m mélységben a szarmata-
rétegek dlését követi. Oldalfalában a tufa két rétegben található meg.
Az alsó — 0‘7 m-re a folyosó aljától — 15—20 cm vastag, helyenként ki-
ékeldik. A három méterrel följebb található, fels tufaréteg vastagsága
általában 25—50 cm között változik. Ennek a fels tufarétegnek alsó, de
különösen fels részében pár cm vastagságú kezdeti bentonitosodás
észlelhet.
A föltárt szelvényt egész hosszúságában megvizsgáltam az 5. sz.
próbafúrás anyagával együtt. A tufa horizontális elterjedése tekintélyes.
A fúrómintákból az is kiderült, hogy a tufa mennyisége a folyosóban
tapasztalt méretekhez képest megnövekszik, helyenként, keskeny márga-
padokkal váltakozva, 10—15 m-t is elér vastagsága. A fúrási tufamintá-
kon bentonitosodásnak semmi nyoma sem látszik.
A föltárt mindkét tufarétegbl és az 5. sz. próbafúrásból vett minták
vizsgálata az ásványos összetételre és a bentonit-jelleg megállapítására
szorítkozott. A mintavétel ennek megfelelleg az üde, át nem alakult
tufán kívül a bentonitosodott részekre is kiterjedt.
Mechanikai vizsgálatra azokat a mintákat választottam ki, amelyek
már küls megjelenésükben is bentonitnak, legalább is bentonitosodott
tufának tekinthetk. A vizsgált két minta a folyosó fels tufarétegánek
legfels részébl származik, mégpedig az 1. sz. minta 14 m-rel a folyosó
kezdetétl. Fedje mészk, feküje márga. Sósavval ersen pezseg. Sötét
zöldessárgaszín, zsíros tapintású. Szoba-levegn hosszabb id (1—2 hó-
nap) után sárgásfehérre válik. A 2. sz. minta 15 m-rel a folyosó kezdeté-
tl származik. Fedje és feküje mészk. Sósavval pezseg. Halványzöldes
árnyalatú, kissé zsíros tapintású. Zsírossága dörzsöléssel fokozódik. Csak
kis mértékben átalakult tufa. Felületén szétszórva apró fekete biotit s
limonitos elbomlás nyoma látható.
A két minta szemnagysági összetételét a pipettás Köhn f. készülék-
ben állapítottam meg. A szemnagyság eloszlásának megállapításán
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FöLDVÁRinak a nagytétényi és a II. sz. városligeti mélyfúrásból származó
bentonit mechanikai összetételére vonatkozó módszerét követtem.
A szemnagysági meghatározás desztillált vízben a nagyfokú koagulá-
ció következtében kielégít eredményt nem adott, mert az átalakult kzet
már nem viselkedett eruptív-tufa módiára. Mindkét minta fedie mészk,
tehát telítettek CaCCh-tal, s a Ca-ionok a szuszpenzióban, különösen
adszorbeált állapotban igen nagyfokú koagulációt mutatnak. Ennek meg-
akadályozására Földvári eredményei alapján, 0'005 n koncentrációban
nátriumoxalát stabilizátort alkalmaztam. Allofánszer anyagoknál a
nátriumoxalát különösen nagyfokú diszperzitást okoz, azaz a 0‘002 mm
átmérj szemcsék mennyiségét igen nagymértékben növeli. A rendes
diszpergáló hatás mellett sajátos oxaláthatás is jelentkezik (7). Ezek alap-
ján. a városligeti, illetleg nagytétényi mintákban a O'OOl mm átmérnél












>-01 1-18 17-88 17-47 54-33
01-0-05 0-00 4-83 0-80 5-29
005-0-02 2-65 4-11 6-78 12-89
.
0-02-0-01 0-63 3-31 5-88 . 11-09
0-01— 0-005 0-00 0-63 10-96 6-09
0005-0-002 2-76 5-63 21-53 3-40
0-002-0-001 8-88 2-06 26-82 6-09
< -0-001 82-86 61-52 9-76 1-08 ;
Ebbl az összehasonlításból kitnik, hogy a kbányai eruptív-tufa
átalakulása lényegesen kisebb, mint akár a tétényi, akár a városligeti tufáé.
Nem tiszta allofánszer anyag, hanem az eredeti tufa szemcséi is meg-
vannak benne, a tufaanyag tehát csak részben alakult át montmorillonit-
tartalmú bentonittá.
Az 1. sz. minta szemcseeloszlása legalább is megközelíti a város-
ligeti mélyfúrásból származó anyagét, különbség fleg az, hogy a kbá-
nyai minta összetételében a 0'005—O'OOl közötti frakciók uralkodnak, az
utóbbiban pedig a O'OOl mm-nél kisebb szemcsemennyiség. A 2. sz. minta
szemnagysági eloszlásában jelentkez eltérés — ahogy a táblázatból is
látszik — még nagyobbfokú. Ez egyáltalában nem tekinthet bentonitnak,
hanem csak egész kismértékben átalakult eruptív-tufának.
Mindezeket a mellékelt grafikon még jobban szemlélteti. A nagy-
tétényi és városligeti tufában a 0'001-nél finomabb "frakció dominál, a
kbányai 1. sz. tufa, noha görbéje a finomabb frakciók felé (0*005—0'002)
lényeges emelkedést mutat, ezt a finomsági fokot nem éri el. A kbányai
2. sz. tufában a finom frakciók teljesen alárendeltek.
Mindhárom szarmata tufa görbéjén jól látszik, hogy nagyobb osztá-
lyozódás nem történt. Csupán a 0'05—0'02 frakcióban látható kezdeti
osztályozódás. A kbányai tufa szállítása nem történt hosszú úton, a ki-
törés helye tehát nem lehetett messze.
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%
A súlyszázalékos szemnagyság csszegörbéje. (Summenlinie.)
a = nagytétényi bentonit e = kbányai 1. sz. tufa
b = városligeti bentonit d = kbányai 2. sz. tufa
A montmorillonit bels szerkezete.
A bentonit abszorpciója részben kolloid sajátságain, részben azonban f-
ásványának, a montmorillonitnak speciális bels kristályos duzzadóképességén
alapszik.
A montmorillonit az agyagásványok sorába tartozik. Az agyagásványokat
a következképen csoportosítjuk: 1. kaolin cs., 2. montmorillonit cs., 3. halloysit
i és metahalloysit, 4. csillámszer agyagásványok, 5. magnéziumban gazdag
agyagásványok. Jellemz valamennyi agyagásványra az adszorpciós képesség,
azaz felületükön nagyobb mennyiség vizet képesek megkötni és báziskicseré-
lésre alkalmasak. Vízmegkötképességük magyarázatával többen foglalkoztak.
(11, 12). Vendel M. szerint szilikát agyagásványok vizes oldatában a kicseré-
ldési reakcióknál H-ion helyett mindig a hydronium-ion szerepel (34).
A montmorillonitnak felületi adszorpciós képességén kívül különleges
kristályszerkezeten alapuló bels vízfelvev sajátsága is van. Különböz szer-
zk vizsgálatai szerint a montmorillonit, kaolinit, halloysit rácsa igen hasonló.
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a (hko) interferenciák helyzete azonos, a rétegkomplexumok felépítése csak
kis mértékben különböz, eltérés csak a c tengely irányában, két szomszédos
rétegösszlet távolságában mutatkozik (13, 2, 12, 4). Maegdefrau és Hofman
szerint a montmorillonit rácsában az összes interferenciák (ool)-el és (hko)-al
indexelhetk. (hkl) interferenciákat nem lehet kimutatni. A (ool) interferencia
a víztartalom szerint (003)-al, (004)-el, (005)-el stb. indexelhet.
Az egyes rétegösszletek parallel rendezdnek el egymás fölött, a köztük
lév távolság nagyjából egyenl, ahogy ezt a (001) interferenciák jelenléte is
bizonyítja. A (hkl) interferenciák hiányából viszont arra kell következtetni,
hogy a rétegösszletekben ferde rácssík nem képzelhet el, s így az a és b irány-
ban a rétegösszletek nincsenek orientálva egymáshoz képest (15).
A montmorillonit kristályszerkezetét tehát keresztrácsszer rétegkomp-
lexumok tömegének tekinthetj ük, s az ideális formulát SisCUoALíOH)*, illetleg
8 SiO> . 2 AI2O3 . 2 HsO képlet fejezi ki (15).
A montmorillonit rácsának nagyfokú rugalmassága nemcsak az a és b,
hanem a c irányban is megmutatkozik. Vízfelvétel esetében a röntgenképben a
(hko) interferenciák helyükön maradnak, míg a (001) interferenciák a víztar-
talom szerint kisebb, vagy nagyobb mértékben tágulnak. A montmorillonit
vízfelvételénél tehát magában a kristályban is felduzzadás következik be.
A víztartalomtól függen a d (001) 9 -6—19-6 Á között változik. A montmorillonit
maximális víztartalma 30%-nál is nagyobb lehet. A hmérséklet emelkedésé-
vel — ahogy a mellékelt táblázat is mutatja (13) — a montmorillonit mindig több
és több vizet veszít s ennek megfelelen a d (001) távolság fokozatosan csökken.










800 0-6 9-6 * '
1000 0-0 —
550°-ig a folyamat reverzibilis, tehát a montmorillonit a vizet — a nélkül,
hogy a rácsban bármiféle változás is állt volna el — ismét felveheti.
660° felett kezd a montmörillonit egy már nem duzzadóképes anhydromontmoril-
lonittá átalakulni. 800°-on a rácsa még stabil s csak 1000°-nál esik széjjel,
s a rácsban szerepl 2ILO-t a rács szétesése nélkül nem lehet belle eltávolítani.
A felvett vízmolekulák a rétegek közti hézagokban szabálytalanul, illet-
leg a rétegkomplexumokkal többé-kevésbbé párhuzamosan rendezdnek el.
Szigorú kristálytani elrendezdésük az a és b irányban nem képzelhet el, már
csak azért sem, mert 10 Á hosszúságú tér esetében a vizmolekulák nem tudnak
orientálva megmaradni-.
A montmorillonithoz teljesen hasonló felépítés pirofilliten ez a bels
kristályos duzzadóképesség nem tapasztalható. Oka ennek talán abban rejlik,
hogy itt a d (001) távolság 9‘1 A, amely megközelíti az 550°-os már alig duzzadó-
képes montmorillonit d (001) távolságát. Valószínleg a d. (001) távolság a dönt
a bels vízfelvev képességre.
Kémiai vizsqálat.
Az adszorpciós tulajdonságok és a bentonit gyakorlati használható-
sága szempontjából a szemcsenagyság és a montmorillonit szerkezeti
felépítése mellett, a kémiai összetételnek csak alárendelt jelentsége van.
Ha a bentonit lényeges elegyrészének, a montmorillonitnak kémiai
összetételét vizsgáljuk, kiderül, hogy a montmorillonit lényegileg SiO,-
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ból, ALO.-ból, H.O-ból áll és a FeO, CaO, MgO csak kis mennyiséggel
szerepelnek. Az alábbi elemzés egy Frankfurt a. M. melletti bentonit
montmorillonitjából készült (13). \
Alkatrész: Si0 2 ALO ;i Fe.O, CaO MgO H.,0
Súlyszázalék: 490 23 -0 0'3 1'6 2'9 230
A Fe-ion kismértékben az Al-iont helyettesítheti, a Ca és a Mg is
beléphetnek az Al-ion helyébe, de utóbbiak nagyobb része kicserélhet
bázisok alakjában s a rács felületén kötdik meg.
Természetesen magában a bentonitban ez az összetétel az eredeti
kzetbl megmaradt- és a szomszédos kzetekbl beléje keveredett elegy-
része miatt lényegesen módosul. A szerint, hogy a bentonit milyen körül-
mények között keletkezett, s milyen szomszédos kzetekkel érintkezik,
a kémiai összetétel igen tág határok között ingadozhat. A táblázatot
Vitális I. (35) különböz helyekrl származó bentonit-elemzési adataiból
állítottam össze:
Alkatrész: Si02 A1 303 Fe20 3 CaO MgO Alkáliák H 20
Súlyszázalék: 44—68 5—23 0—12’5 0—6'5 0—5 0—5 4‘3—28
Ha a környez kzet mészk vagy márga, a CaO mennyisége még
jobban emelkedhetik. Bizonyos %-os mennyiségen felül, a CaO a bentonit
szinte! enít és derít képességét csökkenti. Ennek oka valószínleg abban
van, hogy ha a montmorillonit túlságosan sok Ca-t adszorbeál, a felületi
adszorbeáló képessége csökken. Azonkívül minden valószínség szerint
a montmorillonit rácsába belép nagyobb mennyiség Ca is okoz vala-
milyen változást, talán a rács rugalmasságát csökkenti, így a bels kris-
tályos felvev képességre is káros hatással van. Ezért a nagy CaO-tar-
talmú bentonitokat használat eltt sósavval kezelni, „aktiválni" kell.
A kbányai mintáknak csak a gyakorlat szempontjából jelents CaO
és H O tartalmát határoztam meg. Összehasonlításul ismét a nagytétényi













Az eredménybl látható, hogy mindkét kbányai minta CaO tartalma
igen magas, az átlagos mennyiséget felülmúlja. Ezért használat eltt
mindkét anyagot sósavval kezelni, „aktiválni" kellene.
A fenti táblázat feltünteti a minták H..O tartalmát is. A bentonitok
H.O tartalma 4'3—27% között ingadozhat. Csak 4% víztartalom van a’
montmorillonit rácsához kötve, a többi melegítéssel, vagy vízelvonósze-
rekkel kizhet.
A rácshoz kötött, illetleg kémiailag kötött H.O igen lényeges az
adszorpciós képességek szempontjából. Gyakorlati eredmények is igazol-
ják, hogy a bentonitot túlságosan nagy hfokon (550 -on felül) hevíteni
nem szabad. Ekkor kezd ugyanis a montmorillonit rácsa bomlani és a
rácshoz kötött víz eltávozik belle. Nyilvánvaló, hogy a rács meglazulása
a bels duzzadóképességre igen káros hatással van. Már kisebb hfokon
való kiszárítás is ers megrövidülést idéz el a rácsban, míg a montmoril-
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lonit d(001) távolsága légszáraz állapotban 1 5*2 A, addig 100 -ra való
hevítésnél már csak 11*2 A. A kbányai minták víztartalma a nagytété-
nyivel nagyjában megegyezik.
A bentonit vízmegköt képességén kívül zsírok, bázikus festanya-
gok adszorbeálására alkalmas. Ez a sajátsága szintén a montmorillonit
különleges duzzadóképességére vezethet vissza. Minden valószínség
szerint e vegyületek, a vízmolekulákhoz hasonlóan, a rétegösszletek között
is helyet foglalhatnak.
A kbányai bentonit adszorpciós képességeinek megállapítása
0 05%-os metiíénkék-oldat segítségével történt. A O'l g kzetanyagot
5 ccm metilinkék oldattal kémcsben 1 percig összerázva és átszrve, a
leszrt oldatból következtethetünk a kzetminta adszorpciós képességére.
A leszrt oldat koncentrációs fokát Lange-Roth fotométeren állapítjuk
meg. Az eredeti metilinkék-oldat koncen’trációs fokát száznak vesszük.
A vizsgálat eltt a bentonitosodott kzetmintát elször szabad leve-
gn, majd 110 -on, szárítószekrényben kiszárítjuk, majd sósavval kiold-
juk a CaO-tartalmát. A magas CaO-tartalom, mint a kémiai összetételnél
láttuk, a bentonit színtelenítképességét csökkenti. Összehasonlítás végett
a nagytétényi bentonit színtelenítképességét is megvizsgáltam.
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Az adszorpciós vizsgálatokból adódó eredmények az eddigi megálla-
pításokat igazolják. Légszáraz állapotban a két kbányai minta elhalvá-
nyította, a tétényi színtelenné tette az oldatot. Légszáraz állapotban a
bentonit színtelenítképessége nagyobb, mint mesterséges kiszárítás után.
Már a 110 -ra való hevítés is, mint a tétényi mintü. esetében látjuk, leg-
többször károsan befolyásolja az adszorpciós tulajdonságokat.
Elzetes sósavas kezelés a színtelenítképességét növeli. Sósavas ke-
zelés után a tétényi és az 1. sz. kbányai minta alkalmazásakor a szín-
telenítés tökéletes volt. A 2. sz. kbányai minta a színtelenítést — noha
adszorpciós képessége lényegesen megjavult — még a sósavas kezelés
után sem érte el. Így adszorpciós tulajdonságai alapján sem tekinthet
bentonitnak, hanem csak gyengén bentonitosodott tufának.
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Az ásványos összetétel mikroszkópos vizsgálata.
A hazai igen elterjedt harmadidszaki tufák ásványos összetételére
vonatkozólag az irodalomban csak kevés adatunk van (26, 27. 5). A beto-
nittá alakult nagytétényi és fertrákosi vulkáni tufa mikroszkópos vizs-
gálatát Vendel M. végezte (30, 31, 32).
A jelenlegi vizsgálatra választott minta az 5. sz. próbafúrásból került
el, anyaga szürkésfehér, laza, kézzel könnyen szétmorzsolható. Híg só-
savval nem pezseg. A srn elszórt, fekete, ál-hatszöges biotitpikkelyek
szabadszemmel is jól látszanak.
10 g légszáraz anyagot desztilált vízzel üveghengerben jól összerázva
egy napig állni hagytunk. Az így elkészített anyagot, a szokásos módon
bromoformmal választottuk szét. A nehéz frakció százalékos mennyisége
igen kevés, mindössze 0-4%. A két frakcióban a következ ásványok
voltak kimutathatók:
A biotit egy része a lemezek közé szorult levegréteg következtében a
könnyebb frakcióban jelentkezett.
Az összes ásványos alkotórészek között legszebb a meglehetsen gyakori,
sajátalakú cirkon. Legtöbbször halványrózsaszin, ritkábban sárgás árnyalatú,
még ritkábban színtelen, majdnem mindig víztiszta, átlátszó. Némely kristá-
lyon gyenge pleokroizmus is észlelhet. A kifejldés prizmatikus: legtöbb
kristályon jól felismerhet az (100) Il-od rend bipiramis és az (111) I-s rend
bipiramis kombinációja. Gyakori a vékony ts termet is. A kristályok nagy-
sága igen változó, általában a hosszúságuk a c-tengely irányában 150—280//,
szélességük 50—120Ü között változik. Egyik vékony ts cirkon kristály hosszú-
sága 325/* volt. Több cirkon-kristályban találtam a c-tengely irányában el-
rendezdve üveg- és gázzárványt.
Az opák ércek kisebb mennyiségben szerepelnek. Egy részük reáes fény-
ben acélszürke, sokszor szivárványos futtatású. A táblás kristályok gyakoriak,
a bázis (0001) és romboéder kombinációját árulják el. Törési felületük kagylós.
Helyenként karélyos szegéiyek. Átmérjük általában 150— 290í* között válto-
zik Ezek a lapos idomorf kristályok konc. sósavban egyáltalában nem oldód-
nak. Ti-reakciót adják. Karcuk barnásfekete. Mindezek alapján ilmenitnek
tekinthetk. Az opák szemek kisebb része apró, fekete, legömbölyödött, mágnes-
sel kiszedhet magnetit.
* A limonit bamaszín aggregátumai szórványosak. Az apatit igen ritka.
A kzet legfeltnbb, ásványos elegyrésze a biotit, a nehéz frakció
80—90%-át alkotja. Színe, alakja, nagysága igen változatos. Vastagabb egyénei
sötétbarnák, vékony lemezei világossárgák, széleken világos zöldek. Álhatszöge s
átmetszetek, sajátalakúak, csipkézett, karélyos szegélyek. Szemcséik át-
mérje 350—600 fi között változik. Optikailag negatívok. Á látszólagos tengely-
szög néhány fok.
A könny frakció egyik legelterjedtebb ásványa a kvarc. A durvább
szemcséj részletek csaknem kizárólagosan kvarcból állanak, de .a finomabb
részekben is igen jelents. Színtelen, víztiszta, éles, vagy lekerekített xenomorf
szemcsékben jelentkezik. A szemcsék szélessége 140—250 fi, hosszúsága
190—300 // között változik. De sok az ennél apróbb szemcse is.
Földpát alig maradt a kzetben. Az egyik vizsgált szem nagysága
70—100 y, színtelen, víztiszta. Átmetszete a klinotengely irányában megnyúlt.
Hasadási vonal nem látszik rajta, kioltása egyenes. Tengelyképében a 2 E-érték

















irányban a monoklorbenzoléval (L-524) egyez, erre merleges irányban vala-
mivel magasabb. Optikai sajátságai alapján a szemcse szanidin.
Egy másik vizsgált földpátszemcse még kisebb, hosszúsága 50 fi, széles-
sége 20 /'. Az átlátszó, víztiszta lécecskét hasadási irány osztja kétfelé. A ki-
oltás a hasadási iránnyal +3°-ot zár be. A legnagyobb optikai rugalmasság
a hasadási vonal irányában mérhet, ugyanez irányban a törésmutató a mono-
klorbenzol (1'524) és szilicilsavasmetiliszter (1-534) közötti, reá merlegesen a
szalicilsavasmetiliszterével egyez. A szem savanyú pligoklász.
A könny frakció elterjedt ásványa a montmorillonit. Sárgaszin, leme-
zes kötegekben jelenik meg, az egyes lemezek különböz kristálytani
orientációban következnek egymás felett. A felület szerkezete szemcsés.
A szemcsék sokszor sugarasan rendezdnek el, a kioltás radiális. Sárgaszin
vastagabb egyedei sem pleokroosak. Vékony lémezei halványsárgák, vagy egé-
szen színtelenek. A szemek változó alakúak, átmérjük 40—250 á között vál-
tozik. A kisebb
.
méret szemek lényegesen nagyobb számban fordulnak el.
Ers nagyításkor a szerkezet rostos. A rostok optikai jellege negatív.
Igen nehéz a montmorillonit törésmutatójának pontos megállapítása.
A törésmutató ugyanis több tényeztl függ. Függ elször is a montmorillonit
víztartalmától, tehát az értékek mások a szerint, hogy a montmorillonitot
20°-on, 110 3 -on, illetleg 200°-on szárítottuk-e ki. A törésmutató a víztartalom
csökkenésével fokozatosan emelkedik. A MgO tartalom szerint is egyenes
arányban n a törésmutató. Végül pedig a montmorillonit törésmutatója vál-
tozik a szerint, hogy milyen folyadékban történik a meghatározás. A montmoril-
lonit említett bels szerkezeti sajátságai alapján a folyadékból különböz
mennyiséget abszorbeál. Ez okozza, hogy az irodalomban a montmorillonit törés-
mutatója nagyon eltér értékekkel szerepel.
A 20°-on kiszárított montmorillonit törésmutatója monokiorbenzolba
ágyazva minden irányban kisebbnek adódott a 'folyadék törésmutatójánál
(1-524), a 1 10°-on elkészített montmorillonit törésmutatója a monoklorbenzol
és a szalicilsavmetiliszteré (1-534) közé illeszkedik. A 220°-on kiszárított
montmorillonité pedig nagyobb a szalicilsavasmetiliszter törésmutatójánál.
A Vendel M. által kidolgozott módszer alapján petróleum és monobróm-
naftalin elegyében határozható meg pontosan a montmorillonit törésmutatója
(33). A két folyadék elegyében 15—20°-on szárított montmorillonit törésmuta-
tója a meghatározás ideje alatt nem változik lényegesen: y = 1-496, a = 1'482.
A kettstörés értéke alacsony, az interferenciaszín I. r. kékesszürke, tehát a
törésmutató különbségbl adódó értékekkel jól egyezik.
A fínomszem montmorillonitok között egy színtelen, csaknem négyzetes
átmetszet, igen apró (25—30 ,u) valószínleg a halloysit szemcse is elfordlt.
Kettstörése nincs, törésmutatója 20°-on szárítva 1-53.
rElkerült egy hatszöges átmetszet színtelen, kaolinitre gyanús szemcse
is, melynek módfeletti kis mérete megakadályozta a törésmutató pontos meg-
állapítását. Törésmutatója a^montmorilloniténál lényegesen nagyobb.
A felsorolt és megvizsgált ásványos alkotórészek alapján a vulkáni tufa'
kzettani helyét az igen nagy számban szerepl primer kvarc, valamint a sötét
elegyrészek csekély százalékos mennyisége szerint ,a túltelített kzetek sorába
jelölhetjük meg. Ásványai, különösen pedig a földpát alapján leginkább a
riolitos magma terméke lehet. A kbányai tufa savanyúbb, mint a nagytétényi
dácittufa, amely Vendel M. szerint „a kvarc csekélyebb mennyisége mellett
már az andezites típushoz közeledik".
Összefoglalás:
A kbányai riolittufa ilyen nagy mennyiség elfordulása földtani
szempontból is érdekes. A tufa a szarmata cerithiumos mészkrétegek
közé települ. így kora a nagytétényivel jól egyezik. A két kzet anyaga
azonban eltér egymástól, tehát valószínleg különböz kitörésbl szár-
maznak. A kitörés helye, pontosan nem állapítható meg. Annyi bizonyos,
hogy a tufa mennyisége délfelé lényegesen megnövekedik. A vizsgálatból
kiderült, hogy szemnagysága nem eléggé osztályozódott, egy frakció sem
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dominál, az azonos fajsúlyú ásványos elegyrészek sem egyez nagyságúak,
tehát a szállítás nem hosszú úton történt. Ez azt is igazolja, hogy a szállí-
tás az eredeti ásványos összetételben lényeges változást nem okozhatott.
A szarmata-tenderbe való hullása után a tufa helyenként nagymérv
átalakuláson ment keresztül, az alapanyag devitrifikálódott, hidrokémiai-
lag átalakult, a földpátok elbomlottak és újonnan képzdött agyagásvá-
nyok k'eletkeztek. A földpát és apatit gyér elfordulása, az ellenáltálló
kvarc, cirkon és újonnan képzdött montmorillonit gyakorisága mindezt
igazolja.
A kzet tehát bentonitnak felelhet meg. De az átalakulás nem volt
tökéletes, az eredeti tufából igen sok ásványos alkotórész keveredik a
montmorillonit közé, s a kzet szemcsefínomsága sem éri el a megfelel
kolloid fokot. A tisztító- és színtelenítképességet lerontó CaO-tartalom
is igen nagy. A gyakorlatilag is jól használható bentonit minségét csak
egy-két feltárásban közelíti meg. A tufa zöme nem alakult át. Végered-
ményben tehát ez a kzet bentonitosodott riolittufa.
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Bentonitisierter Rhyolittu ff von Kbánya.
In einem südöstlichen Bezirk von Budapest, Kbánya, in den Stein-
brüchen dér Gyri Magyar Waggon és gépgyár A. G, (Maglódi-út 11—13.)
ist den sa.rmatischen Kalksteinschichten ein heller vulkanischer Tuff
eingelagert. In dér náchsten Náhe von Budapest kennt mán aus den
jungtertiáren Schichtbn nur vereinzelt das Vorkommen von vulkanischen
Tuffen (Nagytétény, die Bohrungen in Stadtwáldchen usw.). Obwohl die
Verbreitung des Tuffes recht betráchtlich ist, war das Vorkommen von
Kbánya -bischer nicht bekannt. Dér Tuff erreicht in den Cerithienkalk-
steinschichten, abwechselnd mit dünnen Mergelbánken, stellenweise eine
Máchtigkeit von 10—15 m. Die Farbe ist in allgemeinen gráulich-weiss,
das Gestein locker, von Salzsáure braust es nicht auf, ars. seiner Ober-
fláche kann mán schon mit freiem Auge die glánzenden dunklen Biotit-
schüppchen erkennen. Stellenweise weist das Gestein eine grünlich-gelbe
Farbe auf, es ist fetting und vöm Reiben tritt die Fettigkeit nochmehr
hervor. Dér Tuff hat sich teilweise alsó ungewandelt.
Die Aufgabe jetztiger Untersuchungen war eine doppelte, einer-
seits bezweckten sie die Feststellung, ob dieser Tuff áhnlich dem Dazittuff
von Nagytétény praktisch als Bentonit verwendet werden könnte, ander-
seits woílte mán die ursprüngliche Mineral-Zusammenzetzung des Tuffes
bestimmen. So hat mán — wie es aus dem Diagramm dér mechanischen
Korngrössenverteilung und aus den Tabellen im ungarischen Text her-
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vorgeht — mechanische, chemische und Adsorptionsuntersuchungen
unternorhmen und die Mineral-Zusammensetzung des ursprünglichen
Gesteins festgestellt. Die Resultate dieser Untersuchungen können im
folgenden zusammengefasst werden:
Das Altér des Tuffs von Kbánya stimmt mit dem des Dazittufs von
Nagytétény, dér áhnlichen und gleichaltrigen Schichten eingelagert ist,
gut überein. Das Matériái dér beiden Gesteine weicht voneinander ab.
Die Menge dér schweren Fraktion betrágt im Tuff Kbánya 0'4°/o. Dér
primer Quarz tritt in grosser Menge vor. Feldspat kommt im Gestein nur
selten vor, die spárliche Feldspatkristalle sind Sanidin, oder sauerer Oligo-
klas. Auf diesem Grund gehört dér Tuff zu den übersáttigten Gesteinen,
ist am ehesten als Produkt eines rhyolitischen Magmas zu betrachten. Dér
Dazittuff von Nagytétény náhert sind dagegen auf Grund seiner minerali-
schen Bestandteile laut Feststellung von M. Vendel bereits dem andersiti-
schen Typ. Dér Ursprung dér beiden Tuffe ist alsó auf zwei verschiedene
Eruptionen zurückzuführen.
Die mechanische Analyse ergab ein Resultat, woraus klar hervórgeht,
aass dér Rhyolittuff von Kbánya keine Sortierung erfuhr, es vorherrscht
keine Fraction, dér Lufttransport war niclít andauernd.
Nach dem dér Tuff in sarmatischen Meere zr Ablagerung kam,
erlitt er stellenweise eine Umwandlung grossái Grades. die Grundmasse
ist devitrifiziert, hydrochemisch umwandelt, die Feldspáte sind zerfallen
und es lásst sich das Vorhandensein von neu gebildeten Tonmineralien
erkennen. Diese Tatsache wird auch durch das spárliche Vorkommen von
Feldspat und Apátit, sowie durch die grosse Menge des wiederstand-
fáhigen Quarzes und Zirkons und des neugebildeten Montmorillonits klar
bewi esen.
Das Gestein ist alsó dem Bentonit entsprechend. Die Umwandlung
war jedich nicht ganz vcllkommen, vöm ursprünglichen Tuff mischen
sich noch viele mineralische Bestandteile, wie Quarz usw. dem Mont-
morillonit bei und auch die Korngrössenverteilung erreicht nicht die
gewünschte kolloidale Feinheit. Auch dér CaQ-Gehalt, dér die Adsorp-
tionsfáhigkeit herabsetzt, ist recht hoch. Die praktisch verwendbare
Qualitát des Bentopits wird nur in einigen Aufschlüssen erreicht. Dér
grösste Teil des Tuffs ist nicht umwandelt.






A Balaton északi oldalán, Keszthely és Sümeg tágabb környékén
emelked mezozoi-hegységek közé, fiatal harmadkori, pannoniai-pontusi
rétegekkel feltöltött medence ékeldik, melyet az itt települ két község
neve után: Zalaszántó—Zsidi medence néven ismerünk. Ebben a meden-
cében, félköralakban, északnyugat-délkeleti irányban elhúzódva, nyolc
kisebb-nagyobb vulkáni takaró, illetve gerinc sorakozik egymásmelleit.
A balatonvidéki bazalthegyeknek ezt a nyugati csoportiát a Tátikáról,
mint legmagasabb csúcsról, „Tátika-csoportnak" szokás nevezni.




A nyolc bazalttakaró, illetve gerinc a Keszthelyi- és Rezihegységek
felé nyitott, nagysugarú félkörben sorakozik és elnevezésük meglehets
zavaros, sokszor bizonytalan, mert a lakosság által ismert, valamint a
régibb, illetleg újabb térképeken talált nevek is eltérnek egymástól.
A Hofmann által készített régi geológiai térképen pl. ma már nem ismert
nevet is találunk, st a vidéken annyira kedvelt ,,Láz“ név, három, egy-
mástól teljesen különálló takarót is jelöl.
A Zalaszántó-Zsidi medencében a következ bazalthegyek sorakoznak
egymásmelleit (Is vázlatos geol. térkép.)
1. Kovácsi-hegy, részei: Váradi-Szántói-hegyek és Rózsaberek.
2. Csehi-mellék. (Hofmann-nál: Hosszúhegy.)
3. Hermántóhegy, Bazsi-erd, Bercehát.
^ 4. Tátika-Farkas-hegyek. Az elsnek részei: Szt. Kereszt (346 -Q) —
Tinószállás (321
-Ó).
5. Prága—Sarvaly-hegyek. Sarvalyhegy régi neve: Karakáshegy.
6. Szehike-tet, részei: Hosszúhegy, Hofmann-nál: Nagy-Lázhegy.
7. Láztet, részei: Öreg-Lázhegy, Vörösföld-tet, Kis-Lázhegy, Kávé-
hegy, és a közelében emelked csúcs: Mulgtóhegy, Hofmann-nál:
^ Kis-Lázhegy.
8. Ferts (Förtés)-hegy, részei: Nagy-Lázhegy, Korra, Hofmann-nál:
Nagy-Lázhegy.
A Zalaszántó—Zsidi medence, valamint a környez mezozoi röghegy-
ségeknek geológiai viszonyaival, felépítésével id. Lóczy Lajos foglalkozott
a legrészletesebben,
1
míg a bazalthegyekre vonatkozólag Hofmann Ká-
roly- és Vitális István összefoglaló munkája nyomán kapunk részletes
adatokat.
Tátika-csoport bazalthegyei felépítésük és kzeteik sajátságai alap-
ján összefügg egységet alkotnak, így a vulkáni csoport elnevezés joggal
megilleti ket. Felépítésükben nemcsak egymáshoz, hanem a szom-
szédos tapolcai medence és a Kis Magyar Alföld külpnálló bazaltkúpjai-
hoz is hasonlóak: mindegyiknél pannóniai-pontusi korú homok-agyag
térszínen volt a vulkáni kitörés.
A Tátika-csoport bazalthegyeit felépít vulkáni mködés fleg effuzív
jelleg volt és lávafolyásból állott; explozív jelleg kitörés, tehát tör-
melékszórás maradványait, csak két bazalthegyen, a Tátikán és Láztetn
figyelhetjük meg. A balatoni földtani térkép ugyan a Fertshegy déli
végén, a Korra-csúcs alatt tekintélyes bazatufafoltot jelöl, de ez hibás,
ott tufa nincsen. Fertshegy fels, vulkáni eredet része, egyetlen láva-
kitörés eredménye és feketeszín, oszlopos bazaltból áll.
A Zalaszánfó-Zsidi medence bazalt-vulkánjai között a Tátika felépí-
tése a legérdekesebb és legkönnyebben áttekinthet. Ennek alsó része
széles, lapos bazalttakaró, mely feketeszín vékonyan oszlopos bazaltból
áll, melyen három kis szabályos bazaltkúp sorakozik egymásmelleit és
mindháromnak kzete szürkeszín, réteges bazalt.
Tátikán észlelt települési viszonyokból Vitális megállapíthatta a fe-
kete oszlopos és szürke réteges bazaltok közötti kitörési sorrendet, melyet
1 id. Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiai képzdményei és
ezeknek vidékek szerinti letelepedése. — A Balaton tudományos tanulmányo-
\ zásának eredményei. I. kötet, 1 szakasz. Budapest, 1911.
2 Hofmann Károly: A déli Bakony bazaltkzetei. — A M. Kir. Földtani
Intézet Évkönyve. III. kötet, 3 füzet. 1875—78.
,
8 Vitális István: A Balatonvidéki bazaltok. — A Balaton tudományos
tanulmányozásának eredményei. I. kötet. II rész. 1911.
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azután a Balaton mentén, a többi bazalthegyen is megtalált, ahol ez a két-
féle bazalttípus együtt fordult el.
Vitális az alsó takaró kzetét, a fekete oszlopos bazaltot 1907-ben, a
kzettani vizsgálatok akkori állása szerint, „magnetites-ilmenites baza-
nitoidnak“ (szigligeti-típus) határozta meg, míg a fels kis kúpok kzetét,
„ilmenites-magnetites-földpátos bazaltnak' 1 (kabhegyi-típus) jelölte. Mau-
ritz 1 1936-ban végzett kzettani vizsgálatot és Harwood kémiai elem-
zései alapján, Tátika kétféle bazaltjára megállapította, hogy ,,a két láva-
ömlés kzetének kémiai alkotásában semmi lényeges különbséget nem
lehet felismerni."
1943-ban a „Várkúp" aljában, szálban álló bazalttufarétegeket fedez-
tem fel, az alapzat fekete és a Várkúp szürkeszín réteges bazaltja közé
települve. Ezzel minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy Tátika
bazaltkúpját nemcsak két, hanem három különböz vulkáni kitörés épí-
tette fel. Az els, a széles bazaltalapzatot létrehozó nagytömeg lávafolyás,
melyet kisebb, explozív jelleg kitörés, törmelékszórás követett, majd
ismét lávakitörés következett, melybl a fels kis vulkáni kúpok kelet-
keztek. Az természetesen más kérdés, hogy e két különböz lávafolyás
anyaga kzettanilag mennyire különbözik egymástól, van-e közöttük
differentiáció? (2. geol. térkép és 4. geol. szelvény.)
A három kis bazaltkúp közül a déli, az ú. n. Várkúp a legnagyobb
tömeg, egyben az egész medence legmagasabb bazaltcsúcsa (413 m). Köz-
vetlen hozzátámaszkodik a 398 m magas, majd ehhez, az északkeleti 393
m-es szabályos kis bazaltkúp.
A bazalttufát a Várkúp nyugati és déli oldalának aljában találtam
meg szálban, ahol mintegy 336Í—340 m magasságban, gyrszerén he-
lyezkedik el.
A bazalttufa szürkésbarnaszín, apró, helyenként durvaszemcsés
breccsiás kzet, melv ritkán réteges, többnyire tömeges. Benne a vulkáni
eredet elegyrészek: vulkáni homok és lappili találhatók túlsúlyban, míg
zárvánvként az áttört homok és agyagrétegek apró darabjait tartalmazza.
Tátika alsó bazalttakarója északkelet felé kissé elkeskenyedik és a
szomszédos Farkashegy alapzatában folytatódik, közöttük csak mélyebb
nyereg található. Ezen az alapzaton ugyancsak kisebb bazaltkúpok emel-
kednek, melyek kzete szintén szürkeszín, réteges bazalt. Farkashegy
kis bazaltkúpjai nem oly szabályosak, mint a Tátikán, így a középrésze
megnyúlt gerincnek látszik (4. geol. szelvény.).
Tátika és Farkashegyek fels, kis bazaltkúpjainak északkelet-dél-
nyugati irányban, egysorban való elhelyezkedése, mindenesetre jellemz
és a vidék tektonikai viszonyaival összefügg jelenség. Bizonysága ez
annak, hogy a vulkáni mködés és a vidék tektonikai viszonyai szoros
összefüggésben állanak és a kitörések, a kráterek elhelyezkedése követi
ezeket a tektonikai irányokat. Itt, a Tátika-csoportban mechanikailag,
tehát vulkáni erk hatására kialakult kráterképzdésre nem is gondol-
hatunk, mert ennek nyomán több explozív jelleg kitörés, tehát törmelék-
szórás történt volna, holott ezeken a bazaltvulkánokon a tufa ritka és
igen kis tömeg.
A Zalaszántó-Zsidi medence tektonikai viszonyait az a tény szabja
meg és jellemzi, hogy a Sümeg—Tapolca közötti és a Keszthely—Rezi
körüli mezozoi tömegek egykor összefügg egységet alkottak késbb le-
süllyedés következtében elszakadtak egymástól. A bazaltvulkánosság ezen
lesüllyedés következtében kialakult törésvonalak mentén indult meg és
bontakozott ki.
1 Mauritz B. és Harwood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei. Mathem.
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A vulkáni mködés ilyen irányú kialakulását és lefolyását éppen a
Tátika—Farkashegyek, illetve a hozzájuk csatlakozó Prága—Sarvalyhe-
gyek bazaltkúpjainak és gerinceinek morfológiai viszonyai, felépítése és
vulkánmechanikai összefüggése bizonyítja.
PrágahegyL bazaltgerince , mely közvetlenül Farkashegyhez csatlako-
zik, — bár- nem függnek össze, — 1500 m hosszú és 250—750 m között
változó széles bazaltvonulat. A gerinc teteje átlag 348—370 m között in-
gadozó, csipkézett térszín,, ami morfológiailag annak igen érdekes külst
kölcsönöz. Ez a bazaltvonulat szintén északkelet-délnyugati irányban hú-
zódik, bár a Tátika—Farkashegyek hosszirányától kissé eltér. Felépítésére
nézve egységes, csupán lávakitörésbl épült fel és teljes egészében osz-
lopos, feketszín bazaltból áll. Ennek a bazaltgerincnek jelentékeny szé-
lességbeli változása összefügg annak vulkánológiai felépítésévéi.
Prágahegy gerince a Sarvaly-bazaltqerincében folytatódik északkelet
felé, de az elbbi iránytól eltér. Morfológiailag egyenletesebb felépítés.
Bazsi erd Bence hát Tátika Farkas Prága
4- 4* 4
3. ábra.
Tátika—Farkas—Prága-hegyek bazaltgerince délkeletrl nézve.
D e Ansicht dér Basaltberge Tátika—Farkas—Prága gesehen von Südosten.
(Állami Térképészeti Intézet légi felvétele.)
mint a Prágahegy; felszíne egész hosszában átlag 291 m magas térszín,
melyen csak néhány 311 m-ig emelked dombhát' található. A bazalt-
gerincet egyszeri lávakitörés építette fel, teljes egészében oszlopos, fekete-
szín bazaltból áll. Az 1900 m hosszú és 100—250 m széles gerinc északi
végét bontotta meg a „sümegi bazal±bánya“.
Áttekinti a Tátika—Farkas—Prága és Sarvalyhegyek vulkánológiai
viszonyait, megállapítható, hogy míg a Tátikát három különböz kitörés
építette fel, a Farkashegyen már csak két lávafolyás különíthet el, addig
a Prága és Sarvalyhegyek csak egyszeri lávakitörésbl keletkeztek. A vul-
káni mködés lefolyását, általában mechanizmusát vizsgálva megállapít-
ható, hogy a Tátika és Farkashegyeket létrehozó vulkáni mködés hasa-
dék és centrális kitörésekbl állott, ellenben a Prága és Sarvalyhegyek
hasadékvulkánok.
Tátika és Farkashegyek vulkánológiai felépítését különösen a fels
kis bazaltkúpok egyirányú felsorakozása teszi érdekessé. Helyzetükbl
és alakjukból arra kell következtetni, hogy ebben a bazaltvulkánban az
ú. n. többtengely vulkán típusát találjuk meg, amikor is a mködés
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folyamán a kitörési Centrum vándorolt, mely mint a vulkánológiai vizs-
gálatok bizonyítják, mindig határozott irányt követ. Tátika és Farkas-
hegyek kialakulásánál hasadékkitörés, majd krátersorok együttmködése
állapítható meg. A kitörést hasadékkitörés kezdte, melybl Tátika és
Farkashegyek közös alapzata, az oszlopos, feketeszín bazaltból álló ta-
karó alakult ki.
A hasadékkitörés ezután' irányt változtatva, — északkelet felé, — a
Prágahegyben, majd újabb irányváltoztatással a Sarvaly gerincében foly-
tatódott. Amíg azonban a Sarvaly gerincében, a vulkánhasadék egész "
hosszában egységesen alakult ki, addig a prágahegyi szakaszon, a tekto-
nikai hasadék mentén elször valószínleg több. kisebb centrális kráter
keletkezett. Ezt bizonyítja a Prágahegy északkeleti végén, morfológiailag
ma is felismerhet elliptikus krátermaradvány. Az oszlopos, feketeszín
bazaltból álló gerinc teteje ezen a szakaszon teknszer formájú, melynek
hossza a gerinc irányában több száz méter, míg szélesége 60-—70 m között
változik, a széleit köröskörül kb. 15 m magas bazaltfalak szegélyezik.
A prágai gerinc egyéb részein hasonló morfológiai jelenséggel nem talál-
kozunk, de hogy eredetileg több kráter mködhetett, — a hasadék
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Tátika- és Farkas-hegyek felépítése,
eolog. Aufbau dér Berge Tátika und Farkas.
A vulkáni mködés intenzitása a hasadékkitörés után csökkent, st
a Prága és Sarvalyhegyek szakaszán meg is sznt, ellenben a Tátika és
és Farkashegyek területén centrális kitörésbe ment át, amikor a hasadék
felett több kisebb kráter alakult ki. A Tátika Várkúpjának'helyén kelet-
kezett kráteren ezután explozios kitörés következett, melvnek törmelék-
szórásából bazalttufa alakult ki. A kistömeg törmelékszórás után ismét
effuzív jelleg mködés, lávafolyás következett, mely a fels kis bazalt-
kúpokat alakította ki, de ezzel a vulkáni mködés be is fejezdött.
A Tátika-csoport bazalthegyein a lávás-bazalt csupán a Láztetn és
a Ferts gerincén található. Legérdekesebb kifejldés a Láztet bazalt-
takarójának közepén húzódó, ú. n. „Vörösföld-tet“ lávakupaca, mely tel-
jes hosszában vasoxidtól vörösbarnára festett, sejtes lávából áll. A ketts
halom felszínén jól kialakult kötélláva’ és bombadarabok találhatók; a
lávás bazalt darabjait a víz azután az egész takaró sík felszínén széthordta,
ahol az mindenütt megtalálható.
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BEITRÁGE -ZUM VULKANOLOGISCHEN AUFBAU
DÉR BERGE TÁTIKA-PRÁGA SÁRVALY.
von Dr. Lajos Jugovics.
Am Nordufer des Balaton (Platten)-See, in weiteren Umgebung
von Keszthely und Sümeg sich erhebenden mezozoischen-Berge hat
sich ein junger, aus dem Tertiar stammender, mit pannonisch-pon-
tischen Schichten aufgefüllter Becken, — welchen wir nach den, in dér
Náhe angesiedelten Gemeinden den „Zalaszántó—Zsider Becken 11 kennen-
gebildet. An diesen Becken reihen sich. — im Nordwest-Südost Richtung
verzogen, l— acht vulkanische Decken, Grate aneinander, welche mán,




Basaltdecken und Grate sind: (Siehe geolog. Skizze N° 1)
1. Kovácsi-Berge, (Teile derselben: Várader, Szántóer-Berge, Rózsa-
berek.)
2. Csehi-mellék.
3. Hermántó-berg, Bazsi-Wald, Bercze-hát.
4. Tátika—Farkas+Berqe
,
Teile des Ersteren: Szt-Kereszt 346 -Q-
Tinószáll-ás 321 ’-O).
5. Práqa—Sarvaly-Berge.
6. Szebike-tet, (Teile: Hosszúberg.)
7. Láztet, (Teile: Öreg-Lázhegy, Vörösföld-tet, Kis-Lázhegy, Kávé-
hegy) und in dér Náhe: Mulatóhegy.
8. Ferts (Förtés)-Berq, (Teile: Nagy-Lázhegy, Korra.)
Die Basaltberge dér Tátika-Gruppé bilden auf Grund ihres Aufbaues,
den Besonderheiten ihrer Gesteine, eine zusammenhángende Einheit, eine
Vulkangruppe. lm ihrem Aufbau sind sie nicht nur einander, sondern
auch den herrlichen, alleinstehenden Basaltkuppen, des benachbarten Ta-
polcaer Beckens und dér Klemen Ungarischen Tiefebene áhnlich. Das
Fundament eines jeden ist pannonischer-pontischer Tón und Sand; auf
diese sedimentáre Grundinge erfolgte dér vulkanische Ausbruch.
Die die Basaltberge dér Tátika-Gruppé aufbauende vulkanische
Tátigkeit hatte effusiven Charakter und bestand fást überall nur aus
Lavafluss, die Überreste einer Geröllstreung, — eines explosiven Aus-
bruches, — können nur am Láztet und dem Tátika beobachtet werden.
Die geologisqhe Karte des Balaton1 bezeichnet zwar am Südende des
Ferts-berg; unter dér Kuppe „Korra 11 einen bedeutenden Basalttuffleck.
Dér Tuff ist aber in dér Tat nicht vorzufinden.
Von den Basaltvulkanen des Zalaszántó—Zsider Beckens ist dér ,
Aufbau des Tátika am übersichtlichsten. Dér untere Teil ist eine aus
schwarzfárbigem, dünnsáulenartigem Basalt bestehende flache Basalt-
decke, auf dieser Decke erheben sich drei, in einer Reihe stehenden Ba-
saltkuppen, dérén Gestein aber schon ein graufárbiger schichtiger Basalt
ist. _
Diese am Tátika beobachtete Lagerung des schwarzfárbigen sáu-
lenartigen und dapüber graufárbigen schichtigen Basalts ist eine allge-
mein verbreitete, auch an anderen Basaltbergen um den Balaton wahr-
zunehmende Erscheinung.
Bei den, im Jahre 1943. vorgenommenen Unterschuchungen konnte ich
auch das Vorhandsein eines dritten Gesteinstypus, des Basalttuffs fest-
stellen. Dieser lagerte, allerdings nur an dér südwestlich gelegenen
1 Geolog. Karte d. Balaton — (Plattén) — See. — 1920.
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höchsten Kuppe, dem sogenannten „Várkup“ über den unteren schwarz-
fárbigen, sáulenartigen Basaltdecke und dér graufárbige schichtige Basait
lagerte auf dem Tuff.
Dér Basalttuff ist ein graulich-braunes fein, — nur stellenweise grob-
körniges Gestein von breccienartiger Struktur, — welches selten schichtig,
meist massig ist. In diesen harten Tuff von normaler Entwicklung habén
sich die Gemengteile vulkanischen Ursprungs: vulkanischer Sand, Lapil-
lis im Übergewicht ausgebildet. Als Einschlüsse sind kleine Stücke dér
durchbrechenden Sand und Tonschichten in dem selben aufzufinden.
Das untere Basaltdecke des Tátika setzt sich nach Nordosten im
Fundament dér benachbarten Farkas-berg fórt. Auf diesem Fundament
erheben sich ebenfalls aus graufárbigem, schichtigem Basait bestehende
kleinere Kuppen. Dér Aufbau des Tátika und Farkas-berg wird im Profil
N1'. 4. gezeigt (auf Seite 311.).
Die Anordnung dér kleinen Basaltkuppe des Tátika und des Farkas-
berg zu ejner Reihe, in Nordost-Südwest Richtung, ist iedenfalls eine
mit dem tektonischen Verháltnissen dér Umgebung zusammenhángende
Erscheinung. Das ist ein Beweis dessen, dass die vulk3nische Tátigkeit
und die tektonische Verháltnisse in engem Zusammenhang miteinander
stehen und das die Ausbrüche und die ^.nordnung dér Kráter den tekto-
nischen Richtungen folgen.
Die tektonischen Verháltnisse des Zalaszántó—Zsider Beckens be-
stimmt jene Tatsache, dass die zwischen Sümeg und Tapolca liegenden
aus dem Mezozoikum stammenden Massen, mit ienern welche um Keszt-
hely—Rezi ligen, seinerzeit eine zusammenhángende Einheit bildeten,
dann aber anlásslich einer Senkung von einander abrissen.
Dieses Entstehen und Abwicklung dér vulkanischen Tátigkeit be-
weisen die morfologischen Verháltnisse, dér Aufbau, endlich die vulkan-
mechanische Verbindung dér Grate und Kuppen dér Tátika und Farkas-
Berge, weiters sich anschliessenden Prága- und Sarvaly-berge. (Siehe
geoíog. Skizze Nr . 2. auf Seite 309.)
Dér Basaltgrat des Práqa-berg
,
welcher sich an den Farkashegv an-
schliesst, ist ein 1500 m, lángén und 250—750 m breiter Basaltzug. Be-
züglich Aufbau ist er einheitlich, bestand nur aus Lavaausbruch, was
die Besondernheiten ihres Gesteins in seiner Gánze aus schwarzfárbigen,
sáulenartigen Basait bestehend, ebenfalls beweisen.
Dér Grat des Prágahegy setzt sich nach Nordosten im Basaltgrat des
Sarvaly fórt, welcher morfologisch flach, durchschnittlich 291 m hoch ist.
Dér 1900 m lángé und 100—250 m breite Basaltgrat wurde durch einen
einmaligen Lavaausbruch aufgebaut, sein Gestein ist schwarzfárbiger,
sáulenartig ausgebildeter Basait.
Die vulkanologischen Verháltnisse dér Tátika—Farkas—Prága und
Sarvaly-berge überblickend können wir feststellen dass wáhrend dér
Tátika durch drei verschiedene Ausbrüche, dér Farkashegy nur aus zwei
Lavaflüssen aufgebaut wurde, die Prága und Sarvalyberge dengegenüber
nur mehr aus einem Lavaausbruch entstanden sind. Wáhrend die Tátika
und Farkas-berge hervorgebrachte vulkanische Betátigung aus Spalten
und Kraterausbrüchen bestand, sind, die Prága und Sarvaly-berge Spal-
ten-vulkane. Den vulkanologischen Aufbau dér Tátika und Farkas-berge,
besonders die Aufreihung dér kleinen, oberen Basaltkuppen in eine
Richtung, macht es bemerkbar dass wir hier die Type des sogenannten
mehrachsigen Vulkans gefunden habén. Bei dér Ausbildung dér Tátika und
Farkas-berge ist ein Spaltausbruch, dann eine Zusammenwirkung dér
Kraterreiche feststellbar. Dér Ausbruch begann dér die grössere vulka-
nische Kraftentfaltung ausübende Spaltenausbruch, aus welcjiem die aus
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schwarzfárbigen, saulenartig ausgebildeten Basaltdecke entstand. Dér
Spaltenausbruch setzte sich im Grat des Prágaberg, — dann mit etwas
Richtungsánderung, — im Grat des Sarvaly-berges fórt. Wáhrend die
Vulkanspalte beim Grat des Sarvaly in seiner ganze Lángé sich einheit-
lich ausbildete, habén sich beim Prága-berg, entlang .dér tektonischen
Sp3lte, zuerst warscheinlich mehrere kleinere centrale Kráter entwickelt
und hat sich daraus dann dér vulkanische Ausbruch entwickelt.
Die Intensitát dér vulkanischen Tátigkeit verminderte sich nach dem
Spaltenausbruch, im Abschnitt dér Sarvaly und Prága-Grate. hat es.sogar
vollstándig aufgehört, ist aber im Gebiete dér Tátika und Farkas-berge
in einer Zentral-Ausbruch übergangen und habé sich ober dér Spalte
mehrere kleinere Kraters ausgebildet. So folgte auf den aus dér Stelle
des Várkúp des Tátika ein explosiver Ausbruch aus dessen Geröllstreuung
sich Basalttuff entwickelte. Dieser Geröllstreuung folgte neuerlich ein
Ausbruch effusiven Charakters, aus welchen sich die oberen, kleineren
Basaltkuppen entwickelten, hiermit war die vulkanische Tátigkeit be-
endet.
PULSZKYIT, J MAGYAR ÁSVÁNY.
J Krenner József.-
Krenner J. S. 1915. január 18-án a Magyar Tudományos Akadémia
III. osztálya eltt ,,Két új magyarországi ásvány" címen eladást tartott. El-
adásának szövege nem jelent meg. Hátrahagyott jegyzetei alapján sikerült
megállapítani, hogy a két új ásvány a schafarzikit és pulszkyit. A schafar-
zikitra vonatkozó feljegyzések lehetvé tették- az ásvány pontos leírását. 1
A pulszkyit-nek azonban csak a neve maradt meg a magyar mineralógusok
emlékezetében.
Krenner irodalmi hagyatékát ismételten áttanulmányozva, megtaláltam
a pulszkyitra vonatkozó -eredeti feljegyzéseket. Ezek nagyon hézagosak, de a
pulszkyittel néhány olyan jellegzetes bélyegének leírását tartalmazzák, hogy
az ásvány felismerhet lenne. A pulszkyit Ürvölgyön (Zólyom m.) fordul el
és Krenner az új ásvány vizsgálatakor az úrvölgyi úrvölgyit (herrengrundit,
devillin), sajátságait is tanulmányozta és feljegyezte, amibl arra a lehet-
ségre következtettem, hogy a pulszkyit az úrvölgyittel együtt fordulhatott el.
Ezért a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-Kzettárában lev 27 darab
úrvölgyit-stufát ismételten átvizsgáltam, de — sajnos — a pulszkyt-ot meg-
találni nem tudtam. A gyjteményben lev egyéb úrvölgyi ásványok átnézésére
több — rajtam kívül álló okból — nem gondolhattam.
Krenner J. S. megállapításait a következkben foglaltam össze.
Tokody László
A pulszkyit Pulszky Ferenc (1814 —1897) író, archeológus, politikus,
a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának tiszteletére neveztetett el.
Elfordulási helye: Ürvölgy (Zólyom megye, Magyarország).
A hatszöges rendszerben kristályosodik. Kristályai hatszöges táblák.
1
/Krenner J. Schafarzikit. egy új magyar ásvány. Mát. és term. tud. ért. 40.
1923. 255—258. Schafarzikit ein neues Mineral. Zeitschr. f. Krist. 56. 1921—22.
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—200. — Tokody L.: Adatok a schafarzikit kristálytani és fizikai sajáíságai-
nak ismeretéhez. Mát. és term. tud. ért. 42. 1925. 123— 126. Beitr. zr Kenntn.
d. krist. u. phys. Eigenschaften d. Schafarzikits. Z. f. Kr. 62. 1925. 123—126, —
H. Hueber: Über die Anwendung von Mikromethoden in dér Mineralanalyse.
Centralbl. Min. Abt. A. 1932. 337—344. Schafarzikit 337—339.
Uralkodó forma a bázis, amihez keskeny, csíkalakú lapok csatlakoznak.
Utóbbiak vagy az llollj, vagy az egyensúlyban kifejldött 1 101 ÍJ és
!011lí-nek felelhetnek meg. A lapok felülete sima. A ]000lj-n olykor
háromszög rajzok ismerhetk fel.
A pulszkyit színe zöld és pedig almazöld-fzöld. Optikailag egyten-
gely, negatív.
Kémiai sajátságaira vonatkozólag Krenner jegyzeteibl kitnik, hogy
Loczka J. az új ásványt megelemezte. Az elemzési adatok hiányzanak,
csak a végeredmény van feljegyezve: Cu, Mg, SO*, tehát a pulszkyit
rézmagnéziumszulfát.
PULSZKYIT, EIN NEUES MINERAL.
von f J. Krenner.
Dér Pulszkyit wurde zu Ehren des ehemaligen Direktors des Unga-
rischen Nationalmuseums, des Schriftstellers, Archáologen und Politikers
Franz Pulszky (1814—1897) benannt.
Dér Fundort des Minerals ist: rvölgy (Komitat Zólyom, Ungarn).
Seine Kristalle sind sechseckige Tafeln. Die vorherrschende Form ist die
Basis, an die sich schmale, streifenförmige Fláchen anschliessen. Die
letzteren entsperchen wohl entweder dér Form |10H| oder den im
Gleichgewicht entwickelten Formen í 1011} und > 01 1 1 { . Die erwáhnten
Fláchen sind glatt und glánzend. An dér Form und >0001} lassen sich aber
auch dreieckige Figuren elkennem
Die Farbe des Pulszkyits ist grünn und zwar apfelgrün bis grasgrün
Optisch einachsig, negatív.
Über die chemischen Eigenschaften fehlen die náheren Angaben
ebenfalls. Nach Analyse von J. Loczka enthált dér Pulszkyit Cu, Mg, SO H ,
demnach ist er ein Kupfermagnesiumsulphat.
A NAGY-MAGYAR ALFÖLD FÖLDTÖRTÉNETI
ÉS HEGYSZERKEZETI VÁZLATA*
írta : Szurovy Géza. *) ’
A Nagy Magyar-Alföld földtörténeti fejldéstörténetével már számos
szerz foglalkozott.
A legújabb geofizikai mérések és mélyfúrások eredményei szüksé-
gessé teszik, hogy a megnövekedett adathalmaz birtokában ismét szem-
ügyre vegyük ezt a kérdést.
Valamely fiatal, nagy vastagságú üledékekkel fedett terület földtani
megismerése annál teljesebb, minél több mélyfúrás adatai állanak rendel-
kezésünkre. A mélyfúrások adatainak ismeretében a geofizikai mérések
eredményeit is pontosabban tudjuk kiértékelni.
1941 óta az alföldi mélyfúrások száma örvendetesen megszaporodott.
Sajnos, ezeknek a fúrásoknak a zöme csak az Alföld kiemeltebb medence-




fenék-részleteirl nyit bvebb adatokat, mert szénhidrogén-kutatás cél-
iából voltak lemélyítve és így érthet, hogy elssorban a felboltozódáso-
kat se.itet geofizikai indikációkat tárták föl. E miatt a medencefenék
kiemelkedései közötti medencerészeket kitölt üledékekrl még ma sem
tudunk jóformán semmi bizonyosat.
A fúrási adatok alapján megállapíthatjuk, -hogy a geofizikai
indikó.ciók az Alföld sziklafenekének kontúrjait tükrözik. A mélyfúrá-
sok eredményei alapján látjuk, hogy az Alföldet felépít kisebb-nagyobb
medencéket nagyon egyhangú üledéksorozat tölti ki. Tarkaagyag, agyag-
márga, márgásagyag váltakozik vékonyabb és vastagabb finom- és durva-
homok rétegekkel, valamint laza homokk- és mészmárgabetelepülések-
kel. Általában megállapíthatjuk, hogy a pleisztocént és levantikumot
tarkaagyag, a felsp3nnont világosszürke, ersen homokos agyagmárga,
az alsópannont a sötétszürke, tömör márgásagyag jellemzi.
A pleisztocén tarkaagyag színe igen változatos: kék, kékesszürke,
zöldesszürke, zöldessárga, sárgászöld, barnászöld, barna, sötétbarna.
Rétegzetten, szívós, gyakran találunk benne vastagabb, kitnen réteg-
zett, leveles fiatal barnakszép-padokat. A kzet mésztartalma többnyire
mészmárgagumók a’akjában csapódott ki. A márgagumók keményebbek,
mint környezetük, színük világos sárgászöld, vagy zöldesszürke.
A felspannóniai agyagokat a túlnyomóan szürke szín és kifejezet-
tebb rétegzettség jellemzi. A mésztartalom növekszik és nagyobbkiterje-
dés, vastagabb fiatal barnakszén padokat találunk. Szembetn a kzet
lépcss törése.
Az alsópannon fels részében uralkodnak a még meglehetsen
meszes, középszürke agyagmárga-rétegek hatalmas homokpadokkal,
illetleg vékonyabb homokk-rétegekkel. Az alsópannon alsó részében
a rétegek tömör, sötétszürke márgásagyagba mennek át. A márgásagyag
fels része meglehetsen egységes, kemény, jól rétegzett. Alsó részébe,
fleg az Alföld déli felében számos vékonyabb-vastagabb, laza,' világos-
szürke homokkréteg telepedett be. Az alsópannóniai képzdményekben
már nem találunk fiatalabb barnakszén-rétegeket, hanem csak számos
megszenesedett növénymaradványt.
A márgásagyag Tömörsége a mélység felé növekszik és meszes alap-
hegység fölött kagylós törés, barnásszürke mészmárgakbe megy át.
A márgak ersen repedezett, a repedéseket tejfehér kalciterek töltik
ki és gyakran találunk kisebb-nagyobb pirít és markazit konkréeiókát is.
Az egész sorozat — a holocéntól az alsópannon talpáig meglehetsen
homokos, amint az a Schlumberger-szelvényekbl is látható. Nyugodtan
állíthatjuk, hogy az alsópannon fölötti rétegekben uralkodik a homok.
A holocén, pleisztocén és levantikum homokját váltakozóan fino-
mabb és durvább kvarcszemek alkotják, sok csillám kíséretében. A homo-
kot néha finom kavics váltja fel. A felspannon-homok finomszemcsés,
ersen csillámos. Az alsópannon-homokkrétegek finom-, illetleg köze-
pes kvarcszemekbl állanak, nem túlságosan csillámosak. Az alsópannon
márgásagyagban jellemzek a papírvékony, igen finom homokkal meg-
hintett csillámbetelepülések, amik a márgának bizonyos levelességet
kölcsönöznek.
A mélyfúrásokban meglehets változatos alapkzetet ütött meg a
fúró; mégpedig kristályospalát, agyagpalát, dolomitot, dolomit- és
mészkbreccsát és konglomerátumot.
A kristálypala a paragneiszek csoportjába tartozik, ersen amfi-
bolitos. Számos helyen ércesedés nyomait találjuk, benne. A Körös-
szegapáti 3. sz. fúrásból kihozott mag üregeiben szabadonül barnás
szfalerit kristályokat találtunk dolomit, kvarc és mészpát kíséretében.
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Az agyagpala meglehetsen puha, inkább palásagyag. Színe sötétszürke,
enyhén hullámosán redzött. A dolomit és a mészk cukorszövet, barnás-
szürke, ill. fehéresszürke. A dolomit számos sötétszürke szaruk-gumót
tartalmaz. Ersen hasadozott, a repedésekben iól feilett dolomit- és
mészpátkristályok ülnek. A breccia -átmenetet alkot a konglomerátum-
hoz, mert nagyobb,, összetöredezett görgetegdarabokból áll. Az össze-
töredezett dolomit- és mészkgörgetegeket meszes, homokos kötanyag
cementezi össze.
A Madaras 1. sz. fúrás konglomerátuma ökölnyi dolomit- és mészk-
görgetegekbl, kevés szarúkbl, nagyon kevés vulkáni eredet és
még kevesebb kvarckavicsból áll. Ezzel szemben a körösszegapáti és
kismarjai szerkezetek konglomerátumát kristályospalákból származó
koritos, amfibolitos, kvarckavicsszemek építik fel. Az elbbi konglo-
merátum kötanyaga a túlsúlyban lév karbonátos kzeteknek meg-
felelen meszes, az utóbbié kovás, homokos.
Az alaphegység fölötti képzdmények földtani idszámítás szerinti
elkülönítése annál nehezebb, minél inkább távolodunk az alaphegységtl.
Az átfúrt rétegek faunája és flórája szegényes.
A pleisztocén rétegekbl Planorbis, Limnea, Vallonia, Lithoqlyphus,
Helix, Ünio, Nerita
,
Limax, Pisidium, Theodoxus, Paludina,, Hydrobia,
Halobia, Bythinella és Valvata fajok kerültek el.
A pannóniai rétegeket jellemzi, hogy fels homokosabb részükben a
Viviparusok és Prosodacnák, alsó részükben pedig a Limnokardiumok,
Valencienniusok, Conqeriák és Dreissensiak uralkodnak. Jellemz, hogy
a dunántúli pannóniai rétegek nagy Congeria-fajai (Conaeria rhcmboi-
dea, C. un'qula caprae
)
itt nem fordulnak el, csak a C. czjzeki Hoernes
és a C. banatica Hoernes gyakoriak. A Duna-Tiszaközén gyakoriak a
Melanopsisok is.
A triász-rétegekbl csak Daohella sp. maradványokat ismerünk.
A pliocénrétegek iszapolási maradékát vékony, simahéjú, édesvízi
Ostracodák, a pannóniai rétegek iszapolási maradékát pedig rücsköshéjú
félsósvízi ostracodák, halfogak, haluszonyok és halpikkelyek jellemzik.
Elforulnak Chara oogoniumok is.
Az alsópanóniai homokk-rétegek igen sok lomblevel fa levél-
nyomatait tartalmazzák, amelyek mérsékelt éghajlatra vallanak.
A miocén-rétegek meghatározása kizárólag a mikrofauna alapján
volt lehetséges. Jellemz a Rotalina beccarii, Elphidium crispum, Pozalis
meló, Miliolina sp., Asteriqerina planorbis és a szivacstk elfordulása.
Mindenesetre megállapítható, hogy a pannóniai képzdmények éles
határ nélkül mennek át a pleisztocén képzdményekbe és ezek ugyancsak
éles határ nélkül folytatódnak a diluviális képzdményekben.
Mint már említettük, a geofizikai mérések közül a nehézségi méré-
sekrl beigazolódott, hogy kisebb kivételektl eltekintve a sziklafenék
domborzati viszonyait tükrözik. Bebizonyosodott továbbá az is, hogy az
egyhangú, csaknem homogén üledékekkel fedett sziklafenék-kiemelkedé-
seket a szeizmikus mérések 2500 m-es mélységhatárig hen körvonalaz-
zák, amennyiben a szeizmikus mérések eredményeit a mélyfúrások
csaknem teljes egészében igazolták. A terjedési sebességek nagy általános-
ságban jellemzik az egyes formációkat. Az alsópannóniai márgasorozat-
ban 3600 m/sec, a Duna-tiszaközi vastag miocén-rétegekben 4200 rrúsec,
az alapkzetekben pedig 6000 m/sec terjedési sebesség volt észlelhet.
A gyulai és sándorfalvai nehézségi mérések eredményeit — amelyek
jól fejlett nehézségi maximumokat adtak — a szeizmikus mérések egy-
általán nem ersítették meg és a mélyfúrások nem igazolták. Mivel a
mágneses mérések is negatívnak bizonyultak, feltételeztük, hogy ezeken
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a helyeken az alsópannóniai márgasorozat — amelyik srség szempont-
jából a térfogatsúly-vizsgálatok alapján2 megközelíti, st némely esetben
meg is haladja az alapkzet srségét — olyan nagy vastagságban kép-
zdött ki, hogy a nehézségi mérések ez esetben ennek hatását adják visz-
Paleozo/kum
1. ábra.
A paleozoikum feltárt képzdményei az Alföld peremvidékén és belsejében.
Fekete szín a külszíni vonalkázott a mélybe süllyedt paleozoikum. A számok
a fúrások által megütött felszín mélységét jelölik.
sza. Ezt az elgondolásunkat kétségessé teszi az a körülmény, hogy
a hatalmas kiskúnsági depresszióban, amit pedig az Alföld legmélyebb
területének tekinthetünk, hasonló jelenségek nem voltak észlelhetk. Így
a sándorfalvi maximumot a Jánoshalma—sükkösdi, Madaras—tompái és
- Dr. Körössy L.: Térfogatsúly-meghatározások az Alföld medencéjét





jerencszállási kiemelkedések regionális hatására, a gyulai maximumot
pedig nagy mélységben fekv tágabb skáláid srségkülönbségekre .kell
visszavezetnünk.
A medencerendszer legsibb tagja a Velencei-hegységben, valamint
Fazekasboda—Mórágy táján még felszínen lév, közbül azonban mélybe-
Az Alföld peremv'dékén szálban álló (fekete) és az A1 föld|bel sejéken mélybe-
süllyedt (vonalkázott) triász-képzdmények, a felszínük fúrások által nyert
mélységadataival.
süllyedt gránitmag, amelyet nyugaton is kristályosgala, keleten, pedig
szintén kristályospala határol. A kristályospala minden valószínség sze-
rint a peremeken rátolódott a gránitm3gra.
A továbbiak során feltételezhet, hogy amikor a gránit süllyedt, a
kristályospala emelkedett, és amikor pedig a kristályospala süllyedt, a
gránit emelkedett (1. ábra).
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Mindenesetre igen valószín, hogy a trxász-tenqer az egész Alföldet
elborította. Ebben az idszakban az Alföld középs részének, tehát a
gránit és a kristályospala közötti résznek a süllyedése gyorsabb volt.
Errl tanúskodik a pesti, bugyii, tardi, hajduszoboszlói és tótkomlósi
3. ábra.
A paleogén folyamán tengerrel borított terület a Xagyalföldön. A fekete részek
felszíni paleogén-képzdmények a peremen. A vonalkázott rész a tengerrel
borított .terület.
triász rög. Aligha tévedünk, ha a ferencszállási, Jánoshalma—sükkösdi
és tompa-madarasi maximumok magiában is fr*iász-képzdményeket
sejtünk. A triász tengerbl a dunántúli gránitmasszívum és az Erdélyi
Szigethegység NY-i kristályospala pereme szigetként emelkedhetett ki,




A jura és kréta idszak folyamán a középs rész kiemelkedett, míg a
peremeket a tenger váltakozó elnyomulása és visszahúzódása iellemezte.
Az eocén folyamán az egész terület egységes szárazulat volt.
Az oliqocén idszakban ismét megkezddött DNY és ÉK fell a
tenger elnyomulása, de a terület túlnyomó része még mindig szárazulat
maradt (3. ábra).
A miocén idszak folyamán a terület tovább süllyedt és csaknem
teljesen elborította a miocén-tenger. A bugyi, Jánoshalma—sükkösdi,
Tompa—madarasi, ferencszállási és tótkomlósi triászrögök, valamint a
biharnagybajomi, körösszegapáti-i és kismarjai kristályos rögök, továbbá
a dunántúli kristályos alaphegység (gránit és kristályospala) süllyedése
lassúbb volt, ezek egy részének csúcsai szigetként álltak ki a miocén-
tengerbl (4. ábra).
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A süllyedés különösen a központó masszívum É-ÉK-K-i peremén volt
igen heves, nagy beszakadások keletkeztek, amelyek mentén miocén
vulkánkoszorú lávája tört föl.
A szigetek peremi részein szárazföldi lepusztulásból ered breccsiát
és konglomerátumot találunk, amik homokos, rothadó iszapos, majd
meszes lagunás fáciesbe mennek- át félsósvízi mikrofaunával.
5. ábra.
A pliocén folyamán vízzel borított terület legnagyobb kitj eredébe az Alföldön
a 6. ábrán közölt szelvények nyomvonalaivla.
A süllyedés legnagyobb mértékét az alsóvannóniai emeletben érte el,
amikor azonban a peremek már ersen kiemelkedtek. A peremek kiemel-
kedése tovább tartott, ezáltal a pannóniai tenger lefzdött és hatalmas





























































Ennek a beltengernek az alaphegység-szigetrögök közötti lagúnái-
ban leülepedett rothadó iszapjából keletkezhetett az a kolaj és föld-
gáz, amelyik az anyakzetbl fölfelé vándorolva az alaphegységrögök »
szárnyait borító és a márgarétegek által jól lezárt törmelékkzetekben
halmozódott fel.
Igen valószín, hogy az oligocén-tenger elnyomulása során hasonló
lagúnák keletkeztek az Alföld ÉNY-i peremvidékén is. Tekintettel a
középs-oligocén foraminiferás agyag nagy Vastagságára, ezen a terüle-
ten szintén feltételezhetünk nagyobb szénhidrogén-felgyülemléseket, bár
meg kell említenünk, hogy a miocén idszakban továbbfolytatódó sülivé- \
dés, valamint a heves beszakadásokkal járó vetdés-képzdés nem kedve-
zett a lagunaképzdésnek, illetleg a repedések megbontották a jól záró
fedrétegek egységességét.
Tény az, hogy a fönt leírt mozgások inkább törések és lapos vet-
síkok menti áttolódásokban nyilvánulnak. Nagyobbszabású regionális
gyrdések nem érték a területet és nem alakultak ki határozott csapást
követ antiklinális vonulatok,, amelyek az alsópannóniai homokkrétege-
ket a Dunántúl délzalai részének hasonló képzdményei analógiájára a
kolaj tárolására alkalmas szerkezetekké boltozták volna fel. Ez a körül-
mény a szénhidrogéncsapdák felkutatását igen nagy mértékben meg-
nehezíti.
A pliocén idszakban a Duna-Tisza közének rögei igen lassan süly-
lyedtek, st az is lehet, hogy kissé kiemelkedtek. Erre
v vall pl. a Duna-
tiszaközi és a dunántúli miocénrétegek közötti nagy magasságkülönbség
(fi. ábra ). 3
A pleisztocénban a nagy pannóniai tó teljesen feltöltdött, bár a
süllyedés igen lassan továbbfolytatódott. A feltöltés lépést tartott a
süllyedéssel, ezért édesvízi mocsarak keletkeztek. Ezek vizében fiatal
agyagos barnakszén-rétegek és mocsárgáz képzdtek.
A földrengések és a háromszögelési fixpontok elmozdulásának alap-
ján megállapíthajuk, hogy a lassú süllyedés még ma is folyamatban van.
ERDGESCHICHTLICHE UND GEOTEKTONISCHE
ENTWICKLUNG DÉR GROSSEN UNGARISCHEN
TIEFEBENE.
Dr. G. Szurovy.
Dér neúesten geologischen und geophysikalischen Aufschlussarbeiten
und dér intensiven Bohrtátigkeit infoige sind unsere Kentnisse über die geo-
logische und slrukturelle Aufbau dér Tiefebene weitgehend erweitert.
Es hat Eich nachgewiesen, dass die geophysikalischen Ergebnisse die
Kontúrén des Beckenuntergrundes wiederspi^geln. Es hat sich ergeben, dass
in dér Tiefebene ausgedehnte eingesunkene Gebirgszüge vorhanden sind,
welche sich meistens in dér Streichrichtung dér Randgebirgen hinziehen. Die
geschichtliche Entwicklung dér Tiefebene betreffend lásst sich das Vorhanden-
sein eines paláozoischen Kernes feststellen. Dies besteht aus dem Urgranit,
welche in dér Velencei-Gebirge und am Südabhang des Mecsek-Gebirges noch
immer hinaufragt, weiters aus verschiedenen paláozoischen 'Kristallinen
Schiefern, welche an vielen Stellen des Beckenrandes sowie auch in manchen
Tiefbohrungen bekannt sind.
3 A kincstári mélyfúrásokra vonatkozó adatok forrásmunkája: Dr. Schmidt
E. R.: Átnézetes földtani szelvények Csonkamagyarország nevesebb mély-
fúrásain át. Bányászati és Kohászati lapo.k 70. 385—392. Bp. 1937.
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Die Trias-See hat das ganze Gebiet überflutet, nur am Westrande und
Ostrande des Beckens standén einige Gránit- und Kristallinen-Schiefer-Insel
aus dem Wasser hinaus.
In dér Kreide und Jura erfolgte eine langsame Hebung des Becken-
untergrundes wobei sich an den Randgebieten mehrere kleinere Trans und
Regressionen wechselten.
In dér Eozan war das ganze Gebiet ein einheitliches Festland.
In dér Oligozán erfolgte aus nordöstlicher und südwestlicher Richtung
eine Transgression, weiche aber nicht das ganze Gebiet überflutete.
Das Einsinken hat sich in dér Miozan und Pliozan weiter fortgesetzt. Erst
war es in dér Miozan besonders am N und W Teil des Gebietes erheblich,
dann verlangsamte sich in diesen Gebietsteilen und setzte sich im Pliozán
mehr am östlichen Teil des Gebites weiter fórt.
In den Lagunen dér Miozan- und Pliozan- Binnensee habén sich
Kohlenwasserstoffe gebildet, weiche sich dann an den Fiánkén dér eingesun-
kenen Gebirgen angesammelt habén. Solche Lagunen habén sich sehr wahr-
scheinlich auch am NW-Rande dér Tiefebene wáhrend dér Oügozán gebildet,
sind aber bisjetzt noch nicht nachgewiesen.
Die vorhandenen Strukturen sind Bruchstrukturen charakterisiert durch
das sich wechselnde Aufragen und Einsinken des. Granitkemes, resp. des-
Kristallinen-Schiefers
Am Ende dér Pliozan-Zeit und in dér Pleistozan setzte sich das Ein-
sinken noch weiter fórt, hát sich aber erheblich verlangsamt. 'Die Randgebite
habén sich unterdessen stark erhoben so, dass dadurch die pannonisohe See
wöllig abgeschnürt und langsam aufgeschüttet wurde. In dem Sümpfen habén
sich schwache Lignitschichten und Sumpfgase gebildet.
Das langsame Eisinken des Gebietes dauert auch noch heute an.
Auf Grund von das Auftreten schwácherer Erdbeben und von dér Ver-
schiebung dér trigonometrischen Fixpünkte lásst sich ersehen, dass das lang-
same Einsinken des Gebiets auch noch heute andauert.
TÁRSULATI ÜGYEK
Emlékülés.
1948. január hó 3-án, a százéves elindulás napját ünnepelte Társulatunk
a Földtani Intézet eladótermében, ahova ez alkalomból közel 140 tagtársunk
gylt össze. A megemlékezés közvetlen hangú baráti összejövetelét Szalai
Tibor, a Földt. Int. megbízott Igazgatója vezette be, összefoglalva az 1848. évi
alakulás történetét. 1
Vadász Elemér egyetemi tanár, a Társulat alelnöke, megemlékezésében
a Társulat els világháború eltti és alatti életérl és munkájáról beszélt.
Majd a Társulat jöv fejldésének biztosításául, — az emlékülés alkalmá.
ból, — az alábbi új tagoknak megválasztását javasolta, amit egyhangúlag
elfogadtak.
Reményi Péter, Sztankay Oszkár, Reményi K. András, Siposs Zoltán,
Bárdossy György, Czimborai Lajos, Virágh Károly, Nagy Károly, Pálfalvi
István, Szép Béla, Fraknói Vera egyetemi hallgatók és Zsigmondy Béal R. T.
A Belügyminiszterhez 1948. febr. 27-én fölterjesztve: Szmirnov V. J.
Moszkva, Minisztersztvo Geoiogija Zam Minisztra po Nauku.
(CsnipHOB, B. H. MocKBa, MmmcTepcTBO reojorm.fi 3a>i. MmmcTpa no uayKy.)
Vialov, O. Sz. Lemberg, Lomonoszova utca 8.
(Biia.i'op, 0. C. ,'Ibob, yj. do.MOHocOBa 8 )
Lubinov I. Alumíniumérc Bánya és Ipar R. T. Budapest, V., Kossuth
(dyHMOB, II., V., Kos uth L. tér 18.)
Ajánlók: Vadász Elemér és Szurovy Géza.
/
Közgylés.
A Magyarhoni Földtani Társulat 1948. évi rendes közgylését február hó
11-én tartotta.
Az Elnök megnyitó szavai után Vendel Miklós Vitális Istvánról, Schréter
Zoltán pedig Kormos Tivadarról tartott emlékbeszédet. Majzon László „Vitális
István emlékének slénytani megörökítése" címmel tartott eladást. Egyed
László ismertette Eötvös Lóránd szerepét a gyakorlati geofizikai kutatásban.
A Szabó József emlékérmet id. Noszky Jen: A Cserhát-hegység földtani
viszonyai c. munkája érdemelte ki.
id. Schréter Zoltání a közgylés egyhangúlag tiszteleti taggá választotta.
Erdélyi Fazekas János távozása miatt II. titkárrá Szurovy GÉzÁt válasz-
totta meg a közgylés.
1 Egész terjedelmében a Bányászati és Kohászati Lapok 1948. évi január
15-i számában jelent meg.
Sümeghy József felolvasta titkári jelentését, Vitális Sándor ismertette a
Hidrológiai Szakosztály jelentését, majd a számvizsgáló bizottság jelentette,
hogy a pénztár ügyvitelét rendben lévnek találta. A közgylés a pénztárosok-
nak a felmentést megadta és ket 1948. évre ismét megválasztotta.
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Csatlakozás a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez.
A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége a Magyar
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által rendezett Mszaki
Értelmiségi Hét keretein belül 1948. június 29-én ünnepélyes külsségek között
tartotta alakuló közgylését.
A közgylésen Szurovy Géza az alábbi szavakkal jelentette be a Magyar-
honi Földtani Társulat csatlakozását:
„Tisztelt alakuló Közgylés, tisztelt Elnökség!
Az ezidén fönnállásának 100-ik évfordulóját ünnepl Magyarhoni Földtani
Társulat a szabadságharc évében történt megalakulása óta mindenkor össze-
kötje volt az ország jólétét szolgáló gyakorlati és elméleti kutatásnak. Ebben a
szelemben továbbra is készségesen mködik együtt mindazokkal a szerveze-
tekkel, melyek a népi demokrácia ersítésére hivatottak.
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya a tagság
nevében csatlakozását jelenti be a Mszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetségéhez, amelynek szervezetétl tudományos és gyakorlati mködésének
biztosítását és fokozását, nemzetközileg elismert folyóiratának és kiadványai-
nak fönntartását és kiadásának biztosítását várja.
Minden ernkkel azon leszünk, hogy az új Szövetségen belül a földtani-
éi bányászati kutatás szervezett és céltudatos folytatásával hozzájáruljunk az
ország ásványi nyersanyagszükségletének biztosításához és ezen keresztül mi
is megtegyük a magunkét a szocializmushoz vezet út kiépítésén hazánk és
népünk javára.**
Szakülések.
Ezidén eddig 9 szakülést tartottunk összesen 22 eladással. A szakülések
közül kettt a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetével és
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel együttesen ren-
deztük. Eladásaikkal alábbi tagtársaink mködtek közre: Jaskó. Sümeghy,
Szurovy, Strausz, Barnabás, Kert.ai, Korim, Szentes, Radnöty, Tömör,
Gyulay, Gráf, Kolosváry, Zsivny, Csepreghyné Meznerics i., Schréter, Heu-
MANN, VÁDÁSZ, SC.HMIDT, PANTÚ és SZÉKINÉ FUX V.
Választmányi ülések.
A Társulat 1948. év folyamán összesen 8 választmányi ülést tartott.
.Az 1948. okt. 20-án tartott választmányi ülésen a Másodelnök ismertette
Papp Simon elnök lemondásának és a Társulatból való végleges kilépésének
körülményeit. A Választmány ezt a bejelentést tudomásul veszi és egyhangú-
lag elfogadta. Ezzel kapcsolatban, a Társulat folyamatban lév átszervezése
miatt az egész tisztikar és választmány lemondott. Az 1949. évi alapszabály-
szer közgylésen történ tisztújításig a Társulat vezetését Vadász Elemér
másodelnök vállalta magára.
Mszaki Értelmiségi hét.
A mszaki értelmiségi héten Bartkó L. Salgótarjánban, Meisel J. Vár-
palotán, Schréter Z. Dorogon, Vádász E. Tatabánya öregtelepen és Újtelepen,
Rennf.r J. Budapesten, Vigh Gy. Budapesten, Gyulay Z. Zalaegerszegen,
Kertai Gy. Zalaegerszegen
,
Oszlaczky Sz. Budapesten, Szalai T. Pécsen,
Kertai Gy. Budapesten, Szurovy G. Budapesten, Balogh K. Ormospusztán,
Boldizsár T. Sopronban, Shcmidt E. R. Ajka-Csingervölgyben, Vitális S.
Komlón és Mecsekszabolcson, Pantú G. Diósgyrön tartott eladást.
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.4 Magyar-Amerikai Olajipar R. T. kolajtermelésének csökkentése.
Folyó év november havában tárgyalta a Népbíróság különtanácsa a
MAORT vezetinek nagyszabású szabotázsperét. A tárgyalások eltt a Magyar
Belügyminisztérium által kiadott „Szürke Könyv“-bl és a tárgyaláson elhang-
zottakból kitnik, hogy az amerikai kiuzsorázó kapitalizmus tudatosan minden
eszközzel a magyar kolajtermelés csökkentésére törekedett, abban az
idben, amikor az ország újjáépítéséhez a kolajra sokkal fokozottabb mérték-
ben szükség volt.
A tárgyalások és a Szürke Könyv adatai a legnagyobb megdöbbenést
keltette minden magyar szakemberben és fokozott éberségre int! Tudatában
vagyunk annak, hogy a szakszerség, melyet a magánérdekek szolgálatába







\V. Nieuwenkamp: Stereograms fór the determination of plagioclase feldspars
in random sections. Spectrum Publisbers, New-York — Utrecht — Brus-
sels. 1948.
(Tetszleges helyzet plagioklászföldpát metszetek meghatározására szol-
gáló sztereogrammok.) — A földpátok nevezhetk a legfontosabb kzöiilkotó
ásványoknak. Kémiai összetételük meghatározása számos esetben a leglénye-
gesebb petrográfiai követelmények egyike. Meghatározásukat célzó eljárások
közül a legmegbízhatóbb és legpontosabb a kémiai elemzés volna, csakhogy
ez a módszer hosszadalmas, költséges, ezen kívül elegend mennyiség, tiszta
anyagot igényel. Így tehát a kutatás itt is az optikai módszerhez folyamodott,
mivel tudvalév, hogy a földpát-család kémiai összetétele és optikai viszonyai
között szigorú összefüggés áll fenn. A plagioklász-sor tagjainak optikai orientá-
ciója az albit-anortit tartalom szerint változik, tehát az egyes állandók adatai-
ból az elegytagok kémizmusára lehet következtetni. A kidolgozott és általá-
nosan használt legrégibb módszer az, hogy a kzetcsiszolatban ki kell keresni
a kedvez helyzet plagioklász-metszeteket, vagyis azokat, amelyeket a
csiszolat a megadott síkok vagy irányok szerint legelnyösebben talált. Ezeken
a metszeteken történik aztán, táblázatok vagy diagrammok segítségével a meg-
határozás. Az utóbbi kétévtizedben sikeres volt Fedorow módszere, amelynek
elnye, hogy nemcsak egyes kedvez helyzet, hanem bármely földpát-
metszeten, aránylag rövid id alatt
.
tájékozódni lehet s így az Ab-An-
viszony értékét nagy pontossággal határozza meg. Hátránya azonban,
hogy segédberendezéseket igényel: különleges, több tengely körül elmozdít-
ható mikroszkóp-asztalt; speciális tárgylencséket; megfelel fénytörés üveg-
félgömböket, melyek közé olajos folyadék segítségével kell a készítményt
közbeiktatni. Ezenkívül kisebb kristályok, ftiikrolit-szer elegyrészek esetén
— a nagyítás korlátozottsága miatt — nem használható.
Mindkét eddig használatos módszer hátrányait egyszerre küszöböli ki
N^uwenkamp új eljárása, mely az eddigieknél több optikai állandót határoz
meg az egyszer polarizációs mikroszkóp segítségével, majd az adatokat
grafikusan összefüggésbe állítja s ezzel a kzetcsiszolat bármely plagioklász-
elegyrészének An-tartalmáról pontos adatot nyer. A tetszleges helyzet
plagioklász-metszeten szükség van az ikertagok határvonalának helyzetére;
a két szomszédos ikerlemez kioltási szögére; ezenkívül tekintetbe kell venni
a kettstörés mérszámat (/in = ri — na) is. A kettstörés értékét kompenzá-
zátorral, avagy egy ügyes fogással akként állapítja meg, hogy az ikertagok
egyenl megvilágítási pozícióját felhasználva, az egyiken mért sugárkésést és
másikéval osztja és az így nyert hányados újabb, igen megbízható adatot
szolgáltat, az R J n-t. Ezekbl az adatokból az anortit-tartalmat a különlege-
sen megszerkesztett, hengeres vetítéssel készült diagrammokon olvashatjuk le.
Nieuwenkamp könyve három részre tagolódik. Az els fedezet gyakorlati
példákon lépésrl-lépésre végigvezet a meghatározás menetén. Elször az
albit-iker két példáján gyakoroltatja be a leolvasás mechanizmusát, ma'jd az
albit-periklin kombinált ikerrel foglalkozik, ezt követi a hasadási irány és
albit-iker esete, végül az albit-karlsbadi ketts-iker maghatározása fejezi be a
példák sorát.
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A második vagy általános rész tömör fogalmazásban a plagioklászok
optikájának, illetleg a módszer méréseinek és az eredmények értékelésének
elméletével foglalkozik. Magyarázza az eddig igénybe nem vett kettstörési mér-
szám jelentségét és az idevonatkozó mérések helyes felhasználását. A hengeres
diagrammok vetítési módjának és elnyeinek magyarázata, valamint a Wulff-
féle háló hengervetületének ismertetése után, a megadott diagrammokon való
tájékozódásról szóló, rajzokkal kísért fejezetek egészítik még ki a könyv máso-
dik részét,. ^
A m harmadik részét a módszerhez szükséges, külön lapokra nyomott
diagrammok alkotják. A tetszets és világos rajzú diagrammok közül 5 táblán
10 diagramm a különböz An-tartalom leolvasására szolgál; egy külön lapon
a rombos-metszet és hasadási (001) sík stereogrammját, egy rajz a Wulff-féle
háló hengeres vetületét, végül egy nomogramm a kettstörés értékeinek és a
velük összefügg adatoknak grafikus táblázatát nyújtja.
W. Niecwenkamp nagyon elmés és aránylag egyszer módszerét örömmel
kell köszöntenünk, mert lényeges haladást jelent a kzetek gyors és pontos
meghatározása terén. A módszer némi gyakorlással nagyon könnyen elsajátít-
ható és nagy elnyeit tekintve bizonyosra vehet, hogy a közel jövben





Mendöl F.: A Kárpátmedence földrajza. (Nevelk könyvtára 2.
Országos Köznevelési Tanács Budapest, 1947.)
A Nevelk Könyvtára 2. köteteként az Országos Köznevelési Tanács
kiadásában megjelent testes (1—611 old.) könyv tárgya és kitzött célja
egyaránt rászolgál fokozott érdekldésünkre. Hiszen földtörténeti szemléletünk
nézpontjából az, ami ma földrajzi probléma, holnap földtanivá érhetik.
S mindezen túlmenen a Kárpát-medence akkor sem nélkülözhetné föld-
történelmi fundamentumának alapos megvilágítását, hogyha minden más táj-
egység (vagy pláne politikai egység) leírásában a földtani elem csupán mel-
lékes szerephez jutna. Más szóval ez annyit jelent, hogy a Kárpát-medence
a földtekének valósággal kiváltságos darabja. „A nagy medence egysége, föld-
rajzi összhangja, — írják a szerzk — a tények kényszerít erejével jelenik
meg a terület legkülönbözbb fajta (szerkezettani, geológiai, morfológiai,
növényzeti, gazdasági) térképek ábrázolásán. Igazi iskolapéldája a táj-
egységnek." S hogy ez a megállapítás nem csupán holmi szólam, meggyzen
és közértheten igazolja a könyv els fejezetében áttekintheten és logikusan
csoportosított földtani bizonyító adathalmaz.
Nem mulaszthatjuk el annak kiemelését, hogy a könyvnek ezt a fejezetét
nemcsak a szerzk idevágó szaktudása, hanem didaktikus érzékük lépten-
nyomon való megnyilvánulása is mintaszervé avatja. A medence szerkezeté-
nek, tájalkotó és tájformáló tényezinek nemcsak a nevelk, hanem az avatat-
lanok számára való alapos, s mégis könnyed megvilágítása, valamint a szoro-
sabb értelemben vett földrajzi adatok garmadája ezt a könyvet mindannyiunk
nélkülözhetetlen kézikönyvévé minsíti, akik természetjárás közben szemünket
nyitva szoktuk tartani.
A szerzk a Kárpát-medence bemutatását egyes kisebb tájegységek
(Alföld, Kis-Alföld, Dunántúl, ÉNy-i, ÉK-i Felvidék, Erdély) részletes ismer-
tetésével, s az emberföldrajz szerves bekapcsolása révén érik el. De jóllehet
így az egyes kisebb bájegységek néhány sajátos, elkülöníthet egyéni vonása is
elénk tárul, a nagy medence földrajzi egysége mégis töretlen marad.
A függelékül közölt képes táblákon jól megválasztott 45 fénykép jut
szemléltet szerephez. Fontos kiegészítje a könyvnek a földtörténeti korok
rövid fölsorolása és áttekintése is, cak az a kár. hogy a Kárpát-medencében
klasszikus kifejldésben szerepl Újkor (Neozoikum) egyes szakaszainak föl-
sorolásában elavult mintához ragaszkodik. Földtani vonatkozásban egyéb,




Értelemzavaró sajtóhiba. A F. K. 75—76. köt.-nek 12. oldalán, (Gaál
István cikkében), az alulról számított 6. sor közepe táján „Ennek okát .
.
szavakkal kezdd mondat hiányos. Az elmaradt résszel kiegészített mondat
helyesen így hangzik: Ennek okát többek közt abban gyanítottam, hogy szak-
társaim nem látták elég lényegesnek a különbséget az eddig használatos
Martes martes L. foss. és a Martes martes fossilis L. között.
A. Roberts M. Sc. Geological structures and. maps. Pitman and Soons, LTD.
London. 1947/ 66 oldal.
A kitn gyakorlati kézikönyv 11 fejezetben foglalkozik á földtani
térképpel, a használt jelekkel, földtani szelvényekkel, a természetes és túl-
magasított léptékekkel, az üledékes kzetek tulajdonságaival, rétegzettséggel,
dléssel, csapással, kibúvásokkal, gyrt formákkal, vetdésekkel és azok meg-
nyilvánulásaival, a lepusztítás eredményébl adódó formákkal, a rétegek
vastagságbeli változásainak következményeivel, valamint a magmatikus
kzetek megjelenési formáival. Végül 39 térképet közöl különböz föladatokkal.
A szükséges szerkesztések közül csak a legegyszerbb és legkönnyebben
áttekinthet eljárásokat közli, ez a része talán kissé hiányos is, hiszen a könyv
alcímébl kitnik, hogy általános- és bányamérnökök számára készült.
A térképlapod a gyakorlatokkal olymódon vannak összeállítva, hogy az
egyszerbbtl haladhassunk a bonyolultabb felé.
Sz — y.
Walton, John: An Introduction to the Study of fossil Plants. — Adam and
Charles Black. London, 1940. — 188 oldal, 139 képpel.
,
Ez a kiváló munka ösztönz bevezetés a palaeobotanikába. Különösen
egyeteifii hallgatóknak ajánlható e könyv. Serkenteni akar ezzel a könyvvel
arra, hogy késbb részletesebb munkákkal is bvítsék ki látókörüket e téren.
A könyv természetesen feltételez már némi botanikai tudást, de tárgyalja az
snövények vizsgálatához szükséges módszereket is. Felhívja a gyjtésre is
a figyelmet, hogy a saját gyjtésekkel a tárgyszeretetet növelje.
A könyv írója önkényes válogatást volt kénytelen végezni a bséges
palaeobotanikai irodalom anyagából. Céltudatosan olyan növénytípusokat
válogatott ki az ismertetésre, amelyeknek nemcsak vegetatív, hanem
reproduktív szervei is legalább részben ismeretesek. Anyagának csak kis
része új, de az anyag ügyes összeválogatása a szerz igen nagy érdeme.
Munkája \$égén felsorolja a forrásmunkákat és azok szerzit is, akiktl a leg-
újabb eredményeket átvette. E szerzk viszont a világ legjobb palaeo-
botanikusai.
Összefoglaló magyar palaeobotanikai munka hiányában, angolul tudóknak










A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat vettük figyelembe:
Annales Musei Xationalis Hungarici. — Bányászati és Kohászati Lapok. —
Dunántúli Tudományos Gyjtemény. — Földtani Közlöny. — Hydrológiai
Közlöny. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás munkálatairól. 1947/48. — József
Xádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-Kohó és Erdmérnöki
Karának Közleményei. — A Magyar Földtani Intézet Évi Jelentései. — A Magyar
Földtani Intézet Évi Jelentéseinek Függeléke. (Beszámoló a Földtani Intézet
Vitaüléseinek Munkálatairól.) — A Magyar Földtani Intézet Évkönyve. — Magyar
Technika. — Természettudomány. — Tisia.
Az összeállítás valószínleg még nem teljes, a tudományos kapcsolatok 'még
hézagosak, de e hiányok pótlásáról fokozatosan gondoskodunk.
Az ismeretterjeszt munkák minden egyes szerznél a szorosabb értelemben
vett tudományos munkák után következnek. A felsorolás idrendi.
Aller J.: A Zirc— bodajki vasútvonal bányászati s egyéb gazdaságtechnikai
vonatkozásai. M. Techn. III. évf. p.. 190—94.
Andor Gy.: Elmunkálatok az országos ivóvízellátási programm megvalósításához.
— Vorarbéiten zr Vervvirklichung des statlichen Wasserversorgrmgs
programmes. Hydrológiai Közlöny. XXVI. 1946. p. 118—127.
Bagó F.: Fels eocén (fornai) széntelepek felfedezése és bányászata a dorogi szén-
medencében. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 196— 204.
Balogh K.: Adatok Pelsöcardó környékének földtani ismeretéhez. — Tisia. 1940.
—
— A MÁVAG diósgyri forrásfoglalása. — Captage d'une source karstique
a Diósgyr. — Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 124—133.
Ballenegger R.: A talajkémia fejldésének száz éve hazánkban. — M. Techn.
1948. p. 100-102.
—
— Az agyag szerkezete. — Természettudomány. 1947. p. 21 — 24.
Balyi K.: Az ásványok fényvisszaver-képessége. — Természettudomány. 1947.
p. 16-21.
Bartkó L.: Jelentés az 1947. évben Sóshartyán— Szécsény környékén végzett
kutatásokról. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatai-
ról. p. 121-139.
—
— Elzetes jelentés a Romhány környékén végzett földtani kutatásokról.
.Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 149—156.
Bartkó L.— Szebényi L.: Jelerítés a Pásztó környéki állítólagos sóbányáról. —
Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 157—158.
Bartkó L.: Jelentés a Mád környékén végzett geológiai reambulációs felvételrl. —
Jeléntés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 251 — 253.
Bendeffy L.: Összefoglaló jelentés az 1947/48. évi munkálatokról. — Jelentés a
Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 342—350.
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Bleier S.: Földreform és ivóvízellátás. — Hydrológiai Közlönv. XXVI. évf. 1946.
p. 23-26.
Bogárdi J.: A lebegtetett hordalék töménysége. — Suspended silt concentrations.
— Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 117—123.
Boldizsár T.: Bauxit és más ásváqygelek keletkezése kolloidális diszperz t£nd
szerekbl. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 231 — 238.
Bulla B.: Tönkfelszínek. — Természettudomány. 1947. p. 270—277.
Dombai T.: A Pálliáza, Füzérradvány és Alsóregmec környékén végzett geofizika,
felvételek. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p
289-297.
Darnay B.: Az ,,shévíz“ hidroferniális mködésének nyomai Keszthely kör-
nyékén. — Dunántúli Tudom. Gyjtemény. I. 1947. p. 31 — 34.
Emszt K.: A radnaborbereki „Széchenyi 11 forrás kémiai vizsgálaténak eredményei.
— Hydrológiai Közlöny. XXVI. évf. 1946. p. 16—22.
—
— A kassai „Lajos 11 forrás kémiai vizsgálatának eredményei. — Hydrológiai
Közlöny. XXVI. éVf. 1946. p. 61 — 66.
Fabinyi J.: Magyar magas vastartalmú bauxitoknak vasércként való feldolgozása
és bauxitsalakcement termelése. — Bánvászati és Kohászati Lapok. 1948.
p. 110-115.
Földvári A.: A kassai Lajos-forrás hidrogeológiája. — Hydrogeologv of the
Lajos-spring near Kassa. — Hydrológiai Közlöny. XXVI. évf. 1946.
p. 61 — 77.
—
— A molibdén velencei -hegységi elfordulásának teleptani vizsonyai. —
Postvolcanic Molvbdenium-Traces in the Velence Moimtain. — Magyar
Állami Földtani Intézet évi jelentése, B) Beszámoló a vitaülésekrl. 1947.
IX. k.
Földvári A.— Noszky J.— Szebényi l.— Szentes F.: Földtani megfigyelések a
Kszegi -hegységben. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évimunká-
latairól. p. 5— 31.
Földvári A.: Érckutató fúrás Velence községben. — Jövedéki Mélykutatás
1947/48. évi munkálatairól, p. 111 — 116.
Földváriné Dr. Vogl Mária: Színképanalitikai molibdén-meghatározások a
Velencei -hegység kzeteiben. — Examination of Molibdenium-Content in
rocks of the Velence-Mountain with spectral analytic methods. — Jelenfés
a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól.
Fux Vilma: A pelscardói triász mészkövek és dolomitok kzettani vizsgálata.
— Tisia. 1940.
—
— Kzettani vizsgálatok Josvaf környékén. — Tisia. 1941.
—
— A Bagamér— nagylétai gyepvasércek. — Debreceni Szemle. 1942.
—
— Vau-e iparilag használható ásványkincse az Érmelléknek. — Debreceni
Szemle. 1944.
Gedeon T.: A bauxit száz éve. — M. Tech. 1948. p. 91 — 93.
—
— Hozzászólás Pávav Vájná cikkéhez. — Bányászati és Kohászati Lapok.
1948. p. 195-196'
Galli L.: A geológia és hydrológia szerepe a mérnöki gyakorlatban. — Importance
of geology and hvdrology in the engineering practice. — Magyar Állami
Földtani intézet évi jelentése. B
)
Beszámoló a vitaülésekröl. IX. kötet. 1947.
Hegeds Gy.— Majzon L.: Sóshartyán II. sz. fúrásszelvénye. — JelentésaJövedéki
Mélyfúrás 1947/48. évi munkálatairól, p. 140—141.
. t
Hegeds Gy. Demai és lipsei bitumenek alkalmazása a budapesti útépítéseknél. —
M. Techn. III. évf. p. 196-200.
Hofmann, Elise: A zempléni Szigethegység karbonkori növénymaradványai.
— Tisia. 1940.
Jakucs L.: A hévforrásos barlangkeletkezés. — Geologieal and physical factors
of cave formation bv the actio'n of hot springs. — Hydrológiai Közlöny.
XXVIII. évf. 1948. p. 53-58.
—
— A barlangok keletkezése. — Természettudomány. 1947. p. 54— 60.
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Jaskó S. A Kisbalaton tzegteriiletéfiek geológiai fejldéstörténete. — Geologische
Entwicklímgsgeschichte des Torflagers von Kisbalaton. — B) Beszámoló
a vitaiilésekröl. IX. kötet. 1947.
—
— A centenáris barlang. — Természettudomány. 1947. p. 181 — 184.
JoIiAnkai Gy.: Hydrológiai kérdések a víziutak tervezésénél.— Hydrologische
Fragen dér Planung von Wassersfrassen. — Hydrológiai Közlöny. XXVI.
évf. 1946. p. 94-101.
Jugovics L.: A torjai Büdöshegy hidrogeológiai viszonyai és ásványvizei. —
Hydrology and Mineral springs of the Mount Büdös near Torja. — Hydroló-
giai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 88— 94.
—
— Kzettani és geológiai megfigyelések a Lánzséri-hegységben (Burgenland).
— Petrographische und geologische Beobachtungen in Landsee-er Gebirge
(Burgenland). — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkála-
tairól. p. 30—44.
—
— Uránércek. — Természettudomány. 1947. p. 14—21.
Kántás K.: Normál value of vertical intensity of the earth’s magnetic field in
i the Transdanubien. — Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-és
Kohómérnöki Osztály közleményei. 1944— 47. XVI. kötet. p. 171 — 175.
Kassai F.: Paleogén szénbányászatunk, a karsztvíz és a védekezés módjai. —
Mining Old Tertiary Coals, Karst Water and Prevention of its Dangers in
Hungary. — Hydrológiai Közlöny. XXVIII. évf. 1948. p- 4— 48.
Kerekes J.: Die peri glazialen Bildungen Ungarns. — Magyar Állami Földt. Int.
évkönyve. XXXVII. 4. füzet.
Kertai Gy.: A déldunántúli magyar kolaj és annak termelési problémája. —
Dunántúli Tudom. Gyjtemény. I. 1947. p. 23— 27.
Koch S. A Fúld ásványkincsei. — Természettudomány. 1947. p. 353—358.
Kolozsváry G.: Eine neue Balanide aus dem ungarischen Eocén. — Annales
Musei Historico-Naturales Nationalis Hungarici. XL. kötet. 1947. p.
305- 307.
Kulcsár L.: A mezökaszonyi szigetvulkánok. — Tisia. 1942/43.
Láng S.: A Balaton 1947. évi magas vízállása. — The Water Level of Laké Balaton
in 1947. — Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 64—66.
— — Karszttanulmányok a dunántúli Középhegységben. — Etudes relatives aux
Phénoménes karstiques se présentant dans les montagnes centrales de la
Transdanubie. — Hydrológiai Közlöny; XXVIII. évf. 1948. p. 49— 52.
Lengyel E. Telkibánya környékének ércgenetikai viszonyai. — Jelentés a Jöve-
déki Mélykutatás 1947./48. évi munkálatairól, p. 308— 319.
Lukács A.: A körösvölgyi öntözések vízrajzi szempontból. — Irrigations dans la
vallée des Körös an point de vue hydrométrique. — Hydrológiai Közlöny.
XXVII. évf. 1947. p. 137-140.
Majzon L.: Az újabb bükkszéki mélyfúrások. — Die neueren Tiefbohrungen von
Bükkszék. — Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. XXXVII. kötet,
3. füzet.
Majzon L.—Hegeds Gy.: lásd Hegeds Gy.
Méhes K.: Szénbányáink karsztvízüregeinek felkutatásai és bemérési lehetsége
ultrahanghullámok segítségével. — Bányászati és Kohászati Lapok.
1948. p. 253.
Molnár D.: Mágvarország vízgazdálkodásának megszervezésérl. — Hydrológiai
Közlöny. XXVI. évf. 1946. p. 128—135.
Mosonyi E.: Congrés Technique International de Paris. — Hvrológiai Közlöny.
XXVI. évf. 1946. p. 111-117.
Nagy B.: Adatok a budapesti északi hévforráscsoport ismeretéhez. — Mocnth n' s
structu e and points of ove.flow the Northern Thermal springs of Budapest.
— Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 134—136.
Dr. Noszky J.: Geológiai képzdményeink rationális beosztása és új nomencla-
túrája. — Tisia. 1942/43.
Pantó G.: A mádi vasércelfordulás bányageológiai viszonyai. — Jelentés a Jöve-
déki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 254—257.
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Papp F. és Pojják Ti-. Jelentés a keszthelykörnyéki szulfidos ércek összetételérl,
különös tekintettel a piritek és markazitok mennyiségére. — Jelentés a
Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 104—105.
Papp Sz.: Az ország ivóvízellátása, annak fejldése és továbbfejlesztése az Országos
Közegészségügyi Intézet munkaprogrammjának keretében. — Die Wasser-
versorgung des Lándes, ihre Entwicklung und Ausban im Arbeitsprogramm
des Staatlichen Hygienischen Institutes. — Hvdrológiai Közlöny. XXVI
évf. 1946. p. 78-90.
Pávai— Vájná F.: A bauxit keletkezésérl. — Bánvászati és Kohászati Lapok
1948. p. 194-195.
Pia, Jtjlius: A Szilicei fennsík anisusi mészköveinek Dasycladacea algái.
.Tisia. 1940.
Pollner J.: Jelentés a pányoki és telkibányai érckutatások bányászati szemléjérl.
— Jelentés a Jövedési Mélykutatás 1947/48. év munkálatairól, p. 335— 341.
Pojják T. — Papp F.: lásd Papp F.
Renner J.: Jelentés a Pálháza vidékén az 1947. évben végzett geológiai mérésekrl.
— Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 286— 288.
—
—
.Jelentés a Magyar Állami br. Eötvös Loránd geofizikai Intézetnek az 1947.
évben Tiszagyulaháza mellett végzett torziós ingaméréseirl. — Jelentés
a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 249— 250.
Eommwalter A.: Inkohlung und Verkohlung. — Mszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztálya Közleményéi. 1944/47. XVI.
kötet. p. 77— 89.
Rózsa P.: lásd Schulek E.
Salamin'P.: Ivóvízellátás az alföldi Tiszavidék vízgazdálkodásai egységében. —
Alimentation en eau potable dans l’umité hydrographique de la plaine du
fleuve Tisza. — Hydrológiai Közlöny. XXVI. évf. 1946. p. 32— 60.
Sarló K.: A dunaalmási „Csokonai-ártéziforrás“ kémiai és fizikókémiai vizsgálata.
— Hydrológiai Közlöny. XXVI. évf. 1946. p. 91 — 93.
Scherf É.: A szabolcsmegyei sósvizek (Tiszagyulaháza stb.) geológiai, hidrológiai
és chémiai viszonyai. — Die geologischen, hydrologischen imd chemischen
Verháltnisse dér Salzwasser des Komitates Szabolcs. — Jelentés a Jövedéki
Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 159— 233.
Schmidt E. R.: A negatív artézikút típusai és célszer kútfelrendezései. —
Bányászati és Kohászati Lapok. 1940.
—
— Az artézikút felépítményeirl és az artézi díszkutakról. — Bányászati és
Kohászati Lapok. 1940.
—
— A szarvasi— gyulai— körösladányi— hajduszoboszlói— mezöberényi— derecs-
kéi—meztúri—turkevei—tótkomlósi térképlapok területein elforduló artézi
-
kutak ismertetése. 1940. Térképmagyarázók. — Földtani Intézet kiadása.
—
— Újabb gázelfordulások. — Földtani Intézet Jelentései 1933/35. évekrl.
III. kötet. 1940.
—
— A vízszerzésrl és az artézikutakról. Magyarország ivóvízellátása. —
A Magy. Mérnök és Építészegylet kiadása. 1940.
—
— A magyarországi artézi kutakról a körülöttük kialakult visszáságokról és
megszüntetésük módjairól. Magyarország vízellátása. — Magyar Mérnök és
Építészegylet kiadása. 1940.
—
— Földtani és talajmechanikai jegyzetek a budai Várhegy 1935/36. évi suvadá-
sához. — Földtani Intézet évi Jelentései. 1933/35. IV. 1941.
—
— A kunszentmártoni— tiszaföldvári — újkígyósi— biharnagybajomi— gárdo-
rosi— orosházi— kisújszállási— törökszentmiklósi térképlapok területein el-
forduló artézikutak ismertetése. 1941. Térképmagyarázók. — Földtani
Intézet kiadványa.
—
— Hozzászólás az ár- és belvízkérdéskez. (Észrevételek Kassay A. eladásához.)
— Bányászati és Kohászati Lapok. 1941.
—
— A magyar só geológiája, bányászata és nemzetgazdasági jelentsége. —
A Mérnöki Továbbképz Intézet kiadványa. 1942.
—
— A bagaméri gyepvasérc. — Földtani Intézet 1936— 38. évi jelentései.
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Schmidt E R : Békés megye 1936. évi hydrogeológiai felvételi eredményének és
artézi kútkataszterének rövid ismertetése. — Földtani Intézet 1936— 38.
évi jelentései. 1943.
—
— Geológiai felvétel 1937-ben a Tiszántúl déli részén. — Földtani Intézet
1936— 38. évi jelentései.
—
— Összesített jelentések az 1938. és 1939. évi hydro-gázgeológiai felvételeimrl.
— Földtani Intézet- 1936—38. évi jelentései. 1943.
—
— A Magyar Föld kutatóinak emlékezetére. (Ismertetés.) — Bányászati és
Kohászati Lapok. 1943.
—
— A geotermikus grádiens. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1943.
—




— Korszer Mszaki Szótár. (Bányászati részére.) Bp. 1944.
—
— Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról. — Bányászat i és Kohászati Lapok. 1944.
—
— Gondolatok bányászatmik korszersítésének kérdéséhez. — Bányászati -és
' Kohászati Lapok. 1944.
—
— A barlang, dolina és poljékképzdésrl, mint különböz tektonikai jelensé-
gekkel kapcsolatos karszttüneményekrl. — Bányászati és Kohászat
Lapok. 1944.
—
— Bányamérnökeink, mint a közegészségügyi mérnöki tevékenység élharcosai
— Bányászati és Kohászati Lapok. 1947.
—
— A Kárpátmedence sóbányászatának problémái. — Bányászati és Kohá-
szati Lapok. 1948.
—
— Magvarorszá g energiakészletei, ásványszénben, tzegben, ásványolajban és
földgázban. Bp. 1945.
—
— Magyarország ércvagyona és ebben rejl fémkészletei. Bp. 1945.
— — Magyarország ásvány-nyersanyagai. Bp. 1947.
—
— A geomechanika alapja. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948.
Schréter Z.: A Füzérradvány és Gönc között lév terület földtani viszonyai. —
Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. éVi munkálatairól, p. 258— 278.
—
— Adatok a telkibányavidéki érces terület földtani viszonyaihoz. — Jelentés
a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 320—334.
Schulek E. és Rózsa P.: Néhány budapesti termálvíz újabb kémiai vizsgálata. —
Analvtical Data on Thermal Springs of Budapest. — Hydrológiai Közlöny.
XXVII. évf. 1947. p. 69-79.
Rózsa P.: lásd SchuleJc E.
Stasney A.: Merre keressük az elvetett teleprészt? — Bányászati és Kohászati
Lapok. 1948. p. 108-110.
Stegena L.: Az alsóregmeci minimum környékén végzett sókoncentráció-vizsgála-
tok eredménye. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munká-
latairól. p. 298— 302.
Stegena L.— Szebényi L.: lásd Szebényi L.
Stirling B.: Piritpörk és bauxit feltárási vörösiszap hasznosítása vaskohászati
célokra. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 135—140.
Sümeghy J.: Eszakpannonföld talajainak földtani származása. — Geological origin
of the soils im Northern Pannónia. — Állami Földtani Intézet 1947. évi
Jelentése, függ. 9.
— — Adatok az Alföld földtani felépítéséhez. — Contributions to the Geological
Constitution of the Hungárián Piain. — Állami Földtani Intézet 1947. évi
Jelentése, függ. 9.
Szabó P. Z.: Barlangkutatás a Mecsek-hegységben. — Dunántúli Tudom. Gyjt. I.
1947. p. 42— 45. >
Szara
i
T.: A Magyarhoni Földtani Társulat centenáriumi évének megnyitása. —
Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 18—20.
—
— Adatok a magyarországi thermális vizek ,,juvenilis“ alkatrészeinek szár-




Szádeczky-Kardoss E.: Kohlenpetrographische Untersuchungen an ungar-
lándischen miozánen Braunkohlen, insbesonders an denen des Borsoder
Beckens. — József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya
és Kohómérnöki Osztály Közleményei. 1944— 47. XVI. kötet p. 176—193^
—
— Note on the tectonics and conditions of ore-bearing of alkaline rocks. —
József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- és Kohó-
mérnöki Osztály Közleményei. XVI. kötet. 1944— 47. p. 336— 341.
—
— A vízelemzések ábrázolásáról és a magyarországi vizek ftípusairól. —
Die Darstellung dér Wasseranalysen und die Haupttypen dér ungarisclien
Wásser. — Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 123—124.
—
— A Dunántúli Középhegység karsztvíz térképe. — Karstwater Contour Map
of the Transdanubian Mountains in Hungary. — Hvdrológiai Közlöny.
XXVIII. évf. 1948. p. 1-4.
Szebényi L. — Szentes F.— Noszky J. — Földvári A.: Földtani megfigyelések
a Kszegi-hegységben. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi
munkálatairól^, p. 5—31.
Szebényi L.:A Vashegy magyarországi részének földtani viszonyai. — Jelentés a
Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 45— 50.
—
— A mátraverebélyi gravitációs maximum geológiai helyzetérl. — Jelentés’a
Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 117—120.
Szebényi L. és Bartkó L.: Jelentés a pásztókörnyéki állítólagos sóbányáról. —
Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 157—158.
Szebényi L.: Jelentés a viss-i artézikéit vizsgálatáról. — Jelentés a Jövedéki Mély-
kutatás 1947/48. évi munkálatairól.
Szebényi L. ós Stegena L.: Tiszagyulaháza és környékének sós talajvizei. —
Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól, p. 234—248.
Szebény'i L.: Kovácsvágási Huta (Abauj -Torna vm.) környékének földtani viszo-
nvai. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól,
p. 279-285.
—
— Az alsóregmeci kutatófúrás. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48 évi
munkálatairól, p. 303— 307. * #
Székely L.: Az esztergomi szénmedence gyakorlati karsztvízproblémái. — Bányá-
szati és Kohászati Lapok. 1948. p. 129—134.
Székely P.:'A kén. — Jelentés a Jövedéki Mélvkutatás 1947/48. évi munkálatairól,
p. 351-362.
—
— A keszthelykörnyéki kén, vagy vaskovand elfordulás bányászati jelent-
sége. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól.
p. 106-110.
Szentes F.: A kénkovand elfordulások -földtani viszonyai a Készt hely-hegység
környékén. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. évi munkálatairól,
p. 51-103.
Szentes F.— Szebényi L.— Noszky J.— Földvári A.: Földtani megfigyelések a
Kszegi -hegységben. — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/48. munkála-
tairól. p. 5— 31.
Sziklay S.: Adatok a Bankó-fürd Lujza-forrásáról. — Data on Lujza-Spring of
Bankó-Bath. — Hydrológiai Közlöny. XXVII. évf. 1947. p. 87— 88.
Sztrókay K.: Új magvarországi meteorit. — Természettudomány. 1947. p.
305-309.
—
— A kristályszerkezet elektromos vizsgálata. — Természetfíidomány. 1947.
p. 249-251.
Sztrókay K. és Tokody L.: lásd Tokody L.
Szurovy G.: A magyar földtani és bányászati kutatás feladatai. — Bányászati es
Kohászati Lapok. 1948. p. 291 — 293.
_
_ stengerek az Alföldön. — Természettudomány. 1947. p. 202— 208.
Tarján G.: Bemerkung zr Trage des Schwimmens dér Komgrösse und des
Randwinkels dér schwimmfáhigen Mineralien. — Mszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Bánya és Kohómérnöki Osztály Közleményei. 1944—
47. XVI. kötet. p. 26—37.
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Teöreök L.: A humusz. — Természettudomány. 1947. p. 81 — 85.
Telegdi Roth K.: A Komlón 1936— 1943. években végzett bányászati kutatások
eredményei. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 161 — 169.
Tokody L. és Sztrokay K.: Kristályok növekedése áramló közegben. Természet-
tudomány. 1947. — p. 428 — 439.
Vadász E.: Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. évi közgy-
lésén. — Bányászati és Kohászati Lapok. 1948. p. 84— 86.
—
— A tatabánvai medence földtani megismerése. — Bányászati és Kohászati
Lapok. 1948. p. 288-289.
— — A felsgallai kfejt földtani adottsága'. Bánvászati és Kohászati Lapok.
1948.
—
— A földtani megismerés. — Természettudomány. 1947. p. 130—138.
Vendel M.: Studien aus dér jungen karpathischen Metallprovinz. — József Nádor
Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-és Kohómérnöki Osztálya
Közleményei. 1944— 47. XVI. kötet. p. 194— 319.
—
— Einiges über das Eintauschvermögen des Hydroniumions in silikatischen
Tonmineralien und über die Hydratation desselben. — József Nádor Mszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-és Kohómérnöki Osztálya Közle-
ményei. 1944— 47. XVI. kötet. p. 320—323.
Vértes L.: A barlangkutatás jelentsége. — Dunántúli Tudom. Gyjtemény. I.
1947. p. 38-41.
Vitális I.: A Xémetegéháza — Mesterberek— Csordakútpuszta területe alatt fel-
kutatott paleogén fényes barnaszén. (Folytatás.) — Bányászati és Kohá-
szati Lapok. 1948. p. 66—75. II. része. p. 97 — 108.
—
— A zircvidéki szén. — Természettudomány. 1947. p. 112—119.
Vitális S.: Magyarország ivóvízellátásának mai helvzete. — Hvdrológiai Közlönv.
XXVI. évf. 1946. p. 27-31.
Zsák V.: A magyar baxitok vasra való kohósításának problémája. — Bányászati





Egyed, L.: Eötvös Lóránd emlékezete. — Gedenkrede über Lóránd
Eötvös
Herrmann M.—Emszt K.: Adatok a Rézbánya-vidéki Szárazvölgy
kzetednek ismeretéhez. — Beitrage zr Kenntniss dér Gesteine
von Szárazvölgy in dér Umgebung von Rézbánya
Jaskó S.: A nyugatvasmegyei barnakszénterület. — Das Lignitgebiet
im westlichen Teile des Komitates Vas (Ungarn)
Jugovics L.: Adatok a Tátika—Prága—Sarvalv-hegyek vulkánológiai
felépítéséhez. — Beitrage zum vulkanologischen Aufbau dér
Tátika—Prága—Sarvaly—Berge
Kolosváray G.: Helvéti emeietbeli új-Balanidák Várpalotáról. — New
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Korira K.: Adatok a Keszthelyi-hegység nyugati elterének földtani
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Krenner József
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alsó-rupéli rétegekbl. — Centenaria nov. Gén. und Cassidula
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Mauritz B.: A dunántúli bazaltok pet.rokémiai viszonyai. — Die petro-
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Bükk-Gebirge .*
Schmidt E. R.: A vFöld felszínének geomechanikája. — Geomaehanik
dér Erdoberfláche
Szalánczy Gy.: Földtani adatok Somogyból (az Igali-mélyfúrások). —
Geologische Beitrage aus dem Komitat Somogy
Székiné Fux X7.: Bentonitosodott riolittufa Budapest—Kbányáról. —



















Szöts E.: Az északi Bakony eocén-képzdményei. — Die Eocengebilde
des nördlichen Bakony 39— 58
Szurovy G.: Nagy Magyar Alföld fejldéstörténete 206—216
Erdgeschichtliche- und geotektonische Entwicklung dér grossen unga-
rischen Tiefebene.
Strausz L.: Cerithium-tanulmányok. — Cerithium-Studien 59— 71
Telegdi Roth K
.
—Ifj. Noszky J.: Lásd Noszky J.
Tokody L.—Krenner J.: Lásd Krenner J.
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